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A U l t i m a H o r a 
Tenemos en la Aduana de este 
Administrador. to un nuevo 
m cuanto 
antecedentes, no grandes 
1 por sí sólo no po-
|!¡¿1 se prometen cuantos cono 
i sus 
•osas, que 
jja realizar, ya que su acción es-
¡ limitada por lo que le consien-
# sus superiores jerárquicos y 
^ jn cúmulo de órdenes, regla-
ntes, aclaraciones e interpreta-
res que convierten nuestro ré-
einen aduanero—en el orden fis • 
1̂ y en el orden administrativo 
LQ un laberinto, pero si algu-
iniciativas provechosas, por el 
jden de las que ha realizado en 
jenfuegos, con aplauso del co-
erció importador y con benefi-
30 para el Estado. 
U más urgente, a nuestro en-
jnder, consiste en hallar el me-
ló eficaz de poner término a la 
jesaparición diaria, o casi diaria, 
¿ mercancías en los muelles. La 
vrsi'tencia de esos hurtos es ver-
lonzosa y se va haciendo intole-
Ayer hacía público una casa 
uportadora que de ocho bultos 
itcibidos recientemente cinco re-
ntaron "saqueados y con selec-
ción de artículos." Parece que hay 
itmpo y comodidad para ir sobre 
«guro y para escoger lo más útil 
lo más valioso. 
Para el saqueo de las mercan-
cías hay una verdadera organiza-
BOD, y ésta resulta más eficaz que 
a establecida con el propósito de 
mparar la propiedad puesta en 
« mueles bajo la custodia del 
lado. 
¿Hasta cuándo? 
Por lo pronto, en España y en 
rancia las compañías asegurado-
« han suprimido, según se nos 
w. la cláusula adicional garan-
dando contra el riesgo por robo 
^ las mercancías embarcadas pa-
'« Habana; y en los Estados 
ôs se ha hecho lo mismo. 
t̂o perjudica a los importa-
materialmente, y moral-
"rte a la administración públi-
pues doble el motivo que 
para buscar y encontrar el 
de poner término al de-
*o ¿e vigilancia en los muelles 
« Habana. 
la Aduana hay ahora un 
administrador y un nuevo 
rf,de vigilancia nocturna, 
sernos si en este caso tiene 
ĉ>on el dicho de que 4 
«nueva barre bien." es-
Habl a desde h ace anos 
la necesidad de reformar nuestro 
régimen electoral, y se habla aho-
ra particularmente del medio más 
eficaz de garantizar la libertad 
del sufragio y la sinceridad de 
los escrutinios y las proclamacio-
nes en los comicios de 1920— 
elecciones presidenciales. 
El Mundo propone una solución 
distinta a la de los que buscan la 
garantía en una supervisión de los 
Estados Unidos. 
¿No sería mejor—dice—buscar las 
garantías electorales en la formación 
de un gabinete mixto durante el pe 
ríodo electoral, o en la formación de 
una Junta Nacional de arbitraje elec-
toral, idea ésta que hemos sugerido 
algunas veces, y con la cual simpa-
tizan bastantes liberales? ¡He ahí una 
solución cubana, cubanísima! ¡He ahí 
una solución que nos dignificaría! 
c'Qué es la supervisión de los ameri-
canos? Un arbitramento con fuerza de 
obligar. ¿No podríamos los cubanos 
organ'zar una supervisión, ejercida por 
compatriotas honorables, dándole fuer-
za de obligar? Los supervisores ame-
ricanos serían arbitro. ¿No podrían 
serlo cubanos de rectitud, de eleva-
da conciencia? ¿Qué habría que ob-
jetar a una Junta de Supervisores cu-
banos compuesta, por ejemplo, de Ma-
nuel Sanguily, Enrique José Varona. 
Diego Tamayo, José Várela Zequei-
ra, Octavio Averhoff, Enrique Hernán-
dez Cartaya, Eusebio Hernández, José 
Antonio Pichardo, Evelio Rodríguez 
Lendián, Enrique Almagro, Adolfo 
Aragón, Claudio González de Men-
doza, Carlos Alzugaray? Estos promi-
nentes conciudadanos gozan, por 5u 
perfecta honorabilidad, por su probi-
dad, por su rectitud, de un gran pres-
tigio en nuestro país, Y adviértase que. 
por fortuna y para honra de Cuba, 
de nuestro pueblo, aún pudiéramos ci-
tar otros aombres, de numerosos cu-
banos, dignos, por su hombría d 
bien, de desempeñar el cargo de 
pervisores electorales. ¿No sería pre-
ferible esta solución, puramente cuba-
na, a la intervención electoral extran-
jera? No creemos que la rechazasen 
los conservadores. 
No se trata de "creer," sino 
de "saber." Y además, no se tra-
ía únicamente ni siquiera princi-
palmente de la aquiescencia o de 
la negativa de los conservadores, 
sino de la negativa o de la aquies-
cencia del Gobierno. 
En un país de régimen parla-
mentario la solución de El Mundo 
no tendría pero. Y ni siquiera lo 
tendría en un país regido, como 
Cuba, por instituciones puramente 
representativas, con tal que se 
conviniese en convertir de facto, 
durante todo el período electoral, 
en Consejo de Ministros el Conse-
jo de Secretarios. 
Tendríamos así un Gabinete de 
concentración nacional. 
LOS JAPONESES Y LOS BOLSHE 
VISTAS. 
Vladirostock, enero 2S. 
Tícese nquí que Lis tropas japone-
sas han librado un combate ^on los 
bolsheTikiá en Manzonoria para res-! gatoria para arias naciones la adnü-
catar los prisioneros hechos por los ¡«istraclón de las colonias objeto del 
segundos. 
ALEMANES Y POLACOS 
París, enero 28. 
^Le Journal*' de esta capital dice 
al fntnro "estatus" de las colonias deiSamoa, y Japón desea a Marshalls y 
Alemania, en el Congreso de la Paz, el Jas Carolinas. Japón tauibién ha suíte-
corresponsal en París del "Mair, dice:'iIdo una delimitación ecuatorial del 
" E l Presidente Wllson tiene una opi-i influjo británico y japonés tn el Pa-
i»ión que quizá conyenga con la Inter- cíüco.,, 
nalización de las exposiciones de Ale-1 E l corresponsal qne habla, refirlón-
mania. Este plan no se ha definido con I dose al tratado anglo-japonés de 1910 
«^actitud; Ĵ roen principio sería obll.; por el cual se asignó a Marshall, y las 
Larolinas a Japón, agrega: 
U n g r a n c a n t a n t e a s t u r i a n o 
Augusto O r d ó ñ e z 
dominio de la liga de naciones. 
"Los delegadoi británicos no se opo-
Tal posesión sería muy desagrada-
ble a los Estados Unidos y lo que se 
tone si el Presidente IVilson 
lo a las colonias en Africa, aunque 
otras naciones principalmente Eran-
que dos cuerpos de ejército alemanes ¡cia y Portugal no se muestran confor-
so han reunido por ol Estado Mayor mes con esa solución; y la l nión del 
nen a semejante procedimiento respec- CMiiene en ese cambio sn poularidad 
General para enviarlos 
contra los polacos. 
a combatir 
E L REPARTO D E L BOTIN 
Londres, Enero 28. 
Referente a los discui'sos respecto 
Africa del Snr definitivamente prelen 
de las colonias alemanas del suroeste 
de Africa. Con respecto a las «el Pací-
lico, Australia pretende a Xuetá Gui-
nea y el archipiélago de Pismarck. 
^'ueva Zelanda pretende a las islas de 
Sci*i M Húmente quebrantada, siendo 
por eso su criterio de la internacional 
lizaelón le todas las colonias del Pa-
cíhVo. 
Es claro, sin embargo, que todas las I 
lenresentaciones del Impório británico I 
en el Congreso de la Faz apoyan las 
pretensiones de Australia, >ueTa Ze-
Ya terminó felizmente el cavallie-
re Bracale su trillante temporada de 
arte excelso. Ya se van por esos 
mundos a continuar su calvario loá 
artistas de su arrogante farándula; 
van cantando, siempre cantando; 
unos dias cantarán sus penas, otroa 
rus alegrías, casi siempre vibrarán 
sus corazones en las nostalgias des-
garradoras de todo lo que rueda sin 
(Pasa a la página 4, column al) 
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siempre, esturo elo^uentísl» 
E l señor Secretarlo de Estado doctor Pablo RcsTernine, leyendo sn dfsear-
í;0 inaugural. 
U O S D E L C A B L E 
Maximalismo A r g e i t i n o 
K pf,la* rÍOi Galleeo8. Otra no-
' *™*£s£ren*s' (Chile) qní s. intentaron In-
d i i » ^ . . Combatir hasta lle-
al ,n con el obJeto de 11 
b eoino í -Uista Barrera, conde-L^WBV POnsable de la evasión 
S orí'j resino del coronel 
^ Dor ?.enado a cadena per-
í1 allí L í1111)0 intedetermlnado, 
kf ^ 86 ''ice. 
^nnaov1" indu(lablemente, en 
^Posib* y como además so-
Aventurerou 
(POR E V A CANEL) 
N«tólnrhÍl0 submarino y escriben 
» O f í ! S que no han estudiado 
^ >o i .Vmericana con los Pie3 
^ Que i aprendido en cuanto 
^Vlo tr £obierno argentino ha 
^íalUto PaS a combatir con los 
S ha?' qUe entraron en su te 
Que en semejantes re-
^óIT?65611 maximalistas i 
08 a ver 
J*«»08 expontánea, sin una c 
Afena/6/ 8i damos con ella 
í ^ í o «Ti ^ Chile' ÍPues exista 
k^. en o re en un Puerto del 
i el ¿'CSta Rica> está encla-
^ ««Utrr. cbo de Magallane-s, 
E ^ S K . f 1 1 ^ ^genes . (At-
S en ilar" (Pacífico). Fué 
J^cion^11 tiemPo; hubo algr-
r1» de lnil,tares y levanta-
P a Pr^11^08' (lue obligaron a 
* más Parse de aquella pobla-
38 au8tral del mundo. 
duros, hombres de 
presa con vistas al raque desenfn? 
nado se avecindaron allí, haciendo 
ingentes fortunas que mejoraron la 
condición moral de la familia, cuyos 
jefes seguían con el alma raquera, 
hasta que Chile hizo de Punta Are-
las estación naval, gobernación de 
territorio, doi.-.ndo con distinguidí-
simas autori.ndes al antiguo presi-
dio. En 1903 cuando yo visité aque-
l'a ciudad, cruel por su clima, en-
contré una sociedad distinguida, dis-
puesta siempre a divertirse. Autori-
dades hospitalarias en extremo; da 
mas de alta alcurnia chilena, espo-
sas de marinos, y un colegio de Sale-
sianos admir?blemente montado tan-
to para niños como para niñas. 
Algunas de las señoritas más ricas 
allí nacidas, salían a educarse en 
los grandes establecimientos religio-
sos de Montevideo y Buenos Aires. 
Pocas iban a Santiago y Valparaíso, 
^untp. Arenas era entonces puerto li-
bre, (ya no lo es) por tanto allí so 
conseguían lop. productos legítimos 
y no falsifiCMvlos. como en las gran-
des ciudades te venden. E l lujo era 
auténtico, pero no barato, pues lo? 
comerciantes decían que no valía lu 
pena de sacrificarse soportando aque! 
Concurrencia. 
Solemne, en verdad, fué la volada 
con que anoche inauguró su tercera 
etapa anual la prectígiosa Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional. 
Da idea de ello la calidad y núme-
ro de la concurrencia, ocupando casi 
totalmente la amplia platea del Salóu 
de actos de la Academia de iancias. 
Presidió el S estrado el señor SÍ» 
cretario de Estado, doctor Pablo ü« 
Desvernine, acompañado per el señor 
Manuel Sanguily, doctor Cosme de la 
Torriente, los Catedráticos Hernández 
Cartaya, Sánchez Puentes, Carrera 
Jústiz y Salaya (C.) De la magistratu-
ra el señor teniente Fiscal del Tri-
bunal Supremo doctor Rabel! y del 
cuerpo diplomático, el decano, señor 
Fosalba, Ministro de Uruguay con 
los de Colombia y Santo Domingo. 
Actuó de Secretario el lector Gus-
tavo Gutiérrez. 
De nuestro mundo Intelectual, co-
mo en honoraria corte de distingui-
das damas allí presente?, concurrió, 
repetimos, una brillante representa-
ción. 
Entre otros—salvo inevitables omi-
siones—recordamos a los doctores Ro-
dríguez Lendián, Salazar (S.), Massip. 
Dihigo, Hernández Figueroa (Ra-
món..) Gutiérrez (Miguel y Luis.) 
Arango, Mestre, Blanco, Demostré, 
Carbonell (J. R . ) , Collantes (J . M.), 
Carrera Velázquez, Antiga, Céspedes 
(M. A.), Baralt, señores Torres (T ), 
Citarela Penino, Isalgué ( C ) , López 
(Pedro A ) , Guiteras. Mr. Park, y un 
grupo de distinguidos estudiantes uni 
versitarios, alumnos del primer inter-
nacionalista cubano y Presidente da 
la Sociedad doctor Sánchez de Bus-
tama nte. 
L a Apertura. 
E l Vice Presidente de la Sociedad, 
señor Manuel Sanguily, fué el encar-
gado de dirigir las frases de aper-
tura, pronunciando un vibrante y her-
moso discurso sobre el triunfo del 
Derecho que supone el final de la 
contienda europea, sobre la feliz in-
tervención de los Estados Unidos y 
dedicó un cariñoso recuerdo al doctor 
Sánchez de Bustamante, ahora en 
viaje a Europa. 
E l señor Sanguily, fué muy aplau-
dido, i 
Memoria annal. 
E l joven Secretarlo de la Pociedad, 
señor Gustavo Gutiérrez ocupó segui-
damente la tribuna para dar lectura 
a la Memoria, magistralmente com-
puesta, exponiendo galanamente loa 
trabajos realizados por la Socledaa 
Cubaca de Derecho Internacional du-
rante el año pasado. 
Indice de la compleja labor de 191S 
ha sido el anuario editado por la So-
ciedad en que se copllan 5 discursos, 
16 ponencias y 17 trabajos especiales 1 
y un estimable aumento de asociados. I 
Ese aplaudido trabajo terminó con 1 
esta bella parrafada: 
"—En nuestra condición de pueblo ¡ 
débil físicamente no debemhos olvl- I 
dár un instante que nuestra gran I 
defensa edtá en nuestro derecho; que • 
nuestra arma más formidable es nues-
tra cultura y que hoy las guerras no 
se ganan solo por el empuje de las 
armas, sino por la fuerza de lat ideas."' 
Kl sefior Gutiérrez recibió generales 
congratulacionos. 
Dlscnrso inaneural. 
L a oración inaugural, como es ya 
tradicional en la corporación, estuvo 
(Pasa a la página 14, columna 3) 
saber a qué abismo se rendirá stf 
desorientación : 
Addlo, pajes risueños, bamblnas in-
genuas, bravos soldatl, dlablll dlabi" 
I I : adió, graves duques, condes so-
lemnes, reyes augustos, reinas egre-
gias, princesas de cuento y trágicas 
de leyenda; addlo, bandidos indoma-
bles, que cobrabais con el trabuco 
naranjero y pagabais con la cabeza: 
fígaros buscones, toreros españo-
les, que sonreís a la muerte que 
pasa, por eso, por que sois españo-
les y porque mientras la muerta 
pasa, vuestro desprecio de la vida 
rinde a la bravia gitana o a la fla-
menca duquesa. ', 
Addlo, puño les certeros; jardinea 
floridos, umbríac cantarínas, corteja? 
de las fuentes, sonrisas cnignáticas 
de los lagos; claros Indiscretos de la 
luna, cisnes románticos, barcas blan-
mas, alboradas de rosa, campanitatt 
celestiales; dulces, sonoras, amoro-
sas oraciones a Dios. Adío, gorjeo» 
j trinos de loe ruiseñores, murmu-
rar de las palomas, suaves sinfonías 
en la súplica de amor: arrebatadas 
tn las violencias que forjan la ven-
detta; crugienecs y sañudos en la 
vendetta misma; bélicas en el cla-
mor de los clarines, invitando a la 
guerra santa; locas de orgullo ea 
ios himnos triunfales que saludan 
al vlncltor. Addlo! 
Todo llega, todo pasa, todo cadu-
ca; todo menos los cabrilleos fulgu-
rantes que S Í escapaban de las ma-
nos de lirio; s] perfume de los des' 
cotes de niev?, de rosa, de mármol,1 
todo menos los cuerpos juncales, laa 
cabezas primorosas, la luz de su^ 
ojos, negros como la pasión y azulea 
como la esperanza de los niños; to-
do menos la sonrisa que robaron a 
una virgen do Murillo estas muje-
res habaneras, princesas de nues-
tros cuentos y reinas de nuestra» 
tragedias espirituales, y tan heroi-
camente rebeldes en la defensa do 
su honor y amor, como aquella tosca 
que rueda sobre la Romana Impe-
rial inmortalizando su nombre en el 
martirio.. . 
¡Addlo rntti: 
Entre estas golondrinas que s<s 
van. se va Ordóñez: artista, cantan-
! te, farandulero de altos vuelos y a l -
tos prestigios, que surgió de tras loá 
(Pasa a la página 13, columna 2) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XXI 
L a i n v a s i ó n d e u n o s p a í s e s p o r o t r o s , l a m e j o r í a d e l a s 
c i a s e s o b r e r a s y l a s c u e s t i o n e s d e l a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
HAY QUE EVITAR QUE LOS NUEVOS ESTADOS SE TOMEN LA JUSTICIA POR SU MANO.—EL 
PROYECTO INGLES SOBRE EL AJUSTE DE LAS CUESTIONES OBRERAS.—LOS ASUNTOS DE LA 
AMERICA ESPAÑOLA POSPUESTOS A LOS EUROPEOS. 
P o b r e s h u e r f a o l t a s ! 
Con pena supimos que por no po-
derlas mantener por falta de trabajo, 
ol primo oue las recogió habían re-
gresado a la Habana las pobres huer» 
fanitas de aquella mártir del trabajo 
llamada Mari Luis Martínez, a la que 
tantas veces hasta su muerte soco: 
rrieron nuestros crltativos lectores. 
Filmes a verlas y después d*? mu-
cho trabajo logramos encontrarlas eu 
el reparto Betancourt. aun no urbani-
zado, en uua pobre casita. Nos encon-
tramos conque su pobre padre, des-
pués de cuatro años de ruda enfer-
meded, había recobrado la salud, pero 
muy débil aún para poder trabajar, 
Las dos mayorcitas han err.piízado a 
trabajar en una fábrica de galleticas. 
pero aún no han podido ahorrar nada, 
para poder compras unos colombinos 
y frazadas, pues para las cuatro niñas, 
su padre y dos niños, solo tienen una 
vieja cama. ¡Como se ensaña la des-
gracia con algunas criaturas' Supone-
mos que la caridad de nuectres lec-
tores proveer para comprarles don-
(Pasa a la página 3, columna 4) £1 señor Manuel Sanguily, pronunciando anoche su discurso de apertura* 
+ Poniendo freno al egoísmo do algu-í» 
ñas naciones que como los logreros 
quieren obtener ventaja? sin esfuer-
zo, acordó el Consejo de las Grandes 
Naciones, el 24 del actual, advertir-
les que el obtener posesión de territo-
rios ganados por la fuerza perjudica 
gravemente a quien utiliza ese medio 
violento, pues ello hace presumir que 
los pueblos que tal hacen dudan de la 
justicia de sus demandas Esa adver-
tencia fué redactada por el Presiden-
te Wílson, se halla en la Prensa de 
los Estados Unidos y el señor Ministre 
de la Nación vecina la ha hecho pú-
blica, ayer, en los perióaicos de esta 
ciudad. 
¿A quién se dirije ese réspice? ¿Es-
taba justificada la prevención? Sobra-
damente, porque en Europa y en Asia, 
sin esperar a que la Conferencia de 
?a Paz fijara los límites de los nuevos 
Estados, se apoderaban éstos de te-
rritorios y hasta de buques. 
Los alemanes tratan de retener te-
iritorios en cuya posesión se hallan, 
perteneciente? a la antigua Polonia, 
cuya reconstitución han aceptado al 
abrazar las 14 Condiciones de Paz do 
Mr. Wilson puesto que la décimo-ter-
cera dice así: 
"13.—Se erigirá un Estado Indepen-
diente de Polonia que comprenderá 
los territorios que estén habitados por 
población polaca, sin disputa, al que 
«e le asignará un acceso lif>re y cier-
to al mar y cuya independencia polí-
tica y económica e integridad territo-
rial será garantizada por Tratado in-
ternacional.* 
De suerte que toda esa oposición a 
que en la frontera occidental de Po-
lonia se extienda está por el tefrritc-
rlo del Possem hasta sus límites pri-
mordiales de tiempos de Federico el 
Grande, s ruptura del armisteio pues-
to que, como paso previo para lograr-
lo, dijo el ex-Canciller Príncipe Maxi-
miliano de Badén que Alemania acep-
taba esas 14 Condiciones; y fué preca-
vido Mr Wilson al redactar esa Con-
dición 13, porque hay en esa frontera 
germano-polaca penetraciones mutuas 
de raza que se han producido en el 
transcurso de los siglos y hay pueblo^ 
habitados por alemanes dentro de los 
anüguos linderos de Polonia y otros, 
cuya población es polaca dentro aei 
territorio alemán; de modo que la lí-
nea divisoria o fronteriza que trace 
ia Conferencia de la Paz habrá de for-
mar un zig zag, entrando y sal éndose 
de la primitiva divisoria entre las dos 
Naciones. 
(Pasa a la págiiia 13. columna 3).. 
Aclarando falsedades 
contra la Federación 
Patronal de Cuba 
La Federación Patronal de Cuba nos 
envía para BU publicación el siguiente es-
crito : 
Son tantos y tan falsos los rumores 
•lúe se vienen propalando referentes a 
In huelga de los obreros del Ramo de 
Construcción, que a pesar de los propó-
sitos de esta Federación, de no interve-
nir en todo aquello que carezca do se-
riedad y nobleza, se ve obligada a hacer 
ciertas aclaraciones. 
Se ua dicho con insistencia que en Jun-
ta celebrada en el Sindicato Obrero había 
sido rechazada una proposición de loa 
patronos ofreciendo un 15 por 100» de au-
mento en los Jornales, y ésto ea comple-
tamente incierto, porque esa proposición 
no ha sido hecha ni presentada. Si real-
mente en la Junta del Sindicato se ha 
hecho creer a los obreros esta falsedad, 
es indudable que es con engaño con lo 
que se pretende mantener la huelga. 
Todas las peticiones de los obreros han 
(Pasa a la página 14. columna 2) 
E L " C U B A " Y 
E L " P A T R I A " 
Nos Iníoiman en el Estado Mayor Ge-
neral del KJérclto. que en la madrugada 
del próximo Jueves, llegarán a es^im61--
to los barcos de la Armada Cuba y 
"Patria," ton los militare» repatrladcs r 
los canWerea del teniente coronel Leza-
ina. capltün Chomat y ******* «rau^ E l 
cadáver de éata ser4 conducido a las ocho 
de la mafiana ha t̂a la 
y de ahí a Güines, donde se le dari se-
la iglesia de Belén 
cortejo fúnebre para 
Colón, a laa cuatro 
la Necrópolis 
do la tardo. dm 
Suicidio 
P*!! el reoarto •'Almendares" se «nicl-
dó esto inadrogada K^tael de Cwtro Pa-BBSCL dTjjfi años de edad y vecino do 
10raraProon<ínjrá-ir sus propósitos, se dls-
r^ró un tiro en la sién derecha. 
El médico de guardia en el centro «to 
«ccorros de Martunao. doctor Cárdenas, 
le prestó los primeros .IOTÍIÍOB. íall©* 
elendo el herido minutos después 
Se ignoran las causas del «uiadlp. 
oportuno atestado. 
FALiNÁ DOS üiAkitr ür. L A iviArüM Enero 28 de Í9Í9, 
B A T U R R I L L O 
Discurriendo acerca do los proble-
mas obreros, " E l Comercio", de Cai-
barién, insinúa la conveniencia de que 
los trabajadores acordaran jornales 
únicos idénticos para cada clase de 
trabajo en todas las localidades dei 
país. 
Es decir que un albañil granara lo 
mismo en Ramón de las Yaguas que 
en la Habana y un pintor lo mismo en 
Cienfuegos que en Quiebra Hacha. Y 
con perdón de la buena fe del colega 
creo que eso sería un disparate. 
E l obrero de las grandes ciudades 
tiene necesidades mayores que el dj 
las villa» y aldeas; paga mayor ren-
ta de casa, gasta en tranvías para 
Ir y venir de la fábrica a su domi-
cilio y ha de andar mejor vestido pol-
las calles. 
En provincias se vive con menos di-
nero; el trabajador escapa mejor; con 
menores jornales vive más resignado 
que el obrero capitalino. 
Y los patronos no podrían pagar 
en las aldeas jornales idénticos a ics 
de las grandes urbes». E n mafce>ria 
de edificación, por ejemplo, una pro-
piedad urbana que en la Habana ren-
ta cien duros al mes, «n mi pueblo 
se alquila por veinte. Y si su costo 
lesultara igual al de una casa igual 
en el Malecón, el loco que la levanta-
ra podría estar seguro de no alqui-
larla nunca porque nadie tendría re-
cursos para pagar semejante ren-
ta. 
Ni siquiera en una misma locali-
dad es equitativo el jornal único den-
tro de una misma clase de trabajo 
Hay obreros que merecen doble jor-
nal. Por más expertos, por más cu-
riosos, par más lijeros de manos, al-
gunos trabajadores rinden doble pro-
ducto que otros y hacen mejor obra. 
E l que paga, para nada tiene en cuen-
ta las necesidades domésticas de 
aquel a quien paga; él no tiene la cul-
pa de que un jornalero tenga diez hi-
jos mientras otro, soltero, puede ves-
tir como un marqués. Lo que le inte-
resa es que el trabajo hecho valga *>1 
dinero que le cuesta, lo cual no pue-
de ser más justo. 
Seguro estoy de que cualquier indus-
trial de esos que resisten las recla-
maciones de sus trabajadores, pagarla 
gustosamente más jornal del que les 
piden, si le dejaran escojep el perso-
nal en la localidad, si vinieran a tra-
bajarle todos aquellos a quienes lla-
mara, persuadido de que son largos, 
constantes, curiosos y fieles. 
La igualdad no existe en el mundo. 
En materia de artes y profesiones no 
pueden ser idénticas las aptitudes. Un 
músico llega a genio y otro no puede 
servir sino para una murga de ca-
ballitos. Un aprendiz de carpintero 
se hace al fin ebanista, tallador, ar-
tista, y sus compañeros de aprendi-
zaje no pasan de cepilladores. Un al-
bañil coloca quinientas losas en un 
piso, con gusto, y otro tarda dos días 
en ponerlas, luego de romper unas 
cuantas. 
Por eso, créalo el colega, por eso 
son más complejas las cuestiones en-
tre el capital y el trabajo, porque 
mientras el dinero de todos los patro-
nos es Igual, la obra de todos los ar-
tesanos no es idéntica en cantidad y 
calidad. 
Y por lo común, son mayores las ne-
cesidades domésticas do los obrelros 
menos aptos, porque huelgan más 
tiempo durante el año que los otroa. 
isíemnre solicitados por los patro-
nos. 
i Presidente para el acto de colocación 
de la primera piedra de su futura her-
mosa casa de salud en la finca La 
Mora. 
Ya era tiempo La prestigiosa bene-
mérita asociación mutual debe tener 
su sanatorio modelo, como otras co-
lonias españolas. Que sea pronto de-
seo. 
Sensatas lan "Consideraciones acer-
ca de las huelgas", expresadas en el 
último Boletín de la Cámara de Co-
mercio, de Oriente. Al señor Casamlt> 
jana que me envía esa publicación di-
go que está bien pensado el trabajo 
citado. 
Pero nada más natural que lo ob-
servado por el articulista. E l proleta-
riado puede solidarizarse, unirse es-
trechamente en una aspiración, con-
fundirse en la protesta y lanzar a la 
huelga a miles y miles de brazos to-
dos los cuales responden a parecidas 
necesidades económicas; pero el bur-
gués, el propietario, el patrono, que 
no obra a merced do imperiosas ne-
cesidades de la vida material, que no 
tiente hambre y desnudez como e! 
pobre, sino que lucha por ser más ri-
co, pór vender más que el colega, por 
hacer mejor negocio quo el industrial 
vecino, eso no es capaz, sino muy 
rara vez, de mantener cerrada la fá-
l-rica y paralizado el negocio para 
contrarrestar las exigencias del piro-
letario; él quisiera que la huelga fue-
ra para todos los colegas menos para 
fcu casa. Y como le resulta mejor ne-
gocio ceder al aumento pedido que de-
jar de ganar, estacionando su capital, 
cede. De ahí que casi todas las huel-
gas, cari siempre justa?; las gane el 
trabajador. 
En Oriente las ladrones robaron 
monedas depositadas en la primera 
l'iedra del monumento que la fe ca-
tólica va a levantar en honor de la 
Virgen del Cobre; esa cuyas imáge-
nes pendieron de los pechos de los 
valerosos patriotas levantados en Ba-
yamo a las órdenes de Céspedes y 
Aguilera. 
E n el Cerro una banda de ladrones 
pretendió robar en el Asilo de An-
cianos Desamparados de Santovenla, y 
lo hubiera logrado sin !a alarma que 
trasmitió la campana, intérprete de la 
angustia de las Hermaniías. 
Y en el Hospital Mercedes se roba-
ron varias prendas de ropa. 
E s decir que ni la fe en lo Alto, ni 
la piedad por los viejos, ni la con-
sideración a los enfermos, detienen a 
los bandidos. 
Y todavía dice " E l Detallista" que 
no son tan criminales los bandidos 
comunes, rateros y salteadores, como 
"los ineaciab'es'' codiciosos que ro-
ban a la patria y se hacen potenta-
dos. Y cita Dragado, Arsenal, Subsis-
tencias. Mercado único, Tiscornia, etc 
como bases o pretextos para despojos 
de la riqueza nacional. 
Por todo comentario: hay cien y 
cien cubanos decentes q.ie dicen que 
todo eso no es malo porque al fin 
los que enriquecen por malos medios 
son cubanos y en Cuba se queda lo 
que roban, mientras antee, las pesetas 
que defraudaban los Oficiales Quintos 
españoles, se iban. 
Cada hombre es un mundo, cada 
cerebro un Dios, y la moral de ca-
da uno se parece muy poco a la de 
los demás. Para mí, que nos con-
tendría mejor un poco menos de oro 
y un poco más de honradez. 
J . N. Arambum. 
Progresos de la indus-
tria cubana. 
La Compañía Indmstrial de Cer/imica 
"Hércules," que hace poco se constituyi'i 
cu esta capital .Integrada por personas 
do arralgru y solvencia, ha Instalado lu-
jC'Hamente sus oficinas en el Palacio To-
rrefíroaa; Compostela y Obrapía. 
Dicha compañía ha adquirido la casa 
Zanja, número Tií, la que está adaptando 
a las necesidades de la Industria citada, 
habiéndose comenzado ya la inslalaclóu 
de la maquinaria. 
La Compañía Industrial de Cerámica 
"Hércules"' tiene el prlvllefflo de jnven-
clfin de los artículos que fabricará, y és-
tos por KD resistencia, aspecto y econo-
mía resultarán de alta conveniencia a' ar-
quitectos, construrtores y personas dej 
susto en general, para la fabricación de 
palacetes modernos, artísticos v éfñiáon. 
Los productos que fabricará "Hércules," 
cuyas muestras tuvimos el eusto de ver, 
<-on todos de estilo nello y original. 
Vaya nuestra calurosa felicitación a 
los iniciadores de la colosal empresa y 
también a los arquitectos y constructo-
res, por las grandes ventajas quo les 
proporcionará la nueva industdU na-
cional . 
t̂ed conmigo a la Conferencia 
Fuerza es reconocer, en tanto, que 
el elemento patronal muchas veces 
tiene la culpa de sus trastornos per 
no seguir las señales de los tiempos 
No es de ahora ni es do Cuba la as 
liración del obrero a no trabajar m&s 
quo ocho horas al día; es deseo uni-
versal. Entre nosotros muchos gre-
mios han implantado las ocho horas 
y oficialmente el gobierno acepta las 
ocho horas para los jornalers em-
pleados en distintos departamentos. 
Pues bien: todavía en la Habana, 
y sobre todo en la Inmensa mayoría 
ce los pueblos del interior, algunos 
gremios soportan nueve horas que les 
patronos exijen en obediencia a la cos-
tumbre... y a sus conveniencias 
Por mí que no pensé ser patrono 
nunca y que dejaré de serlo pronto, 
otra conducta me pareció prudente. 
Empecé a levantar la casita que mis 
amigos y lectores me regalan. Alham-
íes, carpinteros y peone* debían tra-
bajarme nueve horas según práctica 
local. Pues bien: desde la primera no-
che del primer día, desdo que empe 
zaron a sudar en mi servicio los obre-
ros, les concedí de muy buen' grado, 
sin la menor reserva mental, una hora 
menos. "Me trabajarélt;—les dije— 
ocho horas durante los días labora-
bles,; y cuando os convenga trabajar 
en día festivo, no porque yo os ne-
cesite sino porque os haga falta el 
jornal, me conformaré con siete ho-
ras." Y ellos han fijido cuáles horas 
de cada día les convienen. 
Esto es sencillamente observar las 
señales de los tiempos y anticiparse 
a los acontecimientos. • 
Agradezco a la Asociación Canaria 
la atenta invitación que suscribe su 
Dr. A . G . Casariego 
Catedrático de la Facultad de Me 
diclua. Médico de risita. Especfallsla 
de " L a CoTadonga,,. 
Vías I rinarias. ¿uíennedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a « 
áAÍ: LAZAJBO SÍO 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
HOY S A L E E L "CLAUDIO L O P E Z " 
E l vapor "Claudio López y López" 
zarpará mañana pcara New York con-
duciendo 14,000 sacos de azúcar y al-
gún pasaje, pues como este vapor de-
morará algo en New York muchos han 
preferido el esperar el directo para 
España. 
CCANDO ESTARA L I S T O E L "SAN-
TIAGO"' 
Según nos informa la Gerencia de 
la Empresa Naviera de Cuba, para la 
primera decena del próximo mes de 
Febrero estará listo para navegar el 
vapor "Santiago de Cuba", que irá a 
ÍU carrera de Santo Domingo y Puer-
to Rico. 
Al mencionado barco s*. le está cam-
biando el sistema de hamos, para 
quemar petróleo en lugar de carbón 
ESTIBADORES A JUCARO 
Un capataz de estiba piensa llevar 
a Júcaro un grupo de estibadores de 
Ir, Habana, con objeto de realizar tra-
bajos propios de esa índole en el men-
cionado puerto. 
UNA Y I C T D I A DE LOS SUBMA-
RINOS 
Anoche tomó puerto el vapor ame-
ricano "Toledo", que trae un carga-
mento de petróleo consignado a la 
Havana Electric, para la planta de 
gas. 
Viene al mando de estj vapor el ca-
pitán Mr. W. Miller, quien dice que 
mandando un barco en las costas de 
Escocia fué víctima de un submarino 
alemán, que le torpedeó su barco y 
luego que le vió muy mal herido, sos-
teniéndose a duras penas a flote, lo 
dejó en esas condiciones. 
Los demás oficiales del barco tor-
pedeado fueron hechos prisioneros y 
llevados por el submarino, pero ésto 
escapó al notar la proximidad de un 
destróyer inglés, que fué luego el que 
recogió tanto al capitán Miller como 
a los demás tripulantes supervivien-
tes de tal hecho, 
EMBARCO TA RAIL A BINA RUSA 
En el vapor "México" embarcó ayer 
para New York la bailarina rusa A. 
Tsakova, que como ya publicamos se 
quedó en la Habana después de haber 
tido contratada por la Pavlowa. y que 
motivó un comentario por no haber 
querido seguir a la mencionada com-
pañía a México, donde se encuentra. 
CARGA QUE S E E S P E R A 
E l vapor "Lak^ "Weir" trae entre 
su carga, que asciende a 1,257 tonela-
das, 191 toneladas de papas, 2,130 ca-
jas de pescado salado, 700 cajas de 
calzado y dos carros de madera, 
En el "Catanaxes" vienen 1,774 sa-
cos de harina de trigo. 
Ambos vapores proceden de Boston 
y vienen consignados a ¡a Flota Blan-
ca. 
R E T I R A R A SUS E F E C T O S 
I L a Administración del Ejército ha 
prometido a la Administración de la 
i f duana, con objeto de ayudar a la des-
j congestión de loa muelles, que retlra-
i rá de los mismos todas las mercan-
' cías que tiene allí depositadas, como 
I lo hará en adelante. 
AUTORIZACION 
Para desembarcar los cadáveres del 
teniente coronel Lezamn, del capitán 
'Chomat y del teniente Grau, ya han 
C A M I S A S " V E L M A " 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . 1 
sido corridos los necesarios permisos 
por la Sanidad y del mismo han toma-
do razón los señores médicos del 
puerto para cuando lleguen el "Cu-
ba" y el "Patria". 
OCHO MIL SACOS D E ARROZ 
Los ocho mil sacos de arroz quo 
iban a ser depositados para que ia 
barca francesa descargara lo más rá-
pidamente posible, serár. depositados 
ahora en los muelles de ¡a antigua ca-
billa de inmigrantes, en la Machina 
LOS DE LA WARD L I N E A MEXICO 
Desde el día 4 de Febrero próximo 
dará comienzo el nuevo itinerario de 
la Ward Line para Méjico, con cua-
tro vapores, uno cada semana. E l va-
por "Morro Castle" será el primero 
que vaya do la Habana a Progreso y 
zarpará el día 4 de Febrero.' 
Para substituir a este vapor vendrá 
en osa fecha para hacer la combina-
ción de la carga de la Habana a New 
• York el vapor "San Marcos", que zar-
Ipará de la Habana para New York el 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
C 10313 al «t-U 
" L a R e g u l a d o r a " 
S , A , 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , que 
desde el d í a 2 de F e b r e r o p r ó x i m o veni -
d e r o . q u e d a abierto en esta of ic ina el pago 
de d i v i d e n d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o 1918, 
a s í c o m o t a m b i é n el pago de B o n o s a m o r -
t i z a d o s en el ú l t i m o p l a z o . 
H o r a s de pagos: de 8 a II A . M v y de 
I a 4 P . M . 
H a b a n a , E n e r o 2 7 de 1919. 
El Secretarlo-Contador, HILARIO GONZALEZ 
c 891 lt-28 5d-29 
día 3 del propio mes y solamente lle-
I vará carga. 
MUCHA AZCCAR 
E n los vapores "Kralinger* y "As: 
| sevaw" serán embarcados un total de 
37,000 sacos de azúcar. 
1 E l "Rralinger" ya salió anocho. 
OTRO CORREO ESPAÑOL I 
Según cálculos do los consignata-
rios del vapor correo "Montserrate", 
I dicho buque debo de haber llegado a 
New York. 
L A S SALIDAS 
! Ayer salieron los siguientes vapo-
jres: "Henry M. Flagler", "Joseph R 
jParrot" y "Mascotte", pava Key West; 
i ".os noruegos "Bolita", para Port An-
Itonio, Jamaica, y "Harriet" para Cár-
I donas; el "Kralinger" para New Or-
| leans y el "Dorothy"' para Boca Gran-
j de, Florida. 
I Telegramas de la Is la 
! NOTICIAS D E SANTIAGO DE CUBA 
I Santiago de Cuba 27.—fia presen 
¡ tado la renuncia de su cargo de vn-
j cal de la Junta de Patronos de la Ca* 
• sa de Beneficencia, que desempeñaba 
• desde hace más de quince años, el 
doctor Pedro Roig de la Tejera. 
—Esta noche el Colegio de Aboga» 
| dos ofrecerá una recepción al doctor 
i José Cabarrooas, Fiscal dol Tribunal 
j Supremo, en el local social, situado 
en Heredia y Hartman. 
Con motivo de ser mañana la fecha 
I del natalicio del apóstol José Martí, 
| en el salón de recepciones del "Dia-
' rio de Cuba'' se verificará una vela-
da oratoria. 
—Esta noche ha llegado la compa-
ñía de ópera de Bracale, que debutará 
el miércoles en el teatro Vista Ale-
gre Se cantará Tosca, de Puccini. 
CA8AQUIN. 
E n la E s c u e l a Domini-
cal ' ' L a inmaculada 
C o n c e p c ¡ ó n , , 
PRIMERA COMUNION 
Con admirable sencillez y al mismo 
tiempo, con toda la solmenidad propia 
del acto que se realizaba, se llevó a 
cabo el domingo próximo pasado, la 
Primera Comunión de las niñas que 
concurren a la catcquesis de la Es-
cuela Dominical "La Inmaculada Con-
eeprión" que radica provisfonalmentís 
pn la Parroquia de E l Salvador del 
Cerro. 
A las 8 y media comenzó el Panto 
Sacriñcio de la misa ofleiando el Rvdo. 
Padre Rector del Colegio de Belén, 
siendo amenizada con piadosos cánti-
cos, alusivos al acto, que desde el co-
ro entonaban un grupo de alumnas 
de la Escuela, dirigido por una de 
las más entusiastas instructoras. 
Hizo la preparación inmediata a la 
comunión el Rvdo. Padre Tomls Bue-
no S. J . , quien exhortó a los niños 'x 
que ardieran en desees de recibir en 
Perfectamente dositicadas es tán las Pildoras de "Glyceroíostacina", tan 
recomendadas para el cerebro y nervios 
Hasta hace poco la única manera 
ce administrar los glicerofosfatos era 
en soluciones que rápidamente se 
descomponían y que aún en la ac-
tualidad sucede, siendo por lo tanto 
una forma mala y deficiente porque 
no se sabía a ciencia cierta la can-
tidad asimilada por el organismo y 
que en muchor casos traía por con 
secuencia intoxicantes. 
L a práctica constante en nuestros 
i laboratorios ros ha demostrado con 
i pruebas evidentes que la mejor for-
; ma, por ser la única que no admite 
\ descomposición alguna, a la vez que 
i conserva los caracteres de cuerpos 
: estables, es el "glycerofosfacina" en 
j pildoras convenientemente dosifica-
j aas y que conservan cada una por 
I tiempo ilimitado las propiedades de 
'los GLYCEROFOSFATOS. 
*tGlycerofo8faclnan ha llegado a al-
canzar en este país, a la par que en 
cLros en donde se ha lanzado al mer-
cado, un éxito enorme porque sola-
mente al probar este medicamento, 
hace que sea recomendado de una 
en otra persona particularmente. 
Hoy se vende al precio de 60 cen-UÍIVOS frasco en todas las droguerías 
acreditadas di la República. 
sus pechos a Jesús Sacramentado. 
También el Rvdo. Padre Rector an-
tes nombrado, dirigió una sentida plá-
tica realzando tan solemne instante. 
Con todo recogimiento y compostU' 
ra se acercaron a recibir por vez pri» 
mera el Pan de los Angeles, 21 niñas 
y 4 niños cuyos nombrep son los si-
guientes: Pilar Pérez, María Ramí-
rez, Clara Valdés, Esther Cárdenas. 
Angela Piña, Mercedes Rivero, Rosa 
Rivero, Amelia Riveró, Graciela d^ 
la Nuez, Dulce María Castellanos. 
María Valdés Inés María Figueroa. 
Teresa Rulz, Enriqueta Ruiz, Her-
minia Galán Perseverancia de la 
Rosa, Esperanza Torres, Clara Oxa-
mendi, Margot Rodríguez, María Te-
resa Gallego. Antonia Mejías. Gui-
llermo Murphy, Cesáreo Martínez, 
Mario Martínez, José Cano. 
Comulgaron además 77 alumnas an-
tiguas con las instructoras y muchas 
personas bienhechoras y simpatizado-
ras de esta grande obra de la Escuela 
Dominical para la enseñanza dol Ca-
tecismo. 
Asistieron en total 127 niñas y 40 
niños. 
Después de la Santa Misa resultó 
en extremo conmovedor el acto en que 
todos los niños puestos en pie, ento* 
naron el hermoso himno de la Inma-
culada, Patrona de la Escuela 
Luego, pasaron todos a los jardines 
do la Parroquia donde se les sirvió un 
confortable desayuno. 
Nuestra felicitación para el digno 
Director nuestro querido amigo el 
Rvdo. Padre Tomás Bueno S. J . , para 
las maestras que con él compartieron 
tan hermosa labor y para los alum-
nos todos que saben plantar tan dlg-
napiente el nombre de la Escjola por 
su compostura, asiduidad v devoción 
P O R L A S O F C 
C I Ñ A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
CIRCI LAK M MERO 9 
(1918 a 1919) 
Persistiendo las causas que motiva-
ron la publicación de la carta circu-
lar de esta Secretaría d« 12 d? Octu-
bre de 1911, dirigida a los señores Su-
perintendente Provinciales, y habien-
do surgido otras no menos Importtan-
tes, como la carencia de maestros, que 
obliga a mantener cerradas mcuhas 
nulas e impide la creación de otrao, 
y la excesiva cantidad de niños resi-
dentes en los centrales y fincas im-
portantes de cultivos, que da lugar a 
que solo una parte de ellos disfrute 
de los beneficios de la enseñanza, co-
metiéndose una injusticia con la otra 
parte, esta Secretaría, deepués de oido 
en este asunto el parecoi de la Junta 
de Superintendentes, ha tenido a bien 
disponer: 
' lo.—Los señores Superintendentes 
í Provinciales establecerán las dos me-
dias sesiones para dos grupos distin-
tos de niños en las aulac situadas en 
los bateyes do los centrales, siempre 
que el número de niños residentes en 
j los lugares de referencia sea mayor 
| ''ue el que deba contener un aula de 
| una sola sesión, debiendr informar, en 
cada caso, a la Secretaría del ramo. 
2o,—Cuando, como en el caso ante-
rior, y a juicio de los Superintenden-
tes Provinciales, fuera necesario pro-
| ceder de idéntica manera en aulas que 
! no estén situadas en bateyes de cen-
trales, será requisito indispensable 
obtener previamente la autorización 
de esta Secretaría. 
3o,—Queda, por la presente, supri-
mida la regla tercera de la menciona-
da carta circular de 12 de Octubre de 
; 1911. 
Habana, Enero 21 de 1919.—Fran-
, cisco Domíngaez Roldán Secretarlo 
'do Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
C h a r l 
Ayer tuve nna iar<„ 
con un filarmanico e m ^ ^ ^ t o 
crea el lector que fn J ^ ^ í o - r 4 " 
tinguido a m i g o ' d * ^ * *ste 
es el n u m e r o s o d e ^ é f í ^ ; 
a l ^ i d o . ^ : 
- t i 
dido es otro 
Me decía ese "otro 
—Ha terminado la 
- L á s t i m a q T n o ^ ^ -
«ente, y tener voz y V O S T ? ^ * • 








—Hombre.. no i 
qne de oídas. * Y a ¿ o ° l e c o ^ 0 ^ 
cus óperas y poemas s i n f ó n j ^ *» 
—/ .Y le gustan? ""«eos, 
—Le d iré . . . a mí. . e, « J . 
pero t e n i d o en c u e n f t ^ 
— ¡Parece usted don r-,,. t 
tío de las de Caín! H ^ a ê 110- « 
decirme si le gustan o no iaaTor 
de Wagner. " " no hs obrjj 
—Permítame usted ou- i 
teste ahora, noron/ le ahora, porque, fra« 'e 
creo que semejante p r e ^ a .f"*' 
no se puede contestar con entLí?r» 
queza. ^"«ra fru,. 
—:Gracias a Dios? 
—Permítame que no de PT.M 
Alt í s imo. . . ^ í * » U 
—No, si es que no terminé i» ^ ^ 
mación: ¡Gracias a Dios eue v L e!* 
Il 
— ¡Cómo? ¿No hablaran? quedad 
ene usted lamentaba no roder . . J 2 
a dicha Conferencia, con í £ V f J í 
- E n efecto; pero usted m V ^ J Í 
vado, como si dijéramos, a eli7 
ha llevado moralmente. Y quiern Sí 
municarle lo que en la Conferencia 
-Perdone usted; en eso de caací. 
Herías y repartos y desarmes y H * 
de naciones, estoy poco fuerte. 
—Pero ¿en música? 
— E n la Conferencia no estarán u. 
ra músicas. 
—Yo les hablarla a los prandes esta 
distas, con motivo de la llegada de la 
paz, de música. 
—¿Les propondría un concurso mw 
dial para premiar el mejor himno a ta 
paz del universo? Le mandarían conli 
música a otra parte. 
—No, señor; les diría poco más < 
menos: "¡Ah! señores. . " 
—Me resulta ese ¡Ah! un poco 
tedrático." 
—Bueno: suprimido ;Ah! Lírf 
preguntaría si dado caso de que la 
contienda universal hubiese Umin» 
do con el triunfo de los poderes cen» 
trales. que en paz descansen, los fV 
'.armónicos, los artistas, los amaotef 
del arte quedarían condenados a 
oir nunca más las armonías que o 
pusieron BeJlinl, Donizettl. Verd., 
Pouchlelli, Bcito, Puccini. Mascainii: 
les preguntaría si se colocaría en j 
"Index" la obra poética y litrraria 4 
Horacio, Dante, Arlosto, D'Amiciíil 
D'Anuncio... y eso refiriéndome «o» 
a Italia, que si emnezara con FranclJ 
pondría el mtemo disco cambiando !ot 
nombres: Blret. Gounoud, Víctor Hu* 
go, Zola, Postad... y si Inglaterra,., 
— Y a , ya, no prosiga; hay enciel* 
pedias para el caso. 
—Bueno: ¿y qué cree usted que m( 
dirían? 
—Yo qué sé. 
—Veo que tiene usted "catarro". Jfl 
dirían que no, seguramente. 
—Bueno: usted lo dice 
—Pues bien; ahora íe me ocnrrfl 
una pregunta; a mi se me ha ocurri-
do. . . 
—Permítame que le diga que netnos 
cambiado los papeles, y que ah0̂ '̂ e, 
usted quien se parece a don Cayett' 
no, el tío de "Las de Caín". 
— L a pregunta es !a siguiente: iPOTi 
qué se ha boycoteado la obra mJls'<r¡l 
do Wagner? ¿Por qué las casas l ai» 
i.as editoras han hecho saber a tooj» 
las empresas de ópera que, caso o 
que pongan una obra de "ÍIÍ?11* • , 
les facilitarán jamás una ópera i»u 
?__le contcstarirt na? 
—¡Es la guerra 
—Pero ¿no se trata ya de 'a pai-
—Qué quiere usted que le dlP-
Si es usted amante de Ir música 
mana, no se impaciente, P0^"* ennflg 
Habana no hay peligro % ^ ' J ? 
pongan "Walkirias ni rur v ^ 
Con el tiempo, ¡quién sabe i ^ 
lo miemo el rereru»' tiempo, lo miemo ei ^^"'yg^ 
1 cés, que el italiano, que el a' ^ 
circulará libremente, P01"^^'.,, flH 
po todo lo borra, todo, ^ ^ e . 
en realidad es artísticamente ^ 
er. por ejeniP'"v^ Y Verdi y Wagner, por 
desaparecerán ahora por ^ ^ 
más o menos. Ahora ^en' % par* 
Conferencia de la Paz no estar» ^ 
músicas, créalo, Y * «u: * 0 U „ 
to preocupa, y que ^a dado ^ pfl( 
polémicas animadas 
í j e m p K y p u e d ^ d a r l a s ^ 
das partes... ¡ya 
—Ahora parece 
v en »H 
di ¡v saldrá, 
usted el ae ^ 
don8** 
Ca?SÍ, pero no don Cayetano: 
glsmundo, sí, ronvers»*' 
X transcribiendo Ia V. contn^ -
que tuve con un T a g ^ " ' 
indirectamente a ^ n*T * 
Iluso, porque en la ^ ^ V ^ j —E 
fícil, por falta de escenaHo y P^^ ^ ^ 
causas Jargasde enurne^r ^ . 
falta de preparación en - ^ 
que haya empresario f l ^ n ^ 
tant* 
Pujarnos la Tr i lo ja . oJ-" 0 
¡mil lo . . . de los N ^ t f t e a t ^ 
nernos dU* horas en ^ 
"Parsiphal", ¡a ^ 
9 
¿ 7 "Alda"?.-. Las a g n a ^ e j ^ 
rán debidamente; 
co creo que nunca 
derar en serio. casinl¡re8 
tratase d0. quá 
prisa tenemos en ^ f ^ t a e l ^ 
Mientras en la escena se c ^ 
Sgo de r^^Tt6fsel^a.- e 
l a" •. • • as a&ua t a ^ . 
debida ente: ? ^ j j ^ r i » ^ J* ' 
mí se lle=ar ^ ( 
Si se 
to** •o comestibles, Q^»6" -
v al cabo se producen en ]ot0 
iTe* No ^urre lo p r o P ^ ^ 
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U C A S I N A 
Antes de que la trajeran los perió-
va se sabía en España la ía-
^^Tnoticia. Los asturianos habían 
¿idr su casa; aquel Centro Astu-
P n aue fué el punto ideal hacia el 
T rajaron con amoroso tesón y al 
4ae consagraron ansias nobilísimas 
«ue de probado valer, de grandes 
í5íU-t^ de pingües caudales, habla 
oara el torbellino de las 11a-
lo q»16 una h0Jue,a seca caída 
^tre la fogarada de los llares aldea-
Il0f.-"ca!i* de Asturias ha desapareci-
nara 'os asturianos que residen 
a0 esa tierra significa la destrucción 
f -u edificio social, algo que no al-
Tan a medir los números. ¿Que 
C nnrtan unos cuantos millones de 
- tas al lado de estos conceptos 
reS?lorabl0s: amor, voluntad, deseo 
í engrandecimiento...? Junto a la 
; al entusiasmo y a la abnegación 
noue los asturianos laboraron pa-
leantar una institución que fuera 
^ el solar lejano trompeta sonura. 
e ¡ , difundiera a todos los lentos el 
TZ poderoso de sus adoraciones y 
Verificaciones para el solar nativo, 
6 empequeñecen las cifras por grue-
sas v fabulosas que parezcan. 
Con qué amargo desconsuelo ve-
an los que han pasado sus mejores 
ños bajo el amparo dr la casa pa-
f ia íes negros escombros apilados 
*n trágico desorden... La mayor pai-
te de estes hombres pisan los lindes 
de la vejez y llorarán con íntima deses-
peranza sobre las ruinas del alcázar 
ce sus sueños . . . 
Adiós añoranzas inefables de los 
«ños mozos, cuando bajo las poma-
radas en flor cantaba 1?. gaita ende-
chas pastoriles! Adiós mágica/8 vi-
riones de inolvidables crepúsculos en 
'los que el ciclo es oro desleído, púr-
pura violeta, azul l ev í s imo. . . la tie-
,ra / mansedumbre, recogimiento, 
paz!., el aire, musitear de hojas, fe-
'ble balar de corderinos, argentino es 
quilear de cencerros...! 
¡Adiós fiestas de confraternidad en 
las que el corazón se embriagaba de 
iúb!lo y se encendía más y más eu 
ia hoguera del recuerde, en el santo 
bfán de honrar y enaltecer a la tie-
irina tal vez perdida para siem-
p-e...! 
¡Adiós ritornelos dulcísimos de co-
rlas montesinas que llenaran los es-
píritus de ojbs melancólicos y que 
avivaron en lo más recóndito del 
sentimiento nostalgias siempre en-
cesas... •: 
Para los viejecitos emigrados que 
no han de retornar al terruño, cada 
columna derribada, cada piedra par 
lida, cada sillar desnudo, serán oíros 
Untos adioses dolientes a la juven-
tud, a las remembranzas, al dorado 
ayer... 
Para los asturianos de aquf llena 
tna transcendental importancia la de-
Eolición del "Centro Asturiano". Para 
dios el mejor blasón, la más alta eje-
cutoria, el más sincero orgullo lo 
constituía la obra do sus hermanos de 
Cuba pero sobre todos estos senti-
mientos dominaba la ccnroladora rea-
lidad de saber que aquella casa era 
el hogar común, el templo inexpug-
fcable a cuyos muros podían acogerse 
cuando el ansia y las rudezas del vi-
tir les empujaran a plazas extranje-
ras. En aquella casa, Asturias ern la 
madre en cuyos brazos les dejaban 
las madres que les veían partir entre 
lágrimas y desfallecimientos; en aque-
lla casa encontrarían ellos calor de 
nido, savia de enseñanzas, protección 
de hermanos. Y en aquellos suntuosos 
talones, y en aquella rica biblioteca, 
y en aquella caja de ahorros, y en 
Equel'.as aulas escolares, encontrarían 
también, alimento y solar para el al-
ma; vigor y fortaleza para el cerebro, 
previsión y estímulo para labrarse un 
porvenir... 
Los asturianos de aquí juntan sus 
lágrimas y unen su dolor a los de sus 
hermanos de a h í . . . ¡El Centro Astu-
riano ha caído; el templo de nuestros 
sraore;! es hoy un montón de pave-
las...! 
Y así cómo para que la tierra for-
tifique es necesario qu? la reja del 
irado se hunda en suc entlrañas y 
Us rompa y las desgaire, así estos 
hachazos que la adversidad descarga 
Mbre nuestras obras más queridas so-
lo sirven para aturdimos un instan-
te, para arrancarnos un llanto inevita-
ble, mas no para acorralarnos y re-
íucirnos. 
El alma asturiana es recia y alti-
va como las cumbres a cuyo abrigo 
•e desarrollara; la naturaleza de los 
asturianos es sobria, tenaz, valiente e 
Irreductible en sus empeños. Los as-
irianos de hoy, los asturianos quo 
•erán mañana prez y esperanza de los 
suyos, no tardarán muchos años eu 
levantar un nuevo palacio, lleno de 
tsplendores y magnificencias, un nue-
templo que hable muy alto de! 
*IBoi', de la fe, de la abnegación y la 
tfandeza de !a raza astur. . . 
Y cuando se encuentren juntos uno 
w esos viejecillos emigrados para 
*>Ien la incertidumbre de! mañana es 
torcedor angustioso y uno de es-
jóvenes, emigranltes para quien 
* esperanza os como cerrado abanico 
empezara a entreabrirse por lo 
florido de su varillaje, y apre 
•̂ ose las manos se digan: 
"-Hermano, ya no tenemos casa . . . I 
La voz del mozo responderá plena 
el ^ fe optimismor, y seguridades: 
Pu «« d i """"-̂ grate, hermano, muy pronto 
'1oCr«l» Adremos . . . ! 
Hágalo Dios. 
• , Mercedes Valero de Cabal. 
B ^ C A L Z A D O E C O N O M I C O Y L A S 
.[dúo < ™ 
N o t i e n e U s t e d V a c a c i o n e s 
Porque no supo A H O R R A R 
a tiempo el dinero necesario 
para proporcionárselas. 
Aproveche l a l e c c i ó n , abriendo una C u e n t a 
de Ahorros m a ñ a n a mismo en e l 
I n l c n a t 
J A S A C E N T R A L : ' 
MERCADERES Y TENIENTE R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA: 
Monte, 12; O'Reflly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
y creemos un perjuicio muy ú . 
a nuestros intereses la introdúcelo.i 
de ciento diez a ciento veinte doce-
nas da zapatos que son las que co-
responden a razón de diez docenas 
cada uno. 
Además, si es la obligación de una 
docena por cada tipo de zapatos a 
'as peleterías, creemos debe de ha-
ber alguna ercepción con los quo 
somos semi-pe^eteros. 
Anticipámosie las gracias más ex-
presivas y quedamos de usted afec-
tísimos SS. 83-
Rodríguez y Lamboley. 
Suscríbate al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DL 
L A MARINA 
D e Sierra Morena 
Enero, 19. 
"I.A VMOV 
Presidente: Pnulino Rosado, 
j Vice: doctor Carlos Oa.lons'e. 
yo-retario: Jesús Várela. 
Vice: José Pérez Kuiz. 
Tesorero: Manuel Portal. 
Vocales: doctor Luis J . de Lobou, 
Juan Soniarriba, .Inau A. Casanovas, Se-
rí.pio AK-sría. dontor Gustavo de llcaito, 
Max Izquierdo. 
FALLECIMIENTO 
Víctima de la influenza lia dejado d3 
existir en esto imeblo, uno de los hom-
bres más queridos y respetados: el que 
en vida se llamó Pedro Pérez Pacheco, 
lico {ranadero, cuya muerto ha sido sen-
tidrsinm jior cuantos lo conoefnn. 
Ueclban SUSÍ la. mili ares inV;|ro nxis 




: TtiaT tánr! 
T I E N D A S M I X T A S 
B o d e g a s -
r ( ¡ A L L E G A ? 
V I N O S H N 0 5 D E M E S / T 
„.Que no se me olvide esta marcar 
vmos 
UELICIOSOtT 
ó e ueade'en todas fiar tes 
R E A R E S ~ O R E N S E (ESPAÑA) 
Vnico Importador: & i c i n t c Jtpdtufu&kj 
San Ignacio, 42 tísbaná. 
CINES G O Í K l A L f S 
F I X I 0 \ CORE IDA 
Salneto en dos jornadas. 
Jornada primora 
Atarás y diente de oro 
son dos amigos leales 
que corrijen al que yerra 
y enseñan al que no r.sibe. 
Píente de oro es en el barrio 
fortaleza inexpugnable 
de haraganería; vive 
como los principes rea'es 
en seis moradas distintas 
y en ninguna se distrae, 
por si acaso le sorprenden 
secretos e intimidades. 
E l usa los apellidos 
más corrientes, más usuales; 
Ruiz, García, López, Pérez, 
y los nombres más vulgares: 
Juan, Antonio, Luis, Francisco, 
indistintamente y sale 
del diente de oro, qu" es diente 
de quita y pon, con su arte; 
lo quita y lo sustituye, 
tan solo con arrancarle, 
por otro de porcelpm. 
de Sevres, sin un detalle 
áureo, y variando el gesto 
y la sonrisa y el trale. 
puede salir por la noche 
y huir de expertos que traten, 
por su fpehuría últim?, 
de verlo y echarle el guante. 
Es el gran tipo; un ratero 
al por mayor y al detalle 
que tiene sus corredores 
y sus clientes, capaces 
de robar la capa a Cristo 
por su cuenta y por su parte. 
Pues bien: este sinvergüenza 
no tiene quien lo delare 
en todo el barrio y si logran 
sus amigos ocultarle 
cuando anda la policíf, 
persiguiéndole no hay nadien 
que dé con él porque el hombr-
es servicial, es amable, 
es temible. 
Hace unos días, 
pocos, salió de la cárcel 
de cumplir una condena 
correccional no muy grande, 
y por tan justo motivo 
reunió en sabroso atrape, 
en una fonda de chinos, 
a todas sus amistades 
Par roí les inrités; Rosa 
Socarrás (alias) Vinales, 
de veintidós años, fea 
y pendenciera; no sabe 
hablar sin ?anzar saliva 
a su interlocutor: Sales 
inglesas, una mulata 
que va siempre con dos parches 
en las sienes, y un pomito 
de cristal que no se cae 
de su mano y olfatea 
lentamente a cada instante; 
Juana Pacheco, palmi9ta 
adivinadora, amante 
del anfitrión, o por nombre 
más adecuado. Mndnme 
.Tnnnotte; y Cnf a RamiVez, 
de cincuenta y dos cabales, 
que hace conquistas y tiene 
los pretendientes a nares. 
Dsl sexo contrario: Tata 
Obregón. Pu.ilfos Gálvez, 
rhlohn Seisdedos. el Ñato 
de Omoa, y los dos CaJinanes 
de Cayo Hueso, sin nombre 
ni apelliJo. Loa seis tales 
son ladrones, camorristas, 
embusteros, holgazanes, 
mascavidrios, mujeriegos, 
atrevidos y cobardes, 
todo en una pieza. Bueno, 
pues, el chino que es compadre 
de dlenfe de «ro y lo aulere 
con nn cariño entrañable, i 
accedió a lo de! banquete 
si pagaba por delante 
once cubiertos a peso 
con vino y postres. 
Fué el lance 
reuniendo cuatro mesas, 
con ru mantel elegante 
por encima, colorado 
y con manchas garrafales, 
un jarro lleno de flores 
asiáticas, varios pane^, 
platos, cubidrtos, saleros 
y vasos. Los comensales, 
a la hora convenida, 
fueron llegando y sentáronse 
a la mesa, bien servida 
por dos chinitos iguales, 
recién llegados. Primero 
tomaron sopa de ñame 
y zanahorias, muy ríes, 
después arroz blanco y carne 
en picadillo con salsa 
de poreiil en vinagre, 
invención d l̂ chino; luego 
croquetas de jamón y ave 
sin ave ni jamón, pulpo 
a la marinera, en partes 
proporcionadas; rosbíses 
con puré; queso de Flandes, 
hecho en el Cerro; guayaba 
tan negra como mis males, 
y vino Rioja clarete 
alambrado, de las grandes 
viñas de Cirios Tercero 
y Concha. Punto y aparte. 
C. 
B OROCS 
'"•«» r.- r UD« 
( O N D E N S E D 
A g e n c i a B o r d e n 
í 
Lonja del Comercio 202 
HABANA 
ron a establecerse en la colonia penal 
chilena, atrajo a ella un golpe do ru-
sos, austríacos, polacos, húngaros y 
balkánicos, amén de españolas, ale-
manes, italianas, etc. aunque estas 
tres razas últimas se dedicaron más 
al ocmercio importador y detallista, 
mientras los otros en amalgama un 
si es no es temible ê apoderaron del 
lanchaje y todo servicio marítimo 
Aquellos hombres ya un poco conte-
nidos, con tarifas, por bu autoridades 
navales y con castigos si las infrin-
gían, cobraban libras esterlinas sin 
cuenta ni conciencia, por bajar uu 
pasajero con su equipaje de a bordo 
y como todos pedían lo mismo y no ce-
dían más que a la tuerza, se salían 
con la suya pues el qu" llegaba ig-
norante de leyes y costumbres, no 
acudía nunca a las autoridades. 
Los tipos eran imponentes: altos, 
cetrinos, barbudos y forzudos; con 
botas de cuero, altísimrs; gorras de 
piel y chamarretas fuertes, cubiertas 
con gabanes burdos por el tremendo 
frío: el ánimo tenía que sobrocogerse 
i<nte tamaño físico y tal .ndumenturia. 
iSi de Punta Arenas fueron a Galle-
gos partidas de maxímalistas, estoy 
segura que de aquella población ma-
rítima salieron. 
Desde el año 1903 a la fecha deben 
haber huido a Magallanes cuantos ru-
sos tenían cuentas pendientes con la 
policía/platease, y algunos miles su-
marán: allí se creerían seguros. Ha-
brún vivido agazapados en la acción, 
por miedo a los soldados chilenos, pe-
ro el sangriento desbarajuste de si. 
patria nativa, quizás les ha infundido 
alientos, y la huelga sediciosa de Bue--
nosAires les empujó a sumarse a la 
revolución social. En Río Callegos 
hay guarnición militar y no pueden 
esperar por lo tanto que les vaya muy 
bien. 
Lo que no tiene explicación racio-
nal os que pretendiesen en Punta Are-
nas sacar del presidio a un presidia-
rio de la república Argentina. 
Quizás en este lío haya una nueva 
sublevación de aquel país convulsio-
nado. 
QA-E V I HOB L̂ENTE TARTA' 1™ parecei-
señores Rodríguez y Lambo-
" comercianles establecidos en el 
remiten V i ' V'üfM? de Ciíüentü, 
1 l i «• ta i» y ra^™Dlen los motivos que con > ^ 'a m,srna se alegani trasladamo3 
como , Direí>tor de Subsistencias. 
pandante Armando André: 
8€w !mes' 25 de EneTo de 1919. 
Nicolás Rivero. 
* señor nuestro; 
Habana. 
^ t i 03 el honor de dirigirnos a 
Ua p ?ara <lue en consideración a 
^ra] , encia^ de la Dirección Ge-
Ĥzad1"6 Subs'stenc!as referentes al 
«o 23l \a ^ A n é m i c o nacional, se sir-
eptU » líUla?"8"1^ medio de su po-
*r diario lo siguiente: 
-̂  ' ^ 1 .. n-63*6 1,115,5,0 de Cifuentes no 
t i M- '. o ¿^Euna casa de peletería, sino 
- 5 | t** J ^ o s pagamos por tienda mix-
'̂tof-r110611103 alsún calzado, pero ao 
1̂8 111117 limitado; es un término 
-llega a seis mil habitantes 
L O S R E U M A T I C O S H A N D E S U -
F R 1 R M U C H O E S T E A N O 
EL FRÍO, SEGUN ÁSEGUBAN, KA DE SER INTENSO. 
Los que sitmpre han padecido de 
reumatismo, en cualquiera de sus va-
:i-dades, han de saber que abofa con 
los cambios iápidos de temperatura, 
peligran los hi-esos. Esos dolores se 
han de acentuar muchísimo más s*. 
no se disuelve el ácido úrico con Bi-
magneaíx que es el único producto 
hasta ahora conocido que pueda cu-
rarle ese mal tan molesto. 
E l ácido se precipita con el frío 
así como se disuelve por el calor o 
por medio de una combinación quí-
mica como sucede con el uso de Bi-
magnesix asegurando algunos que se 
disuelve el ácido úrico en contacto 
con Bimagnesix formando entonces 
un urobimagnesato completamente 
íoluble, el cual es eliminado por la 
orina 
Aquellas cersonas que padecen do 
incontinencia de orina podrán en-
contrar en ecta medicina un exce-
lente diurético a la vez que un pre-
cioso antiséptico intestinal. 
Bimagnesix tiene la particularidad 
de servir a la vez para el ácido úrico, 
para las enfermedades del estómago. 
Xo hay dispepsia que se resista ante 
el poder digostivo de este producto 
iiie resulta ser nada menos que doce 
voces más activo que la magnesia. 
Prefiera Bimagnesix a otros pro-
ductos similares que han salido des-
pués que óste nada más que para 
imitarlo y quererle restar venta, pe-
ro como los hechos son más elocuen-
tes que todo lo que puedan escribir 
los imitadores, sin escrúpulos y has-
ta sin título, por eso dejamos que el 
público dict-.mine. • 
Bimagnesix es un producto que le 
ha valido ser premiado en exposicio-
nes y en todas partes del mundo KZ 
vendü a ochenta centavos el frasco. 
L I O S D E L C A B L E 
(Viene de la PRIMERA) 
clima, si no se ganaba el quinientos 
por ciento. 
Por entonces, como Chile acababa de 
zanjar su histórico plei'o de límites 
con la Argentina, el gobierno chileno 
(sacó a subasta extensos terrenos ma-
gallanicoa que los iprovechados 
ricos, de Punta Arenas venían usu-
fructuando a título de valientes y de 
abandono fiscal. Preparaba el gobier-
ro la evolución política del territo-
rio y el establecimiento de la adua-
na. 
Río Gallegos es la última ciudad 
argentina de la Patagonia, fronteriza 
con Chile: se dobla en horas Punta 
Vírgenes y según el andar del vapor 
se puede llegar a Punta Arenas en 
dos o tres días: por tierra se em-
plea el mismo o menos tiempo, mas 
como les caminos eran malos se iba 
a caballo, aunque por grave necesidad 
j únicamente. Una casa naviera de Pun-
ita Arenas despachaba buques con al-
| guna frecuencia: podemos llamarles 
de cabotaje porque Rio ".allegos y la 
i capital Magallanica. vivían vida comer-
i cial estrecha pasando de contrabando 
I a la Argentina los productos Impor-
1 tados de Europa en el puerto libre 
I chileno. Como la Patagonia también 
¡ era territorLo, la vldai de aquellas 
! gentes, aunque civilizada por lo cluda-
j daña, por la profusión de extranjeror. 
1 y por las autoridades nacionales, re-
| sultaba vida de negociantes sin en-
'rañas. que auraaban la sociabilidad al 
raquerismo, perseguido ya entonces 
por la marina chilena, y al contra-
lando poco escrupuloso. 
Quizás la fama de raqueros que go-
zaron los primeros europeos que fue-
1-
.3 
La república Argentina tiene en la 
Tierra del Fuego, el presidio de Usu-
haia. donde está establecida la gober-
nación de la tierra del Fuego. La po-
blación esfá situada en el Canal de 
i Bengle. 
I Todos estos canales han sido prii 
i meramente navegados por españoles: 
i todas estas tierras descubiertas y 
¡bautizadas por españoles también: s i l 
| ¿mbargo. en los mapas figuran con 
i nombres ingleses casi todas las islas 
apesar de pertenecer a la Argentina 
y a Chile. 
Los argentinos han rebautizado al-
gunos ríos y promontorios con noim 
bres de personajes suyos. 
Ahora bien: el penado Barrera y 
acaso otros de su camaradería podían 
estar en la Isla de los Estados, presi-
dio suelto, o en Ushuaia, cajital de 
la gobernación, como he dicho antes, 
con edificio penitenciario. ¿Ha sido 
entonces ese levantamiento s.-̂ dicioso 
en el confinamiento argentino de la 
Tierra del Fuego? Han salido de Pun-
ta Arenas en embarcacionen menores, 
un grupo de maxímalistas para llega" 
navegando por los canales, M presi-
dio de Ushuaia. sorprendiei-.do a la 
guarnición? 
Todo puede ser menos que en un 
presidio chileno purgue crímenes un 
penado argentino. De todas maneras, 
cuando en territorios alejadísimos del 
mundo, en tierras casi deshabitadas, 
en climas aterradores y malsanos al-
gunos, rebulle el maximalismo, debe-
mos pensar seriamente que el broto 
sudamericano dará mucho que hacer. 
Yo confío sin embargo en las ener-
gías argentino-chilenas, confío en el 
e jérc i to . . . Pero. . . -Se habrá pelea-
do por la libertad en Europa? 
¿No habrá que buscar esa libertad 
en nuevas y más extremas restriccio-
nes, duras, anticristianas, desolado-
ras? 
;V pensar que con la religión de 
to bien sentida, bien predicada, v 
bien interpretada, seríamos libres y 
felices! 
¡Pobre humanidad ciega» 
E r a CA!*EL. 
E s u n a d i c h a v e r b i e n . 
P a r a g o z a r e s a d i c h a e s i m p r e s c i n d i b l e 
h a c e r s e r e c o n o c e r l a v i s t a p o r q u i e n , c o -
m o n o s o t r o s » s e p a h a c e r l o b i e n . S a t i s f a -
r e m o s a l p ú b l i c o s i n c o s t o e x t r a , p o r q u e 
e l r e c o n o c i m i e n t o s i e m p r e e s g r a t u i t o . 
" E L T E L E S C O P I O " 
S a n R a f a e l 2 4 . T e l é f . A - 6 3 0 8 . 
P U E R T O 
E L "Ct HA" SALE HOY DE PENSACO-
LA.—LLEGARA EL JLEVES.—LOS OLE 
LLEGARON HOY 
Sefrún noticias recibidas por el Esta-
do Mnyor de hi Marina, se sabe rj'e el 
crucero '•Cuba' zarpará hoy de IVnsa-
tola <on los militare» cubunoH nut es-
taban recibiendo instrocvlón de ¡trtille-
ifa en dicha poblacíftn americana 
El "Cuba" llegará el Jueves por la tar-
de o viernes a primera hora. 
Kl '"Patria" que trae los cadáveres 
llegará mañana 
E L 'II.KNRY M. FLAGLER" 
De Key West ha llegado hoy el "Hen^ 
ry M Flagler" <iue trajo carga general.-
E L "POLLUX" 
Conduciendo carbón mineral ha Ilesa-* 
do el vaj or americano "Pollux." Pro-
cede de Newport New. 
LA "DQANB" 
Procedente de Oraage, Texas y con-
duciendo madera ha llegado hoy la go-
leta ingleta "Doame." 
E L "MIAMI" 
Procedente do Key West ha lie?*lo 
boy el vapor nmerií-ano ''Miami" que 
trajo carga geenral y 110 pasajeros ea 
su casi totalidad turistaf. 
Llegaron en este vapor: la señora >v. 
C Síprra, peñodlta W. C. Algndín. S. P. 
}-"án«hez. señorita Elvira W.mez. Jcaa M. 
Delirado. A. B. Ferr.-r, M. Marín y fa-
D ilia, Alberto Arellano y señora, y otros. 
LOS QFE HMBABCAKOW 
Para los Kstados Unidos embarcaron 
lu.v íos señeros Cl.Midlo Ortega. .la IIIM 
Erown, Janu Lina. Angel Vald^-. UrcsMU 
Rubín. Ernesto Cuevas, José Guma, üa-
tald Marta y otros 
PETROLEO 
El "Toledo" ha traído .11 .̂398 galo-
uta de petróleo. 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
E l mejor establecimiento M é d i c o de C u b a , Unico en su clase. 
Contando con los más modernos aparatos y adelantos conocidos par» CUT*cf? *%™\*\™*̂ iáf¡ 
E l personal médico de esto Instituto, se concreta a investigar y descubrir « ^ r " f S 3 S Í S i Í tt! 
su enfermedad, previa una serie do análisis y recenocimieatos minucins.os, ^ . ¡ " « ^ " L Z L ^ de acuerdo 
misma. Este Instituto no admite socios ni pensionados; brinda al enfermo tratamiento tlentinco 
con nuestro plan y ofrece en las siguientes enfermedades: 
TKATAMIENTOS E S I ' E C I A L E S DI 4BETFS. 
ENFERMEDADES DISCRASICAS, OBESIDAD. REUMATISMO, ARTRITISMO, GOTA 1 D l A B t i L * 
Enfermedades nerviosas, secretas y de seiioras. 
Enfermedades de la sangre, piel y secretas ñt**** intestinos. Ríñones y Urinarias. 
Enfermedades de los órganos. Corazón. Pulmón. Estómago. Hígado. Intestinos, 
etcétera, etcétera, contando con apaiatos para R^yo. X y .BIa)°03L^ls°f£pj. OALIANO, ¿0. HABANA. 
CONSULTAS, DE 9 A 11 DE L A MAÑANA 1 DE 2 A 1 B E LA l A L l " - ^ ^ „ ^ 10t .2() 
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H A B A N E R A S 
En el Unión Club 
El banquete de anoche 
Una fiesta en una cortesía. 
Es así, en breve y gráfica frase, co-
mo podría definirse el banquete de 
anoejie, en el Unión Club para obse-
quio de los señores miembros de la 
Directiva saliente y de la Directiva en-
trante. 
Acto que surgió de la iniciativa 
del caballero muy querido en la ele-
gante sociedad, Francisco Montalvo 
y Chacón. 
Fué el primero en promoverlo. 
Confiada la organización a quien 
como el señor Gustavo de Cárdenas 
es una figura popular y simpática en 
el seno del Club el resultado bastó a 
colmar todas las aspiraciones. 
La mesa, describiendo la forma de 
una herradura, extendíase en el salón 
que fué en tiempo no lejano la bi-
blioteca de la casa. 
Sitio apropiado. 
El más espacioso del local. 
Fresco está aun el recuerdo de !a 
gran cena allí servida en la tradicio-
nal soirée del día último de año. 
Una franja de rosas encarnadas, a 
treclio interrumpida por lindas cor-
beilles, rompía la impecable blancura 
del mantel. 
La tarjeta del menú, de suave car-
tulina, engarzada entre la batería de 
copas con el monograma de la so-
ciedad. ^ 
Y en cada cubierto una flor. 
El señor Regino Truffin, presiden-
te reelecto del Unión Club, ocupaba 
el puesto de honor del banquete con 
el brigadier Miguel Varona a la de-( 
Oscar Diaz Albertini, Director de 
Justicia, el futuro Cónsul de Cuba 
en Bélgica, Francisco Claussó, y 
Panchito Camps, Jefe de ^Despacho 
del Senado de la República. 
El doctor José A. 'Frías, Carlos M. 
Varona, Raúl Sedaño, Laureano 
Fuentes, Enrique F . Heymann, el 
doctor Antonio Riva, Luis de Zúñi-
ga, Mauricio López Aldazábal, Luis 
Polo, Carlos Taquechel y el simpático 
corredor Luis Comas. 
Pancho Montalvo, leader del ban-
quete, con Gustavo de Cárdenas, Pa-
co Calvo y el popularísimo Enrique 
Aldabó. 
El doctor Ignacio Benito Plasencia 
y el ingeniero Govantes, entre los que 
tenía yo, en una cabecera, mi cubier-
to. 
José Antonio Cabarga, Pablito Su.-í-
rez. Piquín Fantony, Rafael Cortés, 
Luis Diaz, José Elias Jiménez, Hild-
rio González Ruiz, Luis Eugenio Ri -
card, Francisco Llaca, Joaquín Alsi-
na, Pedro Pablo Echarte, el doctor [ 
Mario Porto. . . 
Y ti héroe de la noche, Antoñico 
de la Guardia, siempre jovial, siem-
pre decidor, de un sempiterno hu-
morismo. 
Habló en tono jocoso. 
Antes que el muy simpático joven 
había hecho ya uso de la palabra, 
para contestar al brindis del señor 
Truffin, el doctor Ricardo Dolz. 
Estuvo, como siempre, elocuente. 
Y muy oportuno. 
Un corto y expresivo toast el del 
Lila Hidalgo de Conill es secundada, en sus nobles empeños, psr las damas 
de la mas alta ciase social. 
E l " b a l p o u d ^ é , , s e r á u n r e s o n a n t e a c o n t e c i m i e n t o 
El sábado recibió la elegante señora de Conill, una de las prime-
ras ieaders de la alta sociedad, en su señorial mansión del Vedado. 
Entre las distinguidas damas reunidas designáronse diversas comi-
siones para impulsar los preparativos del ba! poudre, la caritativa 
fiesta que se celebrará en el Nacional el primer sábado de 
Marzo. 
Será un baile que sobrepujará, según todos los auspicios, a los 
que en años anteriores tuvieron brillante celebración en el mismo 
coliseo y con los mismos elevados fin̂ s. 
Nuestra sociedad responderá, con la espontánea nobleza de siem-
pre, al generoso llamamiento de la señora Lila Hidalgo de Conill, 
quien con entusiasmo digno de sus hermosos sentimientos ha pro-
movido y viene organizando la benéfica fiesta que, por la suntuo-
Para el bal poudre ofrecemos: 
Nuestra selecta colección de sedas 
Fleur de Lorraine 
en tonos claros (alta calidad). 
Nuestra colección de 
Sedas floreadas y Pompadocr 
Nuestras colecciones de 




Taffetán Pompadour. .. 
Y la variedad exquisita de telas 
propias para vestidos de soirée y 
actos análogos. 
sidad, la pompa y el esplendor 
una página gloriosa en el libro 
que será revestida, constituirá 
oro de la vida social habanera. 
Señora: Prepárese con tiempo pa-
ra que su toilette sea la más her-
mosa y la de mejor gusto de las 
que puedan lucirse en el bal pon-
dré. 
T E l ^ E n c a n t o 
recha y el elegante caballero Jacinto | doctor Federico Mora a excitación de 
Pedro^o enfrente. I los comensales. 
Próximo a él hallábanse el doctor 
Ricardo Dolz, Presidente del Senado, 
el nuevo tesorero señor Juan Argüe-
lles y el teniente coronel Gabriel de 
Cárdenas, al que una votación uná-
nime, reflejo d^ afectos y simpatías, 
ha llevado una vez más a la Direc-
tiva. 
Acá y allá, indistintamente, hallá-
ban-e el brigadier Gerardo Machado, 
el magistrado Figueredo, el licencii-
do Carlos Fonts y Sterling, el juez 
Alberto Ponce, el brigadier Juan An-
tonio Lasa, el doctor Adolfo Busta-
mantc, el licenciado Héctor de Saa-
vedra, el doctor Federico Mora, el 
magistrado Martín Aróstegui, el bri-
gadier Ibrahim Consuegras, el capitán 
Jacinto Llaca, el doctor Federico To-
rralbas, el joven hacendado Enrique 
de Cubas y el acaudalado hombre de 
negocios señor Manuel Llerandi. 
El popular director de L a Prens?., 
doctor Carlos E . Garrido, con Tullo 
M. Cestero y Lorenzo Angulo, del 
Heraldo de Cuba, Mario Lescano Abe-
11a. de El Día, Conrado Massaguer, 
de Social, José Emilio Obregón, de 
La Prensa, y con la representación de 
Chic, Lorenzo de Castro. 
Y cerrando bellamente los brindis 
el compañero muy querido Héctor de 
Saavcdra, que hizo señalar de aque! 
acto, en elegante peroración, la nota 
fraternal que siempre imperó en la 
vida y las relaciones de aquella culta 
e hidalga sociedad. 
Hubo un recuerdo, en medio de 
esos brindis, para ausentes queridos, 
y entre éstos, el nuevo Vicepresidente 
del Unión Club, señor Eloy Martínez, 
cuya figura pasó, en compasiva men-
ción, por las alegrías de la fiesta. 
No podría omitir, en la reseña del 
banquete, los elogios hechos unánime-
mente al chef de la casa. 
Se condujo a maravilla. 
Y no podría olvidar tampoco ei 
servicio esmeradísimo que a las ór-
denes del veterano Joaquín Oller, ac-
tual Conserje del Club, prestó la so-
licita e inteligente dependencia. 
Vestía toda de librea. 
Las selectas y variadas audiciones 
de una orquesta de cuerdas contribu-
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ucida ésta, 
una esplendidez incompara-
I U L O R CUBANA i 
GAIIANO Y SAN JOSE , 
T E L E F O N O A - 4 284. / 
C I N T Ü R O N E S C O N H E B I L L A S D E O R O 
Fsarlos "s Ir a la última modai regalarlos, os ofrecer al aml* 
po lo qne más desea. Son bonitos, de eneros finos j gas hebillas nn 
lindo trabajo de joyería. Hay muchos tipos, tamaftas y prcelosi hay 
<..ue rerlas para escoger. 
V E N E C I A 
L a Casa de los regatos de todo el afio. 
OBISPO í»6. T E L F . A :i201. 
C 211 alt >t-4 
Bombones y Confituras 
H E L A D O S y D U L C E S 
mará purte en las cresliones para re- FRACASO I)F F E L I X DIAZ EN E L 
construir el Gabinete. I ESTADO DE VBBáCBüZ 
! Ciudad de Wjioo. Enero 20. 
S I E T E PEIJEÍ IKIU)> ABRASADOS E l Ministerio de la (wiorra ha anun-
fíét» York enero 27 ciado que las tropas al mando del ge-
„ . , , ' , . , . , neral Cándido Agullnr, rx-íílmstro de 
Vrtic.as de que siete ÍTipnhmtes de Estad operando en cI ,,:stodo áo y,.. 
los diez que componinn la dotación ra apoderatron del campaHH U 
Íe J a "nierlcanIa «Augustus H. , , F4n de íjn|fnríellíon. 
Babrok," dedicada al tTansporte de ( ¡abay/en las montañas de 
petrétoo, perdieron J i tWa n.ando di- , , , A1 ¿ d , depósitos de 
S6? X ^ J ^ X ^ r T ^ ' g a m i t a se captnraron S? ar.hWos 
te^lí í m S ' • A l t ó g on esa doeament^n 
la semana pasada, fueron eomnnlca- "t"™" nrachos ^T^ctt\osJ^ ^ 
rías al Comisionado de la Junta de moylrnltratM de Félix Día/, tanto mo-
Xavegaeión de ios Estados Cuidos p0,. | .»'canos como extranjero-. 
¡ 1 0 * ARDEMOS EN I N C E A T E K I U 
CRESAS DE INTKNSA ANSIEDAD 
Londres, enero 20. (Correspondencia 
de la Prensa Asoelada.) 
Intensa ansiedad domina Mni a lo«« 
Las notieias partinilarcs iurormar 
qni? con grandes dlíicultades se reti-
raron al puerto las escala*-: tropas 
inglesas que defendían a BÜIUI. 
t os soldados armonios, despuéi do 
cesar en el ejército ruso. s(> dirigie-
ron al frente caucásico, y durante cin-
co meses '.letuvieron allí el mttnce do 
los turcos, auxiliando así poderosa-
mente a las tropas hritánh-as ítW ope 
rahan en .>Icsopotamia, 
ROY ESTA, V H A 
Copenhague enero Js. 
Cu despacho de Municii al "^olltí* 
ken" Informa que se ha Silbido "por 
origen fidedigno', que Rosa Luxon* 
fmrgdl cuya ejecución se anoneid e< 
ló de enero en Berlín, está viva y se 
hal!.-! en casa de un amigo donde fu<' 
ocultada basta íine ella tttfú la opor-
tunidad de escapar de Berlín. 
HUELGA EN BELFAST 
Bclfast, «aero 2S. 
Las huelguistas han asaltado las 
tiendas de esta ciudad, au'tcde, pare-
ciendo que concentraron los asaltes 
f '»bre los establecimieníos qiu estftban 
alumbrado-. Cu gran númeio de es 
de nTance hacia el comercio unircr-
sal simplificando y unificando sus 
¡tesas y medidas", 
SE ACRAVA LA I I C E L C A DE B E L 
EALST. 
Londres, enero 28. 
\s(¡enden a cien mil los obreros 
paralizados por la hnelga de Belfast 
(|iie comprende reintiseis gremios, M -
(MUÍ dice el corresponsal del "Dailj 
"Cucde asegurarse—dice el corre*-
pitnsal—que esta es la hneiira más 
grave que se recuerda en esta cludau 
lamosa por sus huelgas. 
"Belfas! es como uua ciudad muer 
ta. roda sa vida social se encuentra 
par*Usada< teatros y cafés e-tán ce-
rrados, no circulan los tranvías. haTl 
susnendldo sus tarea* las panaderías 
y los trenes de layado y el lunes de 
jaron de salir los periódicos de la tar 
de. Ayer tíólo se publicaron dos pe-
queñas ediciones de periódicos de la 
mañana. 
"La comunicación telegriífica y le-
lefónica con el exterior se encuentra 
seria mente afectada. Desde el anoche 
cer Beifast se conTierte en la ciudad 
fablecimieutos que aprovc lia-ulo sus ! (,(' ¡J" veías. Los restaurant? estfo ce 
s «-^ St. Cía ir IViison uno de los snperTl-
. r a s t e l e r i ü r r a n c e s a ^ i» catástrofe. 
. A su iletrada a este puerto "VVilsou 
¡Nuestra Ú t i m a C t e a C l Ó n ! manifestó que sus otros dos compafie-
ros sahados se encontraban en Eila-
delfia convaleciendo en un hospital de Ías:7raveV'quemaduras qíe^rwíbTeVoh' «rroenios por las noticias recibidas de i La policía que acudió a dispersar al hacer explosión un barril de petró- que grandes cuerpos de tropa« turcas ; a jo 
propios íreneradores eíéetricofl esta 
han brillantemente llnminados, fueron 
apedreados por ios grrnpOS do huel-
guistas. Los vidrios de las vontanas 
y las vidrieras de exposición fueron 
destrozado.^ llevándose IOS s.vilcl<»sos 
los yestldos de señora qoe se erhi» 
bídiu 
En otro distrito un salón-caír fué 
abierto a la fuerza y todos los lico-
res se trasegaron a los estómagos de 
los asal'.mtes. 
¡¡NO PAGUE L U J O ! ! ¡LA SITUACION E S T A PARA ECONOMIZAR. 
Compre su loza y cristalería en 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S U A R E Z Y MENDEZ 
REINA num. 19. Teléfono A-4483. 
expl 
j leo, accidento que determinó ei incen-
' dio cuando la goleta se encontraba a 
200 millas de las islas Bcrmadas. 
se han unido a las partidas tártaras ro 
y atacan las aldeas armenias y temlén 
j dose aún otro capítulo de airocí hules 
' so añad:* a las cometidas por los tur-
Como reclamo, vendemos las vajillas Inglesas, decoradas 
a $29.00 
a . . . ••• $24 80 
a . . . $14.90 
SHETIK1 F> I'FH.M. 
Omsk, Siberia central, enero 17. ( Í V 
rrespondencia de la Prensa Asocia-
da.) 
Ln muerte estuvo desolando a Perm 
Con. 104 piezas 
Con 84 piezas 
Con 54 piezas 
Aumentamos o disminuimos el contenido a voluntad del comprador 
En el último vapor entrado, recilimos un enorme cargamento de cris-1 que el pueblo aterrorizado todavía no [ 
taierm r ahora pocemos otrecerU deade el TIUrl . má , erriente, M É l » | ^ f c « * « j ^ ^ ^ g j 
a más fina copa de bacarat. | res. 
Y todo, más barato que nadie. Lo que en una casa de lujo le cuesta i Th'cesc qne los pocos transeúntes 
amotinados, fué agredida a ti 
pero al fin log'-ó dominar a los 
sed'ciosos j restaurar el ord^n. 
C \ RUES C O S K J O DE "LA RA-
ZON" 
Buenos A!ree, Enero Í8 
• L a Razón'' comentando la sitúa 
ción del comercio inter-amerlcano di-
ce lo siguiente: 
"Mas importante qne el billete dé 
cambio univ' ísal es que los anieri-
canos adopten el sistema métric» 
exacto 
número de soldados armenios, fueron'-'» tas trasac-Mones comerciales que 
asesinados en Bakú y en sus inmedia ' ci vidente en los Estados 1 nidos. Es 
cionf s. 
Aún no se han recibido pormenores i 
de los asesinatos efectuadas en Baku 
después de los turcos, reíorrados por! 
los tártaros y los alemanes, se apode- ¡ 
raron de la ciudad. Las noticias extra -! 
v dejando cadáveres en las calles dé i oficiales remitidas ni Centro armenio! 
ta desventurada ciudad hasta que s e ¡ c n es.ta ^pltal indican que unas vein 
apoderaron de ella las tropas del ffe- 11« « « personas Incluso consMerablo ó"e es mas lógico, sencillo j 
j neral (.aida, dice un informe oficial 
emitido por un investiifador enviado 
n conocer los hechos acaecidos en e« 
frente del Cral de donde acnba de vol-
ver. 
Tan terribles eran las condiciones 
de vida halo el récrlmen boisheviki 
tas deben dar esc Importante paso 
rrados y las Iglesias no pueden cele-
brar servicios religiosos por la noche. 
Las estaciones del ferrocarril se en-
cuentran alumbradas con lámparas 
de petróleo, pero en las casas el prin-
cipal y casi único alumbrado se hace 
por medio de bujías. Si la existencia 
de estas se acaba la ciudad se encon-
trar; en tinieblas. 
striba la mayor dificultüd para 
el arreglo oe la huelga en haberso 
i unido a los trabajadores de los mue-
¡ líos los obreros de las plantas de gas 
y electricidad, demandando la semana 
de cuarenta horas. Tal es la situación 
creada que no hay probabilidades de 
que se modifique en plazo breve. Los 
sepultureros se lian declarado en Luei-
era aesde el lunes." 
LOS VOLCNTAR10S ALEMANES 
TIENEN A PAYA A LOS BOLSHE-
VIK1. 
Berlín, enero 27. 
I.<s fuerzas bolshevikis en marcha 
sobre Lbíau, en la costa de Curlanda. 
(.ve da al Báltico han sido contenidas 
por las • ropas voluntarlas alemanas, 
HlS que, a pesar de ser muy inferio-
res en número, obligaron al ejército 
Soviet a retroceder a través del río 
Windaa, mediante una osaZ 
ofensiva. 0Sa(,a toatr .̂ 
Esta noticia ha sWn ^ 
-Zejtung A r n U t t a ^ t n f e ^ «1 
ppeial. el cual asrretra oue i ho 
vikls sufrieron «rrandes p é M U ^ 1 » ^ 
Durante su régimen teSfe 
Esthonia los bolshevftis Í-Crlsta en 
fusilaron a selscieníis V 
Borpat y Mesenberg v i 
alemán en Lithuania'ane ih* . ^ « Í 
esta capital dice que KOTTI ?0 ^ * 
ocupada por los boNhevík , 00 ^ 
encuentran aún a Teintií in» 
de dleha ciudad. ,eJnUtinco 
L a línea de combat eestó . 
fendida por fuerzas v o l n í t i ^ 0 d^ 
manas y los soldados b o B K f e a ^ 
rece ser que esperan ÓTúeZVi*J>*-
con antes de reanudar su " ' . ^ H,»-
LA L E Y MARCIAL i > 1 ^ ; . 
Buenos \ir^s, Boero ¿7 ̂ " ' L E 
En el territorio de MaVallan^ 
extremo sur de ( hile, ha sid„ .i tn * 
da la ley marcial, ^ n To»^^' 
ciaíes recibidas hoy por "? f i l i0"-
argentino. ' ^ ei 
Fuerzas arjrentinas oenparon h 
correspondencia de los aeitadore* J * 
a cual se sabe qne el moviaUent;1^ 
la parte sur de Chile es dlriiriH^ ^ 
Buenos Aires. 5 w a**it 
PKECAICIO>ESTKI)1.HESII)ESU 
Managua, Enero 27. 
Tiajoros llegados de Costa Rlra A-
cen que el (Jobierno de Tinoco fuT 
un gran numero de hombres soh^i 
armas y ha establecido una r e ^ „ ^ 
muy estricta. E l equipaje p e r s o i K 
los pasajeros se reiflstra minucL, 
mente y los telegramas trasmSE 
de Costa Ric;! sufren g r a n d e M e í J Í ! 
Los referidos viajeros dicen o o é ü 
dentemente el Presidente Tinoco tem 
una invasión de Costa Rica por naS 
de ios costarricenses que fueron d! 
portados de su país al entrar en el P 
der el Gobierno de Tinoco. 
ACCIDE.NTFTEERROYIARIO 
Managua, Enero 27. 
En un accidente ferroviario ocurrí 
do el domingo cerca de Masaya pete 
cleron varias personas y otras muchas 
fueron heridas. E l accidente fué debí, 
do a ia explosión de la paila de la lo-
comotora. Ha habido varios accidentes 
ferroviarios recientemente y el pne-
blo exige que se tomen algunas medi-
das. E l tioblerno ha nombrado una co. 
misión para qne Investigue el acci* 
dente del domingo, con objeto de ave-
riguar quién o quiénes son los réspda-
cables. 
E L P R E S I D E N T E CARRANZA NO 
ASPIRA A LA RKELECCION 
San Francisco, Enero 27. 
E l I'resldente de Méjico, Vcmistiano 
Carranza, ha publicado un maalflestv 
dirigido a su pueblo, pidiendo (ji¡( M 
suspendan todas las actividades palf, 
ticas relacionadas con la elección de 
su sucesor, por lo menos hasta finí •> 
del año actual. 
En el mismo documento hace ostfr 
tar oficialmente que no irá a la reelec-
ción. Su período presidencial termina 
¡ n 1921. 
E l manifiesto fué publicado aquí hoj 
por Lázaro Basch, agente comercial 
!del Secretarlo do Industria, Comercio 
¡ y Trabajo, de Méjico. 
i . 
COMENTARIOS DE U> PERIODICO 
Buenos Aires, Enero 27. 
Comentando sobre el cumplo IÍM 
del ex-Emperador alemán, uno de los 
periódicos de la tarde dice: 
"Aunque es imposible encontrar 
nadie en Europa celebre el e a i m 
aflos del ex-Kaiser, aquí hay mm !; > 
que lo han hecho. Aún las asmólas 
alemanas fueron cerradaSi eutHwi» 
a los niños a rendir homenaje ai litar 
del crimen del "Lusitaniu". {Por qu» 
Buenos Aires ha de tener esta mancha 
sobre clla'P 
4, !o encontrará aquí por L 
¡ > 0 P I E R D A SU TIEMPO!—¡¡VENGA A H O R A ! ! 
c 805 2d-25 lt-28 
intormacióii Cabieoráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
lauda } la Culón del Africa del Sur, 
conviniendo también en la retención 
por Japón de Marthalls, y las Caroli-
nas, con delimitaciones ecuatoriales 
del Influjo británico japonés. 
"La opinión corriente anoche es la 
de qne el Presidente Wllson verá co-
mo instas las pretensiones de la Gran 
ARRESTOS DE BOCHE VISTAS 
Krasnoyarsk. Siberia Central, Ene-
IO 17. 
Las autoridades militares aliadas 
prendieron a varios jefes-boschevistas 
y se apoderaron de importantes docu-
montos. . 
LA MESTARILIDAD MEJICANA 
Ciudad de Méjico, Enero 2S. 
.Mr. Honard Jones y Mr. H. S. Smith, 
restados el viernes próximo pasad-i 
por sospechas de que estuvieran com 
Bretaña, para satisfacer los Interesen ¡pilcados en el golpe revolnclonario de 
australianos en Nueva Guinea. Austra- j 'os partidarios de Félix Díaz, han sido 
lia declara por sn part'; que ella ha 1 puestos en libertad bajo fianza. Mr. Jo 
perdido más hombres en la guerra que 
los Estados Unidos y que no ha teni-
do recompensa en la forma de 1OÍ5 con-
tratos de la aruerra, asrejrando qne la 
no posesión de toda Nue>a Guinea le-
vantará gran protesta en Australia. 
MFRCADO NEOY0R»¿l 1>Ü 
Jíneva York. Enero 2S. 
T H E CUBA CAÑE SUGAR 
Diecisiete mH acciones se vendie 
ron ayer de la "Cuba Cañe Sttgar* con 
i.na baia de un punto en cada una. 
L A BOLSA 
"Marcadas distinciones. General-
mente viirorosas ton liquidación iimL 
tada a emisiones adversamente afec-
tadas por nuevas condiciones. Li. su-
premacía en el alza rorrespondió ayer 
a los valores de Li Kelly-Sprlnglield. 
Los de la "Texas Compauy" tuvo mov 
res se halla actualmente enfermo en 
un hospital. 
Las autoridades mejicanas no han 
anunciado otras detenciones por asun-
tos políticos. 
M EVO MINISTERIO PORTl GUES 
Lisboa, Enero 28. 
Se ha formado nuevo Gabinete pre 
sldido por don José Reivas, que ade-
más tiene a su cargo la cartera de 
Instrucción Pública, Los otros Minis-
tros son; 
De Estado, Ejus Moniz. 
De Justicia, Coucelro Costa. 
De Guerra, Silvelro. 
De Ultramar, José Carlos Majo. 
De Agricultura, José Matías Núñez. 
DIMISION DE T O Y F 1 K PACHA 
Salónica, enero 20. 
Conforme a una declaración seml-
i que se encontraron allí estaban do-
i marrados, con los laidos lívidos y un 
temblor constante de la cabeza y de 
la« manos. 
No había ÍIP solo n'ño en Perm de 
menos de un año de edad v de habet 
persistido tres meses más la situación 
boisheviki la población enteia habría 
desaparecido. 
Asec:»?ra el informe que los bo'shevf 
; kis miraban a los liabltantos burgue-
ses de Perm, sin excepción alguna, aun 
que estuviosen arruinados y perecien-
do de hambre, como band'dos fuera 
de la ley. Cuando la cárcel e«',Tba aba-
rrotada de presos, los que 'levaban 
más tiempo detenidos eran fusilados 
«in más razón que la necesidad do 
alirlr hueco a los nuevos huéspedes 
del sombrío establecimiento. 
Hay casos comprobados de torturas 
infligidas a los infelices condenados 
a muerte. Se les hacía cavar sa tum-
ba por sus propias manos y se les ex-
hibía ante la multitud antes de llevar-
las al suplicio. A otros se Ies hundía 
en el amia hasta qne perdían el cono 
cimiento y cuando estaban casi abo-
cados se les sacaba prestándoles los 
auxilios qne la ciencia aconseja para 
salvar a los asfixiados a fin de tortu-
rarlos nuevamente. Presos ha habido 
a quienes por gusto se ha enterrado 
vivos y otros sufrieron las más bár-
baras mutilaciones. 
Los hombres enviados <» envar Ins 
trincheras para que sirvieran de am 
P-irn a las tropas bolshevikis eran a 
menudo a/otados y en ocasiones fusi-
lados so pretexto de que no trabajaban 
bien deprlsa ni con bastante eficien-
cia. 
Hasta el mes de junio último no se 
permitió a los campesinos que lleva-
ran provisiones de ninguna clase a la oficial publicada hoy en esta ciudad, 
mientas de alza por nuevos descubrí- (;I?bI!^te *nrr:0 g ? I ! * ! ! £ Í Tew-! ̂ " ^ ^ i 1 ^ » 0 » ^ o s , ante el temor 
hk Cacha, ha dimitido a consecnen-1 del hambre qne a todos amasrr.ba. ocul-m'entos de petróleo. Los de la "Texas 
ard Pacific'' estuvieron en buenas con-
''•nes. 
• preferidos de Saint Paul, fir-
ai*-, p:ir n^ne?to de dividendo. Los de 
enpresas de navegación ertuvieron 
afectadas por la violenta rebaja en lo-; 
fietes.** 
cía de la petición hecha por los Alia-
dos a Turquía, para que devuelva to-
dos los objetos de valor extraídos do 
los territorios ocupados por los ejér-
citos otomanos durante la «ruerra y 
tnron víveres pero los bolshevikis los 
descnbrleron y se los decomisaron. 
Estos procederes de los bolshevikis 
han difundido el terror por toda la re-
nrión cercana a la desdichada ciudad 
| para qne cese de llevar adelante me-1 one tan duramente ha sido castieada 
; dldas enéndeas contra los griecos y bajo el dominio de 'os secnaces de 1 
i los armenios. Dícese que el Suitán to-1 Lenine. J 
D E L A 
Para seguir los dlti-ros figurines, marcar la moda y lucir en todas par-
tes entre las más elegantes, hay que visitarnos y comprar, gastando muy 
poco dinero. Nuestras telas atraen y conquistan y nuestros precios obli-
gan a comprar. 
Corduroy doble ancho, todos colores, a S1.25 y $1.50. 
Paño doble ancho, gran surtido, desde 40 centavos a $2.50. 
Chpntung de seda, color entero y a rayas, a 30 centavos. 
Bengalina en todos colores, a $1 .50, $1.75 y $2.00. 
Jerga doble ancho, todos colores a 70 ceatavos, $1.00 y $1.50. 
Crepés morcerlzados doble ancho todos colores, a 70 centavos. 
Chantung escocés, doble ancho, gran surtido, a $1.00. 
Tafetán escocés, color entero y a rayas, a $2.50. 
Charmeuse, todos colores, a $2.T5 y $3.00. 
Charmeuae espejo, todos colore-», a $4.00. 
Crepés de China, todos colores, a $1.50, $2 25, $2.50 y $8.00. 
Georgettes de todos colores de $1.24, $2.25, $2.50 y $3.00. 
Pana do todos colores a 65 centavos. 
Terciopelo negro ái $1 00, $1.75 jr $2.50. 
Adornos para vestidos, artículosde sedería, pieles, zorros y cuantd 
contribuye a hacer la admiración de todo el mundo, por su elegancia y 
buen gusto, lo tenemos a disposición de las muchachas a la moda. 
Encaje de oro y plata, mucho surtido, desde $1.00 en adelante 
T e i e g i w s del Ejército 
Recibidos en el De/iartamento de Dt-
fttclód: 
TAÑA Ql KMADA 
El CabD GOmez, desde Ounyos, .-OMUII.-
OÍI que en ln finca "Ln Eíperania P»-
rlcdad do Silvestre llloiidn, se n"t"|»-
ron ló.OOO arrobas de «ana, <|iie c in-
r-tndio lo produjo una locomotora de it 
Comnníita Cubnn Conipnny y que ia r«-
fia mieniada senl molida. 
Ct'ATRO DISPAUOS 
El Sargento Pcllicer, de l̂e Tu'^rn, 
informa nnc en aquel Central el rtnar -
.Turado Antonio S:lm'hez Ue.ves " j " 
cnalro illsrnros con nnn l''V'01?,' . ím, 
Angel Mones, sin haberlo herido J «loe 
el autor fué detenido 
I.A MOLIENDA 
El Teniente Alfredo Calleja* desde m 
nicamcua, comunica que el 27 «Jf1 
ermenstó la molienda ei central 
Cristóbal." . ^.,„%..«¿ 
MAS CÂ JA QUEMADA 
El Sarpenio Sepundo Amador "<•_ 
Canii.e<hue!a, informa qne en «a " J ^ 
"Santa TTsnla." propiedad .'"V A nQOO 
Qncsnda, se quemaron casiialmenfn ".w* 
arrobas de caña. vi.iMpro 
Kl Sargento Aguilera, deade «Jg^S 
i comunica qne en campos de 
; n<iuel Central, se qn-nadop •f" ¿rcrw 
| do cflfm y M-C dicho imendio «e cre-
j fuera casual. -
J u n t a d e 
E d u c a c i ó n 
Aver celebró «"¡¡ión la corpor^6n 
! encolar del Distrito, bajo 1« P ^ r , 
| cia del doctor Ramón GonTtUez -
¡ go. v con asistencia de los ifOCftî  
Inores Luciano P. ^artinPZ;)J ¿pee-
i Padilla y Jos^ E . Aparicio e insP 
! tor doctor Aguiar y el Secretario 
i ñor Prados. , la ge-
So conoció una resolucióji ^ w ir 
¡ cretaría de Instrucción P'-^-'^i'-Vifin 
Icul^r que trata de H T*0*cf ¿\uáer 
ido la enseñanza esPerial. f n^e qne 
ganen, aprobándose un inrcr , ra la 
sobre el problema P ^ " ^ *o 
Junta a la Secretaria d é l P a m ^ u 
i Se acuerda aceptar la renuacla j 
doctora Carmen Grr.v det/fre" & 
pasar a informe del ^^'^lev 
licitud de excedencia y otra ae 
i cia 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E 61. esquina 
a Suárez . T e l . A-6893 
trada y 
C443 id-" 
acuerda señalar las h c ™ * % e * 
. ..  salida de las escuelas en 
forma siguiente: „ ^ n a 
Sesión de la mañane: S ? •>1 v 3 
Sesión de la tarde: Una y ™***̂  
v media y <™tr0; ^T.? mae^ 
¿oncurrir a la clase d ^ J ^ ' e ! Car-
tros que-cstén matriculados en « 
sillo. — 
T A P E T E S 
r de dd* 
Bordados, de encaje Ingl^ -
bladtllo de ojo en todos 
formas. Los liquidamos, a » 
mámente b-xratos. 
L A Z A R Z U E L A 
Siucríba« al DIARIO DE ^ pE 
RIÑA y anunciése 
LA MARINA 
AÍÍO LXXXVI1 üiARíO D i LA MARINA Enere 28 de i ^ . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n F a u s t o 
cinta la que se estrenaba. 
' nrotagonista a Fannie Ward, 
^ ^ e n 'Je admirabi'ís facultades 
^Jisma'que en La njarea de 
l i t í f f » el jueves en la panta,la de 
k'úué 8iumación en la tcrraza! 
I ' n¡ reíanse, entre las señoras, a 
i ^Hes Romero de Arengo, Paulina 
|'ílí<Castill0 Duany, Juüta Pereda d-í 
|r.<,e sarah FumagalÜ de Alegrct, 
1 » ^ * Martínez de Aragonés, Celia 
j -r'-a Martínez, Leonila Fina da 
^ ? jiaría López viuda de Alió, 
I Reboul de FernánJez, Conchita 
l ^ i n de Jiménez, Teresa Canelo Bc-
fc*^Gavtán. Mañanita S. de Casa-
lio ie ^¿elia Valdés de Hernándey 
l^'Heme'.ina López Muñoz de L l i -
í ¡ í Josefina Embil do Kohly, Car-
L u n e s d e 
^ de siempre. 
^ gran públ co anoche, 
wih'ico selecto, elegant?, c.mo es 
tTriableraente, el de .os lunes del 
Sre y bonito «rarden dtl Malecón, 
rila del ni¡¿mo era ura pléyade de 
^tad.ras señoritas del mundo ha-
hombres? 
iizunos ai- azar. 
¿Itha Marty, Mercedes Valdés Cha-
¿Neba Adams, Teté Zúñiga, Nena 
¡eiir. Amparo García ; Margot Fé-
a Abreu. 
"oemi y Lydia Rivera 
Atilde Cabarga y su hermana Mar-
mela Peláez de del Valle, Emilia Ma-
jraz de Almcyda, Clemencia Llerandi 
viuda de Pórtela. Hortensia Pérez de 
Aldecoa, Adriana Larcat'a de I^ombard, 
Nena Grar.da de Criarte y Amelia Suá 
rez viudad e Steinhofer. 
Y completando el grupo de señoras 
Olga Seiglie de Gómez Mena, Julita 
Montalvo de Padró y V-rginia Stein-
hofer. 
Entre las s?ñontas Au&tila Matilde 
Avalos, Olimpia Amenábar, Ada Pérez, 
Emma Castillo Duany, Isabelita Be-
ruff, CarmeJina Casa^rand, Mrs. 
Bronn, Lcliía Peláez, Gloria Gaytán 
Silvia Vieta y Cabrera, Rosita Linares, 
Lolita Figuerca, Snrah Galguara, Añi-
la Salazar, Angalina Ponola, CArmeli-
ra López . . . 
Y la adorable Lilliam Vieites. 
M i r a m a r 
garita, Maruja Soliño. Diana Adaros... 
' Y la linda'Silvia Silvia 
Se anuncia el estreno de Los 311ste-
lios de Montfleury para el jueves. 
Cinta sensacional. 
Enrivmp r O > T A M L L S . 
Porcelanas de Taiavera 
• Un exttuso surtido acaba mos <lfc re-
cibir, de Lis tan renombradas y artísti-
cas porcelanas de Tfrl%y«ta. Aníoraí, 
lámparas, jardineras, pla'tOS' de adorno 
y otros objetos con copias de notables 
obras de arte de los siglos XV y XVI. 
Invitamos a conocerlas. 
"LA ( ASA (HINTANA* 
Ave. d« Italia, (autes Gallano) : 74 y 70. 
Teléfono A-4ÍCI. 
l a Flor de Tibes", Reina 37 . Te). A-3820 
N O V E N D E C A F E M E Z C L A D O 
¡Esto lo sabe de sobra e! cliente inteligente! 
[arnet G a c e l ' Ü e r o 
HOY. Celebrará sesión la Socie-
KI Cubana dt Derecho Internacio-
il en la Academia de Ciencias. Uno 
i los Sres. disertantes, buen amigo 
no, no solo iucirá su oratoria es 
iéndida y brillante, sino también 
brillante no menos espléndido 
na Cuervo y Sobrinos ha compra-
len San Rafael y Aguila. 
Paseo en e* Malecón, amenizado 
M amenazado) por la banda del E-5-
p Mayor 'Jereral. 
Kihibición. »n ese paseo, de los 
obreros y tucas do gran lujo conr 
sidos a La Mimí. Esos mismos cha' 
mx, tan tres jnlfes. realízalos hov 
tienda del 33 de Xeptuno coi> un 
Éeuenío grande. 
Tercer niatc'i del campeonato do 
Hket hall en el Tennis. 
Tarde de moda en la mueblería de 
irballal Hermanos, San Rafael 136. 
bode, entro lámparas, espejos y 
•«bles de alto lujo, exhibiránse jue-
IM de sala y cuarto, netamente crio-
«. en los que el arte va del brazo 
i la economía 
Xoche de Alai. Mientras Orfir y 
UÉTjrfTá v-o baten ron Baracald 
ueño ñi Abando, primero, v 
?• EgullUi; y Altamira con Ba-
caldés y Lirárraga, habrá que ver 
el público cómo se bate también 
cobre. Esto, claro está, sin pe--
fdo de que i llí luzcan nuestras be-
su palmito, su entusiasmo, su 
«tido de yor^et, seda o crep de Chi 
comnrado en Galiano y San M1 
1 a La Ocora. y sus pies tentado-
J ^"ra^ateros en los lindos ê -
de Pnmba. la peletería do 
Jh^ana de Gómez, 
h la Sal > Espadero del hoy Con-
îtorio Nacional, darános est-i 
• "n rectal la gran Yolanda 
Y tndo caballero que auiera 
Bwtir i E l Sportman primero 
fino ir :-nr el traje magnífico 
B*. mn ;,]if habrá de lucir. 
rijop a Gse acreditado ba-
sl un ríe Prado, dice a la tin-
a El Eco de Paría para plan 
el míe se tiene. (Esta, tintorería 
ín Habana 03. teléfono A-33Rn). 
que p-i-ten de la comedia fina 
Sante, ir^p ni X'acional esta no-
i ver "Lo Curni" de Benavente. 
•ste que Benavente no es cursi). 
L a Librería Cervantes, tiene en Ga-
liano y Neptura el surtido completJ 
de todas las produciones del teatro 
español. 
A Martí irói los tandófilos. donde 
ponen el Pobre Valbuena. Y a Bohe-
mia, Galiano 93, irán los que deseen 
un grabado fino, un paisaje, una ma-
rina, una sepia o un apetitoso cua-
dro de frutas 
L A CRONUA SOCIAL señala hoy 
como día de recibo de las Sras. Broch 
de Albertini, Machín de Upmann, Ca-
rrillo de Almcgro y Faes de Plá. 
E l Dr. Fa-usío L . Turró, en su ga-
binete dental de Habana 97, (entr^ 
Teniente Rey y Amargura), recibe di 
8 a 11 y da 2 a 5. Sabido es que arre 
fiarse la boca con este Dr. es verda-
deramente un fansto acontecimiento 
DÍAS. Cede^ran su santo mañana 
los Franciscos de Sales y las Red3-
í.ur.daa. 
Obsequios, Para los Francisco* 
un juejp de (nfé en rico metal pla-
teado, qu*í puede adquirirse en L a 
Vajilla, el eran arsenal nrtístico d3 
Galiano y Zanja. Pnra las Redegun 
das, uno de ¡os lindos estuches d; 
bombones qii<í entre sus deliciosos 
pasteles .y dulces, muestra E l Brazj 
Fuerte en Galiano 132. 
ZAUS. 
ARTISTICA*) 
P a r a l a s m u j e r e s e l e g a n -
tes, p a r a l a s d a m a s q u e 
h a c e n d e l b u e n gus to e n 
e l v e s t i r u n culto, le o fre-
c e m o s , c o m o h o m e n a j e a 
s u re f inamiento , l a m á s 
se l ec ta e x p o s i c i ó n de 
R o p a 
B l a n c a 
e n H o l á n Bat i s ta , H o l á n 
C l a r í n y C a m b r a y . j u e g o s 
y c o m b i n a c i o n e s de t o d a s 
c l a s e s : : : : :: : : :: 
G A R C I A Y 6 I 5 T Q - a R A F A t L Y Á G U I L A 
" E L B O M B E R O ' 
G A L I A N O 120. 
T E L E F . A-4076. 
E s t a C a s a v e i d e s ó l o a p a r t i c u l a r e s s u 
e x q u i s i t o C A F E . 
P a s t e l e s , d e l o m e j o r q u e s e c o n o c e . 
E n l a A c a d e m i a 
i n e r v a 
Resultó muy lucida la velada lí-
rico literaria ofrecida en los exáme-
nes celebrados. 
E l prosrama presentado por el se-
ñor Alfonso Relnño Director de la 
Academia y Vice Cónsul do Guatema-
la, fué el siguiente: 
PRIMERA PART?I 
Himno Nacional, por Josó Fernán-
dez. 
Examen de seis alumnos de meca-
nografía, por Antonio Lorenzo. 
Piano "Moraina," por Isabol Colo-
mé. 
Examen de Seis alumnos do meca-
nografía, por Angel Alvares. 
Piano "Preludio de P.achaminoff," 
por José Fernández. 
Discurso " E l Poeta Sentimental." 
por Angel Alvarez. 
Lectura taquigráfica del rliscurso, 
por los alumnos de esta clr^e. 
Presentación del planista Salvador 
Mompó, por el Director. 
Piano "Adiós a la Alhambra," de 
Monasterio, por Salvador Mompó. 
i Primer tiempo 'del cuarto en mí 
menor "Chopin,", por el mismo. 
Poesía "La canción dr las Antillas," 
por Antonm Lorenzo. 
Piano y canto " E l Anillo de Hierro" 
por J . Fernández y A. Relaío 
Discurso "La Estática de la Mujer"' 
por Manrique de Lara. 
Repartición cíe Diplomas, por el di-
rector. 
SEGUNDA P A R T E 
Piano "Andante y Polonesa," por 
José Fernández. 
Plano Vals "Se Herrid" de Orbón 
por Salvador Mompó. 
Pfano y Canto "Laura," por Josefi-
na Cabezas. 
Terceto de Cuerdas (varia1- partitu-
ras,) por A. Romero. 
Juegos de Salón, por Arturo Rome-
ro. 
Diálogo "L.OK dos estudianttrs," por 
Alvarez Lorenzo 
Hubo aplausos y felicitac'.one? pa-1 
ra todos los que tomaron parto en la 
fiesta, así como también para los 
alumnos examinados que obiuvieron 
sus títulos después do bien probados 
'jus conocimientos. 
fCntre la numerosa concurrencia re» 
cordamos a las señoras. 
Mí-rcedes M. de Lelaño, esposa del 
Director, Fernanda Paz, Georgir a R. 
de Valladares, Estela Escobar de Ro-
ca, Estela Martí de Rosi, Natalia Quin 
tero, Teresa Pérez, Regla T.Tra, Mag-
dalena Bello, Ana María Forte de Fer-
nández, Caridad Santiesteban, Lucre-
cia Sáncboz, Justa Gil y Asunción Flo-
rit. 
Señoritas: Margarita Lérida, Josefa 
Alvrrez, Magdalena Forte, Lavra Pire, 
Catalina Arce. Cariild, I^olinn y Mer-
cedes Santana. Florjngel Suárez, Ca-
talina Mir, Manuel Regidor, Luisa 
Sánchez, Mar'a del Carmen Rivero, 
Jorgina y Magdalena Lima. Guiller-
mina Hernández, Carmen Landa, Rosa 
AiV.n, Carmen Armengol, Margarita 
Pérez, Carmen Relaño, Josefa Gonzá-
lez, María Luisa Fernández, Carmen 
Suárez. María Antonieta Gorguis. 
Evangelina Jiménez, María Hernán-
ttez, Isabel Relaño, Lutgarda Carre-
ras, María Teresa Luré, Remedios 
Regal y otras. 
MEKCAÜO FINANCÍERO 
(Cable ile la l'rensa Aaoviada 
recibido por el bllo dlreito.J 
AZUCARES 
¡ C a b a l l e r o ! . . . . 
D í g a l e a s u e s p o s a 
q u e c o m p r e s i e m p r e 
p a r a e c o n o m i z a r d i -
n e r o , e n 
M . . - , " 0 ^ v C E D E R I A 
tejMf?ALLA Y C O A V P O . / ' T E L A 
A U S m i P T O R A S BE 
" P i c t o r i a l R e v i e w " 
H a b i é n d o s e c e r r a d o l a o r i c i n a 
d e N e p t u n o , 9 0 q u e s u m i n i s t r a -
b a e s t a r e v i s t a , a l p a r e c e r s i n h a -
c e r e n t r e g a d e s u a r c h i v o , ! a c a s a 
e d i t o r a d e l a m i s m a n o s e n c a r g a 
a v i s a r a u s t e d e s h a g a n e l f a v o r 
d e d i r i g i r s e a e l l a : 
¡ l i e P i c í o r i a ! R e v i e w C u 
222 West 391!) Street 
N E W Y O R K . 
a c o m p a ñ a n d o s u r e c i b o a f i n d e 
r e c o n s t r u i r l a i i s t a d e s u s c r i p a o -
n e s p a r a e n v i a r l o s n ú m e r o s p e n -
d i e n t e s . 
L a C a s a G r a n d e 
N o t a . — P a r a s u s c r i p c i o n e s f u t u r a s , a s í 
c o m o p a r a o b t e n e r p u b l i c a c i o n e s 
de l a m i s m a c a s a o l a n o v e l a " C O -
M O L A U R A " , e s c r i t a p o r el c o n o -
c i d o D i r e c t o r de la R e v i s t a , s e ñ o r 
R M . M . D e M o r a , p u e d e n d i r i g i r -
s e a 
L a C a s a G r a n d e 
\ew York, Enero 27. 
E l mercado local de azúcar erndo 
estuvo tirnie lioy, coljzándosR cenlrt-
inga a 7.2H. La co mis fon dio cuent<& 
de haber comprado 30.800 sacos Uc 
Tuerto Kico. 
En retino la demanda fué snma-
menío moderad», por tener los com-
pradores mucha existencia. Los refi-
nadores no tienen dificultades ningu-
na en llenar sus pedidos por haber 
Horado últininnipnte ^nin cantidad 
de azúcar cnido. Los precios conti-
núan iginiles a hiisr' de 5» centavos por 
el granulado fino. 
VALOKES 
New York, Enero 27, 
Aunque "nn espíritu de moderado 
oj timismo prevaleció hoy en ¡os 
círculos finaiicicros, reflejando las 
111 islas scnnnalcs de los prinnpn-
les Inleroses fiimncieros, ln BolStt 
respondió Indiferente. I-os operado-
res nianifosíaron una evidente dlspo-
í-ición a esperar los aconteciinlemos 
pendientes. 
E l más imporíante de todos estos 
es la sesión de mañana de la United 
Otates Steel, en que será ratificado 
el cuarto estado del año pasado, jun 
to con la acción sobre las acciones 
comunes. 
Los morimlenfos de la United Sta-
tes Steel durante las letárgicas tran-
sacciones de hoy, apenas proporcio-
naron indicación o intimación ningu-
na de reciente cambio en los desem-
bolsos, cerrando el acero con ana 
pléqneña fracción de gjnancln, des. 
pnes de haber perdido como un pun-
to. Otras emisiones de la misma cía 
se reaccionaron de 1 hasta 3 puntos. 
Las petroleras fueron nuevamente 
¡as que llamaron la atención, alcan-
zando Texas ('ompany nn avance ex-
trem ode 6 y medio pinitos, mientras 
Sfexiean Petroleum recuperaba la 
mayor parte de su revés de cuatro 
f.untos. Las accesorias de motores 
y Hido and Leather preferidas, las 
demás acciones de firmes a fnerles. 
Las marítimas suministraron un 
ejemplo concreto de cansa y efecto. 
Las Marines preferidas bajaron nno 
y medio puntos, perdiendo Atlantic 
Gulf dos pantos. 
Brooklyn Transíc cayó dentro de la 
más pequeña fracción de una nueva 
baja cotización en su descenso ulte-
rior a 18.3 8, y Consolidated (ías agre 
có más do dos puntos a la severa 
perdida del sábado pasado, al publi-
carse la adversa memoria annal de 
la compañía. Las ferrocarrileras me 
neres estuvieron intermitentemente 
más fuertes pero las acciones de In 
versión se Inclinaron a niveles má^ 
bajos. 
Fuertes compras de emisiones del 
Reino Unido con una ganancia liga-
ra fueron lo único característico del 
mercüdo de bonos. Los de la Liber-
tad estuvieron más flojos, junto con 
otras emisiones interiores. Las ven 
tas ascendieron a $10.200.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
U.-28 ld.-2a 
E L MERCADO DEL DUVETÍO 
Papel mercantil, 5 a .j . l 4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.73.1 ¡2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72..°. t. 
Comercial. 60 días. 4.72.1'2; por 1c-
tr», l.T.'i-'J 4: por cable, 4.76̂ '» 
Francos.—Por letra, .'.t.'».:, >; por 
cáele. o.i'UiS. 
Floi-rnc*.—P"r letra, 41.5|S; por ca-
ble, 41.12. 
Liras.—Por letra, 6^7; por cable. 
L a F e m m e C h i c 
Y a está en poder de sus numerosos abonados el número de Febrero, 
trre modelos muy interesantes, y varias páginas de amena lectura (en 
f'•anees). 
Número suelto 90 cts. Suscripci Ce anual: $900. 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería de José Albeia 
Belascoaín 32B. Tel. A-5S93. Habana ld-26 5t27 
M U C H A C H A S T R i S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
E S V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
malestar consecuencia de d e s ó r d e n e s o r g á -
nicos , palidez densa, mal humor frecuen-
te, decaimiento f í s i c o y otros trastornen, 
hacen de vuestra vida, una mortif^ c i ó n . 
Compuesto Mitchella, 
REGULARIZA VUESTRAS FUNCIONES. 
Forlalíce muestro oriJanismo, m>ifica rut'srro 
ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
OEPOSITARIOSi 
Sarra. Johnson, Toquechsl, Barrera y Majó Cotomer. 
. . S T U X A . s 
5T0 MlT 
J M OYt Mf CU AL 
Rublos.—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nomlnnl. 
Peso mejicano, 77.1¡2, 
Préstamos: por 60, 90 dí;is y 6 mc-
aes, 5 a 5.1; 4. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferro-viarios, Mojos. 
Ofertas de dinero, firmes: l» m.i, 
alfa 4; la más baja, 4; promedio I ; 
cierre 3.3 4; oferta 4; último prés-
tamo, 4. 
Londres, Enero 27. 
Unidos, no se ha recibido la cotiza 
clón. 
Consolidados, .)9.3 S. 
París, Enero 27. 
Renta del 3 por ciento, C?, francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 25 francos ¡ 
87 céntimos. 
Empréstito 5 por ciento, 02 fraiv | 
eos, 10 céntimos. 
X a l c o I d e a l 
l'arn lai personas <Ic nitis dciicaflo, 
I-ara lai <i>"' quieren Htiavíninio y «tura-
<'oro perfume, |ii:rr! .'üns sé preúfifl ol 
iitlco «lo l i 1 m. hi'ss • Royale! pa im-
pa,lpablo, bien lionitmlo y a bAM de 
laico iiuÍTiUíliflerite puro. 
Talco de la Dm-hesse Boyal, «lespués 
00 usar <'ri':iip ilo la utu-taetsc Royál, <l¡i 
n les CH-ntcs (|« IriH «luniks y :i s.is tor-
1 tn.los brazos, tonoa alí-.b^Klrlnos y en-
cantadores . 
TP.1< o y rvenip <l<' Is Duchesse RoyaMt 
8.->' vendon en bll l)f>ti ns y en la:4 sede-
ifaa. Asente; B. M. Ainador, L;iiiiparl-
fa. n . 
C 772 r.lt. M-JM 
C I B C U L O T)E L L A N E R A 
circulación 
La junta Directiva tendrá lugar e' 
miércoles 29 tlel presente en los sa-
lones de la Culonia Española de Cu-
ba, y en la que se dará posesión a 
los nuevos vocales de la Junta de Go-
bierno, electos recientemente, a las 
ocho de la noche. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. Toma dn 
posesión de los nuevos vocales. N'om-
nramiento de Secretario. Tesorero y 
sus vices respectivos y Nombramien-
to de las Secciones Asuntos, Gene-
rales. 
¿ Q u i e r e p u r g a r s e ? 
t'lda a su Lotiearto :-.?tia I'LUTO. Es 
el piirganlc (Uesl. Ks agua ininei:;! con-
cuntrana y lortiftenila con sulfato;» de 
sodio y tnagnesia. A<tiva en gnulo su-
mo, no prodnee náuse&a ni retortijones. 
AffUA PLUTO, es i.n pnrjrante natural, 
U'<\ de tomar, pues per ser reeotii-en-
trada, ln dosda es reUactda. Dos o tre» 
rMMs dili:ídari en a?na Iría o '.aliente, 
bastan. 
PLUTO, Pe vende en botellas jrrandes 
y Hip-ns y se embotella úni; amenté en 
el nnmnntial de Freneh Luck, ln 1 ana. 
Asente: R. fcf. Amado-, Lampanlla, Gü. 
Teléfono M-1SÓ0. 
C 771 alt. Id-Í8 
T E N G A P R E S E N T E 
Kuestras medicinas da primera calidad m Qxiil el periédito que 
_ _ i _ ' 8 más ejemplares Imprine? 
Farmacia Dr. Espino | % r ^ a m " MAM-
Zulucta y Dragones. Teléfono A-G.-07. 235 
C A R T E R A S CON MONOGRAMAS D E ORO 
Es el repalo qne Ja «'nmi e?es:nnte lince n sn nmipro a sn pro-
metido o a su esposo; también al médica, al verno, al cuíí-.-.do, v a ve-
ces, al abosrado. 
E n pieles de pr^iovis coloras, de múltiples fornns en distin-
tos tamaños, con e! nionoprrnma atlislico, de alta novedad. 
" V E N E C I A " 
Obispo 96 
T Í casa dí? los rcpalos provccliosos. 
feléfono A 3201 
Sil.-S. 
E s m e r o , R a p i d e z y E c o n o m í a 
Este Gran Taller de Lavado a mano, atendiój por la más cui-
dadosa yeríceción. garantiza a sus clientes esmero. raP1Lfoz' 
mía y el más exacto cumplimiento en todo .rabajo s°r^t^deeuntee 
Aseguramos la satisfacción del cliente, porque preíerentemeute 
cuidamos do la conservación de ! i ropa 
JOSE KAfflA 1 ADRA. 
Animas 112 
E L P R I M E R A N I V E R S A R I O " 
entre Manrique y «mpanario. Telefono. 
'3t~27 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
Dona. N R P X C N O . 72. « t r » S*n 
\ $ Ü M Q Badlelógico Dr. 6üSti?o í e ios aeyes. McaMa y M a n n ^ u ^ — 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A J K A R I N A E n e r o 2 8 de I 9 i y . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n Barcelona ce l ebró con un ban-j 
queie, la C á m a r a br i tán ica de Comer- , 
c ió , el triunfo de las armas aliadas. 
A ese banquete a s i s t i ó el embajadoi 
i n g l é s en Madrid, s ir Arturo Hardln-1 
ge. 
A la hora de los brindis p r o n u n c i ó ; 
el d i p l o m á t i c o i n g l é s un bello di^cur-, 
so, cuyos párra fos principales consti- \ 
tuyen un elogio para E s p a ñ a y para 
su Rey don Alfonso, por el papel que 
la n a c i ó n hispana y su joven Sobera-
no d e s e m p e ñ a r o n durante la ¡ruerra. 
Dijo el embajador del Roy Jorge: 
''Siguiendo las costumbres de corte-
Jta internacional, mi primer deb^r es 
brindar por el Soberano de l a Nación de 
la cual somos hu spedes. 
E l Gobierno de España, durante los 
últimos cuatro años, ha permanecido neu-
tral en el conflicto mundial. Al obrar 
Uí, lia correspondido, a mi entender, a 
ios sentimientos de la gran mayoría del 
l-ueblo. Uno de sus ' ministros ha de-
clarado explícitamente que ninguna pre-
tlón se ha ejercido sobre España, en 
sentido contrario, por ninguna -le Ins 
Fotendas aliadas, no porque no hubiera 
sido muy útil la ayuda espacia, sino 
I orrr'e tal ayuda, para ser eficaz, nece-
sitaba la aprobaci6n unánime del país; 
cosa difícil, frente a la pxoflanda diver-
gencia de los criterios. 
Pero si no intervinieron sus armas, 
Etpaña nos prestó, debido a su situación 
gc-ogrñflca. grandes servicios con sus ex-
1 ortacione?, sin quebrantar por ello sus 
deberes romo neutral. Tampoco debe-
mos olvidar que muchos voluntarios es-
pnfioles, y especialmente voluntarios ca-
talanes, no vacilaron en ofrecer su'» ser-
vicios militares a la causa aliada (Gran-
des aplausos), a pesar del maltrato que 
en el pasado, así Francia como Inglate-
rra, dieran a los catal-mes, castigados en 
1714 por las tropas francesas del Duque 
de líerwick y traicionados por los mi-
niptros ingleses de la Reina Ana. 
Esos catalanes han sabido devolvernos 
Men por mal. En este brindis por E s -
p.'iua y por S. M. el Rey, no debo, pues, 
echar en olvido a Cataluña. 
Aunque España, como Nación, ha ob-
servado la actitud do amistosa neutra-
lidad, a que me acabo de referir, he-
3no;i contraído los aliados una deuda con» 
sidcmble con su Soberano, quien a fuer-
za dos grandes desembolsos y de los tra- ' 
bajos y molestias < orrespondientes, lonsl-j 
guió crear un organismo para socorrer aj 
los angustiados .y -mitigar en lo posible 
los sufrimientos ocasionados por ''a gue-
rra. 
Esta organización es una de las que 
más éxito han tenido durante esos años 
,t<e perturbaci6n. Se lia podido, merced 
a eUa, llevar el alivio a muchas familias 
de Inglaterra y de otros países, con-
siguiendo averiguar el paradero de los 
soldados desaparecidos y heridos, cuyos 
parientes, en muchos casos, habían lle-
gado hasta llorar su muerte. 
H& prestado oficiales españoles a los 
buques hospitales de la Gran Bretaña, 
para que los alemanes no pudiesen afir-
mar, como lo hablan hecho, qne dichos 
buques se empleaban para el transporte 
de tropas, y justificar así sus fre.ueutes 
torpedeos. 
E l Rey, con la ayuda de su brillante 
uiinistro, mi antiguo amigo y colega, el 
marqués do Villalobar, ha organizado, 
de acuerdo con su Gobierno, un sistema 
muy eficaz para el alivio de los belgas 
hambrientos. Ha podido varias veced 
salvar las vidas de personas condenadas 
a la muerte por los alemanes. 
Me permitiré citar un ejemplo. En 
cierta ocasión reoibí un telegrama de mi 
Gobierno^ rogúndome interviniera «erca 
de S. M. Católica en amparo de dos se-
foras—una belga y !a otra francesa que 
habían sido condenadas por un Consejo 
de guerra alemíln a compartir la triste 
suerte de mlss Oalvell. Burló S M. en 
stgnlda un telegrama a Berlín, y a las 
pecas horas se recibió la fausta noticia 
do que estaba anulada la cruel sentencia, 
y que se habían salvado estas señoras 
de las garras de la muerte. 
Os rnego, pues, una vez mAs, que le-
v?,ntéis las copas por la salud y la fe-
licidad de S. M. el Rey de España. 
Le deseamos, y después de él a sus 
herederos, por cuyas venas corre sangre 
de los antiguos Monarcas de España, 
r^ezclada con la de nuestros Beyes 
Güelfos, Estuardos y Tudoros, larga vida 
y Reinados felices, y que la fausta unión 
de las dos augustas Dinastías simbolice 
la amistad duradera y siempre crecien-
te de ambas aclonas. ¡Viva el Rey!" 
(Grandes aplausos.) 
S irvan los p á r r a f o s reproducidos de 
c o n t e s t a c i ó n a los que creen oue E s -
p a ñ a y su Rey por haber observado 
la neutralidad se han distanciado de 
los p a í s e s aliados, y s i rvan t a m b i é n 
de respuesta a los que, con peor in -
t e n c i ó n que buena fe, se complacen en 
decir que la n a c i ó n e s p a ñ o l a hizo du-
rante la guerra el papel do Sancha 
Panza. 
Q-
GoiDpeñía Nacional de Navega-
ción, S. ü. 
El Vapor "Eslrada Palma" 
Saldrá ei día 30 del corriente. 
Admite carga y pasajeros para 
puertos de G u a n t á n a m o , Santiago 
Cuba y Manzanillo. 
los 
de 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s \ 
d e l o s e l e g a n t e s . 
TODAS L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
AGRIAR no 
Fabricada por Gutiérrez Cano y C a . , Muralla 107, Habana. 
lana, fueron arrestados anoche cuando tra-
taban de introducir oenltoe entre sus ro-
pas veintiséis pares de medias de seda. 
Los acusados fueron remitidos a l vi-
Tac. 
D E DH T A X V I A 
Al caerse de un tranvía en la calzada 
del Monte, se produjo lesiones graves 
el menor Angel Miranda de once años de 
edad y vecino de Omoa 6. Fué asistido 
en el segundo centro de socorro. 
CASUAL 
E l menor Francisco Alvarez, de 11 
años de edad y vecino de Santa Rosalía 
2, en el Cerro, se cayó en la vía pública 
al tropezar con un adoquín, fracturándose 
el bipocondrio izquierdo. Su estado es 
grave. 
SOBRE LOS ROBOS 
EN LOS MUELLES 
Aver tarde fueron detenidos por los 
agentes secretos Iduate. Reyes. Obregón ¡ 
y Eirea. Florentino Trigo Domínguez, 
dueño y vecino del establecimiento de ro-
pas situado en Marti 7S, en Regla, y 
Máximo Martínez, Pola, de Máximo Crfl-
mez 65. 
E n el domicilio del primero fueron ocu-
padas varias cajas con carreteles de hilo 
y otros objetos que se cree pertenecen 
a los robos en los muelles, artículos que 
dice Trigo bobo de comprar a Martínez. 
Los detenidos serán presentados hoy 
al Juzgado. 
P l á t i c a 
O b r e r a 
L a mujer 
Pío Rodríguez y Valdés, de Luyanó 63; 
Cscar Soria Ruiz, de Gervasio 132; Ro-
crigo Sa"nto8 Penillero, de Oficios 112; 
Francisco Soto y Pita, de Compostela 116 
y José Amdleira Torroella, de Velazco 
número 8, también fueron conducid'K? an-
te la expresada autoridad judicial, por 
et t lmírse les complicados en los hechos 
de que hacemos referencia. 
Después de ser instruidos de cargos, 
j se decretó la libertad provisional de los 
f.cusados. 
LESIONADO G R A V E 
Manniiel Gil Menocal, vecino de la calle 
, de Fernaiidina número 34, fué asistido en 
conteniendo productos químicos por valor i el primer centro de socorros de DU heri-
de mil pesos; pero al regresar hace va-1 <,a Rr'>ve en la mano izquierda, que se la 
. . . _ ». « j j m i rrodiijo en la calle de Amargura esqui-
rios días a esta ciudad, se enterft que j I.a a Villegas, al caerse del c&rretta que 
it.-28 Id.-29 
López había vendido los productos en 
cuestión y se habla embarcado para E s -
paña. 
E S T A F A 
Luis Urrutla Arauzán, vecino de Aguila 
11C-A, denunció que en el mes de Julio 
guiaba y pasarle una de las ruedas por 
dicha mano. 
T E M E •QUE S E SUICIDE 
Al Juez de Instrucción de la Primera 
Sección se le (M6 cuenta por la Policía 
Jaddcikl de una denuncia producida por 
Marcelina Cotilla Bravo, vecina úi San 
i Icnacio 9 y medio, en la cual refiere que 
ñltimo le compró por la suma de setenta | ^ h,Ja M£rIn Lnisa Aivare7j> de i? «ños 
y cinco pesos una cama a Antonio Gar-1 de edad, que estaba colocada en la casa 
duE. vecino de Estrella 73, dejAndola en 
• • su podpr hasta que la fuera a recoger y 
.jeo que 0} "Club Femenino de Cu- ai tratar de efectuarlo, no ha podido en-
ba" c e l e b r ó 3 i s e s i ó n reglamentaria, trevistarse con el Garduz, por lo que se 
• 1 18 del actual A ciencia cierta no estima perjudicado, 
puedo penpai c u á l e s son sus tenden- P R E S E N T A C I O N 
cias ni s é CiUñ a tal A g r u p a c i ó n per- E l subinspector Bernardo Novo y el 
tenezca i:i n:U er del pueblo, esto es, detective Rosendo Crespo, arrestaron ayer 
l a mujár ebrr-ra. Y por el detalle en a Vicente M. Fcrrandl, vecino de Vives 
que se rresonta la i n f o r m a c i ó n dicha íü, por estar reclamado por el Juzgado 
en la p i d i s a , sean personas de l l <le Instrucción de la Sección Primera en 
buena s o c i e ^ d , s e ñ o r a s cr is t ianas , «iusa por imprudencia temeraria. Fué 
f i l a n t r ó p i c a s y altruistas. presentado ante dicha autoridad. 
Ricas o pt-bres las s e ñ o r a s del OTRA E S T A F A 
Club, sean de la clase que sean, sus I A 'a secreta denunció Lino Zerquera y 
proyectos son plausibles, pues cami- jSa&r̂ - vecin0 de *enjumeda y Desagüe, 
nan hacia el Ideal emancipador que i I » " ropas que hace días denunció le 
redime, levantando de su miseria a i 
la mujer que -vive del trabajo de sus | ^ 
manos. E s t o debieran hacer los hom-
Rcfugios número 5, A a n d o n ó la coloca-
ción inanhándosc para Jesús del Monte, 
tofpechando que pueda atentar comra su 
vida, debido al estado de neurastíi-.la en 
que se encuentra. Agrega la denunciante 
que otra bija suya hace tiempo se sinid-
dó por medio del fuego. 
H E R I D O 
En la casa de salud L a Putfslma In-
gresó Juan Ma?hargo y López, de 13 c ños 
de edad y vecino de la calle de O'Reilly 
27. para "ser asistido de una grave con-
tusión en el pie izquierdo, que se la pro-
dujo el viernes último, en la farmacia 
en su domicilio, al estar trabajando con 
una máquina de Injprhnir. 
E R A PICUDA 
E l vlglbmto 182 presentó n la segunda 
eetadón de Policía al asiático Francisco 
Achon, dol puesto de fnftas situado en 
Paula 61, por acusarlo Miguel Olive? y 
Costa, ile Céspedes 143, en Regla, do que 
al comprarle una libra de pescado le 
dieron picúa, pescado que es propeLso a 
la ciguatera IMcc el asiático que esi» pes-
cado lo compró en el increado libro «lo 
Viiianueva y que se lo vendieron como 
gcaguancho. 
QUEMADURAS 
En el Regando centro de socorros fué 
rmt lda ayer Basilio Sánchez, de 2^ afioj 
y vecina do l'.onjr.íncd.-i, 58, de graves 
quemaduras' iMséntlnanas por el cuerpo. 
<iue se las produjo al hacer candela con 
lux brillante. 
Su hermano P.rnno, al auxiliarla, tam-
bién recibiió quemaduras monos 
en las manos. 
L« quemada fué remitida al Hospital 
Calixto García. . 
D E S A P A R E C I O 
Denunció ayer Rafaela Cuellas y Lima, 
do San Nicolás 14R, altos, que M hljr^ 
Ramona (ionzAlez Cuellas, menor flo edad 
bu desaparecido de su domicilio.' 
BOBO EN E L VEDADO 
L a profesora S* Idiomas señora Leo-
nor Marín Diago y Dubouchet, vecina de 
23, núm. x78¿i, denunció que de su domi-
cilio le han sustraído prendas v obje-
tes por valor de 200 pesos y que d la-
drón también sustrajo un bulto con ro-
pos que abandonó en BU huida. 
NISA H E R I D A 
En la esquina de s\v domicilio. J^sús 
Peregrino 83 y al caerse llevando una bo-
tella en las manos, con los fragim ntoa 
Bada y domiciliada en San Ignacio 128, 
la que fué asistía por el doctor Scull de 
una herida de pronóstico grave en ti pe-
dio, la que se produjo a] ederse del pa-
tio de BU donjicllio, cou el fragmento 
de un plato dc> loza. 
OTRO ROBO 
Ramón Ti. Rodríguez, duefío de U car-
nicería sitiyida en Espada y Príccipe 
iPartldpó a la policía <iue de Icajón de 
la venta le han eustraido doce pesos y 
lia reloj que aprecia en ocho. Ignora 
quién o quiénes sean los autores del h« 
(lio. 
SIGUEN LOS ROBOS 
En una denuncia formulada ayer por 
T.fjirfa ile . ífsús Benitez, vecina de la ca 
U.j de Alambique número 31, refien; que 
por fl patio penetraron lo» líulrones en 
su domicilio y le fracturaron^un esca-
parate sustrayéndole prendas cuyo ií»lor 
o'> ',, momento de hacer la denuncia, ig-
gravesi noraba. 
D E S A P A R E C I O 
Engracia Estevez y Cárdenas, vecina 
de rerseverancla número 14, denunció 
ai-te la policía de la quinta Estación que 
Alii ia I'.uergo y Relnoso, menor de edad 
míe tenía en su domicilio en calidad de 
dqpósito ludiclal. se ha marchado 
CON CAL 
E r el FCRundo centro .le socorros fué 
asistido Manuel Herrera Hernández, ve-
cino de Lealtad 52, de quemadnira^ gra 
vos en ambos ojos, las que se produjo 
tiabajando en la casa Escobar esquina a 
Virtudes, al caerle un cubo con .•al. 
d»; Johnson, a l billaree el pie entre el i de dicho envase se produjo una herida 
elevador y el tercer piso de la casa, 
causa de que el mecAnlco no cerró la re-
Ja de dicho aparato. 
E N UNA I M P R E N T A 
Victoriano Alvarez Asenjo, de Obrapía 
90, Ingresó en la Purísima Concepción 
para ser uBistldo de la fractura del codo 
Izquierdo, lesión grave que se la produjo 
grave en la región abdominal la menor 
María Llañez y Regó, de cinco años de 
eead. Fué aalstida en el segundo centro 
do socorros. 
UNA CAIDA 
E l vigilante 1431 condujo al centro de 
sccorros del primer distrito a Blom ¡i E s -
cobar Hernández, de 18 años de edad, ca-
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
LOT tripulantes del buque "Lake Ma-
rión", atracado a los muelles de Talla-
piedra, Ignacio Cells González, Hlglnlo 
Obando Salmerón y Juan Bejarano So-
bres, y no lo hacen, por ser para 
ellos todo tiempo corto; y aquellas-
faltas de franco amparo, se abando-
nan a sus fuerzas para alcanzar el 
triunfo que por ley de l ó g i c a les per-
tenece. 
E l l a s saben de la vida mejor que 
nosotros; ellas, observan y ven c ó m o 
los hombres piden, reclaman y ob-
tienen ventajas sin que é s t a s alcan-
cen í. la eterna sumisa que abandona 
el hogar en husca de un alivio *1 
salario del hombre. Y las s e ñ o r a s del 
Club Femenino, que se antojan pu-
dientes, pero mujeres al fin, se con-
duelen de sus c o m p a ñ e r a s y en sus se-
siones p lác ida? y s i acaso hasta re-
creativas, s j ocupan de nuestros 
problemas con m á s intensidad que 
los mismos interesados. No hablan 
de aumento de jornal para la mujer 
obrera; piden l a f i jac ión de un m í n i -
mum y las ocho horas de jornada 
en el trabajo, y l a forzosa coloca-
c ión para la clase en todo aquello 
con ella com^rtible y digno a su de-
coro. 
Muy bien, sonoras y s e ñ o r i t a s del 
mencionado C!ub; d e s p u é s de inte 
«•esarse por lo conveniente a la vida •* atentado y disparo. Ingresó en la 
cárcel. . material , conriguen escuelas para 
que la comodidad en los medios de 
vida corra parejas con la i n s t r u c c i ó n 
necesaria a la c o n s e r v a c i ó n y el pro-
greso naci ¡ra» 
Cualquiera que sea l a f inal idad - • ~n~. ^ . . 4(. en Guanajay, ocupó ayer en Zulueta 73. del Club femenino, los principios . ' . „ ^ l , , , ' ~ ' 
OCUPACION T A R R E S T O 
E l detective Pomplllo Ramos, que dea-
de hace varios días viene trabajando para 
esclarecer el robo de gomas para automó-
viles, cometido en la casa Luz Caballero 
nue adopte en pro de la mujer humll 
de, dev;r; ohora pueden proclamarse 
salvadores, emancipadores, a l truis -
tas y crlsiffinos 
J . Antelo L A M A S , 
fObrero manual ) . 
Marianao. Enero 1919. 
D e la S e c r e t a 
POR HOMICIDIO 
Alberto Fernández Martínez, vecino de 
Rodríguez 57, en Jesús del Monte, que es-
taba reclamado por la Sala Primera de lo 
Criminal en causa por homicidio, fué de-
tenido ayer por el detective Saturnino Hul-
d y remitido a la cárceV 
HURTO 
Da^id Olivares Anselme, vecino d© Mon-
te 10, denunció que hace ocho meses, en 
ocasión de residir en Dragones 60, se 
enfermó, viéndose en la necesidad de ha-
cer un viaje por la isla, en cuya fecha 
dejó en poder de Juan López, doce cajas 
domicilio de Emilio Penedo, tres de las 
gomas pertenecientes a las robadas. 
Penedo fué presentado ante el juez de 
Guanajay. 
Tan-bién arrestó el detective Hamos al 
chauffeur José Anciano Zequeira, vecino 
j de Estrella 160. por ser el que trajo a 
esta ciudad las gomas robadas. 
Esta madrugada el mismo detective 
arrestó al chauffeur José Miranda y Que-
sada (a) "Chicho", por estar complica-
do en la causa. 
Hoy será conducido a Guanajay. 
D e l o s J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
LOS ROBOS EN? LOS M U E L L E S 
Agentes de la policía Judicial presen-
taron ayer ante mi teflor Juez di Ins-
trujcclón de la Sección Primera a Félix 
Orejas Fernández y a Ramón Díaz Aves» 
a quienes lea ocuparon el día anterior 
lejldos y otras mercancíaa que se dice 
pertenecen a las sustraidaa de los luuelleü 
y Aduana de este puerto. 
X A A C A C I A " 
T A 8 9 6 6 . 
l l a l l i ' i! ¡. ÍK¿ 13 
CALZADO 
i L HAS FINO 
MINERVA 
E L MAS ELtGAPiTt 
JUAN V A R I E D A D E > C H A B 0 L E S Y P I E L E S D E C O L O -
R E S . G R I S f L A R I T O T G R I S T O P O . 
Charol tono rojo con hebillas, tono rojo t a m b i é n . 
Grandes saldos de calrado de señora , a $1.50, $2.00 y 
R E I N A I6YI8 ESQUINA Á R A Y O 
TELEFONOM.1412 
flO HAY CATALOGOS 
m 
« 5ALDRA COMPLACIDO « 
habían sido estafadas por el dueño del ta- . 
11er de lavado sito en Nueva del Pilar, 
se encuentran en una casa de la ca-
lle dp Benjumeda, esquina a Oquendo. 
NO D E V O L V I O LOS P A P E L E S 
Pedro Becerra Alfonso, fué acusado ayer 
por Juan Chico Nieto, vecino de Buenos 
Aires, 1, de haberse apropiado de varios 
documentos personales de su propiedad 
que le había pedido prestados. 
"UN MAL RATO D E PANCHO" 
L a película cuyo titulo ea «1 que en-
cabeza estas líneas, ha sido sustraída de 
una caja, segrtn denuncia formulada ante 
la secreta por Adolfo Roca Grijol, do-
miciliado en an Miguel 76. L a película en 
cuestión tiene un valor de sesenta pesos. 
E S T A F A 
Pedro Cabrera, vecino de Zulueta 44, 
denunció a nombre del dueño de la casa 
de huéspedes sita en sn domicilio que 
Ramón Vlgil o Ricardo García, que se 
hospedó en la referida casa, entregó en 
pago del tiempo que en la misma per-
maneció, un check por la suma de 25 
pesos contra la casa de Fumagalll y Her-
mano, casa que ya no existe en esta ciu-
dad. 
A L A C A R C E L 
Esta madrugada fué detenido por el 
detective Agulrre, Eduardo Montejo y 
Poncé. vecino de Lealtad. 12, por encon-
trarse reclamado por la Audiencia en cau-
EL TRASBORDO DE LA MIEL DE 
ABEJAS 
r \ INFORME D E L C O I T S U I D E C U -
B A E> m r o s T O R 
E l s e ñ o r J E . Mustelier, C ó n s u l de 
Cuba en Kingston, Jamaica, ha remi-
tido a la S e c r e t a r í a d<j Estado el si-
guiente informe sobre la prohib ic ión 
del transbordo de la miel de abeja 
que se importa de t r á n s i t o en aejuel 
puerto. 
F u n d á n d o s e en la apar i c ión de cier-
t a enfermedad, aquí denominada 
" F o u l Brood", que h a contaminado a l - j 
gunas colmenaiS de Jamaica, y con el ' 
p r o p ó s i t o de evitar la p r o p a g a c i ó n de I 
de aquella., el s e ñ o r Gobernador de es- 1 
ta Colonia, ha tenido a bien promul-
gar, ckm fecha 6 del mes en curso, un 
Decreto, cuya parte dispositiva ten-
so la honra de traducirle a continua-
c i ó n : 
"lo.—Ninguna m i e í que se importe 
de t r á n s i t o , s e r á descargada o trans-
bordada de los barcos que entran en 
cualquiQT puerto de la I s l a . 
"2o .—El Capi tán u otras personas 
que manden los buques que arriben a 
esta I s l a con cargamento de miel a 
bordo, importada de t ráns i to , s e r á n 
requeridos inmediatamente por un Ofi-
c ia l de Aduana, a fin de que la miel 
quede de tal manera cubierta, que im-
pida a las abejas el tener acceso a 
e l la . 
"3o .—El poseedor de cualquier miel 
hasta hoy importada en esta I s l a , co-
mo as í mismo el d u e ñ o o empleado 
de cualquier establecimiento do Kings 
ton u otro lugar, vapor, goleta o lac-
c h ó n , en que dicha miel e s t é almace-
nada, s e r á de igual modo requerido 
por el Inspector General de Aduana, 
al logro de que la miel sea debida-
mente resguardada y se evite el ac-
ceso a ella de las abejas. 
"4o.—Queda por la pí -esente prohi-
bido el transporte y r e m o c i ó n de ia 
miel ya Importada en esta I s la , en 
otras horas que no sean las compren-
didas entre la puesta y la sal ida del 
sol". 
L a anterior r e s o l u c i ó n de este Go-
bierno Colonial, afecta directamente 
a nr/'stros agricultores, toda vez que 
de Cuba s o l í a n venir a este puerto 
cargamentos «le miel, en t r á n s i t o pa-
ra ser transbordada con destino al 
Relino Unido, h á c i a dende t e n d r á n 
que enviarla directamente, desde 
luego, en lo futuro, nuestros expor-
tadolres • 
Espectáculos, 
N A C I O N A L 
L a c o m p a ñ í a de comp-
ilando Porredón . q u e ^ <le - ' 
é x i t o viene actuando en ef 
;iseo. pondr?. en eacen, L 6 1 * » » ! 
la comedia en «Sil**** « o j 
sa, original ds don y en ttí*! 
te. titulada "Lo c í r s ? ^ 
P A Y R E T * * * 
P a r a esta noche se afc 
Divorc iada ." « m n c U - u 
M A R T Í * * ' 
E n la segunda tanda de L, 
de esta noche se pondrá 
la graciosa zarzuela " E l ^ L * * ^ 
buena", de Arniches y r ^ r * ^ 
Y en tercera, " L a corw 
r o s . " corría d» 
C O M E D I A * * * 
E s t a noche se pondrá en ^ 
comedia "Canino adelame?C*1, 
A L H A M B B A * * * 
"Los hijos de Quirino- en k 
mera tanda. n ^ prl-
E n segunda. " L a Bella Penh. . 
t J . en terCei,a' m o s q u i l 
l'na 
F A C S T O * * • 
P a r a la te-cera tanda R¿ . 
la comedia de Enid Bennett ^S? 
n l l a picaruela", en cinco a 
E n la segunda se proyecu° ' 
sendero de sacrificios'-, por w m ¿ 
8- H a r t . 
M A X I M 
F u n c i ó n de moda. 
E n l a primera parte se eih»,.^ 
las comedias "Su mujer lo s a K 
"Un. marido improvisado " T 
E n segunda. "Cuando' e] oro „ 
impotente", creac ión de Jack 
ford. K ^ k -
Y en tercera, estreno de U mA 
n í f i ca cinta - A m o . ^ . . !? a»?-
Danton. 
Amadme' 




E L I I A I L E D E L CASINO. 
Una concurrencia escogida y numero-
sn. Ilen6 anoche los amplios salones de 
esta culta sociedad, que festejaba de eso 
modo el níttaliclo del rey de E.spafia. don 
Alfonso X I I I . 
A los icordes de una bien orfpinlza-
da orquesta, danzaban las numerosas 
parejas. 
Serian las dos de la madrugada cuan-
do terminé tan alegre fiesta, conquls-
tindo la Directiva del Casino un nuevo 
triunfo a los ya obtenidos en su larga 
y progresista existencia. 
Nuestra felloitaciOn para los organi-
zadores de ton espléndido baile. 
L A S CALLK.S DK MATANZAS 
E l deplorable estado de las calles do 
esta ciuditd, es cansa de qne el corntrclo 
y la Industria sufran considerables per-
jálelos. Desde lineo años, el Congreso 
votó un crédito de SO mil pesot; con des-
tino a la composición de la» calles; pe-
ro no se lia logrado el depóaito de esa 
cantidad, ni nuestros representantes ha-
cen gestiones para obtenerla. 
Toda la prensa clama por el arregle 
do las callea; pero es como predicar en 
el desierto. Nadie se cree en el deber 
de prestar alonciún. 
E l Municipio ba arreglado algunas 
que eran intransitable; pero ya se agQtó 
la consignación y las obras se han pa-
ralizado. 
Según nuestras noticias, el Club Ro-
tarlo va a designar una comisión pura 
que gestione con el Presidente de la Ke-
públi'a y el Secretarlo de Obras I'tfbll-
cas, el depósito del crédito votado ror el 
Conpreso para el arrecio de las calles. 
CUATRO M I L L O N E S DB SACOS 
D E AZUCAR, E N T R A R A N 
E N E S T A ZAFRA EN ESTA 
PLAZA. 
Segrtn nos lia manifestado nn alinace-
ris ia de azúcares, cate afio entrarla en 
Matanzas doblo cantidad de azúcar, o 
ssa cuatro millones d'í sacos, debido, prl-
nieramente. a la congestión de mercan-
cías en los muelles de la Habana, que 
buce imponible el desembarco de azúcar, 
y o nsegundo lugar, porque ?os princi-
Ipales almacenes de depósito de «Virde-
ras, se quemaron el ] asado año, tenien-
do necesidad de traer esa azúcar al 
imerto e Matanzas. 
E s decir, pues, que es esa una bala-
pHeña perípectiva para Matanzas, y so-
bro todo para ICP obrero». 
1A FIRMA " P A C U N O S O L E ^ 
Y CA." 
Los Intclitrentes y Inchadcres t'ivenes 
señcVcs Paulino y Ramón Solés, dueños 
de la imprenta " E l Esocrltorlo," la ine-
itr casa cíe Mr-.tanzas en su triro, piensan 
«nsanchar su* negocios. establTiendo una 
gmn imprenta en la calle de Sun KafaeJ, 
en la Habana, habiendo ya firmado el 
contrato de .irrendaniiento de la casa. 
Las máquinas que han silo pedidas a 
3 I A R G 0 T 
E n la tanda vermouth. ectreno d« 
la hermosa cinta " E l juguete del 
diablo", en cinco actos, y ballet dt 
s a l ó n por el Prncipe de Cuba » w 
B e l l a L u c y . 
A d e m á s , el Tr ío Colombino con \\ 
res y canciones populares de 8«4 
A m é r i c a . 
Por l a noche, en primera tand» pe-
l í c u l a s c ó m l c a n . 
E n segunda. " E l juguete del du-
b l é " y en tercera " L a Ciudad Eter-
na", por Macilde di Marzio y Andríí 
Habay . 
E n ambas tandas tomarán parte 
A r q u í m e d e s Pous y la aplaudida bai-
lar ina L a Giccondita. 
• • • 
F0R>T0S 
" L a llegada de Mr.Wilson a rran-
cía" se exh ib irá en todas las tan« 
ó a s . 
"Malla", por Francesca Bertinl, 
en las tanda? de las cuatro y de lu 
ocho y media. 
Loe episodios 11 y 12 de "El guan-
te de la muerte" en las tandas d» 
las doco, de la una y media, de l u 
des y tres cuartos y de las siete y 
media • 
¥ * * 
I Í 0 Y A L 
M a g n í f i c o es el programa qne ptn 
la f u n c i ó n de esta noche ha combî  
nado la Cinema F i l m s . 
E n l a primera tanda se exhiblrfa 
• Revis ta universal número 9", Ti l 
ge admiten perros", muy cómlc». / 
" L a sombra", comedia en dos «ctoi. 
E n segunda tanda, una cinta có-
m i c a y el segundo episodio de 1« 
feerie titulada "Judex en su n J 
m i s i ó n . " 
E n tercera, la cinta de asunto V* 
llciaco "Pantea." 
Y en la tanda Anal, "LncbínM 
contra el destino", en siete » ^ 
por Bessie E c r r i s c a l e . 
• • • 
M Z A 
Cintas c ó m i c a s , "Silencio y objer 
rldad", y " E " final de la candM 

















C o n c i e r t o 
que bajo l a d irecc ión del capitA»Jj 
í e y director s e ñ o r Molina T0"»1 
drá lugar hoy. martes, en el MWJJJ 
por la banda de Música d e l J r j j 
Mayor. General del Ejército de 6 
^ - L S h a Militar "Estado Maĵ "» 
L . Casas . TT-̂ PT 
2 . _ O v e r t u r a "Oberón", ^ ^ « r ^ 
(a) "Marcha a la Turina , ' 
Zat3._(b) "Danza EretJa''. G r t ^ -
4. — S e l e c c i ó n de la ópera ' 
Gauned. i Bff 
5. — D a n z ó n "Campoamor , -
n3611- „ ^ ville 7 ^ 
6. - " H i n d u s t a n " . 0. G. ^ K 
Nm.va York, « « " ' ^ S S ^ Í 
se l.an fafcricado, no f1 '*^ . Je » ^ 
,.liignna de las grandes ca-»» 
b¡Ccnooc.lorc. del t e r r e n o ^ , 
l-orqne han consagrad ) ^ %J*Á 
jo de Inr.iirenta. « ^ " " L í!c««t*" ~ 
dables J6vcne« m-'ltaI1,, nabtn»- ' 
iDá.s franco íx i ío <*" J3. " üera»»"* 
L a casa que P 0 ^ " ' 0 ^ abiert* 
candóle aún mas ^ f ^ j o b l é » g l 
cedores. pues P^naa" "forffia'JLla 
ficres Solos, introduc.r re j^ ^gj-
cuanto necesite en 10 i 
t ra ía los de « m P ^ " ^ h e r m » * * ^ 
Feiicitamofl a i^Lciamos 5JSST 
jnnlgos a quienes •P1^,1' i m í ^ f r 
S o s éxitos en ^ " í ^ r O N ^ k u ^ o s éxitos ^ VBBS*01"^ 
rtmANDA 
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PARA LAS DAMAS 
P o r fa C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
:j¡ 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LO-NS11TORIO. 
m i ^ascripiora de K e g í a . — S e ñ o -
rreo que su idea es verdadera-
i: L acei-t¿Ja: d ir í jase al "Dis-
••rio Tamayc", Zulueta y Apoda-
tnÜ» nd'"1 »e «'^rán cuantas explica-
L S necesite para el ingreso de s u 
en el sanatorio de " L a E s -
^•Tn^a ánimo, porque en dicho sa -
. ? , ¿e obtienen verdaderos éx i -
: 1 
Tioleta do P a r m a ^ - P o d r í a darle 
nsted detalles respecto a l matri-
-«nio cató l icc ; pero en cuantp a l 
v sin que sea por negarme a 
fflolacerla. lo m á s conducente es 
S r s e al juez que la p o n d r á a l co-
ÍCSte de lo que puede a l lanar : yo 
¿esconozca muchos de sus t r á m i t e s . 
Flor de L ima—Sombrero negro 7 
tanates v medias de igual color. 
Ja.—La me-or crema para suavi-
el cutis, blanquearlo y darle 
¡¡rsura. es "ha Royal Vinol ia Vanis-
Crea*" , que, como todos los 
oroductos ingleses, es de positivos 
resultados. Pe emplea en masaje, 
orocurando que penetre en los po-
ros, porque, c»mo explica su etique^ 
es un alimento de l a piel: des-
mh se ponen los polvos, los que se 
¡oslienen. 
3a. Los mejores coloretes son: el 
"Coléate" y t i "Vivadú". Tanto ea 
uno como en otro, se encuentran, no 
ese vulgar color rojo que da aspecto 
de m u ñ e c a de porcelana, sino un 
suave tono rota que favorece de una 
manera especial a las t r i g u e ñ a s . 
H a l l a r á usted todos esos produc-
tos en casa de Wilson, Obispo, 52. 
4a.—No; yo no deseo, ni recibo 
m á s pago por mis contestaciones qu'i 
la s a t i s f a c c i ó n de ser út i l a las per-
sonas que se dirigen a mí. 
« * « 
Man;vi l la .—la . Creo haber dicho 
en distintas orasiones que lo m á s 
esencial para conservar el amor d? 
un hombre es conocer su mentalidad, 
no n e c e s i t á n d o s e para ese estudio 
m á s que ciertas dosis de inteligen-
cia y de emp-.-ño. 
E l nombre es, desde luego, bastan-
te menos perspicaz, menos ducho 
que la mujer en el arte del disimulo 
el que no e s t á obligado a practicar 
para defenuerrt; a s í es que el cono-
cimiento de su c a r á c t e r se hace tan-
to m á s fáci l , cuanto m á s exteriori-
zada es su vida, puesto que la fran 
queza que \? sociedad le permite, 
unida a algo de su propia viri l idad, 
le impiden recurr ir a i n ú t i l e s subte:-
fugios. 
C i a n d o se estudia con perspicac i l 
e i r t e r é s el c a r á c t e r de un hombre 
I se ve sa l ir pronto a l a superficie sus 
I buenas cualulades o sus defectos, \o¿ 
j que no Cnéfe esforzarse mucho en 
i ocultar, s i la c o r t e s í a o la bondad 
j pxopia no le s irven de dique, 
i De ah í resulta la facilidad de em-
i plear armas licitas para á d u e ñ a r s o 
; de su c o r a z a . 
Conocer ei terreno es dominarlo. 
2a.—No cr-í • que el ópa lo cause 
desgracias; pero s i abriga usted esa 
temor, ú s e l o a c o m p a ñ a d o de cual-
quier otra piedra, lo que, s e g ú n los 
supersticiosos, (yo no pertenezco a l 
gremio), le quita por entero su ma-
lé f ico poder. 
* * * 
L a n r i t a , — l a . T e n g a la bondad d j 
leer mi segunda c o n t e s t a c i ó n a "Flor 
de L i m a " . 
, 2a.—Pienso (y no se necesita se* 
un l ince para comprenderlo), que ese 
joven no la ha querido nunca, y que 
es preferible que pp.se por desamora-
do, a que l a e n g a ñ e siendo el ú n i c o 
medio de conquistar, si no su car iño-
su profunda a d m i r a c i ó n , la de mos-
trar esa perfecta dignidad, a la que 
debe sacrif ica'se toda mujer, h a c i é n -
dole creer que e s t á completamente 
desimpresionada. 
* * * 
Ateitnota.—-a. S í : se s irven dulce i 
y postres en el almuerzo. 
2a puede regalarle una cartera; un 
reloj de acero, cuyo valor estribe en 
su m a r c a ; ui:a caja de detentes, me-
dallas y estampas, de esas que ta^ 
amenudo e s t á n obligados a repartir 
y por ú l t i m o dulces o frutas. 
3o.— S í ; los recolectan y pued5 
e n v i á ' s e l o s a l Rector. 
* • « 
Aurora L — l a . L á v e s e cada quin-
ce dias la cabeza con un cocimiento 
muy cargado de hojas de nogal. 
2a.— Nada absolutamente porque 
la per judicar ía . 
3a.—Una de las mejores pastas den-
tr í f icas es la "Royal Vinolia", 
4a .—Para que le crezcan las pes-
t a ñ a s use lo siguiente; 
Médula . 100 gramos 
Aceite de almendras dulces 50 Id 
B á l s a m o del P e r ú . . . . . .5 id 
V a i n i l l a cortada 3 id 
Se calientan estas substancias al 
| b a ñ o de mar ía , d e s p u é s se baten bien 
; con una cuchara de palo, hasta qn? 
j se consiga la perfecta u n i ó n de to-
; das; se cuel4 la mezcla, se le a ñ a -
| den tres gramos de esencia de la 
vanda y se sigue batiendo en un mor-
tero de m á r m o l hasta su total en-
friamiento. 
Se apl ica por las noches al tiem-
po de acostarse. 
* * « 
J u l i a R — l a Se nombra primero al 
joven y despica a la muchacha. 
2a.—Si píen r a continuar el trato 
ton la persona que le presentan pue 
de extenderle la mano, pero s i la pre-
s e n t a c i ó n es efecto de vn encuentro o 
de algo inesperado, basta un saludo 
3a.—Con la institutriz su sitio es 
a l a derecha. 
4 a . — Y a r»" se estila. 
E i n m a de Camuliana. 
C A N T A R E S . 
S i ves a esa personilla 
di que no presuma m á s , 
¡pudo esa rosa ser m í a 
y l a dejé en el rosa l ! 
Vuelves a ser lo que fuiste, 
y vuelvo a ser lo que era, 
¡ m á s los besos de aquel día 
que nos Ib.' quite quien pueda! 
E s imposible encontrar 
dos que se amen de igual suerte: 
el uno ama hasta la muerte, 
y el otro, se deja amar. 
C 0 C I > A . 
Pichones a l a americana. 
D e s p u é s áh haber limpiado los 
pichones, se asan en el honor, se 
sacan y se colocan en una fuente 
d e s p u é s de d'vidirlos por medio. 
Se hace luego la siguiente masa" 
Se baten c u a a o onzas de mantequi-
l l a hasta qu*- parezca espuma, se 
echan de una 3 ocho yemas de huevo 
s e g ú n el n ú o r o de los pichones; 
cuatro onzas de almendras molidas. 
". n poco de azúcar , nuez mosmada, 1 
sal . d:oz onzas de miga de pan y L"> 
ú l t i m o las c laras batidas. 
Hecha esta masa, que debe quedar 
blanda, s? ocha por encima de los pi-
chones y esrcs se ponen al horno, 
debiendo quedar tan cubiertos que 
haga el efe í.» de un pastel. 
SOGÍEDADES 
ESPAÑOLAS 
C O N C E P C I O H A B S H i l 
E l día 23 del corriente y en el s a -
lón de fiestas del Centro Gallego, ce-
l ebró junta ordinaria l a Directiva de 
esta culta Sociedad, en la que r e i n ó 
la m á s completa a r m o n í a y entusias-
mo, cuya c a r a c t e r í s t i c a preside todot 
los actos que celebra esta a g r u p a c i ó n . 
D e s p u é s de dar lectura al acta ,de 
la s e s i ó n anterior, correspondencia. 
Balance de Caja , etc., se tomaron los 
siguientes importantes acuerdos: 
F u é aprobado el Informe que pre-
s e n t ó la C o m i s i ó n de la E x c u r s i ó n : 
As í mismo fué aprobado el Informe 
de la Secc ión de Recreo y Sport, acor-
d á n d o s e autorizar a dicha Secc ión pa-
ra que a la ma^or brevedad posible, 
I icpare el cai .po de Soort. que adqui-
r ió recientemente ,para jugar en é l el 
a r i s t o c r á t i c o deporte de L a w n Tennis . 
L a S e c c i ó n de Propaganda p r e s e n t ó 
ol informe correspondiente a Diciem-
bre y Enero , en cuyos meses hizo 104 
y 75 inficripciones, respectivamente, 
por lo que se le c o n c e d i ó un voto do 
gracias, por la gigantesca lab-^r rea-
lizada en tan corto espacio a» tiempo, 
pues son 179 socios entusiastas que 
c o o p e r a r á n a l engrandecimiento de la 
Sociedad. 
Se a c o r d ó proponer a la Junta Ge-
neral , que se le conceda el t í t u l o dr? 
Socio de Méri to , al s e ñ o r Pablo R. 
Presno, por los relevantes servicios 
que viene prestando a la Sociedad. 
T a m b i é n se a c o r d ó una atenta co-
m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r Administrador del 
Centra l Providencia, t e s t i m o n i á n d o l e 
el m á s sincero agradecimiento por las 
facilidades que h a da-io a los excur-
sionistas en la visita hecha a dicho 
Central . 
I d é n t i c o acuerdo se t o m ó referente* 
al s e ñ o r Administrador de los Ferro -
carr i les Unidos, quien a d e m á s de las 
facilidades que dió, r e b a j ó un 35 por 
ciento e l a tarifa oficial. 
Y por ú l t i m o se a c o r d ó celebrar la 
Junta General el domingo 2 del pró -
ximo mes de Febrero. 
€LUB BEL.MO>TIN:O 
E n Junta General c^lehru.ia recien-
temente por esta Sociedad se efectua-
ron las Elecciones para la f o r m a c i ó n 
de nueva Junta de Gobierno saliendo 
triunfante la candidatura presidida 
por el s e ü o r B e n j a m í n F e r n á n l e z . F e 
licitamos expresivamrute a 
l icitamos expresivamente a la nueva 
Direct iva y muy especialmente a l fee-
ñ o r B e n j a m í n F e r n á n d e z por su ree-
l e c c i ó n . 
E n l a misma J -uta se s o m e t i ó a vo-
t a c i ó n el acuerdo de la Direct iva de 
regalarle $500.00 al Centro Asturiano 
para ayudarle en su desgracia siendo 
rechazado el acuerdo por gro.n mayo-
ría de votos. 
He a q u í los d e m á s s e ñ o r e s electos: 
P r i m e r Vice: J e s ú s Hevia. 
Segundo Vice: Antonio F e r n á n d e z . 
Vocales: s e ñ o r e s A n d r é s Mon, A n -
gel Gonzá lez , Antonio Diez, Jos5 Ozo-
res, Enr ique San J u l i á n , J o s é M. G u -
t i érrez , Amador Alvarez, R a m ó n G a r -
c ía , Antonio Vizoso J o s é Suárez , Juan 
Hevia Florentino F e r n á n d e z , L u c i d 
H e r í a , J o s é Antonio Cela , Vicente Fer -
n á n d e z , Manuel S u á r e z , F e r m í n de la 
Viña . J o s é Nieto, J o s é Arango, J o s é 
R o d r í g u e z González . P l á c i d o H . Ozo-
res, Manuel Barreras , Eustaquio Her-
n á n d e z , Alvaro Nieto, Manuel S ierra , 
Manuel R ivera . J o s é Ozores, Antonio 
Vizoso. 
Secretario Contador Balbuio F e r -
n á n d e z . 
V ice : Manuel F e r n á n d e z . 
L A C O L O N I A Z A M O R A N A 
F o r m a n en su nueva Directiva es-
tos entusiastas zamoranos: 
Presidente: D. Claudio Luelmo. 
Vice primero: D. Arturo Sosa 
Vice segundo: D. Angel Bragado. 
Tesorero: D Juan Ramos . 
V i c e : D. Leoncio R o d r í g u e z . 
Secretario: D. Mart ín Aparicio. 
V i c e : D. Rierco. 
Vocales: D. Pedro Fe l ipe ; Ronato 
Mart ín ; T i r s o Cabal lero; Ulpiano Ló-
pez; Frutos Morales; Luciano Ramos; 
Guilermo Alonso; Modesto Lorenzo; 
J o s é Lozano; Baldomero Labrador; 
Valeriano Heurga; J e r ó n i m o G o n z á -
lez. 
Suplentes: D. Fel ipe G o n z á l e z ; D á -
maso G o n z á l e z ; J o s é Barrueco y Jo-
s é Lozano . 
Zamora esta, pues, dignamente re-
presentada* en Cuba^ Urna-Altar para San Hilarión 
Suma anterior $212.10 
LTna devota C . C 1.00 
U n a devota . , 5.00 
S e ñ o r i t a Gertrudis Rivero . 1.00 
S e ñ o r a Rosa Galludo . . . 1.00 
S e ñ o r a Febles 2.00 
S e ñ o r a Adolfina Seva do 
Campos . f í .00 
S e ñ o r X . S 2.00 
Una devota 10.00 
S e ñ o r a T . D. . . * . . . 2.00 
Tota l . S2411.0 
L a s personas devotas que quieran, 
contribuir con su ó b o l o pueden enviar-
lo a las organizadoras s e ñ o r a s P a t r i a 
Tió de Fuentes , C . H . de Valdivia. 
8 RIAS DE CUERDA DIAS DE ( 
E T N A 
8 D I A S 1)K t i K R D A 8 DIAS DE CUERDA 
Ejes de acero. . 30 horas. 
Diez llamadas. 





Piezas de bronce 
Todas sus piezas 
s o n intercambia-
bles. 
E T N A 4 Campana de espiral, 
Toca horas y medias 
Alto: 37' 
E n Caoba y Robl 
Es fera plateada 
Campana de espiral 
T o c a horas y medias 
Alto: 32" 
E n caoba y Roble 
Es fera plateada 
Campana de espiral. 
T o c a horas y media;; 
Al to: 35". 
E n Roble. 
Propio para oficinas 
Campana de espiral . 
T o c a horas y medias, 
Alto: 32". 
E s f e r a plateada. 
E n Caoba y Roble. 
L o r e n z o O l i v a , S . e n C . 
Unicos Importadores-Representantes 
Ave. de Italia 127. Apartado 2327. 
G A R A N T I Z A D O P O R T O D A L A V I D A 
Í < E T N A , , 
es el mejor, el más fuerte, el de mayor garantía y tan fijo como un 
C R O N O M E T R O . 
Devolvemos el importe s i no I 'enere los r í q u i s l t c s expuestos 
VENTAS EXCLUSIVAMENTE 
nclo y o' 
, la canción 
las tanda» « 
leí capitán*; 
i a Torres.JJ» 
zo del ! ^ 





A. I * ñor i 
- Valle T B 
.asas ie 
no J,1"!i v*** 
A l POR MAYOR 
M O S O U I T E R O S C O N A P A R A T O 









G I L B E R T M Ñ E 
E m p a q u e t a d o s p o r D o c e n a 
a $ 6 0 - 0 0 . 
9 d ías de cuerda 
Empaquetados por docena: 
a $60.00 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S DESPERTADOR NIQUELA 
DO "SORPRESA". N e v e r a s S a n i t a r i a s 
N o v e d a d e s 
J o y e r í a f i n a y e n c h a p a d a 
. C a m a f e o s y C o r a l e s l e g í t i m o s 
Campana de espiral . 
Toca horas y medias 
L a s piezas son todas de acero. 
Con a l a r m a y cierre para la 
m i s m a 
30 horas de cuerda 
JTo. 8. 
Campana de espiral . 
Toca horas y medias 
8 d ías de cuerda. 
Alto: 32" 
E n Caoba y Roble 
F O L L E T I N 
P A B L O B O U R G E T 
DE r,A ACADEMIA FRANCESA 
E N R I Q U E T O M A S I C H 
jJS TÍKH Uljrefi)i "I-a Moda," Ue i 
• T - * ' ^ ' * . lieliis'oaín, 32.) 
- ya tomo: 6ü centavos. 
(Costinúa) 
Í,t,H*n.aba- de extraiíeza. Has-
conSi* ,̂ 11,1 '«'Perto de la Iglesia 
- 4l2?d?_ en ]* veneración Indl-
lOt-lS 
expresión—. muy ire-
nllias de la burguesía 
i l v ^ V V (llle 111 ^"fUa. beredlta-
la-i c,r,eent'"- Semejante su-
DMki rlt:ualll'adfs exteriores, es-
e ell« a , la ' t^taJ desafección 
de Vn i68 facilidad en apro-
Perim P'v*61 divorcio. Lo que 
acc¿fn i <;r;,ffí''eau era un 
rrian.i, 'le o^i»- Seguía andan-
»bre canunos y senderos, vol-
> «Un "u* Pa8os y no dándose 
y ' ^foyectos de frases se 
DahTh, ^umbahaI, s" 'nte-
QUf. it^'. escogitadas apasiona-
rPían ,le «"onvpn.-er a la 
a«tim«y 8e esf"mabaii. subían 
J> ln?»a-,nente maltrechas. Una 
«íemoit i?1" .,e ^ P u j a b a hacia «npre hacia gln que 
advirtiera que el sol sê  ponía, que la 
noche llegaos a más andar, y le man-
tenía ajeno a si mismo, y ajeno a los 
lugares y al curso de las horas. No sa-
lió de esta verdadera hipnosis basta que 
dió con su persona en el pueblo de Car-
queiranne, deslumbrador de luz eléctri-
ca. L a Inondación de claridad le sobre-
< osiú ul salir de la sombra de ios bos-
ques. De improviso se dió cuenta de que 
era ya uocbe cerrada. L a hora de cenar 
en el Sanatorio Imbía pasado. Pensó cu 
que después de la solemnidad del dia, 
la comida familiur se habría convertido 
cu un pequeño festejo entre compafle-
ros. Su ausencia, sin duda, daba lugar 
a comentarlos. Su pro- eder resultaba po-
co cortas y consMtufá una infracción de 
la fraternidad militar, a que rendia cul-
to desde que en las trincheras llegó a 
saborear su viril encantó. ;. Qué le im-
¡ portaba eso ahora? Una idea fínica ocu-
í paba su imaginación al emprender el ca-
I mino de rgreso: al dia siguiente y si no 
' al siguiente, al otro dia, habría aban-
donado el "Monte de los Pájaros.' AI 
1 marcharse, i serla o no sería novio de 
| La zar! na? En aquellos mismos momen-
I toa. Teresa .Midiere, llega.la a Tolón pa-
i ra cenar allí con Faverolles, encontraba 
j ¡a oportunidad de ir hasta la estación, con 
. el pretexto de comprar periódicos, y ex-
[ trayendo del manguito la . carta dirigida 
I a au ex marido, la deslizaba en el buzón 
i a hurtadilas, para que llegara antes a 
I su destino 
| Parece que ciertos destinos, en horas 
i detenuinadas, atraviesan períodos en que 
i es inminente la catástrofe y producen la 
j Impresión de ser Juguetes de la fatalidad, 
j muy falsa es esa impresión, porque nues-
, tro* lindos, prósperos o adversos, son ca-
I si siempre obra nuestra, o sea la suma, de 
! Improviso roallzada. de nuestras cuali-
1 dades y de nuestros defectos. Nuestra 
i suerte no es, en la mayoría de los ca-
! sos otra cosa que el escorzo de nuestra 
I persona. Las trágicas complicaciones con 
que Graffeteau iba a luchar, habían sl-
uo preparadas por él mismo, por su de-
bilidad de antaño y por su silencio de 
ahora. Xo las preveía, ciertamente, y cuan-
do al siguiente día, que era Domingo de 
liamos, se despertó de un sueño febril 
y tardío, no era la expectación de tal 
carta lo que le hacia preocuparse con la 
llegada del correo. Temía una fulmínea 
contestación de Ilrissnnet, en la que éste 
le anunciara la inmediata ejecución de 
su amenaza. Que el general hubiera re-
velado la verdad al padre de Lazarina 
en el primer arrebato de su cólera, equi-
valí* a encontrarse cerrada la Casa Ver-
de y a hacer imposible toda nueva entre-
vista con el joven. Bien pronto sabría 
el enamorado a qué atenerse. FaUaban 
cuarenta minutos, y urna vez transcurri-
dos, a eso de las diez, por el camino 
que formaba un recodo más allá, entre las 
sensitivas, las chumbaras y los mirtos, 
aparecería, como de costumbre, el pea-
tón de Hayeres, con su bastón empuña-
do y la bajila a la esimlda. Para dar pá-
bulo ai freuesí tie su impaciencia, Gratfe-
teau—era la hora de misa—se encaminó a 
la capilla, con la esperanza, insensata 
después de la entrevista de la víspera, 
de que la seüorita Emery se encontrara en 
ella. 
—¡Que tontería!—se decía al retirarse no 
bien entreabrió la puerta. Una ojeada le 
bastó para comprobar la ausencia de la 
que iba buscando. —Después de mi com-
portamiento, ¿cómo ni para qué había ella 
de venir?—V repitiéndose en voz baja 
por centésima vez las palabras que ella 
bahía pronunciailo in(?4dablemente—no 
soñaba él. no—;. De modo que usted no me 
ama? continuaba:—i Por qué ¡ay! no la 
contesté: Pero sí, sí la amo a usteé. lo-
camente, apasionadamente, únicamente? 
{Por qué allí mismo no nos desposamos, 
mediante uno de esos compromisos que 
nna mirada, un suspiro, una presión de 
nian<« consagran para siempre? Hoy. y 
aun supuesta la acusación de Brlssonnet. 
tendría el derecho de hablarla, de explicar-
me, de oonvenceria. E n tanto que auora. . . 
I —pensaba en la cita pendiente con el mé-
dico para obtener su alta ilitinitiva—ahora 
| va a ser preciso que yo mismo vaya a 
! solicitar la orden efe abandouana, de vol-
I ver a l l á . . . —Como al fulgor* de un re-
i lámpago, la visión de lu tnnebera surgió 
l en su memoria, y con ella, la del asal-
• to. la de la metralla, la de loa cadáveres 
i por doquier, la de su posible muerte.— 
¿Y- si perezn-o allí ?—Una indecisa sombra 
de arrepentimiento pasó sobre su alma. 
L a osadía que meditaba—ios esponsales 
en el divorcio, el atentado en el corazón 
de la Joven al respeto filial, a la obe-
diencia religiosa—se le apareció como una 
enorme insania, toda vez que incierto so-
bre su porvenir .y hasta ese extremo, no 
podía decir:—Ocurra .lo. que ocurra, se-
rá usted feliz por la fuerza de mi amor. 
—Movió pensativamente la cabeza. Para 
ahuyentar ese motivo "de escrúpulo, evocó 
de nuevo las lindas facciones conmovidas, 
la fija mirada, el perfil de la Joven sen-
tada en el banco v envuelta en el per-
fume de las sensitivas y bajo sus flores 
de oro. Una vez más se realizó el funes-
to sortilegio que tantas conciencias ha 
extraviado:—Me ama. La amo. Esio es 
lo único verdadero que hay eri el mun-
do. 
—Sepamos por lo menos qué tiempo 
me queda para obrar. Son las diez. E l 
doctor Mauriel debe haber llegado. 
Pronunció estas palabras en voz alta, 
para Imprimir a su determinación más 
afirmativa realidad, y se dirigió apre-
suradamente bada una puerta pintada 
de gris sobre la cual se leía un rótu-
lo de grandes letras negras, que decía: 
Salón de consulta. Allí se detuvo, con el 
pecho oprimido, como un acusado ante el 
dintel del tribunal donde el juez va a 
notificarle su sentencia. Al golpe nervio-
so con que llamó, contestó una voz cono-
cida: Adelante, y atravesó el umbral de la 
habitación con ese desfallecimiento íntimo 
que ocasiona la presencia de lo irrepara-
ble. No bien entró, el médico le e^tre-1 
chó ambas manos dlcléndole: 
—¡Hermoso día el de ayer para usted, 
capitán Graffeteau! ¡Cuánto lamenté no 
estar presente! Pero ya lo sabe usted; 
hay enfermos, muchos enfermos en la! 
localidad y casi no hay médicos. Mis tar- ] 
des no me pertenecen. Apenas doy abasto 
a la clientela. Afortunadamente, estoy aquí 
como suplente profesional. 
Los dos comandantes de Sanidad, ads-
crlptos oficialmente al hospital, estaban 
en efecto, enfermos hacía quince días, y 
el doctor Mauriel bacía sus veces. Este, 
ex médico de Marina, establecido en Hye-
res, su ciudad natal, después de retirar-
se del servicio era un hombre de sesenta 
y cinco años, bajo, delgado, y dotado de 
una p'.rsistente agilidad de movimientos, 
que producía la impresión de una Ju-
ventud cabalística. Creía debido a la dlg-
n'dad profesional, no prescindir de la le-
vita : pero acostumbrado a pasear en bi-
cicleta por higiene, cubría.su cabeza unas 
veces con un sombrero flexible y otras con 
| un panamá. E l contraste que ofrecían ta-
j les sombreros y las pinzas que estrecha-
¡ ban los bajos de su pantalón, con la so- ¡ 
i lemnidad de la ceremoniosa prenda, bn-j 
I biera sido cómico, si de toda su persona 
no hubiera emanado esa dignidad que los 
. meridionales nacidos en buenos pañales 
saben conservar siempre. Manteniéndose' 
I en ellos, procedente del heleno de pura ra-1 
I za. una mezcolanza singular de cam pecha-
' nía y de urbanidad, de vivacidad y de 
í dominio de sí mismo. Mauriel era, desde 
' años atrás, el médico de la familia Eme-
• ry. Se recordará que Lazarina estampó 
, su nombre en la carta en que refería a 
; su hermana «u esperanza, su atrevl-
i miento y el rayo de su decepción. Si el 
; buen hombre, que la tuteaba y que la 
i profesaba un cariño casi paternal, hu-
I biera conocido la escena de la víspera, 
a buen seguro que no hubiera puesto 
> a Koberto la cara de simpatía que le 
puso y que a éste en aijiiellos momen-
tos ocasionaba extraña turbación. E n ello 
discernía una adivinación. E l sagaz fa-
ciUltatlvo sospechaba eívidentemente la 
novela iniciada entre ambos jóvenes. 
Sentía, por lo que é llmaginaba no ser 
otra cosa que un IdHlo tímido e infan-
til, una indulgencia cuya exterlorización 
cordial ofendía a su visitante. Ciertas 
benévolas ilusiones del prójimo 'sobre las 
Interioridades de nuestra existencia, nos 
hacen aparecer a nuestros propios ojos 
con puntas y ribetes de Impostores. Pre-
feriríamos la desconfianza y la hostili-
dad. 
—¿De modo que venimos a recoger 
nuestra alta?—decía el doctor—. ¿Quere-
mos dar el bautismo de fuego a la cin-
tila colorada? Me parece muy bien, muy 
bien... Pero...—v frunció los labios— 
se trata de averiguar si estamos o no 
en estado de hacer valentías. Desabró-
chese y le auscultaré. 
Y mientra sel Joven lo efectuaba, pro-
siguió diciendo: —Examinaremos el pe-
cho por pura fórmula. Va se lo dije a us-
ted y estoy seguro de mi diagnóstico: 
el pulmón está curado. E s muy apara-
toso eso de que una bala entre por el 
dorso y salga por cerca de la tetilla. Bn 
el caso presente la herida ha cicatriza-
do maravillosamente. Lo que hay que vi-
gilar es el corazón. La bala paso muy 
cerca de él. También se lo dije y ahora 
se lo repito: esto no constituye un pe-
ligro, pero impone precauciones. No de-
be usted volver al frente h a « a que este 
caballerito se conduzca juiciosamente.— 
Había posado su rugosa mano, tachona-
da de pecas rojizas, sobre el blanco 
torso del Joven, en el cual un disco son-
rosado señalaba el sitio por donde había 
salido el proyectil.—El otro día. se ma-
nifestaba el corazón un tanto nervioso. 
; Está hoy más tranquilo?—Había Incli-
nado la cabeza canosa y aplicaba el oído 
al costado tan pronto en un sitio como 
en ot ío—Me veo obligado a retenerle a 
usted—dijo irguiéndose—. Oh, no nor-
mucho tiempo, por ocho días quizá. E n 
conciencia, está usted necesitado todavía 
«le destanso. Sobre todo, no sienta u s -
ted aprensión. No tiene usted nada ab-
solutamente nada, ni roce, ni sopló n i 
retardo; solamente se sigue advirtiéndo 
algo de aritmia.—Volvió a aplicar el oí-
do al pecho del oficial.—Atienda usted: 
uno, dos. tres, cuatro...—un traspiés.—K, 
Lno. dos. tres, cuatro, cinco, seis—un 
traspiés . . . Puede usted abrocharse. De 
modo que ya lo sabe usted: descanso 
necesita usted más descanso... ¿Ha fu-
mado usted estos días?—NO.-̂ -¿'Y excesos 
en el régimen?—No...w-w.Y emocionen 
fuertes ? ^ amos, el médico tiene algo de 
confesor. 
—¿Yo? ¡Qué ocurrencia!—dijo Graffe-
teau abrochándose. Al hablar el doctor 
de un plazo de ocho días, el recuerdo 
de su promesa a Brlssonnet cruzó por 
su imaginación. A sus labios afluyó una 
frase que no llegó a pronunciar: "Doc-
tor, me conformo con seguir descansan-
do. Además del "Monte de los Pájaros" 
existen en la costa otros sanatorios. De-
seo marcharme de aquí. Tengo 'mis mo-
tivos para ello. Envíeme a otro sitio." 
Pero el médico, al interrogarle acerca 
de sus "emocionefl," había exhibido una 
de esas sonrisas de seml-compllcldad. que 
resultan intolerables para una sensibili-
dad apasionadla. E l Joven se volvió baria 
el espejo, aparentemente para acicalarse, 
y en realidad por no afrontar la sonrisa 
y la mirada que la acompañó. Se oyó a.„ 
sí mismo, como en sneños. consumar el 
incumplimiento a la palabra dada, j re> 
petlr: —No. ninguna. 
—Mejor que mejor—dijo Mauriel. ln-* 
sistiendo en su molesta simpatía—o peor 
que peor. Si yo estuviera en el lugar 
d« usted...—se contuvo en firme osten-
tando una discreción que a Graffeteau 
resultó aún más molesta, y en toa» A 
broma añadió: 
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P o r q u e F e r r o s a n g e s e l f o r m i d a b l e c r e a 
d o r de sa n g r e . b u e n o s c o l o r e s , m ú s c u l o s 
A b r e e l a p e t i t o y h a c e a u m e n t a r e l peso . 
E s un e l i x i r de l i c io so p a r a t o m a r l o e n 
l a s c o m i d a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a i * 
m a c l a s . 
MANIFIESTOS 
D E MALAGA 
VJ V E R E S : 
Alonso Meníndcz y Co: 200 cajas acei-
te. 
Koinngosa y Co: 200 id id. 
Viadero Garría y Co; lüi) id id. 
Orts Cap*lia: 30 Oid pasas. 
Martínez Lavín y Co: 20 Oid id. 
D E CADIZ VIVERES: 
M. Ilitiz Harreto y Co: 3 bocoyes, 200 
cajas, 10 bañi les vino. 
P. Uodríguez: 300 cajas id. 
J . P. C (Veracro»): 25 id id. 
A. C. liosaue: 1 bota id. 
Sobrinoa de Quesada: 2 cajas id. 
B. Albo (Matanzas) : 5») id, 1 bocoy id 
Viuda Gerona (CúrJenus) : 2 botas id. 
M. I'alon (Cárdenas); 2 id cogiiac. 
Bustillo San Mi?ael y Co: 1 id vi-
Engre. 
López GonzAleü y Co: 2 bocoyes, vit'O. 
J . C. y Co (Matanzas): t id id. 
J . Menéndcz (Cárdenas); S Id id. 
López y Estrada (Cárdenas) : 25 ca-
jas id. 
n . Cerra: no id Id. 
S£.inz y Gucmes; 1 bota vinaírré. 
González I'érez y Co: 24 cajas vino 
Pírez Itiu ralde y Co (Matanzas) : 10 
Id, 10 barriles id. 
Mcnóndez y Carola (CTrdenas): 25 ca-
jas Id. 
Echevarría y Móndez (Matanzas): 25 
Idem idein. 
J . Eebles y Co (Cárdenas): 1 bota, 3 
locoyes, 50 cajas id. 
C . Een*ida: 2 bocoyes Id. 
J . Iglesias: 11 bultos ropa. 
G . González: 2 bocoyes vino. 
M. Muñoz: 110 cajas id. 
A. I'.arros: 15 Oid id. 
E . Martínez; 10 id id. 
Oampella y Co: 5 bocoyes Id. 
R. Juan: 5 id. 43 cajas id. 
Licorera Cubana: 1 pipa, 32 bocoyes 
Idem. 
P. González (Matanzas): 1 bota, 37 
calas Id. 
J . Rodrípnez U. : 0 cuartos Id, 4 id 
cognac. 
.T. M .^íulz y Co: 25 cajas vino. 
D E NEW YORP 
L . SevMla: 5 bulto» efectos de uso. 
MANIFIESTO 1,25'J.—Vapor americano 
M1AMI, capitán l'helan, procedente de | 
Key West, consignado a R. ti. Brannan. i 
Comp. Cubana de Pesca y Navegación: 
(i cajas pescado. 
Southern Express y Co para los sé-
Cores siguientes: 
E . P. ay: lid efectos. 
E . Atkins y Co: 1 caja plantas. 
ArnianI Hno: 1 id id. 
A. R . Langwith y Co: 1 id id. 
A. Marino: 1 id algodón. 
Pérez Figuerede Hno (Remedio): 1 ca-
ja accesorios. 
MANIFiESTO 1,253.—Vapor inglés R E -
C H E L I ) , capitán Sontherland, procedente 
de Sagua, consignado a 11. Piñanga de 
L a r a . 
Con miel do tfánslto. 
MANIFIESTO L25L—Goleta amc-rlcn-
na SUNBEAM, capitán S'.'iira, proceden-
te de Tampa, consignado a J . Costa. 
Orden: 7,535 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1|255.—Óoleta amerioa-^ 
ra FANNIE FAY, capitán Borden, pro-
tedente de Tampa, consignado a J, Cos-
ta. 
A. del R ío : 14,4GS piezas maderas. 
C. B . Washington: 12,082 id id. 
IMPORTACIOxV 
"RESUMEN D E V I V E R E S 
Coosa, do MobiLi; Flagler, de Key 
"West; Commodoro llolins, de Hostou. 
Leche: 4,049 cajas. 
Harina: 9,799 
Avena: 2,000 id. 
Maiz: 3,948 id. 
Carne puerco: ISo cajas. 
Camarón: 200 Id. 
Salchichas: 50 id. 
Pescado en conservas- 150 Id. 
Bacalao: 280 cajas. 
Mantequila: 1,000 Id. 
Qwesos: 950 Id. 
Huevos: 85 id. 
Jamón: 33 tercerolas. 
Papa: 4,721 bultos. 
Almidón: 5C9 sacos. 
Manteca: 1,238 bultos. 
De Buenos Aires y escala, por e. va-
por inglés DOR1' DUFF1NN. 
Alpiste: 7V2 sacos. 
Frijoles- 674 Id. 
Maiz: 10,958 id. 
Quesos: 2,642 rajas. 
Manteca: 150 tercerolas. 
Tasajo: 14.801 fardos. 
MANIFEE&TO 1,250—Vapor noruego 
COMMODOB R O L L I N S . capitán Oar-
mann, procedente de Boston, conslgna-
r-ado a W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
F . Rowmnn: 2,000 sacos pana». 
Lópex Peredc y Co. 245 id id. 
Iz<luierdo y Co: 250 Id id. 
P. : 751 Id Id. 
E . Atkins v CO; 1,275 Id Id. 150 cajas 
leseado en conservas. 250 id bacalao, 064 
cajas pescado, 161 menos. 
Nestle A. S. Milk y Co: 4.649 cajas le-
che. 
Marquetti y Rocaberti: 100 tabal ró-
balo, no viene. 
Barraqué Maclá y Co: 264 pescado, 5¿ 
menos. 
J . Rafecas y Co: 81 bultos id, (26 me-
nos). 36 caas bacalao. 292 Id arenques. 
P A P E L E R I A : 
E l Mundo: 271 rollos papel 
DIARIO D E L A MARINA: 119 id id. 
L a Lucha: 125 id Id. 
Heraldo de Cuba: 88 Id id. 
L a Nu ión: 34 id id. 
Cuba- 5 Id id. 
Rambla Bonisa y Co: 090 fardos Id. 
Rambla llonsa y Co: 000 fardos id. 
Barandiaran y Co: 400 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Secretario de Estado: 1 caja documen-
tos. 
Nitrate Agencia y Co: 1,538 sacos abo-
no. 
E . Sarrá: 75 barriles desinfectantes. 
F . de i l le lc: 1,200 sacos malta, 18 me-
nos. ' 
Comp. Cervecera: 2.297 id id, 560 mfenos 
MANIFIESTO 1,257.—Vapor americano 
COOSA, capitán Sangkow, procedente da 
Moblla, r-onsignudo a Munsoa S. Liue. 
V I V E R E S : 
A. ; 70 cajas carne puerco. 
Barraqué Macla y Co; 100 tercerolas 
Eianteca. 
. Miranda y Gutiérrez: 10 cajas carne 
pnerco. 
Benjamín Fernández: 300 sacos maiz. 
R . Palacios y Co: 1,650 id Id, (2 me-
nos.) 
.1. Otero y Co: 550 id id 400 id avena, 
B . Fernández M. : 300 id maiz. 
Oneill y Dalmnu: 250 id Id. 
J . Herrero: 40 Oid avena. 
M. Barrera y Co: 400 id id, 900 id 
B. Fernández: 40 Oid avena. 
Genaro González- 400 id id. 
Fritot y Bacarisse: £00 tercerolas man-
teca , 
Carvajal y Caballín: 200 cajas cama-
rones. 
Piiián y Co: 25 cajas camo puerco. 
R . Suiírez y Co: 31 id id. 
Sánchez y Solana: 50 id id. 
Swift y Co: 85 cajas huevos, 2 bultos 
efectos. 
Isla Gutiérrez y Co: 55 cajas, 100 ter-
cerolas manteta. 
Llera Llano y Co: 25 caas id. 
Carbonell y Dalmau r 50 id salchichas. 
González y Suárez: C tercerclas Jamón. 
Martínez Lavín y Co; 3 id id. 
Ramos Larrex y Co: 4 id id. 
H), Astorqui y Cor 4 id id. 
C . Echavarri y Co: 5 id id. 
Ven Sancheón: 5 id Id. 
Estevanez y Co: 4 id id. 
Prida Pérez y Co: 5 id id. 
Consejo Nacional de D e / í n s a : 9,TW sa-
cos harina. 
Freyre e hijo (Gibara): 5 cajas carne 
I i-err o. 
M I S C E L A N E A S : 
Thrall Electrlcar y Co: 35 cajas acce-
sorios eléctricos. 
F . García- 2 cajas jabón. 
Internacicnal Drug Stcre: 7 huacales 
drogas. 
A. Castro y Co: 9 cajas sillas 
Fernández y Co: 31 id id. 
F . Taquecliel; 10 huacales drogas. 
V . G. Mendofca. 1 caja accesorios ara-
dos. , . . 
Gómez del Río y Ce: 1 caja ácido. 
H . Abrü: 31 bultos ferreíería. 
R. MuDoz: 2 ••ajas medias. 
Echevarría y Ce: 3 id id. 
Pérez y Sed: 2 id id. 
V . M. Ruiloba; 1 caja calzado, <K.C pa-
res id. .. , 
M. Uriarto y Co; 1 barril droguji 
Banco de Canadá: 11 cajas papelería. 
P. Rodríguez: 0 bultos grasa. 
F G. Alloyn: 1W» barriles grasa. 
F G Roblns y Co: 35 cajas toallas. 
Fuente Presa y Co: 410 c-uñetesi clavos. 
Pérez v Fernández: 2 cajas tejidos. 
Ccntrai Sarta Ana: 1 huacal válvulas. 
G . Bullo y Co: 4 cajas aceite. 
C. Fernández: 31 bultos ferretería, 2 
C. Roiríguez y Co: 7 Id id. 
CHS Varo: 4 cufíetes anillos. 
M Guerrero S. : 95 cajas botellas. 
J . Mufioz: 2 huacales molduras. 
Aroluce y Co: 1 roilo cables, (no vle-
"Vunta Alegre Sugar: 4 cajas maquina-
rla, (no viene.) ^ . „ 
E Salcedo: 250 cajas botellas». 
I Agu'lern y Co: 10 rollos alambre. 
M. Robaina: 24 vacas, 9 crías, 22 mu-
los, 112 cerdos. ^ , , , 
Havana Electric R . y Co: 1 caja fun-
diciones. . ,,. . 
A. J . Oliver (Antillas): 157 bultos fe-
rretería. ' , „„ . 
J . Chertud y Co (Manzanillo): 20 cajas 
metal. . , , 
F . Palacio y Co: 348 bultos talabarte-
:ía, (2 menosí) 
Rosa Fernández y Co: 9 cajas tejidos. 
F . de Hielo: 1,750 sacos maiz, (Jü me-
nes,) 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y Co: 250 iacos mal?, 
25 cajas salchichas. 
• t B l C H A S E 
ACOIAR 116 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN FUERTE AL HOMBRE DEBILITADO 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
E S P O D E E Y E E . 
C r i s t a l e s C i e n t í f i c a m e n t e 
A j u s t a d o s 
Usted g o z a r á los resultados, s i nuestro O P T O M E T R I S T A , Mr. C H A S E , 
le ajusta sus cristales. Ofrecemos tratamiento tanto c i ent í f i co como con-
cienzudo a todos los que lo neeseiten. 
Harris Bros C o . Habana. O'Rei i iy , 106 
E S P O D E B T U , 
¿ 
T E P . 1 C H A S E 
D. Pérez Itnrralde y Co: 20 id id. 
Cosío y Rosslo: 25 id id, 15 tercerolas 
manteca. 
Sobrinos de Bga y Co: 100 tercerolas 
manteca, 20 id amOn, 2 bultos hierro, 250 
sacos maix, 70 id puerco. 
F . Díaz: 20 cajas salchicha^ 25 terce-
rolas manteca. 20 cajas puerco. 
J . Lahulller: io tercerolas manteca. 
A. Rodréfguez- 5 id id. 
M. Cueto: 488" pares calzado, 2 bultos 
sillas. 
Zamora Hno: 18 bultos accesorios para 
bicicletas. 
J . García: 11 bulto juguetes y forre-
teria. 
Morris y Co: 128 tercerolas manteca. 
Alvarez y Co: 372 pares calaado, 1 hua-
cal espejos. 
Swift y Co: 325 cajas Jabón. 
L'róchaga y Co: iao barriles aceite. 
133: 252 atados chapas. 
M. Montano: 8 bultos muebles. 
Riera y Cambeyro: 32 barriles grasa. 
E . Piloto; 3 cajas jabón. 
Arajón y Andux: 4 id Id. 
Duefias y González: 3 Id id. 
J . Pirls Blanco: 15 tercerolas mante 
ca. 
J . García: 9 Inultos fereterfa. 
J . Fernííjides: M. : 5 cajas puerco. 
J . M. Altuna: 3^89 piezas maderas. 
2.709 menos. 
D. Pérez Iturralde y Co: 10 tercerolas 
manteca. 
M A N I F I E S T O 3,258.—Ferry-boat ame-
ricano H . M. F L A G L E R . capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
K . L . lírajiner. 
V 1 V K R E S : 
L6pez Pereda y Co: 200»barriles papas. 
Swift y Co; 1,000 cajas mantequilla. 
Gulbán Lobo y Co: 250 tercerolas man-
teca. 
Armour y Co: 698 Id id. 956 cajas que-
sos. 
Graelles y Co: 570 sacos almidón. 
Cuban Am- Jockley Club: 100 pacas 
heno. 
M I S C E L A N E A S : 
Rodríguez y Rlpoll: 161 bultos jvgue-
tes. 
Gramas y Lnque: 1,180 cajas boíellas. 
Goodyear Tire Rubber: 1,257 bultos 
materiales. 
Admor cíe Correo: 1 carro con corres-
pondencias . 
Am. Trading y Co: 402 sacos espigo-
nes. 
MADERAS; 
Gancedo Toca y Co: 1.773 pieza? ma-
deras, del viaje anterior. 
L . Díaz: 1.583 id id. 
Castro y Rublc: (Santiago de Cuba): 
1,947 Id id. 
Camp. de Maderas La1» Antillas: 2,920 
Idem Idem. 
Cuban Fruit y Co: 1,967 atados cor-
tes. 
MANIFIESTO 1,259. — Vapor Inglés 
LORD D U F F K R I N , capitán Hllckey, pro-
cedente de Rueños Aires y escala, consig-
nado a Lykes jiros. 
D E RUENOS A I R E S 
R. C . : 395 sacos alpiste. 
A. D . : 397 id :d. 
Varias marcas: 2.842 cajas quesos. 
C. Arnoldson y Co: 674 sacos frijol, 
10.958 Id maiz. 
D EMONTEVIDEO 
Morris y Co- 4,870 fardos tasajo. 
O. Usatcgui y Co: 4,021 id id. 
C . L . : 1.000 id Id. L. F . : 182 id id. 
A. P . M. : 92 id id. 
H . S. P . : S id Id. 
M. B . : 500 íd id. 
Swift y Co: 3,928 id id, 150 tercerola 
manteca. 
MANIFIESTO 1,260.—Vapor amerlcan» 
J . R. P A R R O T T . capitán W. J . Phelan. 
procedente de Key Hest, consignado a R . 
I». Branner. 
López y Estrada (Cárdenas): 250 sacos 
maiz. 
13. Echevarría y Co (Cárdenas: 250 Id id 
M I S C E L A N E A S : 
F . C. «leí Norte; 2 locomotoras, 14 
bultos carros y accesorios. 
Central Estrella: 32 bultos maquinaria. 
Hershey Corp: 140 ralles. 
A. Tradlng y Co: 9 bultos carros y 
c-wesorlo». 
MADERAS: 
S. Garriga (Cienfucgos): 3,365 piezas 
maderas. 
P. Castaño (Cleufuegos): 2,050 id id. 
M A N I F I E S T O 1.2(11.—Vapor noruego 
B E L I T A , capitán Karlson, procedente de 
Norfolk, consignado a la Auxiliar Ma 
rítima. 
L a Auxiliar Marítima: 493 tonelada* 
CfcrbOn coke. 
M A N I F I E S T O 1.265.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R . capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R . L 
Brannan 
V I V E R E S ; 
López Pereda y Co: 200 barri.'ca pa 
pns. 
Izquierdo y Co: 200 id id. 
N. Quiroga: 1,812 cajas huevos. 
Curoan Am. Jockley Club: 301 pacas 
heno. 
Alvarlíío y Alfonso: 500 sacos cebcDu 
Carvajal y Caballín: 570 id almidón. 
Armour y Co: 162 tercerolas manteca, 
5,286 piezas carne puerco, 2 rollos hule, 
4 cajas nsucstras, 936 cajas JabOn. 
M I S C E L A N E A S : 
F . de Hielo: 200 sacos ceniza, 473 ata-
dos fondos. 
Crusellas y Co: .6,857 kilos grasa 
p. Manfredi: 95 piezas mármol. 
C .M. Lewis: 300 barriles yeso. 
F . Benemclis y Co :1,856 piezas ma-
deras. 
Fuente Presa: y Co: 4,019 tubos. 
J .Bovlra: 448 bultos estufas y tece-
corles. 
O. M. Shaw. 87 bultos efectos de uso. 
T . W,. Miles: 2 auto, 40 bultos acce-
rorios id. 
MANIFIESTO 3.1261.—Vapor americano 
MIAMI. capitán Phelan. procedente de 
Kty West, consignado a E . L . Brannan. 
Bengochca y Fernández: 39 barriles l i -
las . 
A. Pérez y Pérez: 38 id, 1 caja id. 
Brouwers y Co- 1 bulto aceesorios au-
to. 
A. Bo-k: 4 bultos efectos. 
Southern Express y Co para ios se-
fíeros siguientes: 
Cuartel Caestre: 2 cajas instrumentos. 
García Monte: 1 caja efactos. 
W . B . F a i r : 1 id tomates. 
A. Gnlchttrd: 2 Jaulas aves. 
J . García Hno: 1 caja efectost 
A. Perlberg: l id algodón. 
Clcnfuegos E . S«ipply: 1 id efectos. 
W . A. Campbell- 1 caja efectos. 
A. Godoy' 1 id 'id. 
P . de Castro: 1 id id. 
García Hno y Co; 1 id Id. 
Secretario de Estado: 1 id documento» 
Central Sugar Corp: 3 bultos maqui-
naria . 
W. E . Barloy: 1 caja efectos. 
M A N I F I E S T O 1,3(15.—Va pior cnVano 
E S T R A D A PALMA, capitán Olavarrieta. 
procedente de Veracrtiz y escala, oon^íg-
undo a Comp. Cul-ana d" Navegación. 
D E V E R A C R U Z 
B. Arlas: 20 sacos café. 
E . H . : 293 id id. \ *¿¿¿¿' M 
Hiuertn G4 Clfuentes y Co: 479 M id, 
14 cajas tecali. 
M. Calvin: 4 bultos nolvos. 
B . Ramírez y Co: L673 garrafones va-
cíos, 1 barrica efectos. 
D. M. Volazro- 1 cala retratos. 
D E PROGRESO 
Comp. ele Jarcia (Matanza*): 2!» pa-
res henequén. 
M A N I F I E S T O 1.26rt—Vapor americano 
W M T U P P E R . capitán Browen. pro-
cedente de New i'ork. consignado a W . 
H . Smlth. _ . ,, 
López Pereda y Co: 461 barriles pa-
^Izquierdo y Co: 347 Id Id. 
Y . Nazabal: 61 Id id. 
B . Ru!z: 250 M Id. 
H P S . ' 600 huacales ceboli.i?. 
Qiiartel Máeslre: 1.W0 av»na. 
Nestle A. S. Milk y Co: 3.100 cajas le-
che evaporada, 6,191 id id con den SÍ-.na. 
R . J . D. Orn y Co: 63 cajas acceso-
rios para tubos. 
MANIFIESTO L26r—Vapor americano 
OSSABAW. capitán Boblnson. procedente 
de New York, consijnado a W . H . .-imita. 
V I V K R E S : 
K . - 500 cajas peras. 
Tauler Sánchez y Co: 300 sacos chícha-
ros. 
M. D . : 5 fardos canela. 
T . : 50 cajas mal», 25 id habiehnelas. 
Wickcs y Co: 525 sacos frijol 
M. Balboa: 12 cajas alpiste. 1 id cane-
la, 1 id pimienta. 5 Oid cereales, 25 id 
maíz. _ , , , 
Jllranda y Gutiérrez: 75 cajas Iw-alaow 
9 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e tiene M a m á . 
H a s t a e i T s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L DR. MARTD 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , . N e p t u n o " e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Mestre Machado y Co: 2 lid puerco. 
K . Suárez y Co: 200 id bacalao. 
Llera Llano y Co: 50 id id. 
Muiiiz y Co: 10 Oid pescado. 
Jj. Llamedo; 100 id bacalao. 
Comp. Importadora: 35 cajas bacalao. 
Balleste y Méndez: 5 barriles, .i terce-
rolas jamn. 
Martínez Lavín y Co: 50 cajas puerco. 
Fernández Trapaga y Co: 10 cajas puer-
co, 45 Oid fideos. 
Laurriota y Vifia: 3 barriles jamón. 
G . : 5 tinas quesos. 
J . Calle y Co: 10 cajas puerco, 100 sa-
cos frijol. 
Sueor v Co: 10 id puerco. 
Isla, Gutiérrez y Co: 10 id id. 
Marcelino García: 10 id id, 100 sacos 
frijol. 
J . Crespo: 300 cajas fideos. 
SAnchez y Solana: 20 cajas puerco. 
A. F . : 00 cajas id. 
Barceló Camps y Co: 35 id id. 
5. E . y Co: 20 barriles jamón. 
F . L lusa : 7 cajas cacao. 
Am. Orocery: 110 cajas cereales, 10 «• 
jas avena. 4 
A. P . H . : 2115 cajas galletas 
González y Suúrez: 660 eacos frijol 
Santamaría y Sfvcnz: 44-1 rajan íideot 
García v Co: 332 sacos frijol. 
6 . C . T . : 10 cajas añil, 3 bultoi rf» 
tos chino. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
D El 
A e a i A R no 
i 
I C O A n t i r r e u m á t i 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
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E s t a n d o p r ó x i m o a p o n e r s e a l a v e n t a u n p e q u e ñ o , p e r o m u y l i n d o R e p a r t o ( p r o p i e -
d a d d e l o s s e ñ o r e s D . C ó r d o b a y G a . ; O s c a r y C a r l o s F o n t s ; C l a u d i o V e r m a y y 
G u i l l e r m o W . L a w t o n ) e n p u n t o c é n t r i c o d e l a C i u d a d d e l a H a b a n a , s e a v i s a a l o s c o -
r r e d o r e s y a l p ú b l i c o q u e p u e d e n p a s a r p o r l a s o f i c i n a s d e d i c h o R e p a r t o e n L A 
L O N J A D E L C O M E R C I O , N o . 4 0 8 p a r a v e r l o s p l a n o s , p r e c i o s y c o n d i c i o n e s d e 
v e n t a . 
G u i l l e r m o W . L a w t o n . 
2 d 25 
<; T. í - : I6 ld vIveres y efectos chi-
S Hlng C . : 22 cajas fideo, 
yen Sancheón: 24 id id 
San Fan C. : 25 id Id. 
6. S. G . : 9 fajas víveres y efecto» 
T ' L . W . , 3 i \ id. 
o' Sfcne • 14 id id. , 
¡"¿tprAner y Co: 50 cajas macarrfin, 2u 
"j^M0'"Angel: 106 cajas galletas, 12 Id 
cerwilés.' 50 id mal*. 5 id goma 
P M. Costas: l ; * cajas papel. 
yl B Costas: 150 cajas papel. 
w B Fair: 50 cajas afiil. 
Me'ítle A. S. Mllk y Co: S50 cajas -el 
rtc 1 l<1 anuncios. 
Iflg- T5 cajas macarríin, 2o id fideos, 
K M frijol. 25 id maíz. 
Swlft y Co: 100 sacos frlíol. 
Y L/.pez- 1 caja dulces. 
Du»**' y' Co: 2 cajas metal. IsiO Id 
rrinfral, 1 meno. 
J M larr is e hijo: 5 cajas frutas, 25 
Id mnzanas. 3 sacos frijol, 100 cajiis gt-
"p^vedora Cnbana: 10 cajas einbati-
dM, S Id jamftn, 1 Id nuez, 1 fardo abirgo, 
1(0 caja» ginebra. 1 meno, 5 Oid licor, 
V- id harina 50 id avena 5 Id canela. 5^ 
Id Tino, 10 id pimienta, 70 id cereales. 
150 id, 75 atados jabCn, 50 barriles, 1,500 
ttjis ' conservas 1 me»»o. 
Oalbán L ^ e y Co: 50 cajas puerco 10 
tercerolas jamón. 
Ramos Larrea y Co: 100 cajas bacalao, 
SW gacos frijol, 5 barril, 5 tercerolas 
jtm'n. 
H. C. : 5 barriles Id. 
CEXTRALRR: 
San Agustín 1 bulto maquinarla. 
tonta Rosa: 1 Id id. 
Tnlnlcú: 4 Id id. 
Rerhcy Corp: 4 id id. 
Sonta Gertrudis; 0 id id. 
Mercedes: 0:{ id id. 
Violeta: 4 id Id. 
flWlni: 2 id Id. .""11 
Pnrlo: 1 Id Id. ^ " ROMXÍO : 3 id id. 
rrrseverancla : 2 Id id. i«r« - . 
Iferfa Victoria: 1 Id id. Tí*' .n " 
^ueltlo: 1 id Id. • * 
Conchita: 1 Id Id. 
FtMrart: 19 id Id. " 
Japnyal. 7 Id Id. !1 
Aliva: 2 id id. " | fmrt 
Occidente: 3 Id id. • •-
Morftn: 9 Id id. ' ~ ' 
Enagua: 4fl id id. 
S»n Vicente: 2 id id. 
liUgareño: 6 id Id. 
Elía: 13 id Id. 
Socdf-ro: 3 Id id. •< ^ ,. 
WnshihKton: 3 Id Id. 
Merceditn Sugar; 1 id id. 
iTovldencia: 2 Id Id. J ¿ U L 
Adelaida: 7 Id Id. í." ' • 
Natividad: 32 Id id. . Jfa 
Soledad: 18 Id Id. 
Trinidad: 2 Id Id. 
Comp. Azucarera: 1 id id. 
Baragu'l Sugnr. 66 id -d. 
Nombre Güira: 6 Id ld^ 
P A P E L E R I A : 
E l Mundo: 2 tinas tinta. 
L a Discusión- 15 barriles Id. 
Barandiaran y Co: 4 cajas efectos do 
< scritorlos. 
Conop. M. Nacional: 13 cajas papel, 7 
cajas cilpsiilos. 
P , Fernilndez y Co: 33 cajas pap^l. 
Ru'z y Co: 5 Id Id. 
Suíírez Oarasa y Co: 1 id id. 2 id 
efectos, 14 Id cartón. 
Solana I-Ino; 2 (ajas efectos. 
Secano y Fernández: 1 caja tela. 
R . Veloso: 100 cajas papel, Oid efec-
tos. 
Maza y Co: 2 Id Id. 
M. v Co- 0 Id papel. 
Pérez y Hno: 2 id i l 
E . P . M . : 41 cajas papel. 
P . RuU Hno: 11 cajas Id, 1 id efec-
tos. 
National P. T . y -Co: 70 cajas papel, l 
meno, 42 bultos efectos, 0 menos. 
Lloredo y Co: 2 Id id. 
L . Hnos: 2 Id papel. 
Rambla Bousa y Co: 11 • Id Id. 
Comp. Litografíen : 22 bultos mílquinas, 
2 cajas papel, 30 id gomas. 
Solana y Co: 5 Id efectos. 
.T. López R. : 10 cajas cartón, 40 iA 
tinta, 10 Id efe"tos. 
S . . 10 atados pripel. 
CALZADOS: . 
V . Abadfn v Co: 3 calas caizrul >. 
M. Rerndndea: 14 Id id. 
.T. Rodríguez y Co: 2 Id Id. 
R. Honejnm: 0 id id, 1 Id pannl. 
Martínez Surtrez y Co; 2 Id '/Izrido. 
Poblet y Mundet: 64 id id, 1 Id efec-
tos. 
M4 Varas: 2 bultos talabartería. 
C . Martín: Q id Id. 
García Díaz A. : 7 Id Id. 
C . B . Zetlnn- 1 Id Id. 
P . K . Zetlna: 1 Id Id. 
P . K . O. : 7 Id id, 
lucera y Co: 4 Id Id. 
Turró y Co: 2 mias calzado. 
Pons y Co: 8 Id Id. 
Veiga y Co: 5 cajas ganchos. 
G . Rodrigues y Co r 1 id calzado. 
G . Garriga: 8 id Id. 
Viuda J . Mazón Jiménez: 4 id id 
F . Palacios y Co: 4 bultos talabar-
tería. 
DROGAS: 
P . P . : 6 cajas drogas. 
M. GuerreTff'S: 10 bnlton drogas. 
Brandlere y Co: 6 Id id. 
E . SarrA: 5,027 Id id, 2 menos. 
MI. I L : 6 Id Id. 
Centro Canario: 1 id Id. 
Centro Dependientes: 1 Id Id. 
Centro Asturiano: 1 Oíd Id 
D. D. y Co: 27 id Id. 
Majó Colomer y Oo: 29 id Id. 
A. C . Bosque- 20 id id. 
F . Taquechel: 329 Id id, 11 menos. 
Parrera y Co: 30 id id, H menosv 
Barrera y Co: 36 id id. 
Droguería Johnson: 1 Id Id. 
.T. Rulz y Co: 4 id Id, 2 cajas c«-
Mertos. 
L . P . : 1 caja drogas. 
M. y Co: 1 Id Id. 
EGPRESOS 
Soi.thern Express y Co: 1 bulto ex-
preses. 
H . E . Swan: 1 caja servilletas. 
M. De: 1 caja rr>UL » 
M F . B . : 1 M id', 1 Id efectos de to-
t ador. 
Porto Rlcan Express y Co: 30 tmltos 
expresos. 
P . • 132 bultos tinta y calzado. 
United Cuban Expres's: 10 bultos ex-
presos. 
Vega y Co: 2 cajas ligas, 2 id estu-
ches. 
P. P . : 1S0 bultos papel, 
Florit y Co: 1 caja calzado. 
J . Catchot: 8 Id Id. 
García y Celis: 2 cajas efectos platea-
dos, 
Am. Express: M. Alvarlno; 3 cajas l i-
bros. 
R . C . : 4 calas medias. 
AÍISCELANBAR: 
García Co: 5 cajas sombreros. 
J . Valdés: 2 Id Id. 
.T. Vidal: 4 Id cuero. 
E . S . : 1 barril ácido. 
Quevedo y CabargE: 5 cajas acceso-
rios para auto. 
T . : 1 mesa. 
R . L . Blum; 3 bultos neveras, 
B . C . : 1 caja cuero. 
J . Mayol: 4 calas aceite. 
Guido Bshrelll: 2 fardos paja. 
H . B . : 40 cajas tubos, 16 cajas crista-
lería. 
AGOIAR llt t » Q 
o 
N o 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
• u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" T O M E : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s prop ias . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "El CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Otaclarruchl Co: 4 cajas accesorio». 
J . Dorado y Co: 3 Huacales silas. 
Lindncr y Hmrtman: 50 barriles desin-
íestante. 
270: 4 fardos hilo. 
C . L , O.:'50 cajas papel. 
Havana Electric Ry: lóO cilindros gas, 
20 cajas rueda, 
A. Ferrer- 1 caja clnturones. 
P. O . : 5' cajas cintilas. 
J . M. Pejara: 1 tambor ácido. 
M. Rabanal: 1 caja maquinaria. 
F . C . Fii«-ntes: 2 cajas sombreros. 
Vidal y Fernández: 30 máquinas de 
coser. 
V . S. W . : 3 sacos goma. 
D. FernándeT: Co*: 18 bultos ácido 
M^ D . : 5 fardos canela. 
C. : 1 pieza codo. 
M . : 12 piezas enganches. 
U . L . tr.; 2 3cnja3 mármol. 
Habanera Industrial: 4 cajas manteca 
cacao, 18 bultos cristalería, 
Crevatte Bros: 14 bultos anuncios, l 
cajas puerto, 1 Id frijol, 0 Id peras 
A. Alvarez: 3 cajas libros. 
G . Pedroarias y Co: 2 butlos bandejas, 
y accesorios. 
R . M . : 15 barriles aceite. 
C. MnVtínez Cartayn: 2 cajas herra-
mientas. 
Pedro y C<*»: 1 caja accesorios. 
J . Pascual Baldwin: 1 caja cintas. 
M. Romlllo y Co: 10 bultos lámparas. 
Dtá* y Vega; 4 id Id. 
A. Moloney: 3 cajas maqiMnarln. 
F . L . Simmons: 3 cajas eletrotlpos. 
E . Guastaroba; 1 caá accesorloi» tapi-
cería. 
M. M. y Co' 1 cala herramienta. 
A. R . L . C . : 11 Id ferretería. 
P . Gftinez Mena: 4 buacnle? acero. 
Fernández Co: 0 Micos cola. 
Asebo SImrtii Co: 0 Id Id. 
Cotn*p. de Planos y Fonft»rrafos: 1 Id Id. 
García y Maduro: 30 bultos lora y es-
cupideras. 
E . : 32 hullos cristalería y pasadores. 
C . G . A. M. r 1 caja accesorios. 
C. González; 2 cajas cucharas. 
N. Formíndcz Llaniasares.: 1 caja efec-
tos plateados. 
L . C . : 11 bnltoq mangos y palas. 
Añé y Co: 30 cajas estante::. 
T . E . y Co: 12 .-aan motores. 
1,000: bultos accesorios para auto, 
7 «njas tela. 
AV. Hartman: 2 calas lámparas 
M. C . y Co: 2 cajasi Juegos para; alum-
brado. 
Legación Americana: 4 sacos semilla. 
O. Y . NT.: 6 cajas tela. 
E . F . ; 7 cajas papel. 
Vnldís y González: 1 cala accesorios 
para relolcs 
Rusell Spauldlncr (Santclro y Crusellas 
S bultos accesorios eléctricos. 
R . Cruisellas: 5 Id Id. 
.T. M. Barraqué: 2 Id Id. 
Damboranea Co: 20 cajas accesorios 
para auto. 
A. Cruaellas: 44 cajas jabón. 
S. Muñoz: 3 ardos paja. 
Sánchez Hno: 2 id Id. 
Isler v Bulle: 2 Id Id. 
P. Sánchez Co: 5 Id id. 
W. . Platt: 2 cajas camisas; '" 
J . oBada- 200 barriles grasa. 
8,410: 8 calas betún. 
5,460: 2 31d Id. 
5.600 : 4 id Id. 
M. Acevedo: 0 cajas Juguetes. 
Reyes y Co: 3 calas acíosorios noto. 
V . G . Mendoza: 124 bultos pintara. 
8. Pérez: 2 tambores barniz. 
A. Suárez: 1 caja parches. 
Macías y Fosas: 5 cajas esteras. 
Hijos de H . Alexander: 8 cajas lá-
minas. 
S. F . C. • 11 bultos pintura y aceita 
18 rollos tela. 
E Cndenasl: 2 cajas muebles. 
Banco Nacional: 2 cala» cubiertas. 
C. y Co: 8 huacales llantas. 
Zárraga Martínez y Co: 5 cajas nm». 
lies. 
.T. Robinat: 1 caja cuellos, 1 fardo te-
jidos. 
Zarrabeitia y Mensió: 7 cajas materia-
les. 
F . C Blanco: 2 cajas quemadores. 
J . Pennlno: 2 cajas pasta tomates, l 
Id macarrón. Josí Macías: 1 ca|a- cápsulas. 
Fernández Hno y Co; 44 fardos en-
voltura. 
Y . Pelea: 25 barriles cristalería. 
.T. Bernades: 100 cajas libros. 
J . Tomajón: 8 cajas máquinas y ac-
cesorios. 
Cuban Telephone Company: 1 caá acei-
te. 
Cuban Portland Cement: 3 bultos ma-
teriales. 
M. Larfn: 3 planos. 
Habanera Industrial: 47 cajas papel. 
G. Petrlccione: 3 cajas accesorios auto. 
E . W . Miles: 2 1(1 id. 
Arredondo Pérez y Co: 4 cajas som-
Ireros. 
101 r 100 fardos algodón. 
A. L . Godoy: 1 caja máquinas. 
F . G. K . : 1 caja accesorios bronco. 
Barros y Callejas: 4 fardos accísorios 
o utos. 
J . Z. Horter: 16 bultos cortadores. 
Hnos Fernández- 2 cajas tarjetas fo-
tográficas. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s finas. 
ÍCa. 
OBE PIA Y BEBNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16> 
Santa VellUa y Co: 4 cajas claves. 
F . A. Baya: 2 cajas estuches. 
L . E . Blasco: 3 cajas empaqiictadu» 
i a . 
G . Fernández: 2 cajas sombreros 
Havana Auto y Co: 11 cajas accosorlos 
para auto, 
Fábrica de Espejos» 1 caja tijeras. 
Ribas y Co: 200 barriles Jabón. 
C . C. C. : 3 cajas cuero. 
L . C . : C : 1 id Id. 
Dominion TradliiK Co: 9 cajas tejidos 
Quaker City Supply: 5 cajas ¿roma. 
J . L . Villamil: 5 cajas linternas y 
'VI 91 o i ojenJ|uiJO{( 
acceso if os. 
A .M. Puente Co: 1 caja hojee de 
acero. 
B . B . : 18 bultos accesorios y empa-
quetadura. 
R . A. ópez: 53 cajas aceite. 
C . N. M. : 13 cajas tubos, 1 caja we-
m&ches, »3 id varillas. 
F . G. Veranes: 11 cajas muebles y es-
pejos. 
H . L . Ashley: 28 bultos tanques. 
American Optlciam: 3 cajas vldKc. 
T . y Co: 63 bultos aceite y láminras. 
Perplda y Menéudex: 7 huacales ma-
niquíes. 
Morgan y Walter: 8 cajas clntlllas y 
cestos 
A. M. González: 3 cajas pintura. 
S. Benejam: 2 bultos cristalería. 
I . 780: 17 bultos accesorios auto. 
E . Atkins y Co: 0 cajas tela. 
American Grocery- 1 caja conos, 8 id 
aceite, 10 7id vegetales. 
202: 21 cajas aceite. 
B . : 25 id Id. 
Hispano Cubana: 1 caja lámparas. 
López y Oo: 2 id Id. 
D. : 1 mAquina. 
E . R . : 1 caja maquinaria. 
Cando: 1 caja válvulas. 
Bluhme y Ramos: 4 cajas tubos. 
Lorabard y Co: 3 cajas herramientas. 
Cop. Nacional de Comercio. 2 autos. 
Cuban Tire Rubber: 9 bultos materia-
les. 
F . A. : 5 cajas máquinas. 
Pérez y Herrera: 10 cuííetes clavos. 
M. S. : 27 rollos alambre. 
M. S. : 27 rollos alambre. 
M. Oaldo y Co: 2 bulto» maquinarla. 
A. Cuatro y Co: 1 caja accesorios pa-
ra muebles. 
C. A. S . : 3 cajas accesorios el'-ctrlcoa. 
106: 5 cajas pasta. 
C . M. : 2 cajas expresa. 
B . Arellano- 1 caja instrumentos, 
M. Porto Verdura: 5 cajas abrasada-
ras. 
E . Tomé: 39 cajas botellas. 
C . T . : 17 id Id. 
A. Y . C . : 26 bultos efectos plateados. 
Legación Italiano: 2 cajas Impreso». 
A. H . y Oo: 30 caijaa ajruas minerales'. 
A . López: 7 cajas cristalería. 
J . Olralt e hijo: 25 atados, 392 pieza» 
maderas. 
Antlga y Co: 15 cajas efectos dentales. 
S. F . : 154 id planchas. 
Compafiía de Accesorios; 1 caja ce-
mento. 
W. B . F . B . : 1 caá tinta, 1 id taco-
nes, 1 id cuero, 4 id medias. 
M. J . Freeman: 5 caas reglas y lá-
pices. 
M. J . Freeman: 5 cajas reglas y lá-
pices. 
M. G. S. : 1 caja tubos. 
Moore y Reíd: 2 huacales eccriteí'os. 
Romagosa y Co: 163 bultos accesorios 
para autos. 
Q. García: 5 bultos maulnaria y ac-
cesorios. , • 
2L278 : 30 barras. 
R. J . D. Orn y Co: 2 cajas accesorios 
TÍ: ra sacos. 
C. L . : 2 cajas láminas. 
C. D . ; 4 Id id. ^ 
Fernández Co: C50 barras, 100 bultos 
ejes. 
F . N. D. S. : 2 cajas papel. 
1,020 : 24 barriles Jarras. 
J . Rey M. : 50 atados palas. 
L . del Valle: 1 caja abrazaderas. 
B. y Co: 2 cajas láminas. 
A. de Ojeda: 1 caja cartón: 2 id pa-
|«L 
C . Jordi: 9 id postales. 
L . O. Leonp: 8 barriles mica. 
N. 8. y Oo; 131 piezas acéro. 
Cuba Miotor Co: 14 cajas accesorios. 
Vassallo Barlnaga Co: B cajas acceso-
rios de fotojrrafías. 
Allled C. M. Corp: 1 Tdeza doblado-
res. 
M. Suárei! y Co: 2 cajas clntlllas 
J . Porto: 10 bultos accesorioa pora si-
llas. 
J . G. García: 32 bultos botellas y áci-
do. 
A. . : 9 cajas brea y efectos ópticos. 
Meca Fernández y Co: 1 barril nintura. 
Secretarlo do Instrucdú-u Públ ica: í 
cajas bandera^. 
K . : 'Si cajas motores. 
R. Cruz Ulanco- 1 caja películas. 
R . Audrain y Medina: 21 bultos -«foctos 
sanltarlosi. 
C . C. : 25 huacales arpp^orios {..uto. 
N. N. S. Co: 1 caja limpiadores. 
430: 23 vasos. 
"W. A. Masson: 2 cajas calzado, 2 bul-
tos tejidos. • 
Rteicretarlo do Sanidad: 100 barriles 
aceite. 
B^bcock Wilcox Co: 7 bultos maqui-
narla. 
FVinrica de Escobas: 62 bultos mate.-
rlales. 
N. B. Parbazan y Co: 4 id lámparas. 
N. Rodríguez: 4 cajas ferretería. 
E . Pérez; 24 bultos pintura. 
Lange y Co: 4 cajas accesorios aiíto. 
R. P . : 26 bultos pintura. 
Ferrer y Puisr: 1 caja cepillos. 
C. G . : 1 máulna. 
H . H . : 1 caja cepillos. 
B. Menénde: 5 cajas camas. 
O. B . Cintas: 1 caja empaquetadura. 
P . G . C. T Co: 1 caja calendarios. 
B. y Oo: 4 atados lona. 
Gastón Cuervo Co; 24 cajas accesorios 
eléctricos. 
J . T . : 16 cajas estaño. 
Compañía Cervecera: S9 bultos mate-
riales. 
J . F . : 4 cajas tinta. 
W. A. Campbell: 70 bultos llantas. 
A. G. D . : 1 caja cartón. . 
Ellls Bros: 36 bultos maquinarla. 
M. Humara: 209 id filtros. 17 Id dlsooa 
T . F . Turull: 104 Id ácido. 
R . Karman: 12 id accesorios eléctricos 
L . E . Antlga: 136 tubos, 12 barriles 
aceite. 
,«L- JJ- Aguirre Co- 19 cajas cartuchos^ 
10 cajas para caudal. 
Zayas Abreu Co: 57 bultos maquinaria. 
F . C. Unidos: 106 bultos materiales. 
Jefe del Ejérclt.): 13 bultos fern-tería 
3r Id frajjuaH, 1 torno, 5 fardos lon.i. 1:3 
cajas CTisolina, 8 fardos llantas, 14 cajaí 
impermeables, 11 id tejidos. 
Lecours: 07 bultos ácido. 
Gómez del Uío y Oo: 1 id Id. 
F . G. Rohlns Co: 100 cajas papel. 224 
bultos mueble y efectos de escritorios. 
Harris Bros Co: 120 Id id. 
F . R . : 95 bultos cristalería y lámparas. 
Thrall Electrical Co: 15 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Pesant Co: 99 bultos manulnaria. 
J . Barquín y Co: 1 saco cola, 9 cajai 
sombreros. 
Ou<ia E . Kupply Co: 21C bultos acce-
sorios eléctricos. 
(». Alatlis : 10 bultos calzado y ropa. 
Fábrica de Hielo: 100 cajas "malta 21 
bultos mati-rlales. 
F . A. Dcssau: 114 id maquinarla. 
Cuban Trading Co: ;; Id Id, 62 fardos 
tela, 173 id hilo. 
F . C. del Norte: C0 bultos maquina-
rla. 
Cuban Tradlne: Co: 3 Id Id. 52 fardos 
tela, 173 id hilo. 
F . O. del Norte: 00 bultos maquinaria. 
West India Olí Refp Co: 15 barril« 
aceite, 31 bultos materiales. 
American Tradlnj? Co: 17 cuileaes «ran-
(lelas. 10-"> cajas bloque. 
S F . r1. • 00 fardo secadores. 
D. Fernández Co: 51 garrafones vacíos 
Steel Co: 5L1 bultos hierro, 8 id ho-
iramlentas, 247 canales. 
V.abio y Martínez, 11 bultos, maquina-
rla. 3 Id muebles. 
G. Petrlcclone: 4 bultos nccosorloi 
auto. 
G. Pedroarias Co: 1 Brajas hojalatería 
A. Cruí'ellas: 5 bultos ácido, 2i)0 sa-
cos talco. 
Papelera Cubana: 3 cajas materiales 
60 rollos alambre. 
A. Moloney: 31 bultos maquinarla. 
M. Fernández Llamasares: 40 bultoi 
efecetos plateados. 
E . Tomé: 4 bultos cola. 
H . M. : 11 barriles aceite. 
C. Martínez Cartaya Co: 102 bultot 
bombas y f.ccesorlo.s. 
Havana Mnrlr.e R y : 46 planchan, 1 ca-
l a accesorios. 120 bultos pintura 
E X P L O S I V O S : 
L . L . Agnlrre Co: C cajas cafíones, 1 
ralas cartuchos, 109 caas dinamita, 
.1. Fernández Co: l.TO Id Id 
Fábrica de Explosivos: 329 Id Id. 
M. Kohn: 496 Id id. 5 cajas escopetai 
i 
Q u e buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. P í d e l o a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
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41 bultos tacos, 235 id cartuchos . 
González y Marina: 1 caja almanaues, 
•_!>4 bultos pólvoras. 
Purdy Hendersou: 20 bultos c^yiosivos 
100 cajas dinamita. 
C. \V. y Co: 200 Id id. 
C . P . : 200 id idr 200 bultos pCivora. 
M. 1,. Díaz; 400 cajas diuamUa, 25 
; altos exulosiros. 
i 'KJIDOS: 
J . Ourriell: 1 caja ropa, 1 id tejidos. 
Rodríguez y Clavo: 1 caja pañuelos, 4 
id inedias. 
U. García Co: 1 id medias, 23 id te-
jidos. 
M. C. y Co: 1 id bordados. 
-Maribona y Marcia: 1 Id tejidos. 
Prendes y Paradela: 5 id id. 
Gutiérrez Cano y Co: 25 id id, 1 id 
inedias. 
B. M. Pulido: 12 id tejidos. 
A. Liy i y Co: 2 caas cristalería. 
A. Terrer; 1 caja cinturones. 
Quesada Hno: 1 caja medias. 
Mujiz Co: 3 cajas hule. 
Uoza Pernández Co: 7 id id. 
Mosteiro Co: 2 cajas hule. 1 id medias. 
Echevarría y Co: 3 cajas hule. 
M. Castro y Co: 5 cajas hule, C id 
adorno. 
Trasancos y López: 1 caja ropa. 
F . Blanco: 1 id cintas. 
S. S . : 1 id tejidos. 
D . L . : 1 id id. 
E . García- 2 cajas tejidos. 
J . Soeyrl:' 1 id id. 
Pelayo Alvarez Hno: 2 cajas perfume-
ría. 
C . S. Buy Hno: 6 Id id. 
M. R . López: 2 id tejidos. 
Escalante Castillo y Co: 5 cajas ju -
guetes y lápices. 
Prieto Hno: 2 cajas medias, S bultos 
cristalería, 1 id pañuelos. 
Arenal y Torres: 2 cajas medias. 
Alvarez Valdés Co: 1 caja tejidos. 
A. Fernández: 3 id ligas. 
J . L . : 1 id tejidos. 
A . M. W . - 5 cajas medias. 
Yau C. : 2 id Id. 
Rodríguez y Aramburu: 24 cajas teji-
do». 
Cohén Mizraihi Co: 1 id id. 
Gottlier Htoo: 1 id id. 
Prera y Lpez: 2id id. 
Valdés Inclán y Co: 2 id id, 
R . R . Campa: 4 id sacos, 4 id tejidos. 
More y Suárez: 1 Id id. 
Leiva y García: 3 id tejidos.-
Revuelta y Gutiérrez: 2 id id. 
F . Bermúdez y Co: :! id id. 
N. Miltrani Hno Co: 2 id id. 
Gonzálev, Villaverde Co: 5 Id id. 
Prieto García C:o: 3 id Id. 
González García y Co: 2 Id id. 
Alonso y Valdés: 1 id id. 
M. San Martín y Co: 1 id id. 
Huerta Cifuentes Co: 4 id id. 
Fernández Co: 4 id id. 
Owen HUI: 2 cajas mechas. 
L . López: 2 fardos tejidos. 
V. I ' . Pereda: 2 Id id, 1 id ropa. 
Y . C. C . : 2 id teijdos. 
Nicanor Mella: id Id. 
• Sobrinos ue Gómez Mena: G cajas te-
jidos. 
O. D . : 1 id Id 
Z. y Zoller: 1 caja camisas . 
Dénar Sobrino: 3 cajas tejidos. 
Hallldies Co: 1 id id. 
.7. García Co: 1 Id id. 
López Río y Co: 4 cajaa medías. 
Paraj6n Sells Co- 2 Id cepillos. 
R . Pérez: 3 cajas medias . 
Vega y Co: 1 fardo toallas. 
Castro v Ferrelro: 1 caja medias. 
A. F ú : 2 id id. 
F . Fernandez: 2 id Id. 
Poo Limg: 1 id id. 
Angnlo v Torafío: 1 caja tejidos. 
Inclán Angones Co: 2 cajas corsets. 
B. Ortlz: 3 id tejidos. 
M. Q. Nogueras: S id Id. 
García Tuñón y Co: 2 Id id. 
1). F . Prieto: 2 id id. 
Snárez Inflesta Co: 2 Id Id. 
.Tuelle Sobrino: 1 id id. 
Fargas v Co: 2 Id id. 
Sobrinos de Nazi ha 1: 1 Id Id. 
f4onzález v Sainz: 1 id id. 
r'ast^ños Galindcz y Co: 2 id id. 
Parres v Coil: 1 id Id. 
F . «Jmez v Co: 2 id id. 
Morris Heyman: 1 caja cinturones. 
C v Co- 4 cnlas tela 
López Villaverde y Co: 2 cajas botones 
F . B . C. : 4 id tejidos. » 
Ort-ro Díaz: 3 id Id. 
Inflesta e Iglesias: 2 Id id. 
M. P. Pelln v Co: 4 id id. 
M. C. lo: 1 caja medias. 
Mem'ndez Rodríguez Co: S cajas jugue-
;e.« y coma, 1 caja toaJln. 
.T. Ci. Rodríimez Co: 17 calas tejidos. 
Sánchez Mno: 5 bultos accesorios, -í ca-
tejidos. 
Solls Entrlalgo Co; 11 bultos mimbre, 
13 cains ropa, 10 id tejidos. 
N. Campa y Co: 1 Oíd id, 1 caja ferre-
rerfa, •_>00 rollos papel. 
González y Co: 3 caja» tejido». 
Alvnrez Nenéndez Co: 6 id id. 
F F R R F T E R I A : 
,T. Bnsterrechea: 10 bultos ferretería. 
f!4: 17 Id id. 
Martínez Co: 0 id Id. 
Fernández y Estefnnl: lí) Id Id. 
.T. S. GiVme zCo: 6 id id. 
.T. Gotmilf'z: 12 id id. 
V. Góme« v Co- 4 id Id. 
Purdv HenderMon: 4 id id. 
Frufá So: 2 Id id 
F . Hevia y Co: 5 id pintura. 
E . Olavarrieta : 24 Id id. 
.T. Fernández Co: 10 id Id. 
H . Abril: 7 id id. 
R . P í : 2r> I dld. 
Arecharadern García: 34 Id Id. 
Moretón v Arniiza: <)00 barras. 
C . Fernández: 13 bultos ferretería, IB 
Id pintura. 
P A P A 
U n i F - O R M f c ó 
L A C A 5 A M O n T A L V O - C O R R A L 
G A L I A n O I O S 
t t t T R E ñ . J O S E Y B A l i O c L O n A 
T E L E P O n O - A - 6 9 3 2 - ttABAMA 
North Cuban Sugar Company (Sagua) > 
2S(' tubos. ! VT. - - -~ r-ŷ rmmsw/™ - 1 T í • 
carros y accesorios. 
F Uenemelis y Co S id id. 
..Melchor A. Dessau (Matanazs) 53 bul-
tos maquinaria. 
C E N T R A L E S : 
Unión: 03 bultos maquinaria. , 
Morón: 157 ralles del viaje anterior. 
Baraguá Sugar Company: 2 locomo-
toras. 
España: 22 bultos maquinaria. 
Santa Teresa: 1 Oíd id. 
MADERAS: 
1". Castilos: 881 piezas maderas. 
Comocks Grape Frult- IJC-fc atados 
cortes. 
Raüc-ock Wilcox Co: 30 piezas nuqui-
naria. 
MANIFIESTO 1J373.—Ferry-boat ame-
ricano H . M .Flagler. capitán Whlte. 
I.rocedente de Key West, consignado a 
R. L . Urauner . 
V j V F K E S : 
• Armour Company: 75|3 manteca. 
A. Araiand: X85 barriles papas. 
Swift Company: 7o.S|3 manteca, 340 id 
carne puen-o. 
Estcvanez v Compañía: 10 cajas Id. 
MIM K L A N K A - : 
l'ons y Co: O.'.V̂t tubos. 
Masía y Carrido: 1,53»> id. 
E . F . Heyman: 2G3 railes, 263 barras 
del viaje anterior. 
Compañía Nacional de Comercio: £ au-
tos. 
i'esant y Co: 52 bultos maquinaria. 
F . C. luidos: 20 barriles jabón, 125 
cajás b;-.rM!z. 40 barnles, 373 cajas pin-
tura. 
( ulmi OmUral )ly (S:igua) : 80 bañi les , 
JJK «aja-, 5 cuñetes pintura, 17 barriles 
barniz. 
MANIFiFSTO 1.274.-.Uai)Or americano 
MASCOl 1F. lapitán Mpers. procedente 
<\\- I rhpH y Key West, c-ousiguado a B . 
L . Bnuiner, 
D E AMPA 
.1. Mnyol: 50 sacos cebollas, 6 cajas 
sa'cbichas. 
M. Vicente: 1 caja muestras de bo-
tellas. 
P. D. d > Pool: 20 sacos macilla. 
W. W. Marris: 1 caja. 2 atados ta-
bacos. 
/.arruga Martínez y Co: 10 bulto? ga-
binetes. 
P E K E V W E S T 
J . Feo; 2 cajas, 1 barril camarones 
Compania ("ibana de Pesca ŷ Nivega-
ciún. 12 < ajas pescado. 
R . L . Hranner: 2 cajas efectos de es-
critorio. 
C, <le la Torre: 11 id id. 
National City Bancir: 1 id Id. 
Tlinill Electrical y Co: 18 bulto:* bom-
bas. 
Cuban American .Jockey Club: 1 bulto 
herraduras. 
M. R. Jobpnofú 1 caja efectos de uso. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
MANIFIESTO 1.275—Vapor americano 
DülU.THY, capitán Benson, procedente 
de Newport, consignado a F . C. Cuidos. 
P . C . Unidos: 2,030 toneladas carbón 
mineral. 
J Alvarez- 41 bultos accesorios ruto. , Fuente Presa y Co: 493 rollo salambro, Ridder y Flnnegan: 1 tambor bisulfu-
B . Lanzagórta Co: COT barra», 15S bul-: 354 barras, 71 bultos pintura, 04 id fe- " 
tos ferretería. 
Gómez Hno: 17 id Id. 
Machín y Wal l : 94 id Id. 
14: 79 id Id. 
J P . y Co: 100 id Id. 
E . Rentería: 1 Oíd id. 
Canosa y Casal: 48 Id id. 
Araluce Co: 345 id id. 
Capestany Geray y Co: 07 id id. tfoixa y Co: 21 id la. 
J , Aguiliera Co: 52 Id id. 
Taboas y Vi la: 30 id id. 
Gorostiza Barañano y Co: 39 Id Id, 0 
tarriles aceite. ^ . , i 
Miejomolle y Co3 6 bultos pintura, 8S 
tíilltos férretería. 
Juiñoncs Hardware Corp.: 51 id Id. 
Mlarina y Co: 63 id id. 
M. Viar: 51 id id. 
J . A. Vázquez: 5 id id, 
Gaubeca y Gómez: 30 id Id. 
Lozano y Co: 24 Id id. 
J . Alió: 54 Id Id. 
Viuda de C . F . Calvo y Co: 35 IJ id. 
B . Supplv Oo: 122 id Id. 
V . N, : 15 id Id. 
M. Rico: 1 Id Id. 
Castillo Vizoso y Co: 31 Id id, 14 id 
pintura. TOO atados láminas. 
D E T A L L I S T A : 
C u a n d o c o m p r e s A C E I T U N A S , p í d e l a s e n c a -
j a s d e 6 g a l o n e s . 
¿Poí p ? 
6 g a l o n e s c o n t i e n e n 3 6 
l i b r a s n e t a s d e a c e i t u n a s 
y l a s 1 2 l a t a s d e 2 7 a 3 0 
s o l a m e n t e . 
UTILIDAD EXTRA 
6 l i b r a s d e a c e i t u n a s , 
a S 0 . 2 5 : $ 1 . 5 0 
6 g a l o n e s a $ 0 . 2 0 : $ 1 . 2 0 
T O T A L . . . $ 2 . 7 0 
D e v e n t a p o r t o d o s l o s 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s 
rretería. 
B . Saavedra Co: 33 Id Id, 9 id relo-
jes. 
F . Masoda: 7 id Id. 
. V . Sánchez: cuñetes cjavos. 
E . García Capote: <¡ bultos pintura, 12 
Id ferretería, 10 Oíd cristalería, 
L . Huarte: 6 Id feretería, 3 id pintu-
ra. 
Garay C. Hno: 5 7id ferretería, 50 ba-
iriles aceite. 
P . García: 164 bultos efectos sanita-
rios. 
J , Alvarez Co: 30 id forreterín, 52 id 
plntura. 
Además rrene a bordo lo siguiente: 
S. J . : 1 caja cubiertas, 
M. C. y Co: 1 caja mediiis. 
López Ríos Co: 1 caja medias . 
L6pez Ríos Oo: 1 id tejidos. 
D, C . : 1 id sombreros. 
D. O . : 7 bultos sombreros. 
D . O . : 7 bultos correajes. 
Y . C. H . - 1 caja perfumería. 
C . G. de Delgado: 1 id Id. 
Secretario de Instrucción Pública: 1 
caja banderas. 
Fermindez y Oo: 3 huacales sillas. 
Habanera Industrial: 1 caja materiales. 
Hiavana Electric R y : 2 cajas matiuina-
r!a. Oó bles, hombillos. 
P . l L T O S NO KMüAUrADOS: 
A. C . P. : 1 caja drogas: 
271: 5 cajas manzanas. 
J . Alvaresí: 1 caja llantas. 
29: 1 huacal filtros. 
S. E . y Co; 1 pieza nevera. 
Lange Co: 1 caja accesorios auto. 
Pesant Co: 1 prensa. 
111: 1 cala fibras. 
PARA MATANZAS 
Y . Uriarte: 1 caja Irapenneablos, 
PARA I S L A D E PINOS 
Gíinsul Americano: 1 caja papelería. 
PARA JUCARO 
C. de Myee: 1 caja accesorios eléctri-
cos. 
1,005: 40 bultos muebles. 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
B . San Pelayo: 1 caja magneto. 
MANIFIESTO 1,268.—doleta lngleí»a 
G E N E R A L HAIG, capitiin Schwartz, pro-
cedente de Halifax, consignado a la Or 
den. 
Orden: 2,375 cnjns bacalao. 
MANIFIESTO l,2ii!9.—<GV)leta danesa 
DRAGOR, capitán Anderson, procedente 
de MiJlHones (Chile), consignado a U . P l -
ñango Lara . 
Con carga en tránsito, este bune vie-
ne de arribada y su destino es New York. 
MANIFIESTO 3,270lZVapor americano 
LA K B MARION, capitán Tusley, proc©-
dente de New York, consignado a Munson 
Llne. 
Cuartel Maestre; 10,000 sacos avena, 
5,837 pacas- heno. 
MANIFIESTO L271.—Goleta SüSAN N 
P I C P E K I N G . capitán Haskell, proceden-
te de Rrumswick, consignado a J . Cos-
Order: 6,130 polines. 
MANIFIESTO 1,27a—Ferry-boat amo-
rJcnno J . R . PARROTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Hranner. 
MISCKLANBAS: 
Sox Hno Co- 15 bultos carros y acce-
sorios, 57,024 jrilos accesorios para ca-
iros. 
IMPORTACION 
RESUMEN D E V I V E R E S 
De New York, por el vapor OSSATtAW, 
MASCOTTK y F L A G L E R , de Kcv W * t ; 
W. M. T U P P E B , de New lork; MIAMI, 
do Key West: E S T R A D A PALMA, de 
Vcracruz; G F N E R A L HIG del Canadá, 
Huevos; i,K12 cajas. 
AlraidOii: 570 sacos. 
Lipas: 7.S barriles 
Café: 792 sacos. 
Pimienta: f>l sacos. 
Canela: 6 id. 
Chícharosi: 500 sacos. 
Cereale.s: 242 Id. 
Alpiste: 12 id. 
Embutidos: 10 id. 
Quesos- 5 id. 
Añil: W id. 
Licor: 50 Id. 
Ginebra: 200 Id 
Maíz: 105 id. 
Pescado: 100 Id. 
Galletas; 421 id. 
Vino: 56 Id 
Cacao: 7 Id. 
Macarrón • 125 Id 
Cebollas:" 1.150 bultos. 
Jamón: 61 Id 
Orveza: 1,550 Id 
Harina: 40 "alas. 
Fideos: 1,315 Id. 
Pacalao: 2,035 Id, 
Heno: 0,141 pacas. 
Papas: 1,520 barriles. 
Avenar 11.721 sacos. 
Leche; 10,141 ^jas1. 
Conservas: 25 Id. 
Salchichas- 6 cajas. 
.Iab6n: l,26i cajas. 
Frijoles: 1,882 sacos. 
Carne puercr ; 5,5(57 bultos. 
Manteca: 005 tercerolas. 
i 
E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
OBISPO Nüm. 7 4 
Surtido grandio-
so de cubiertos de 




Hay variedad de 
modeles de mesa, 
postres y ca fé . 
Juguetería en ge-
neral y artículos 
de fantasía para 
to 
regalos: : • • • • 
MANIFIESTO 1,27a—Vapor americano 
.T. R. PABROTT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R , 
L . Brannnn. 
M I S C E L A N E A S : 
Snlgnr Product y Co: 14 bultos carros 
y accesorios. 
A. M. Puente p Co: R id Id. 
Cuban Central R (Sagua); 522 Id ma 
qulnnrias. 
C E N T R A L E S : 
Mor6n: 63 bnlton maqulnarls^ 
Hershey Corp: 2,021 ralles. 
MANIFIESTO L277—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R . capitán Whlte, proce-
dente d© Key West, consignado a R . L . 
BrannaJi. 
M I S C E L A N E A S : 
L . E . Gwln: 30 rollos alambre. 
W. Cendova: 0 bultos efecto». 
W . D. Mlddleton: 2 bultos accesorios 
iparn ante. 
Heydrlch y Muller: 4R atados efectos. 
Cuba E . Supply y Co: 1 bulto mate-
riales. 
Cárdenas Am. Sugar; 3 bultos maqui-
naria. 
S. R . Parfldrio: 4 cajas erectos. 
Armmur v Co: 75 tercerolas> grasa. 
J . Z . Horter: 297 bultos molino». 
M. Boisa: 1 prensa. 
J . Pascual Baldwin: 90 carpetas. 
J . M. Poro: 15 bultos notores. 
Cata Cárter: 49 bultos máquinas. 
Papelera Cubana: 37 bultos maquinal 
ría. i • 
MADERAS: 
F . Benemelis p Co; 4,913 piezas ma-
deras. 
R . Cardona: S,769 Id id. 
J . Andía: 725 id id. 
. Díaz: 1,430 id id. J . 
V . Vlldosola: 595 id Id. 
Campo do Madera (Las Antilli;;.): 2,741 
Idem Idem. 
P . Ouasch (Manguito): 2,965 id Id. 
Enterprloe Lamber y Co: 40 l id id. 
Caglgas Hno: 1.324 Id id. 
F . Gutiérrez: 37S Id id. 
F . Gutiérrez. 378 Id Id. 
F . C . Unidos: 1.169 id Id. 
Am. Stell y Co: 3,009 id id. 
K. Xamadrid: COI atados arcos. 
MANIFIESTO 1,278.—Goleta cspaüola 
PAQUITA O R I B E , capitán Pérez, pro-
cedente de Puerto Colombia, consignada 
a J . Costa. 
De arribada con carga en tránsito pa-
ra Barcelona. 
O F I C I N A P R I N C 
A G U l A f t 8 1 Y 
P a r a v e n t a s a l p o r m a y o r : 
C . C a s t r o , S . e n C . 
S u á r e z , 9 1 . 
C 785 
H a b a n a . 1 
7 t 24 Anuncio Y A M A T I V O . T e l . M-1748 
A o u a d e C o l o r . ! 
PREPARADA « n « 
con ¡as ESENCIAS 
del Br. J B O N S O N ^ más M i n n t 
EXQUISITA PARA R BAilO Y 10. PAfiUFlO, 
l e T e a f t i I t e S Ü E E Ü J 3 S N 8 0 5 , Q f c H ^ , 30, esquina i ¿ g u i a r . 
E S P R f i O L D E L A I S L A D E C ü B f l 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 S G ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o f o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s . e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o / a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . * 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
k A N I F I K S T O 1,279.—Vapor americano 
MOBGANZA, capitán Meir, procedente 
de New Orleans. consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
Provedora Cubana: 25 sncos frijol, 1S 
Id harina de maíz, S^bultosavena, 10 < a 
Ja tgaletas, 25 id cereales. 
Orts Capelia y Co: 100 huacales ce-
bollas. 
C. de la Torre: 100 sacos papas. 
Q. Hlng C : 5 barriles camarín . 
Kam Wong y Co: 5 Id Id. 
A. y Co; 100 huacales cebollas. 
E . S. 6.: 100 cajas salsas tomates 
J . Gallarreta y Co: 25 cajas cereales, 
25 id. 25 sacos avona. 
A. L . y C e : 5 cajas. 2 atados salmcn. 
Miranda y Gutiérrez: lüf tercerolas 
manteca. 
N. Pardo y Co: 12 sacos harina do 
maíz, 10.) cajas fideos. 
Bustillo San Miguel y Co: 60 id Id. 
B . Fernández y Oo: 600 sacos afrecho. 
G. p Co: 300 i d J d 
J. Otero y Co: £050 sacos maíz, 1,500 
Id arena. 
M. Barrera, y Co- 750 Id id. 
F . : 250 Id id. 
N. • 250 Id !d. 
González y Suílrez: 25 Oíd maíz 
Jj. : 250 Id Id. 500 Id avena. 
R . Palacio y Co: 1,50 Oíd id, 1.1'JO 
id nyiiK. 
C. EchevarrI y Co : 500 Id id, 2,00 Cid 
areua. 
M. : 500 id maíz. 1,200 id afrecho. 
C . H . P . : 683 sacos arroz, 
B . Fernánde:: Menéndez: -¿ó Oíd arena 
K. I*'>pez- 500 id :d. 
B . Fernández: 1,000 Id id. 
S. Oricsolo y Co.: 50 id Id. 25 Md mib 
M. Naaabnl: 2.7> id Id. 
F . Ervitl y Co: 90 Oid id. 
Consejo Nacionnl de Defensa: 9,'h' sa 
eos harina, (1 meno. 
Caldwell Cuervb y Co (Clenfuego?) • flu 
sax-os alimentos, 1 meno, «0 id para Clj» 
der.as. 
MANIFIESTO 1,280.—Vapor .imorlnw 
CALICOKOCK, capitán Rose, pn îont, 
de Newport, consignado .i Uvla Cu» 
y Co. 
F . ( \ Unldcs: 3,135 toneladai carbfli 
mlñéraL 
MANIFIESTO 1;281.—Goleta holf.nd« 
N E R E I R A , c-apitiñn Caroles. rrwtHkirti 
de Curacao. consignado a J . Costa i 
A . Puentes e hijos. 2000 sacos frijol 
1,302 garrafones vacíos. 
Casa Especial para 
' Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Envigónos gratis catálogo de 
'1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN; 
GENERAL L E E Y SAN JUUO, 
MARIANA0 
S u s c n b a í e al D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y anunc íe se en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
u e d e J i 
UNICA LEGIT1 
D E P O S I T O G E N E R A L . ' 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
U n i ó n i l e F a b r i c a o l e s de TaliacosyCioarffl5 
De orden del s e ñ o r Presidente y eu 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t í cu lo 71 del Reglamento, tengo el 
gusto de citar a los s e ñ o r e s asocia 
dos para la J U N T A G E N E R A L ordi-





social situado en 
Enero 26 de 
S e c r e ^ 
lil-2fi 
A S O L X X X V 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 1 ! » . Í - A C I N A O N C t 
A la solución au-
tonomista del pro-
blema catalán. 
( C o n t i n ú a ) 
a n t o -j a « t r f l m t o s e s e n d a f e s de l a 
- ' * ^ r s e ñ o r e s , qne a l a r m a j l e v a n 
rece los l a a í i n n a c i ó n de q u e n o s 
oed imos p a r a C a t a l u ñ a u n a a u - ¡ 
í ^ m í a que i m p l i c a l a e x i s t e n c i a de 
noder l e g i s l a d o , de u n p o d e r e je 
Í L - o y de u n p o d e r j u d i c i a l , j h a s t a 
S un PO<ier c o e r c i ü r o , p a r a c a s ü g a r 
f . , i n f r a c c i o n e s ; y yo os d i r é , s e ñ o r e s , 
P no h a v o r g a n i z a c i ó n a u t o n ó m a de 
2 í s a l g ú n ' 0 que no d e b a c o n t e n e r e s o s 
ÍJttatro poderes p a r a q u e t e n g a u n a 
2 m b r a de a u t o n o m í a . 
E l M u n i c i p i o , p a r a r e r a u t ó n o m o 
el c a m p o de l a a c c i ó n m u n i c i p a l , 
h l de t ener u n p o d e r l e g i s l a t i v o pa-
dlctar s u s o r d e n a n z a s y s u s a c u e r -
^ s - v h a de t e n e r u n p o d e r e j e c u t i v o rxovio c o m o lo t i e n e , p a r a e j e c u t a r 
«ns propios a c u e r d o s ; y h a d e t e n e r 
¿ ¿ p o d e r j u d i c i a l m u n i c i p a l p a r a c a s -
furgr las i n f r a c c i o n e s a s u s o r d e n a n -
v a s u s a c u e r d o s p r o p i o s ; y h a 
de" tener u n a g u a r d i a m u n i c i p a l , u n 
í l ín iac i l , etc . , lo q u e s e a ; u n p o d e r 
Coercitivo p a r a h a c e r e f e c t i v a s l a s s a n -
dones y p a r a m a n t e n e r e l r e s p e t o a 
cus acuerdos . Y , s i n eso , n o h a y auto 
nomía m u n i c i p a l ; p o r q u e u n p o d e r 
ae no t e n g a e^as c u a t r o p o t e s t a d e s , 
es como d ice W i l s o n , " u n a c a r i c a t u r a 
de poder." 
ImagViad u n A y u n t a m i e n t o c u a l -
quiera, e l m á s m o d e s t o de E s p a ñ a , 
que p a r a e j e c u t a r s u s a c u e r d o s t e n -
ga que r e c u r r i r a o t r o p o d e r , que 
para c o r r e g i r u n a i n f r a c c i ó n t e n g í 
que a c u d i r a o tro p o d e r ; l a s o b e r a n í a 
Municipal q u e d a r á c o n s t a n t e m e n t e so-
cad de s o b e r a n í a e n todos l o s M u n i -
Aquí , en E s p a ñ a , no e x i s t e l a a u t o 
nomía m u n i c i p a l , p o r q u e , p r e v i s t a e n 
la ley, no se h a r e s p e t a d o l a I n t e g r i -
dad de s o b e r a n í a e n todos l o s M u n i -
cipios. E n e l p r o y e c t o de A d m i n i s -
tración l o c a l d e l s e ñ o r M a u r a , a to 
dos los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , a l o s 
irás m o d ^ t o ? M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s . 
$c les r e s e r v a b a n e sos c u a t r o a t r i 
butos i n h e r e n t e s a s u s o b e r a n í a ; y s i 
se hubiera apfrobado a q u e l P r o y e c t o 
de ley, los A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ n . 
tn mater ia m u n i c i p a l , h o y l e g i s l a r í a n , 
boy e j e c u t a r í a n s u s a c u e r d o s , h o y I m -
pondrían l a s s a n c i o n e s , h o y l a s h a 
rían efect ivas . ( M u y b i e n , m u y b i e n . ) 
Y p^ra toda t r a n s g r e s i ó n e s t a r f m los 
Tribunales, c o m o p a r a t o d a tranp.grt»-
t,l6n que c o m e t a u n E s t a d o a u t ó n o m o 
de su estatuto o r g á n i c o y de l o s l í -
rcltes de s u s a t r i b u c i o n e s » h a y en t o -
das partes T r i b u n a l e s de c o n f l i c t o s o 
Tribunales f e d e r a l e s q u e le m a n t i e n e n 
dentro del l í m i t e de l a s a t r i b u c i o n e s 
ene se le h a n f i j a d o . 
igflrros 
l a t a r f * 
do eu ^ 
l a coexistej irfa do v a r i o s s o b e r a n o s e s 
cond ic ión de l i b e r t a d y de p r o p r e s o . 
¡Ah, s e ñ o r e s E s que . e n e s t a m r 
teria. un c o n c e p t o p r i m a r i o de l a so-
beranía e s t á « r r a i g a d o t n e l e s p í r i t u 
de muchas gentes , q u e no l e s p e r m i t e 
mirar ."pronamente l a s r e a l i d a d e s c o m -
rlfl^p. v le? p a r e c e q u e l a c o e x i s 
lpnf.u flr, c ^ p j ^ n f a es i a a n a r q u í a , 
nnnio la c o e x i s t e n c i a de l a s o b e r a n í a 
f fr r~» n c i a de l a l i b e r t a d y d e l p r o -
rrrpo. I A s o b e r a n í a ú n i c a es f ó r m u -
!« d(j los p a í s e s r u d i m o n t o r i o s y a t r a -
í d o s en que no h a y n i i n d i v i d u o n i 
L I M O U S I N E 
O D G E D í l G T H E R S 
C o n f o r t a b l e , E c o n ó m i c o , E l e g a n t e . 
B R O U W E R Y C O . 
P r a d o N ú m . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
C . 716 a l t . 3 t -22 . 
E s t o a l o s o í d o s e s p a ñ o l e s , a c o s t u m -
b r a d o s a que n u e s t r o p a í s no t e n g a 
p o l í t i c a e x t e r i o r , h a de p a r e c e r l e s co-
s a m o d e s t a , c o m o s i e s t u v i e r a l i m i t a -
do e l n o m b r a m i e n t o de) p e r s o n a l de 
E m b a j a d a s y c o n s u l a d o s ^ y e l c u m p l i -
m i e n t o de f o r m a l i d a d e s p r o t o c o l a r i a s . 
P e r o es que h e m o s de e s p e r a r que 
E s p a ñ a , e n s u v i d a de r e l a c i o n e s , no 
s i g a c o m e h a s t a h o y ; q u e E s p a ñ a , en 
s u v i d a de r e l a c i ó n , t e n g a u n a a c -
n é s c o n e l l a s los c o m p l e m e n t o s q u e a ] 
n u e s t r a p r o p i a e c o n o m í a f a l t a n . P u e s ' 
y o d igo , s e ñ o r e s , q u e todo lo q u e yo 
h a b í a p r e p a r a d o , q u e e n b u e n a p a r t e 
ne e s t á r e a l i z a n d o , es u n a p a r t e m í n i -
m a de t o d a s l a s f a c u l t a d e s q u e c o m -
1 e ten a l E s t a d o e n m a t e r i a de c o -
m e r c i o e x t e r i o r , de l a v i d a e c o n ó m i -
c a do r e l a c i ó n , y q u e e l e j e r c i c i o ú n i -
c a m e n t e de es to , e l e f i c a z e j e r c i c i o 
de es to , s i g n i f i c a r í a p a r a e l p r o g r e s o 
t u a c i ó n i n t e n s í s i m a , y q u e l a p o l í t i c a j de E s p a ñ a , p a r a e l d e s a r r o l l o de E s -
e x t e r i o r e n E s p a ñ a r e p r e s e n t e u n g r a n p a ñ a , m á s , m u c h o m á s q u e e l e j e r c i c i o 
e s f u e r z o y u n a g r a n e f i c a c i a y u n • m á s p e r f e c t o de t o d a s l a s f a c u l t a d e s 
g r a n p r o v e c h o p a r a e l i n t e r é s p ú b l i - ¡ q u e e n v i r t u d de n u e s t r a p e t i c i ó n de 
co , c o m o lo r d g n i f i c a p a r a los d e m á n a u t o n o m í a se r e s t a s e n a l p o d e r c e n -
p a í s e s . . j t r a l . • 
R e s p e c t o a e s t e p u n t o de l a s r e l a c i c - • " E l a b a n d e r a m i e n t o de b u q u e s m e r -
n e s e x t e r i o r e s , e n t e n d e r n o s n o s o t r o s . c a n t e s y los d e r e c h o s y b e n e f i c i o s q u e 
q u e l a s o b e r a n í a d e l p o d e r c e n t r a l ha i c o n c e d a . " 
de s e r a b s o l u t a , I l i m i t a d a , s;in 10-
dosde s u c o n s - I 
z a r l a s i q u i e r a e l p o d e r r e g i o n a l ; es I . r n E s ' i t ? ! * t^10 e l / ^ " « e n de n ú e s -
, . , , 7 . i r a m a r i n a m e r c a n t » 
d e c i r , q u e f r e n t e a l e x t r a n j e r o , p a s a - t r u c c i ó n a 
d a l a f r o n t e r a , p a r a e l r e s t o d e l m u n ' 
do, no h a y a m á s u n i d a d que l a 
l a ñ a , n i m á s r e p r e s e n t a c i ó n de 
u n i d a d q u e e l p o d e r ce i . t l ra l e s p a ñ e 
( M u y b i e n . ) 
m a s g e n é r i c a s , y e n s u s d i r e c t r i c e s , s e 
r á n c a d a d í a m á s g e n e r a l e s e n e l 
m u n d o , p o r q u e s i n o lo f u e r a n p o r 
s u n a t u r a l e z a , l o i m p o n d r í a n m u y 
p r o n t o l a s g r a n d e s o r g a n i z a c i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s de t r a b a j a d o r e s . 
¿ S o n p o c a s e s t a s f u n c i o n e s p a r a l a 
s o b e r a n í a de u n p o d e r c e n t r a l ? Y o os 
d igo , s e ñ o r e s , q u e e s t a s f u n c i o n e s 
e j e r c i d a s m e d i a n a m e n t e , n o a b a n d o n a -
d a s c o m o lo h a n e v i t a d o h a s t a a h o r a 
p o d r í a n c r e a r u n p o d o r c e n t r a l e n E s -
p a ñ a c o m o j a m á s h a y a m o s c o n o c i d o 
a l g u n o que se le a s e m e j o e n f o r t a l e 3 a : 
p e r o d e c i m o s m á s : s i h a y o t r a f u n -
c i ó n q u e ae e n t i e n d a p r o p i a d e l p o -
d e r c e n t r a l , l a d i s c u t i r e m o s c o n e l 
m a y o r deseo de l l e g a r a u n a t r a n s a c -
c i ó n ; p e r o e n t e n d e m o s n o s o t r o s q u e 
t o d a s a q u e l l a í : f u n c i o n e s q u e d e l po-
q u e n u e s t r a s r e c l a m a c i o n e s p u e d e n y 
d e b e n s e r d i s c u t i d a s , que , s i n o lo 
f u e r a n , s e ñ a l s e g u r a de q u e no ten-
d r í a n en s í n i n g ú n v i g o r , n i n g u n a e f i -
c a c i a . C r e e m o s que p u e d e n s e r d i s c u t i -
d a s c o m o t e o r í a , que p o d e m o s h a b e r 
e r r a d o a l a r t i c u l a r l a s , q u e p o d e m o b 
t e n e r q u e r e c t i f i c a r , y lo h a r í a m o s s i n 
s o n r o j o s i s e n o s c o n v e n c i e r a , p e r o a 
lo q u e no h a y d e r e c h o es a c o m b a t i r 
n u e s t r a s r e c l a m a c i o n e s e n n o m b r e de 
E s p a ñ a , en n o m b r e de l a s o b e r a n í a 
d e l E s t a d o e s p a ñ o l y de n i u n i d a d . Y o 
o s d igo , s e ñ o r e s , q u e no h e c o n o c i d o 
a ú n u n e s p a ñ o l q u e s i e n t a a E s p a ñ a 
m á s que yo , q u e p i e n s e e n s u g r a n d e -
v a m á s que yo , y q u e r e s p e c t o a l a 
I n t e g r i d a d y a l a e f e c t i v i d a d d e l a 
s o b e r a n í a d e l p o d e r c e n t r a l d e l E s t a 
do, t e n g a u n c o n c e p t o m á s r i g u r o s o 
y m á s a m b i c i o s o que e l m í o . ( M u y 
f r a n c o s a e s t í 
propiedad i n d i v i d u a l , en q u e s ó l o h a y ¡ m u l o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de m a -
on nmo y s e ñ o r . ^ l u e ñ o de v i d a s y h a - S e g u n d o . E l e j é r c i t o . — L a m a r i n a r i ñ a m e r c a n t e 
tiendas; desde e l m o m e n t o e n q u e h a y 
libertad i n d i v i d u a l , c o m o d e c í a G i n e r 
d« los R í o s , to^o I n d i v i d u o l i b r e es 
on Estado en mermen q u e t i e n e e n s í 
mismo todos los p o d e r e s y u n E s t a -
ín Y a l e x i s t i r l a p r o p i e d a d i m i i -
^idual, h a y c o e x i s t e n c i a de s o b e r a -
•fas; v en l a n r o p i e d a d . ¿ q u ^ p e r j u i 
íio. qué p e r t u r b a c i ó n se o c a s i o n a c o n 
tilo? U n S u l t á n m a i i r o q u í no p o d r í 
comprender, le p a r e c e r á t a m b i é n u n 
Mentado a s u s o b e r a n í a , l a e x i s t e n -
cia de l a p r o p i e d a d i n d i v i d u a ! , p o r e n -
tender que s u s o b e r a n í a e x i g e q u e f\ 
el amo de todo e l t e r r i t o r i o . ; . Q u ó 
in f l i c to se p r o d u c e en q u e s o b r e u n 
•olar el p r o p i e t a r i o e j e r z a t o d a s u s o -
beranía y c o i n c i d a y se a r m o n i c e é s -
ta con la s o b e r a n í a d e l A y u n t a m i e n t o 
jn cuyo t é r m i n o m u n i c i p a l r a d i c a , en 
« facul tades q u e l a L o y l e a t r i b u v e 
? la D i p u t a c i ó n y e l E s t a d o e x t i e n d a n 
eohre él rm a u t o r i d a d ? 
E l progreso y l a l i b e r t a d I m n o n e n 
i* coex i s tenc ia y l a t r a b a z ó n de y?-
ras s o b e r a n í a s . H a y u n a s o b e r a n í a 
en l a s t r i b u s a f r i c a n a s dond-f 
• T un a m o que lo es de todo y u n 
•Jbaño de e s c l a v o s q u e n o d i s p o n e n 
11 «le el los m i s m o s . 
i Y es c o o r d i n a c i ó n de s o b e r a n í a s le 
8e p r o d u c e e n u n r é g i m e n au to -
••roico. No ea q u e l a s o b e r a n í a d e l p o -
P f c e n t r a l se e n c u e n t r e c o n u n a m u -
Hila r n e l l í m i t e d e l t e r r i t o r i o a u t ó -
loir 
tral, 
- que se a c o j a b a j o e l p a -
de g t f t r r a . — L a s f o r t i f i c a c i o n e s do eos- | b e l l ó n f r a n c é s . E s f u e r z o s s i m i l a r e s 
t a s y f r o n t e r a s y c u a n t o s e r e f i e r e a la | v a n a r e a l i z a r todos los d e m á s p a í s e s 
' : O j a l á , o j a l á q u e e s t a f a c u l t a d q u e a 
( C o n t i n u a r á . ) 
d e f e n s a n a c i o n a l . 
E n m a t e r i a de e j é r c i t o , c o m o v e i s 
p o r é s t e e n u n c i a d o , l a s o b e r a n í a dei 
p o d e r c e n t r a l q u e d a i f a a b s o l u t a , s i n 
l i m i t a c i ó n a l g u n a , d e s V e l r e c l u t a -
m i e n t o a l a m o v i l i z a c i ó n , t o d a l a g a m a 
de l a v i d a y de l a e s t r u c t u r a m i l i t a r 
de l p a í s . Y no c r e a n a l g u n o s q u e e n 
e s t o s t i e m p o s eso v a a p e r d e r i m p o r -
t a n c i a , p o r q u e l a o r g a n i z a c i ó n m i l i -
t a r de l o s E s t a d o s v a a d e s a p a r e c e r : 
los q u e a b r i g a b a n t a l e s i l u s i o n e s h a n 
de e m p e z a r a p e r d e r l a s e n e s t o s mo-
m e n t o s , c u a n d o v e n que l o s E s t a d a 
Unidor- e s t á n v o t a n d o s u m a s e n o r -
m e s . ¿ P a r a q u é ? ; P a i a 
m a r i n a de g u e r r a ! P e r o h a y 
d e r c e n t r a l no s e a n p r o p i a s , q u e to 
d a s a q u e l l a s e n c u y o e j e r c i c i o n o s e , , 0 , e n . n i u y b i e n . G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
i t f e c t a m á s que i n t e r e s e s p r o p i o s de Y 08 d , 8 0 t a m b i é n q u e no h a y t e -
. - l ^ . J 1 1 1 ^ 6 ' I c a d a t e r r i t o r i o y n i n g u n o de l a c o l e e - t l i t o r i o e n E s p a ñ a q u e h o y s i e n t a c o n 
' I n t e n r i d a d q u e se a c e r c a l a h o r a 
g r a n d e z a de E s p a ñ a c o m o e s e l 
t e r r i t o r i o de C a t a l u ñ a . ( M u y blei-.. 
en t o d a s l a s c o l e c t i v i d a d e s que s e m a - C r a n d e s a p l a u s o s . ) 
n i f l e s t e n e n E s p a ñ a c a p a c e s p a r a r e -
g i r e s t a s e s p e c i a l i d a d e s de s u p r o p i a 
v i d a , de c u y o e j e r c i c i o p u e d e p r o d u -
c i r s e u n a m a y o r i n t e n s i d a d de v i d a 
y de p r o g r e s o , e n a q u e l t e r r i t o r i o 
que h a de c o n t r i b u i r a u n a m a y o r 
p r o s p e r i d a d , a u n m a y o r prog'roso p a -
r a l a c o l e c t i v i d a d . ( M u y b i e n . ) 
Y ¿ e s q u e e s a s f a c u l t a d e s c u y a so-
b e r a n í a s o l i c i t a m o s p a r a u n p o d e r a u -
t ó n o m o c a t a l á n l a s p e d i m o s s i n c o n -
d i c i o n e s , s i n l i m i t a c i o n e s ? N o , p o r q u e 
n o s o t r o s n o c o m p r e n d e m o s l a a u t o n o -
a l g u n o a p u e d e p a r e c e r m o d e s t a e n 
c u e n t r e e n e l G o b i e r n o de E s p a ñ a 
q u i e n s e p a e j eo -c i tar la e n f o r m a de 
¿ s e g u r a r que E s p a ñ a , e n s u s c o m u n i -
c a c i o n e s p o r m a r , a l c a n c e s u c o m p l e -
t a i n d e p e n d e n c i a . 
" F e r r o c a r r i l e s y c a n a l e s de i n t e r é s 
g e n e r a l . " 
U n a de l a s f u n c i o n e s h o y a t r i b u i d a s 
a l p o d e r c e n t r a l , y m á s a b s o l u t a m e n - 1 r n t a c o m o u n d e r e c h o a l a b a r b a r l e ; 
te a b a n d o n a d a s p o r p a r t e d e l E s t a d o , i ^ue e n t e n d e m o s n o s o t r o s q u e e n u r . 
es l a de lo% f e r r o c a r r i l e s de i n t e r é s i C8ta tuto a u t ó n o m o h a y q u e e x i g i r m í -
g e n e r a l . q u e d e b e n d u p l i c a r s e e n sv. i r ' i m o de c u l t u r a y de g a r a n t í a p a r a e l 
e x t e n s i ó n , q u e d e b e n I n t e n s i f i c a r s e I e j e r c i c i o de e s a s f u n c i o n e s p r o p i a c 
a u m e p t a r s i ¡ m á s e n s u t r á f i c o , que ^s I n d i s p e n s a - ¡ d e l P o d e r a u t ó n o m o , y cQie l a I n f r a c -
l a y q u e t e n e r ' b l e q u e s e a e l E s t a d o q u i e n lo s I m c l d n d e e s o s l í m i t e s h a de c o n s i d e r a r -
e n c u e n t a , a d e m á s , que l a f u e r z a m i I p u l s e , q u i e n l o s r i j a , q u i e n l o s d e s t i - ¡ 86 c o m o u n a I n f r a c c i ó n c o n s t i t u c l o 
litafr no es s ó l o u n o s c u a r t e l e s y u n a s n e a l m a y o r f o m e n t o de l a r i q u e z a p ú - 1 l i a l - c o m o u n a i n v a s i ó n d e f a c u l t a d e s 
a r m a s , y u n o s s o l d a d o s y u n o s o f i - ! b l i c a . Y o os d igo , s e ñ o r e s , q u e l a n a - ) Que a l p o d e r r e g i o n a l no l e c o m p e t e n , 
c í a l e s q u e l a m a n d e n : l a g u e r r a m o - c í o n a l i z a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s d e l E n m a t e r i a de H a c i e n d a p r o p o n e -
d e r n a ^x lge l a a d a p t a c i ó n de t o d a l a j i n t e r é s g e n e r a l I m p l i c a , p a r a u n d e - m o s n o s o t r o s u n a f ó r m u l a ( n o os v o y 
v i d a d e l p a í s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de j p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l , m u c h o m á 3 ; a ' a t i g a r c o n s u lectuk-a, p u e s v a n r. 
s u d e f e n s a ; e s l a e s t r u c t u r a c i ó n do ¡ t r a b a j o , m u c h a m a y o r e f i c a c i a q u e to ¡ p u b l i c a r l a todos l o s p e r i ó d i c o s d e es -
t o d a s u i n d u s t r i a p a r a s e r v i r a n e c e - i do lo q u e u n m i n i s t r o a c t i v o p u e d e h o y i t a n o c h e ) : q u e l e a s e g u r a a l a H a -
s l d a d e s d e d e f e n s a ; e s l a o r g a n i z a c i ó n | d e s a r r o l l a r e n e l d e p a r t a m e n t o de E o e i e n d a de l poder c e n t r a l u n a e l a s ü -
de s u s t r a n s p o r t e s , y eso , todo lo q u e m e n t ó . c l d a d c o m o no l a t i e n e H a c i e n d a a l 
" L a l e g i s l a c i ó n p e n a l y m e r c a n t i l . ' t ^ n a d e l p o d e r c e n t r a l en n i n g ú n p a í s 
c o m p r e n d i e n d o e n é s t a e l r é g i m e n de I f e d e r a l . 
l a p r o p i e d a d I n d u s t r i a l e I n t e l e c t u a l . " ; E n e l p r o y e c t o d e P r e s u p u e s t o s p r e -
v e r é i s a q u í q u e , e n m a t e r i a de l e - ; s e n t a d o a l a s C o r t e s p o r v u e s t r o p r e -
¿ i s l a c i ó n s u s t a n t i v a , lo que r e s e r v a - ' s l d e n t o , m i i l u s t r e a m i g o e l s e ñ o r B e -
m o s , lo q q e p e d i m o s n o s o t r o s p a r a e l s a d a , d e u n p r e s u p u e s t o de I n g r e s o s 
p o d e r a u t ó n o m o c a t a l á n es n u e s t r o D e - de 1,600 m i l l o n e s d e p e r e t a s , 1,200 
r e c h o C i v i l . ¿ T o d o n u e s t r o D e r e c h o m i l l o n e s , p o r lo m e n o s , s o n I m p u e s t o s 
C i v i l ? D i r é t e ó r i c a m e n t e , s í ; c o m o po- q u e , e n v i r t u d de n u e s t r a f ó r m u l a -
Via T o d o lo r e f e r e n t e a d e r e c h o s i n d i - ! t e s t a d , s í ; p o r q u e n u e s t r o D e r e c h o p e r t e n e c e n e x c l u s i v a m e n t e a l p o d e r 
M t e u.|na a u t ? ; i o m t a le c o h i b a n i le j - v i d u a l e s , t odos los d e r t c h o s i n d i v i d u a - ! c i v i l e s u n a e m a n a c i ó n es c a s i u n a c e n t r a l ; y e n c u a n t o a l o s d e m á s , e n 
í e el e j e r c i c i o de s u s o b e r a n í a , j i e3 r e c o n o c i d o s a l o s e s p a ñ o l e s e n e l ! s e g r e g a c i ó n de n u e s t r a p r o p i a p e r s o - c u a n t o a l r e s t o , a C a t a l u ñ a l e c o r r e s -
¡ . . , " ¡ t í t u l o p r i m e r o de l a C o n s t i t u c i ó n , to- i n a l i d a d ; p e r o h e d e r e c o n o c e r t a m b i é n i p e n d e r í a l o q u e r e s p e c t o a e s tos o t r o s 
a u t o n o m í a que p .de C a t a l n n a d a l a r e g l a m e n t a c i ó n q u e e l l o I m p l i - ' o u e , e n m a t e r i a d e D e r e c h o c i v i l , p o r i m p u e s t o s r e c a u d a s e , c o n l a par tV;u l :* 
» vamos, s e ñ o r e s , a e x a m i n a r l a ex- ! 
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e s o s i g n i f i c a , e s t i m a m o s n o s o t r o s que 
es c o m p e t e n c i a a b s o l u t a , i n d i s c u t i b l e , 
d e l p o d e r c e n t r a l . ( M u y b i e n . ) 
¡ O j a l á , s e ñ o r e s , e l p o d e r c e n t r a l e s -
p a ñ o l s e p a e j e r c e r l o ! 
T e r c e r o . " C o n d i c i o n e s r a r a s e r e s p a -
. no; l a s o b e r a n í a d e l p o d e r c e n - i ñ o i , y e l e j e r c i c i o de "los d e r e c h o s 
en c u a n t o a s u s a t r i b u c i o n e s p r o - | i n d i v i d u a l e s e s t a b l e c i d o s e n e l t i tu lo 
se e x t i e n d o i g u a l m e n t e s o b r e : p r i m e r o de l a C o n s t i t u c i ó n . " 
J*» el t e r r i t o r i o s i n que l a e x i s t e n -
• « de u n a 
j e r c i c í o de s u s o b e r a n í a 
c a , e n t e n d e m o s q u e e s f a c u l t a d i u c o n - l a i n f l u e n c i a q u e e l D e r e c h o r o m a n o r i d a d d e q u e a q u e l l o s I m p u e s t o s que 
l * r a r<ít so .BERANÍA Q U E s o l i c i t a m o s i c u s a d e i p o d e r c e u t r J , p o r q u e e l t í - | t u v o s o b r e e l D e r e c h o i n d í g e n a d o t o - ! r e c o n o z c a m o s n o a o t r o s p r o p i o s d e p o -
*• autonr» t C n - n U , 3 S t r a f6rmu1'1 ^ t u l o p r i m e r o de l a C o n s t i t u c i ó n , a l r e - e o s los t e r r i t o r i o s e s p a ñ o l e s , p o r u n i - ! d e r c e n t r a l p a r a n u t r i r s u H a c i e n d a , 
tttido f i i s e ñ a l a r l o h e m o s se- , g u i a r e l e j e r c i c i o de l o s d e r e r h o s in-1 í i c a c i o n e s q u e e s p o n t á n e a m e n t e h a n s o n lo s i m p u e s t o s de m á x i m a e l a s t i -
^oastitur? C^Ue S l g u e n t o d a s l a s ' d i v i d u a l e s , es e l C ó Mgo q u e p e r m i t e p r o d u c i d o y p r o d u c i r á n c a d a d í a mkt c l d a d . d e m a y o r y m á s c o n s t a n t e des-
d a s l a , i f e d e r a l e í : - q u e s i g u e n | i a c o n v i v e n c i a de todos ^os e s p a ñ o l e s , e l c u r s o de l o s t i e m p o s , h a y l i b r o s en-1 a r r o l l o ; l o s q u e h a n d e p r o d u c i r d e n -
^blecer c n T f 3 "i10"? IÍ ^ s n u e s t r o D e r e c h o dy g e n t e s , y no l e r o s de l " ó d i g o " c i v i l , q u e n o s - ' t r o de m u y p o c e s a ñ o s a n u e s t r o T o -
Ifaí v o,,!* ^ S , 0 n ? s , , s ? r f ! ' í P u e d e a d m i t i r s e quo t-n grado. - de i i - c t r o s e s p o n t á n e a m e n t e , i r m e d l a t a m e n - i s o r o e s p l e n d o r e s h a s t a a h o r a d e s e o -
•easién 
s u s t a n c i a l e s d e l p o d e r c e n t r a l , ¡ b e r t a d I n d i v i d u a l h a y a d i f e r e n c i a a l 
anuo a l o s p o d e r e s a u t ó n o m o * ; e n t r e lo3 h a b i t a o i e s de d i s t i n t o s p í o p a r a C a t a l u ñ a ; y m á s os d i g o : e l 
las filie n o minrlon T-íxcoT-vorlíic ' . ü j - n . - . . . . . . . . 
te , a c e p t a r í a m o s c o m o de r é g i m e n p r o - n o c i d o s y p o r m u c h o s no s o s p e c h a d o s 
P o r s u e r t e , y a e n C a n a r i a s se en-
c u e n t r a a p u n t o de d e s a p a r e c e r l a 
g r i p p e ; e n L a s P a l m a s s e h a e x t i n -
g u i d o c o m p l e t a m e n t e . 
L l e g ó de C u h a e l " I n g a n t a I s a b e l " , 
g r a n b u q u e d i l a C o m p a ñ í a de P i n i -
n o s a S a n t a C r u z de T e n e r i f e a l a s 
d i ez de l a n o c h e d e l 17, a l m a n d o d e l 
p r i m e r o f i c i a l s e ñ o r M o r á n , p u e s e l 
c a p i t á n d e l b u q u e h a b í a f a l l e c i d o e n 
ol l a z a r e t o do S a n S i m ó n ( V i g o ) 
c u a n d o e l b a r c o f u é a l l í a c m p l l r 
c u a r e n t e n a e n s u v i a j e a n t e r i o r . 
E l " I n f a n t a I s a b e l " d e j ó e n S a n t a 
C r u z los p a s a j e r o s q u e c o n d u c í a p a r a 
a q u e l l a i s l a y L a P a l m a , c o n t i n u a n d o 
v i a j e a l a m a d r u g a d a p a r a L a s P a l -
m a s , donde e f e c t u ó t o d a s s u s o p e r a -
c l o n e s , a p r o v i s i o n á n d o s e de c a r b ó n 
y v í v e r e s . D e a q u í s a l l ó p a r a S a n -
t a n d e r . 
T r a j o e l " I n f a n t a I s a b e l " p a r a T e -
n e r i f e u n o s s e s e n t a e m i g r a n t e s v 
d e s e m b a r c ó , a d e m á s , t r e i n t a y n u e v i -
n a r a L a a P l m a P a r a e s t a I s l a de G r a n 
C a n a r i a , u n o s c u a r e n t a . 
L o s p a s a j e r o s d a n d e t a l l e s s o b r s 
e l d e s a r r o l l o e n l a I s l a de C u b a de 
l a e p i d e m i a g r i p a l , q u e y a a d a d o l a 
v u e l t a a l m u n d o . D i c e n q u e a conse -
c u e n c i a de e s a e n f e r m e d a d , h a n s i d o 
m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e h a n f a l l e -
c i d o en e s a R e p ú b l i c a , e n t r e e l l a s a l -
g u n o s c a n a r i o s 
E l d í a 15 f a l l e c i ó de r e s u l t a s de 
u n a t a q u e de d i s n e a , e l v i a j e r o d»1 
I t e r c e r a c l a s e . C e s á r e o P i t a H u i r , d^ 
j 36 a ñ o s de e d a d y n a t u r a l de S a n t a n 
I der . E l 16 d e j ó de e x i s t i r F r a n c i s c o 
i G i l R e i n a , q u e e s t a b a a t a c a d o de t u -
¡ b e r c u l o s l s ; e r a n a t i v o de C a n a r i a s V 
I v e n í a e n t e r c e r a . E l 17. a p r i m e r ^ 
i h o r a , f a l l e c i ó de I n s u f i c i e n c i a m i -
as nnn r, A i • ' • — J , . ^ v . . 0 - . P a r o ¿ e s q u e no p r e v e m o s n o s o t r o s 
11 Estado a u c a e n r e s e r v a a a s . l e r r i t o r i o g de E s p a ñ a . • d í a q u e e! D e r e c h o c i v i l c a t a l á n t e n g a l a p o s i b i l i d a d de u n a i n s u f i c i e n c i a que 
T vamos - , I C u a r t o . " E l r é g i m e n a r a n c e l a r i o y O r g a n o s de r e n o v a c i ó n , s e i r á c a d a d í a t u v i e r a e l p o d e r c e n t r a l e n e l e j e r -
P« i o n l a ; f ^ ? ^ 1 " " seno^e,l- c u a -"-os t r a t a d o s d e c o m e t o y l a s A : l u a - a p l r o x i m a n d o m á ? a l o s d i s t i n t o s r e g í - : c i c l o d e r u s f u n c i o n e s p r o p i a s , c o n , , 
h m i c S £ í fqUe ^ r 6 ' ' n a s - " : " l f ^ 3 de E S P * ™ ' l a i n t e n s i d a d r e s p e c t o a l p r o d u c t o de s u s p r o p i o s r a l J o s é Q a r c a L ó p e z , de 24 a ñ o s 
* ^ t r o s n i ^ ^ t o n n - n a e n t e n d e m o s , p a r e c e i n s i g n i f i c a n t e e s t a e n u m e r a - de l a s c o m u n i c a c i o n e s , ' a m a y o r u n i e g r e s o s ? Y o c r e o , s e ñ o - e s , que c o n ' a m b l e n n a t u r a l de e s t a s i s l a s . A la- , 
• s o L r ^ ^ ? n U f a r r T r r d a ' • c i 6 n h u m o r e s . ) E s t a e n u m e r a c i ó n f i c a c i ó n de n u e s t r a v i d a , i m p o n d r á , e l m a r g e n a m p l í s i m o , d i l a t a d í s i m o de! T de l a n o c h e f a l l e c i ó A n t o n i o A l v a -
d» J ^ f a . - d e l podo", c e n t r a l - í q u i e r e d e c i r ( r u m o r e s ) , e s t a e n u m e r a - ¡ t r a e r á c o n s i g o , s i n v i o l e n c i a a l g u n a , ' p o d e r c e n t r a l , e s i m p o s i b l e c u e s e r e z ' a c o n s e c u e n c i a de t u b e r c u l o s i s 
n u t i T ? A 0 \ 0 % ^ u e c o m - c i ó n q u i e r e d e c i r tod-i i a v i d a de r e - í i n d e s t r u i r n i n g u n a s u s t a n c i a v i v a , , p r o d u z c a e s t a I n s u f i c i e n c i a ; p ¿ r o . 9' P u l m o n a r . 
Poder e ^ t ^ i i o c u l t a d o s i i a c i 6 n e c o n ó m i c a e x t e r o r , y l a v i d a u n a m a y o r u n i d a d e n n u e s t r a l e g i s l a - i s e p r o d u j e r a , e n t e n d e m o s n o s o t r o s q u e 
* • !*s C o n s f f J C n n # J ^ ^ tKa™ !de r e l a c i ó n e c o n ó m i c a e x t e r i o r e s m á s c i ó n c i v i l . i C a t a l u ñ a , n u e e l p o d e r a u t ó n o m o c a t a -
u t u t o s i n r t - ^ r 5 r ^ e r a , s 0 , i de l a m i t a d d e l a v i d a e c o n ó m i c a de ; " E l r é g i m e n de p e s a s y m e d i d a s . ; i ^ n , n o en v i r t u d de c u o t a f i j a q u * 
' •Contrará Sf a u t o n o m í a . E s p a ñ a , Y lo s e r á n i ¿ s c a d a d í a y : s i s t e m a m o n e t a r i o y c o n d i c i o n e s p a - d e j a r í a s i n e l a s ü c i d a d l a H a c i e n d a d e l 
41 Peder r>n t111^ n o s o t r 0 8 r e s e r v a m o s , h e m o s de d e s e a r q u e lo s e a . S i g n i - r a l a e m i s i ó n de p a p e l m o n e d a . " E a E s t a d o , s i n o p r o p o r c i o n a l m e n t e , debe , 
de i U n a l l s t a m 9 U O * ex i f i c a u n c r é d i t o p a r a a e x p o r t a c i ó n , d e c i r todo e l r é g i m e n m o n e t a r i o y e l . p a r t i c i p a r e n c u b r i r e s t a i n s u f i c i e n c i a j E n L a s P a l m a s d e s c a r g ó s i e t e ca -
^ n i t n n *35 a U e f i g u r a n en o t r a F d i g n i f i c a e l e s t í m u l o a l a s i n d u s t r i a s . B a n c o de o m i s i ó n , c o n t o d a s l a s e x - : e v e n t u a l h a s t a e l l í m i t e q u e e x i j a n "as d e p i c a d u r a p a r a l o s s e ñ o r e s M i -
c e n t ^ T flUe f t . n b u í n T O S . a d i g n i f i c a i a o r g a n i / . a c i ó n de « u c s t r a p a n s i o n e s que h a y que e s p e r a r q u e ! iag n e c e s i d a d e s d e l E s t a d o . Mer W o l f s o n i t r e c e c a j a s de c l g a -
í e j a m n i e n o s f a c i l i d a d e s ? N o ; ¡ p r o d u c c i ó n , s i g n i f i c a q u e e n n u e s t r o i t e n g a d e n t r o de poco e l B a n c o de j y 0 os d igo , s e ñ o r e s , c o n p l e n a con-
*ejaiTl0F. n i u c h a s m á s , p o r q u e lo ¡ t r a t o c o n l a s a j e n a s e c o n o m í a s s a q u e - e m i s i ó n de E s p a ñ a . ¡ c i e n c i a de l o ' q u e v o y a d e c i r o s , que 
***>r no f j r a s t a c u l t a d e s que en l a j m o s de n u e s t r o s e l o m e n í o s p r o p i o s e l ! " L a r e g l a m e n t a c i ó n c o m p l e t a de l o s , y o n o t e n d r í a t e m o r a l g u n o , c o m o m i -
tíH d ^ f , 6 l a s C o n ? t i t u c l o i l e s vie" ! m a v o r p r o v e c h o p o s i b l e . i r e r v l c i o s de C o r r e o s y T e l é g r a f o s y n i s t r o d e H a c i e n d a d e l E « í a d o e s p a ñ o l , 
^ u t v i d i d a s , y l a d i v i s i ó n e x i g e unr» 1 « — — - ^ -
c í b i d o s e p u l t u r a e n e l c e m e n t e r i o de 
L a s P a l m a s . 
E l " I n f a n t a I s a b e l " ' v a c a r g a d o p a -
/ a l a P e n í n s u l ? de a l g o d ó n e n r a m a , 
t a b a c o y o t r a s m e r c a n c í a s . 
e n todo e l A c h i p i é l a g o . A ú n se d a a 
r a s o s e n T e n e r i f e , p r i n c i p a l m e n t e e n 
l a G r o t a v a . p ; r o todos b e n i g n o s ; e l 
m a l foco de L a L a g u n a se h a l l a a 
p u n t o de e x t i n g u i r s e , y e n l o s p a g o s 
c a f u e r a s de S a n t a C r u z o c u r r e n e s 
r a s a s i n v a s i o n e s , m i e n t r a s e n l a c a -
p i t a l n o s e r - ; g i s t r a n n i n g ú n c a s o . 
L a s d e m á s i s l a s , d o n d e e l c o n t a g i . , 
í a v o i n s i g n i f i c a n t e d e s a r r o l l o , e s t á n 
y a l i b r e s de é\, y l a G o m e r o y e l H i e -
r r o h a n p e r m a n e c i d o i n d e m n e s . 
G r a c i a s a l c l i m a , le t e m i d a e p i d e 
m i a no h a t e n i d o m a y o r g r a v e d a d e n 
n u e s t r o a m b i e n t e . 
E n u n o de l o s s a l o n e s d e l G a b i n e -
te L i t e r a r i o h a h e c h o u n a e x p o s i c i ó n 
d t s u s o b r a s e l n o t a b l e p i n t o r v a l e n -
c i a n o d o n C o n s t a n t i n o G ó m e z , q u e h a 
e s t a d o a q u í u n o s d í a s . 
L a e x p o s i c i ó n h a s i d o m o y v i s i t a -
l a . y l o s c u a d r o s e x p u e s t o s m u y elo 
g l a d o s . 
L a c u l t a S o c i e d a d h a a c o r d a d o con-
t r i b u i r c o n d i ez m i l p e s e t a s a l a s 
o b r a s d e l g r u p o e s c o l a r d e S a n J o s é , 
o u e s e c o n s t r u y e p o r i n i c i a t i v a de l 
' • F o m e n t o y T u r i s m o " y c u y a ed i f i -
c a c i ó n v a b a s t a n t e a v a n z a d a . 
E n l o s a l r e d e d o r e s d e l e d i f i c i o so 
f o r m a r á u n j a r d í n y s e p l a n t a r á n á r 
b o l e s e n t o d a l a i n m e d i a t a - l a d e r a 
•l-* S a n J o J s e , t r a n s f o r m a n d o e l a s -
p e c t o de a q u e i o s l u g a r e s . 
— o r c u e n t a de l a c a s a " V a c u u m 
0 0 C o m p a n y c f C a n a r y I s l a n d s " , s e 
e s t á n c a r g a n d o e n N u e v a Y o r k c i n -
c u e n t a m i l c a j a s de p e t r ó l e o , g a s o l i -
n a y a c e i t e s l u b r i f i c a n t e s c o n d e s t i -
l o a l c o n s u m o de C a n a r i a s . 
E l v a p o r e s p a ñ o l " T u r i a " h a t r a í -
do c i e n t o n e l a d a s de c a r g a y m i l de 
c a r b ó n m i n e r a l , d e s t i n a d o a s u r t i r 
a l o s b u q u e s q u e v i s i t e n n u e s t r o 
p u e r t o y e l de S a n t a C r u z . 
P o c o a poco s e v a r e a n i m a n d o e l 
m o v i m i e n t o m a r í t i m o . L a s g r a n d e s 
l í n e a s de n a v e g a c i ó n e x t r a n j e r a s r e a -
n u d a n l a s e s c a l a s d e s u s b u q u e s . A d e -
m á s de l a C o m p a ñ í a G e n e r a l I t a -
l i a n a , c u y o s b u q u e s v o l v e r á n e n b r e -
ve , s e n o s a n u n c i a l a v i s i t a de l o s v a -
p o r e s d e l L d y d h o l a n d é s , q u e h a c e n 
l a c a r r e r a de R i o de l a P i t a . 
E l p r i m e r o de l o s t r a s a t l á n t i c o s 
tie e s a i m p o r t a n t e l í n e a , d e b e l l e g a r 
m a ñ a n a . 
— E l A y u n t a m i e n t o de S a n t a C r u z 
h a a c o r d a d o e l e v a r i n s t a n c i a a l M i -
n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e n 
s o l i c i t u d de que s e a m p l í e n o c o m p l e -
t e n l o s e s t u d i o s q u e s e c u r s e n e n l a s 
E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s de a q u e l l a 
c i u d a d c o n l a s e n s e ñ a n z a s s u p e r i o r e s 
de l a s E s c u e l a s I n d u s t r i a l e s q u e m a -
y o r i n t e r é s o f r e c e n p a r a T e n e r i f e , 
c o m o s o n l a s de a p a r e j a d o r e s y p e r i -
tos m e c á n i c o s - c o r r i e n d o t o d o s l o s 
g a s t o s a c u e n t a d e l E s t a d o . 
— E l M i n i s t r o de E s t a d o t e l e g r a f i ó 
lo s i g u i e n t e a l p r e s i d e n t e de l a C á -
m a r a o f i c i a l de C o m e r c i o , I n d u s t r i i 
y N a v e g a c i ó n de S a n t a C r u z : 
" T e n g o e l g u s t o de p a r t i c i p a r l e q u e 
a u n q u e e l a s u n t o r e l a t i v o a l a a d m i -
s i ó n e n e l R e i n o U n i d o de l o s t o m a -
U-s de C a n a r i a s , n o h a s i d o t o d a v í a 
r e s u e l t o , l a s I m p r e s i o n e s que t r a s m i -
te n u e s t r o E m b a j a d o r e n L o n d r e s s o n 
s a t i s f a c t o r i a s " . 
— E l 8 d e l a c t u a l s a l l ó p o r p r i m e r a 
vez d e l p u e r t o de P a s a j e s e l b u q u e 
v e l e r o " S a n t o s " , c o n s t r u i d o p o r l a 
c o m p a ñ í a L a z o , de S e v i l l a , y de l a s 
t r e s h o r a s de n a v e g a c i ó n t u v o q u e 
a r r i b a r a l p u e r t o de p a r t i d a , a c a u s a 
de u n f u e r t e t e m p o r a l . 
E l d í a 16 v o l v i ó a e m p r e n d e r v i a j e , 
y e l 18 n a u f r a g ó f r e n t e a S a n t a n d e r , 
u o r d l ó n d o s e i c r a l m e n t e , p e r o s a l V á n 
dose l a t r i p u l a c i ó n , e n l a q u e f i g u r a -
b a n c u a t r o n n r l n e r o s c a n a r i o s : E n -
s e b i o S u á r e z B o l a ñ o s , F r a n c i s c o 
A g u í a r P a d r ó n . A n t o n i o P a l m é s , . y 
t t r o n a t u r a l de l a I s l a de L a n z a r o t e . 
— S e h a f o r m a d o b a j o l a d i r e c c i ó n 
¿ e l j o v e n a c t o r L e L a n d r o M a r t í n u n a 
e r m p a f i í a c ó m i c o - l í r i c a , c o m p u e s t a 
t o d a e l l a de a r t i s t a s i s l e ñ o s , q u e e s -
M a c t u a n d o c o n g r a n a p l a u s o e n e l 
C i r c o C u y á s . 
L o s a c t o r e s y c a n t a n t e s no h a n t s -
n ido e s t u d i o s a c a d é m i c o s , y de s i m -
p l e s a f i c i o n a d o s h a n a s c e n d i d o a l a 
- a t e g o r í a de p r o f e s i o n a l e s , p o r v i r -
t u d de s u s s i n g u l a r e s dotes n a t i v a s 
y a f i c i ó n a l t e a t r o v e r d a d e r a m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i a . 
L a p r e n s a p ide q u e s e l e s p r e s t o 
a y u d a y s o b r e todo, q u e e l A y u n t a -
m i e n t o p e n s i o n e a l j o v e n M a r t í n , 
c u y a s f a c u l t a d e s b i e n lo j u s t i f i c a r í a n , 
n j e s s i l a s c u l t i v a r a l l e g a r í a a s e r u n 
p o t o r de p r i m e r o r d e n . 
— U r s u l a L ó p e z , l a a p l a u d i d a c o n -
K o n e t i s t a c a n a r i a , y s u s o b r i n a , l a 
e n c a n t a d o r a b a i l a r i n a " Y u l ú " , d e s -
p u é s de h a c e r a q u í u n a n u e v a t e m p o -
r a d a b r i l l a n t e , h a n e m b a r c a d o p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , d o n d e d a r á n 
n u c o r t o n ú i m r o de f u n c i o n e s . 
D e s p u é s , e m p r e n d e r á n u n a l a r g a 
" t o u r n é e " po A m é r i c a , e n l a quo 
- i s l t a r á n C u b a y M é j i c o . 
— P r o n t o c o m e n z a r á n l o s t r a b a j o s 
de r e c o n s t r u c c i ó n d e l t e a t r o P é r o ^ 
G a l d ó s e n e l m i s m o l u g a r de s u a n -
t i g u o ' e m p l a z a m i e n t o , f r e n t e a l m a r . 
S e r á r e c o n s t r u i d o c o n a r r e g l o a 
l e s p l a n o s d e l a r q u i t e c t o m u n i c i p a l 
s e ñ o r N a v a r r o , d a n d o m u c h a m a y o r 
a m p l i t u d a l a s a l a . 
— L a S o c i e d a d " N u e v o C l u b " h a c e -
l e b r a d o u n a h e r m o s a f i e s t a e n 103 
j a r d i n e s de l H o t e l M e t r o p o l e , y o r -
g a n i z a o t r a p o r a l a n o c h e d e l 31 de l 
c o r r i e n t e . 
— C o n m o t i v e de s u n o m b r a m i e n t o 
p a r a e l e l e v a d o c a r g o de m i n i s t r o de 
A b a s t a c e m l e n t o s . s e h a n d i r i g i d o des -
de G r a n C a n a r i a n u m e r o s o s t e l e g r a -
m a s de e n h o s a b u e n a , a d o n B a l d o m c -
r o A r g e n t e , d i p u t a d o p o r e s t a i s l t . 
L o s c a n a r i o s r e s i d e n t e s e n M a d r i d 
5e h a n o b s e q u i a d o c o n u n b a n o u e t e . 
F r a n r i s c o G o n z á l e z D I A Z . 
railón Mariana los Bigulentcs cul tos: 
A las fciete v inedia, santo K o s a n o , 8 
l a s ocho C o m i m i ú n general en el al tar 
mavor . A la C o m u n i ó n Misa en el altar 
ce la C o u i í r e g a c i ó n y p l á t i c a por el B J 
" J o s é Bt loqui , S. J - Director tíe l« 
n " L ™ a ' c a n t a n t e s , s e ü o r c s Arr ió la , Masa-
c u v G i ñ V InU-pretaron a c o m p a ñ a d o s 
ni ó r g a n o por e l maestro E r v i t i . precio-
Eos motetes . , • 
E s t o s tultoa fueron aplicados por la 
C o n v e r s i ó n de los pecadores. 
I A « 4 N T \ I N F A N C I A E > ' E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
L n O b m de l a Santa Infancia <le j e s ú s 
tiene por objeto ayudar a IOH m i s i o n e n ^ 
q i e buscan los n i ñ o s paganos, abanrto-
M d M por sus padres pura educarlos 
cri^rianamente. . , . 
E n los p a í s e s no alumbrados i'Or i a 
F e de C r i s t o subs í s t - i aún la t u r b a r a 
cos tumbn; de exponer los n i ñ o s . v.'i!anclo 
r a c e n deserac iadoj o ya tienen bas tan-
tes, en sitios donde puedan ser comulos 
de l a s bestias carujet-ras. de este moclí» 
en solo la C n i n a perecen treinta in:l n i -
f o s P e r oro un obispo f r a n c é s iiindi». 
e l a ñ o de 1&41, la obra mencionada, po-
r l f tu lo la bapo e l patrocinio del -Niño 
J e s ú s . R e c a u d a unos dos millones de 
francos a-malrr.ente (la milad ea 1-ran-
c ia) con los cuales cada ano se l a u t i -
rnn unos cuatrocientos mil uiño.s y se 
«•diuran crist lnnamente unos cuarenta m i l 
altninos de los cuales son luego m h i o -
neros de sus faisanot . 
\JÍ>9 miembros de esta obra c iv i l izado-
r a y humanitpr ia abonan -'inco i c n t a -
vos a l mes. Muc¡ ias madres apuntan a 
sus h i j o s p e i i e ñ o s y hacen en su l u g a r 
los c j e n l c i c s pfatdoaoa (una Are María y 
una Jaculatoria a l a Virgen) con lo c u a l 
i n ? [ l o r a n de Dios con m á s seguridad, l a 
sa lud de sus hijos, ayudando a la B a n d 
ten r o r a l y eterna de un n i ñ o gennl 
E n la Haba i 'a se hal la establc.-Ma en 
e l templo de la Mi rted y en los Cole-
gios de las H i j a s de la Caridad. 
Reunidos los socio;; de uno y otro l u -
gar en el templo de l a Merced, el do-
mir.go 20, a l a s ocho y media de la m a -
fínna, celebraron solemne f u n d ó n organi -
7ada por el activo y celoso director de 
la Santa In fanc ia , 11, ? . Carlos Roqueta , 
C . M . 
A la c i tada hora, el R . P . Sa turn ino 
I b í ñ e z c e l e b r ó en el Al tar Mayor p r l m o -
rosamente cdornado por el Hermano T o -
var , e l Santo Sa<-rificif) de l a Mls.i so-
lemnemente ayudado de los Padres M u -
Jlca y Cbarrondo C. M. 
E l R . P . Mart ínez , C . M . , p r o n u a ; i á 
e l s e r m ó n . 
EM'l'.có la Obra de la Santa Infi incia 
y su obra civi l izadora, exhortando a loa 
fieles a i rotejerla p a r a bien de lu h u -
manidad . 
L a parte muslcnl f i é b e l l í s i m a y con-
tovedora. 
A dos coros se i n t e r p r e t ó l a M i s a 
A p o s t ó l i c a de J o s ó R . Gi i i i i z . motetes a l 
ofertorio c H i m n o a l N i ñ o J e s ú s . 
E l pr imer coro lo constituixn los can-
tores de la Comunidad, bajo l a direc-
c i ó n del maestro. Sanor. 
E l segundo las a lumnas de los Cole-
gios de las H i j a s de la i .aridnd, buje l a 
d i r e c c i ó n de S o r Jo«efu Ortega. L o s jwi-
m^rc» en el coro y las segundas en el 
templo. 
Grandioso y enternecedor el canto d-í 
los m i l l a i e s de h e r m o s o » n i ñ o s 
D e s p u é s de la m i s a se ver i f i có la pro-
t e s i ó n del N i ñ o Teaús por ¡ a s naves del 
ten.] lo . 
Rompinn l a mar c h a l>»s ciriales , estan-
certes d'» la Santa Infancia, l a Inragen 
del N i ñ o J e s ú s , portado por piadosas 
s e ñ o r i t a s . 
Daban guard ia do honor al N i ñ o Je s i l s 
n i ñ o s vestidos de ánire'es y un f írupo 
de bellas r i ñ a s ataviadas al estilo orien-
tal , representando a los n i ñ o s infieles 
salvados por ln S a n t a Infancia. 
L a s H i j a s de la Car idad de los Cole-
g ios San Vicente de Paul , la I n n n c ; l a -
<*n, J e s ú s M a r í a . Snlos y Domlcil . 'nrla. 
fueron u n á n i m e m e n t e felicitadas por lo 
bien que han sabido d i í j . o n e r a las i i lum 
J.ns oue cara^lerizabnu a loe p e q u e ñ o s 
Infieles. 
P r e s i d i ó el I . y R . Sefior Obispo do 
C i m a , D r Carlos dn J e s ú s Mar ía . 
Durante l a p r o c e s i ó n ftos -eorM a n -
teriormente nombrado.?. Interpretaron d i 
versos c ñ n l l c o a en honor y s a l u t a c i ó n a l 
N i ñ o J e s ú s . 
Sea nues tra f t l l c i t a " i ó n a l Director do 
l a Santa Infancia . R . P. lloqueta. C . M. 
por los folemnes cultos trlbutadios a l 
N i ñ o Jcaiuis . 
I G L E S I A D l i B K L E N 
r a FI«Hía de fa T'itclt»r 
E n el templo de Delen se c e l e b r ó e l 
« l ' i n i n p o i 5 . M nciT'a", >ole:/;io f u n c i ó n 
Mi honor a la T i t u l a r de l a Ig les ia 
N m stra S e ñ o r a de Be lén . 
A l a s siete de la mafiana, c e l e b r ó l a 
M.fja de C o m u n i ó n general el R. P . 
E r r a s t l , S. -1. 
Comulgaron los socios del Aposto la-
do de l a Orac ión , los cuales por ser 
cuarto dcmmlngo de mes. t e n í a n la C o -
mnnWta repanMoftl n cnsual . en •l4^:ii(nu 
vio de las ofensas que redbe el ?ai r a t í -
s imo Corazón de J e ^ ú s de los hombrea 
mr. los y perversos 
Amenizaron el banqueto eucarfsMco e l 
t í ñ o r s e ñ o r Mazaga y el bajo A r r i ó l a . 
D e s p u é s do la misa so d i s tr ibuyeron 
l a s i i i i ins loree corrcsrondlentes al mes 
de febrero p r ó x i m o 
Heln-» p q u í : 
/Apostolado do l a Orac ión . 
P r i m e r grado. Rezar todos los d í a s 
l a O r a c i ó n por la Intenrfón general del 
mes. 
Segundo grado. Ofrenda a María de n a 
Pn-l ie Nuestro y diez Ave Marín, 
Tercer grado. C o m u n i ó n reparadora 
u n a vez a l mes. 
F e b r e r o 1919. 
I n t e n c i ó n general aprobada y b*nfiecl-
da por S . S . : L a s a lmas de 'JOS so lda-
dls. 
O r a c i ó n por la i n t e n c i ó n de este mes. 
¡Oh, J e s ú s m í o ! Por medio del C o r a -
z ó n Inmaculado de María S a n t í s i m a , os 
ofrez -o la» o r a d o irs oi .ms y trabajus 
del presento día . p a n reparar las ofen-
sas que Re os l acen y por las n t i n á s in -
tenciones de Vuestro Sagrado Corazón . Os 
Jr.s ofrezco en part i cu lar para que se 11-
L r c n de pecados y vic ios las a lmas do 
Jos soldados. 
R e s o l u c i ó n a p o s t ó l i c a . P r a c t i c a r y pro-
mover con prudencia el apostolado cntru 
soldados. 
A las echo fué expuesto el S a n t f F i a o 
Sacramento en el altar mayor, a r t í s t i c a -
mente adornado por el activo s a c r i s t á n 
del temmplo. Hermano J o w O l a z á b a l , a 
qulpu nos compla c i l ios cu felicitar por 
el b e l l í s i m o adorno. 
A las ocho y cuarta, se ver i f i có la M i -
sa solemne. 
Of ic ió de Preste e l Director del Apos-
tolado, R . P . C á n d i d o Arheloa. S J" . , 
ayudado por los Padres Gut i érrez L a n z a 
y J o a q u í n Torres . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n el R . P . Ruf ino 
Per l s ta in . S. J . L o s cantantes, s e ñ o r e s 
Marcos. A r r i ó l a . Goñl . Masaga v D a m -
borenea. s c o m p a ñ a l o s de orquesta, bajo 
la. d i r e c c i ó n del edebrado maestro sefior 
Santiage E r v i t l . i n t erpre tann l a Misa do 
H e r n á n d e z . Mostrate esse Matrem de A l -
depa. T n n t u m E r g o 0c Smel l y c á n t i c o 
a la V i r c e n de J o s é Mauri . 
Muy bl^n ejecutada. Maestro director y 
a c o m p a a ñ n t o s , obtuvieron un completo 
6xi lo . 
L a p iadora y entusiasta Camareta , se-
ñ o r i t a G a s t ó n y U c s é l l . o b s e q u i ó a la 
coneurrenda, dist inguida y numerosa, 
con hermosas estampas. 
P a r a tan amante H i j a de María , sea 
Mi^stra m á s entnsin.sfa fcli^líai.-lón par 
e! homenaje tributado a Nuestra S e ñ o r a 
de P e l é n . 
E l l a c o s t e ó la br i l lante funcl/in. 
VS C A T O L I C O . 
e l 
P . 
^TlTriPro M A j " _ ucV'Aiuo, w u w » r * * j i f u c « .uau i 
**« í-rt d e t a l l a d a , c o m o r e s u l t a ¡ yo f o r m a b a p a r t e d e l C o b i e r n o . p r 
- - « e n s a u n a c l á u s u l a t e s t a m e n t a 
en 
H e de d e c i r o s , s e ñ o r e s ^ q u e . c u a n d o : l a e f i c a c i a de d o c u m e n t o s p ú b l i c o s y ¡ ( t e s a l d a r , s i n d é f i c i t , e l p r e s u p u e s t o 
r r l l l o s q i a r a don A n t o n i o M a r t í n P é -
r e z . 
— N o m e n o s de t r e s c i e n t o s e m i g r a n -
t e s , o b r e r o s d e l c a m p o e n s u i n m e n -
s a m a y o r í a , p r o c e d e n t e s d e todos l o s 
de l a s s e n t e n c i a s y c o m u n i c a c i o n e s ! d e g a s t o s d e l p o d e r c e n t r a l c o n lo s p u n t o s de G r a n C a n a r i a , e s p e r a n a q u í 
. ,r p a r é , p a r a lo q u e s e r e l a c i o n a b a c o n ' o f i c i a l e s . " L a l e g i s l a c i ó n s o c i a l , todo i n g r e s o s q u e a q u í le q u e d a n a t r i b u í - l a l l e g a d a de l o s p r ó x i m o s v a p o r e s 
*»rias r U e 56 a r t i ( r u l a u n ^ g a d o do , m i d e p a r t a m e n t o , u n p l a n d.» a c t ú a - • e s to c r e e m o s e s p r o p i o d e l p o d e r c e n dos . | q u e l e s c o n d u c i r á n a C u b a , 
tu ja I l n ^ a s q u e se e n u m e r a n , n u e i ^ 6 , , ¿ e ] E s t a d o p a r a l a v i d a e c o n ó m i - ' i r a l . L a l e g i s l a c i ó n s o c i a l t i e n d e a l a i Y q u e d a , s e f iores , t o r r a i n a d a l a e x - H e t e n i d o e l gus to d e s a l u d a r a l 
d e v a T a c l 6 r s e n c i l l a d e i n s t l t u - | c a d e p o s t g u e r r a , e l e s t u d i o de t e d a I u n i f i c a c i ó n en t o d a s p a r t e s , y p a s a n | p o s i c i ó n de l a f ó r m u l a a u t o n o m i s t a . ' s t i m a b l e j o v e n d o n J u a n V . L ó p e z , 
l'mj ^ b e r e d e r o u n i v e r s a l , e s t a ú l - 1 i a r i q u e z a e s p a ñ o l a , e s p e c i a l m e n t e e n i t e r f u n c i ó n d e l p o d e r c e n t r a l , d o n d e ' q u e p r o p o n e m o s n o s o t r o s , no s ó l o co - [ m i e m b r o de n u e s t r o c o l e c t i v i d a d I s l e -
^ . p ' ^ ^ r á o m á s b r e v e , e s m á s e x t e n | p r i m e r a s m a t e r i a s ; e l r é r i m e n q u e s o - I h a s t a h a poco h a b í a s i d o f u n c i ó n de ! m o s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a b i o l ó g i c o do i "ia d e l a H a b a n a , q u i e n e m b a r c a r á 
' b r e p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a n u e s t r a s ; los p o d e r e s r e g i o n a l e s o f e d e r a d o s : ; p e r s o n a l i d a d c o l e c t i v a que h a y e a C a - t a m b i é n p r ó x i m a m e n t e e n v i a j e de ^ c r , m p r e n s l v a . 
tj^j ^ " n o r a f a c u l t a d d e l poder^ c e n - j r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s ec 
«loiio « q a e se r e í i e r t í a l a s "rf t la" i n í a que e s t a b l e c e r s e er 
"* ' - 'mac iona les v a l a r e p r e - i e s tU(j j0 y jos t r a t o s c o n l a s a j e n a s ¡ l e s de a p l i c a c i ó n s e p r e s e n t e n d l s t i n - v l c c i ó n de q u e es el c a m i n o q u e h a 
d i p l o m á t i c a v c o o s u i a r . " ] t C o a o i a ¿ 5 p a r a o b t e n e r e n l a % r e i a c i o - i tos e n I q s d i v c i H c a B i Í 5 e . c , en s o s n o i - a s e g u r a r su , g r a n d e z a . £ i u e n l e m o s 
o n ó m i c a s t e - y lo « e r á m á s c a d a d U , p o r q u e l o ^ i t a l u ñ a , s i n o c o m o f ó r m u l a de o r g a n l -
n E s p a ñ a ; e l ¡ p r o b l e m a s s o c i a l e s , a u n q u e e n d e t a - z a c i ó n d e l E s t a d o e s p a ñ o l , e n la c o n 
r e g r e s o , d e s n u é s de b a b e r p e r m a n e c i -
do u n a l a r g a t e m p o r a d a e n e s t a I s l a . 
* • c 
L a e p i d e m i a g r i p a l v a de v e n c i d a 
Crónica Católica 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jnee.; '¿Z del ac tua l se ce lebraron los 
cultos e m a r í s t l c o s dn loa Quince Jueves 
P r e d i c ó e l Keverendo P*dre H i l a r i o 
Charrondo . C . M. 
L a parte m r s i c a l f u é d ir ig ida por e l 
c r v a n l s t a . sefior F r a n c i s c o S a u r i . 
Ü e a e r v ó el S a n t í s i m o Sacramento, 
S u r e r v i s o r de l a Comunidad, M. U 
J u a n Alvarez. C. M 
A s i s t i ó grvn concurso de fieles 
I G L E S I A D E L O S P A D B K 8 C A U M E L I - i 
T A S D E L V E D A D O 
Eí Jueves ante i ior ae verlf iceroa los 
cultos de l o » Quince Jueves en honor a l 
S a n t í s i m o Sacramento. 
A L . s « u n t r o y media, e x p o s i c i ó n , K o 
sar lo . ejercicio, c á n t i c o s , s e r m ó n por e l 
K 1* F r a v J o s é Vicente. ! 
L a parte mus ica l f u é d ir ig ida por e l 
orpanista. Feñor J a i m e Ponsoda. 
L a f u n c i ó n estuvo muy c o n n . r r i d » . 
I G L E S I A D E N C E S T U A S E S O H A D B 
L A CA»: lDAr> 
E l s á b a d o 25, se c e l e b r ó solemne m i s a 
a N i ñ o J e s ú s de P r a g a . * l a » ho y ^ 
' ' o n T - i d le P á r r o c o , R . P- Pablo F o l c h . 
Se obse<|ul6 a l a concorrencia con es-
^ T T parte m u s i c a l se i n t e r p r e t ó por e l 
orpanista del templo. ü l a e s t r o . s e ñ o r 
S S B S r a ¿ S g ^ O T I - T E M P L O D E 
E l ú l t i m o s á b a d o c e l e b r ó esta Congre-
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 27 de E n e -
r o de 1919. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 7 a. m . d e l Ta 
m e r i d i a n o de G r e e n w í c h : ^ 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : N u e v a 
G e r o n a . 759.0; G u a n e . 761.0; P i n a r . 
762.5; O r o z c o . 762.5; H a b a n a . 7 6 2 . 5 ó : 
R o q u e . 7 6 4 0 ; I s a b e l a . 763.0; C a m a -
g i i ey , 761.5; S a n t i a g o , 761.0; S a n t a 
C r u z d e l S u r , 761.5. 
T e m p e r a t u r a s : G u a n e . m í n . 17 A: 
P i n a r , m á x . 30 m í n . 21; O r o z c o . m¿' í-
30 m í n . 20; H a b a n a , m á x . 31 m í n . >3; 
R c q u e . m á x . 33 m í n . 17; I s a b e l a , 
m á x . 29 m í n . 21; C a m a g i i e y , m á x . 
26 m í n . 2 2 ; S a n t a C r u z del S u r . m í a . 
1 9 ; S a n t i a g o , m á á x . 35 m í n . 21. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s p o r 
s e g u n d o s : G u a n e . N E . N o e t » G e -
r o n a . N E . 1.8; P i n a r N W . f l o j o . 
O r o z c o , N W . f l o jo ; H a b a n a S E . 1 0 . 
R o q u e , c a l m a ; I s a b e l a . E 
m a g i i e y S E 1.1; S a n t a C r u z d e l S u r , 
E . 2.7; S a n t i a g o . N- 4.0. 
E s t a d o de l c í e l o : I s a b e l a , n u b l a d o ; 
N u e r a G e r o n a y H a b a n a , p a r t e c u -
b i e r t o ; P i n a r , n u b l a d o ; G u a n e . O r o z 
co . R o q u e , C a m a g i i e y . S a n t a C r u s 
d e i S u r y S a n t i a g o , d e s p e j a d o . 
A y e r l l o v i ó en M a t a b a m b r e , B a b i a 
H o n d a ; O r o z c o ; P u n t a B r a v a ; M . i -
r i a n a o ; C a m p a m e n t o de C o l o m b i a : 
P l a y a ; A r r o y o A r e n a ; R e g l a ; G u a n a 
b a c o a y H o y o C o l o r a d o . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 de 1 9 1 9 . A í W L X X X V í ! 
Crónica de la Vida 
Gallega. 
P a r a e l D I A R I O D E T 1 M U R O » 
P f i O T E C T O S E f O V W I C O S H I -
P O R T A > ' T E S 
L a C o m ñ a , 21 de Nadal de 1918- _ 
U n a de las nob lac ib ie ' ! de E s p a ñ a 
que e s t á l l amada a un inayor gradn 
de progreso en poco viomno, es V igo . 
D í c e s e que una g ran c o T i p a ñ í a nor-
t eamer icana y francesa so propone 
h a b i l i t a r el pue r to de la c iudad de l i 
O l i v a en la m i s m a forma que ?c hab i 
l i t ó el de Burdeos a causa de la gu 
r r a . A q u e l l a C o m p a ñ í a piensa cons-
t r u i r grandes muel les , a lguno de va 
r i o s k i l ó m e t r o s , , para el embarque y 
desembarque de m e r c a n c í a s y viaje-
ro s . Piensa a l m i smo t i empo y como 
complemen to indispensable, estable 
ce r u n f e r r o c a r r i l moderno en l í n e a 
.recta desde e l mencionado puer to a 
l a f r on t e r a francesa. 
De l l evarse esto a la p r á c t i c a , Ga-
l i c i a en genera l y la p r o v i n c i a dy 
Pon tevedra , par t icu la rmev. te , alcanza-
r á n u n progreso e x t r a o r d i n a r i o r á p i -
do. V i g o , entonces, p e n d r a s e en con-
d ic iones para ser m u y n ron to la p r i 
m e r a u rbe e s p a ñ o l a y '"lio i m p l i c a r í a 
una t r a n s f o r m a c i ó n t o t a l de Oal ic ia . 
5 1 comerc io y la i n d u s t r i a a v a n z a r í a n 
sobremanera ; e l t u r i s m o c o m e n z a r í a 
a ser fuente inagotab le de r iquezas y 
n u e s t r a t i e r r a po r las puer tas m a r í t i -
mas de l A t l á n t i c o abier tas en "Vigo y 
íja C o r u ñ a , r e r í a el pun to mas impor -
t a n t e de E u r o p a para la? comunica-
ciones con A m é r i c a . 
L a c o m p a ñ í a no r t eamer i cana y f r a n -
cesa, p royec ta , a d e m á s , y esto es el 
complemen to n a t u r a l , que grandes 
empresas de n a v e g a c i ó n yanquis to-
quen en viajes r á p i d o s en V i g o y L a 
C o r u ñ a . Es to e x i g i r í a lue^o e l esta-
b l e c i m i e n t o de u n pue r to f ranco, y e l 
p leno desenvolv imien to de una gran 
f a c t o r í a n a v a l en F e r r o l . 
Porque a ú n h a y m ú s . Tina en pres.i 
í r a n c o - b e l g a , v iene estudiando con 
r^ran rapidez sobre el t e r reno l a cons-
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r í l de Ribadeo a ZMgo, que s e r á e l ansiado c e n t r a l ga-
l l ego . ESte f e r roca r j - i l p a s a r á por 
A l o n d o ñ e d o y V i l l a l b a . Y excusado es 
dec i r q u é t r a n s f o r m a c i ó n p rogres iva 
a l c a n z a r á n con é l todas aquellas r i -
q u í s i m a s zonas luguesas 
Porque e l m a t e r i a l — s i los proyec-
tos de que antee h a l l a m o s se r e a l i -
z a n — s e r á r á p i d o ; y r á p i d o t iene que 
^er t a m b i é n e l o t r o . Adamas de los 
f e r r o c a r r i l e s de referencia , se inaugu-
r a r á m u y en breve el t r a n v í a e l é c t r i -
co de V i g o a M o n d a r i z , ca^i u l t i m a d o 
y m u y p r o n t o , t a m b i é n , ha de comen-
t a r l a c o n s t r u c c i ó n del de L a C o r u ñ a 
a Sada y Betanzos. Y d e s p u é s , acaso, 
a pos t e r i o r ! e l de L a C o r u ñ a a San-
t i ago . 
t i c i n e m a t ó g r a f o 
yan solos, s in el a u x i l i o de los hom-1 to r nacido en Valenc ia , l levaba como ! m í n Mosquera, ced ió un edificio de su "Peoro M u r i a s , " en V i l l a f r a m i l ( R i - j E l s e ñ o r Ortega Gasset 
bres de d iue ro ! E l a m o r a Ga l i c i a s ó - 1 maes t ro en Sant iago, 30 a ñ o s . Discí- ! propiedad para escuelas de la? H e : b a d t o ) . Se e l e v a r á esta obra a l a can.,• aplaudido, 
lo se demuest ra con obras. De pala- i pu lo suyo h a b í a sido el ma logrado manas de la Doct r ina Cr i s t i ana . ¡ t l d a d de 60,000 pesetas. A esta cons 
bras todos estamos ha r tos j Ov id io M u r g u í a . P ropu l so ra el desa 
I J I S " I rmandades" a f í m i s m o , c u m - • r r o l l o del Museo de la E c o n ó m i c a 
p l iendo el acuerdo tomado en la Asam-1 compostelana. 
blea de Lugo , v i enen es tudiando las i — A l fin, p ron to va a ser u n hecho'• t repa a l a D i p u t a c i ó n df" l ugo, de Santiago, el c a t e d r á t i c o s e ñ o r ' M o a r j , f í , 
cases para la c r e a c i ó n de una " E d i - l a t r a í d a de aguas a l F e r r o l , necesl | dos m a g n í f i c o s viol ines y de las obras i n a u g u r ó u n curso de l engua y l i t e - ! TT . ¿Hr tn ' i i 
t o n a l Gallega." Es ta E d i t o r i a l a l a i dad rea lmente a l l í sentida. E n t r e la i en n ñ m e r o de t resc ien tas que ennst i- r a t u r a gal lega. L a " I r m a n d a d e n a c i ó - ¡ U n £ 
par que una i n s t i t u c i ó n p? tv l6 t i ca de i M a r i n a y el A y u n t a m i e n t o puestos d i tufan l a b ib l io teca hmsieaJ del s e ñ o r na l i s t a , " de L u g o , p r o n t o i n a u g u r a r á ; escenar10' 7 
enorme i m p o r t a n c i a capaz de i m p o n e r acuerdo l l e v a r á n e l agua del Bele l le . I Alonso. T a m b i é n fueron entregadas a o t r o en el I n s t i t u t o de aque l l a c i u -
en poco t iempo la nueva c u l t u r a ga- , L a M a r i n a necesita 2?. l i t r o s por se l a Catedra l varias obras de la mi sma dad, a careo de u n docto c a t e d r á t i c o 
Mega,—pues e d i t a r á obras gal legas y ' gundo y el A y u n t a m i e n t o 60. procedencia de c a r á c t e r '•cligioso, va - , enxebre. Los in te lectuales n o se aver-
eastellanas de autores gal legos y ¡ — E n breve s e r á t ras ladado a L u - 1 r í a s para piano y orquesta a l "C i r co g ü e n z a n del gal lego. Solo les pobres 
go con su plana mayor y su banda ' de las Ar tes , ' ' y var ios cores a l "Or- de e s p i r i l u . 
de m ú s i c a el r eg imien to de Zamora I feón Gal lego." — E s t u v o en Orense, donde ce leb . -ó 
que hoy se h a l l a en F e r r o l — H a fa l lec ido en L a C o r u ñ a , s ien- va r i o s actos de propaganda e l d ipu ta -
— E l A y u n t a m i e n t o de V i g o esta> | do su muer t e m u y sentida, el anc ia - , do republ icano s e ñ o r B a r r í o b e r o . 
b l e c i ó u n impues to sobre los v inos i no don Juan Chao Fernandez E n l a —Se ha establecido en L u g o una 
a r a z ó n de diez pesetas h e c t o l i t r o , j Habana , donde r e s i d i ó mucho t i empo s e c c i ó n de l a gua rd i a c i v i l montada . 
Como consecuencia de e^to se s u p r i - 1 dedicado a la i n d u s t r í a del tabacc, Consta de 24 n ú m e r o s . 
Carcelona, M a d r i d y Va lenc ia , i o pue- m e el impues to de i n q u i l i n a t o para j t a m b i é n ha de causar pena ent re su.=; — S e g ú n datos oficiales L u g o es l a 
da haber en Gal ic ia una empresa ed i - ! las clases n o pudiente" . | numerosas relaciones su d e s a p a r i c i ó n p r i m e r a p r o v i n c i a que mavor censo 
t o r a que explote en los morcados nuea i — L o s A y u n t a m i e n t o s de Caldas de ¡ del mundo de los vivo*: Don Jua. i de ganado de cerda cuenta en E s p a ñ a , 
i r a p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a , hoy mono- i Reyes, L a l i n , Forcares . Colada y Po- Chao era hombre t an in te l igen te , c - pues l l egan a 500,000 las reses de es-
poli/ .ada por aquellas tres capi ta les ." | yo cons ignaron en presnnuesto a n a I m o honrado y bueno, y h a b í a sabid • t a clase. 
Produciendo b ien y bara to t iene | p a r t i d a para tener derecho en su d ía ' , hacer de su hosrar « « ' h r . t r n r fimiiwr , se c e l e b r ó en el Tea t ro de R i b a -
fuó m u v deseosos de saber lo qu* hahw 
1 r n d o a sus hi jos . ^ r í a 
D e s p u é s , madame Jacquel ine Cas- j E n los si t ios a dond< 
no hubo 
obrus e x t r a n j e r a s — s e r á t a m b i é n u n 
pns i tvo negocio. P i é n s a s e c o n s t i t u i r 
una sociedad ponu la r pi.-r acciones de 
25 pesetas, hasta u n c a p i t a l necesa-
r i o de 100,000 pesetas, a l que p o d r á 
a s i g n á r s e l e u n buen i n t e r é s 
¿ Q u é r a z ó n hay pa ra que, como en 
que r e su l t a r buen 
sa. A d e m á s , siendo cosa popu la r , to 
dos los accionistas l a p r o p a g a r á n con 
i n t e r í s . E n Gal ic ia , responden. Res-
p o n d e r á n en A m é r i c a . 
C I E R T O I I U S T P E 
 ! g u n hoga g a l l e g j . 
negocio la empre- a l a ven ta j a del T e l é f o n o p r o v i n c i a l . No t e n í a u n solo enemigo; deja n u 
•Los p e r i ó d i c o s de Buenos A i r e s ¡ nombre y una m e m o r í a a c r i i o l ados . 
hab l an del joven Eduardo L ó p e a Pocos pueden l legar a la ú l t i m a ho-
Paez, h i j o de Betanzos, que se ha re- ra , como é l l legó^ con la santo, t r a n 
ve lado como u n g r a n tenor l í r i c o can- n u i l i d a d de los justos y los nobles, 
t ando va r i a s ó p e r a s magistralment ' . - —Se c e l e b r ó en F e r r o l con g ran so-
— E l A y u n t a m i e n t o de V i g o tra* i l emnidad la i n a u g u r a c i ó n de l a b ¡ -
Ha fa l lec ido en Noya don F r a n c i s c o | de e m i t i r u n e m p r é s t i t o de 4-500,00^ bl ioteca popu la r del "Ĉ nlro Obre ra 
Homero Blanco. E r a e n e ins igne ga-
ieno, u n a n a t ó m i c o de fama m u n d i a l . 
Fue ra rec tor de la Un .ve r s idad de 
Santiago- Pero t e n í a nía o . ro m é r i t o ; 
pesetas para l l eva r a cabo i m p o r t a u -
tes obras necesarias para el progre-
so de aquel la c iudad . 
•En la Es t rada , se i n a u g u r ó nuo-
i table poota y pros i s ta gnl lef io . E s c r i - vamente la e s t a c i ó n t e l e g r á f c a . 
COLON, G A L L E G O 
A n t o n i o Rey Soto, el i i . s igne c l é i i -
po poeta orensano v a a t r n e r u n be-
l l o r a sgo : el de " a f i r m a r p o é t i c T m e n -
l e l a na tu ra l eza ga l lega de C r i s t ó -
ba l C o l ó n . 
A h o r a que t a n t o se viene discut ien-
do acerca de l a verdadera cuna del 
prran a l m i r a n t e , sobre todo desde q u : 
l a A c a d e m i a Gal lega (que l i m p i a , fi-
í a y da esplendor a l u l ioma gaJlego... 
en cas te l lano) con una oficiosidad an-
t i g a l l e g u i s t a s apresurada obra del 
a m o r p r o p i o de unos cuantos s e ñ o r e a 
que merece cas t igo, quiso r e b a t i r las 
a f i rmaciones de Celso de la Riega ; ei 
gesto ga l l a rdo , d igno de un alt*' poe-
t a , que Rey Soto adopta , se haca acree-
dor a los mayores p l á c e m e s . Porque 
s e u i r á en t r e las p o l i l l a s de a r c h i v o 
y las ra tas de b i b l i o t e c a — m u y seño -
ra s nues t ras y de nues t ra m a y o r con-
s i d e r a c i ó n — d i s c u t i é n d o s e sobre la 
ve rdade ra cuna de C o l ó n , pero el ins -
' t i n t o p o p u l a r c o n t i n u a r á s iempre 
, n t en to a l hecho c u r i o s í s i m o de que. 
j e l supuesto g e n o v é s , en todas las t ie-
1 r r a s que h a descubier to, de jó f o m o 
| u n v a l o r ga l l ego l a t o n o n i m i ü gal le-
Rtti s i n que n i po r casual idad aparea-
r a u n solo i t a l i a n i s m o azi c\\ los l u -
gares que ha ho l l ado con su p l an t a co-
m o en su d i a r i o de n a v e g a c i ó n , ha-
b iendo demostrado, en cambio , co-
r o c e r el cas te l lano y el p o r t g n é s per-
fec tamente . 
O t ros en todo caso, debieren ser 
l o s que negasen que Co lón fuera ga-
l l e g o ; los gal legos, no. N i n g ú n buen 
, m l l e g o , de no a f i rmar , tampoco de-
b ie ra negar. Abstenerse p u í r i ó t i c a -
men te . 
E l hecho es que A n t o n i o Rey Soto 
t e r m i n ó u n d r a m a en tres actos, en 
verso , i n t i t u l a d o " E l dolor del a l m i -
r a n t e , " en el cua l C r i s t é b a l C o l ó n , 
cons iderado como gal lego, es e l pro-
t agon i s t a . U n o de los actos se desa-
r r o l l a en Pontevedra y conc luye con 
u n he rmoso can to a l a puesta del sol-
O t r o de los actos o c u r r o en Sevi l la . 
L a o b r a s e r á ent renada en el tea t -o 
E s p a ñ o l , de M a d r i d , por la c o m p a ñ í a 
de R i c a r d o Calvo . 
L E T R A S G A L L E G A S 
D o n Eugen io C a r r é A l v a r e l l o s aca-
b a de p u b l i c a r u n l i b r e o de cantos 
y d i á l o g o s en ga l lego que fué m u y 
m u y e logiado po r l a c r í t i c a T a m b i é n 
f u é m u y e logiada po r la c r í t i c a la no 
v e l a e sc r i t a en nues t ro id ioma pov 
F r a n c i s c o P o r t o Rey, que se denomi-
n a "Fe rmos inda , " y que e s t á admira -
b l emen te edi tada en V i l l a g a r c í a . 
O t r a nove la m u y hermosa bizo e l 
g r a n poeta de M u g í a . Gonzalo L ó p e z 
Aben t e , pa ra el concurso de novelas, 
comedias y poemas de la rev i s ta " A 
Nosa T e r r a " . D icha novela ob tuvo e l 
p r i m e r p remio y se t i t u l a "O diputa-
do p o r V e i r a m a r . " E n el m i smo con-
c u r s o fué ga la rdonada con a c c é s i t 
u n a comedia de Leandro P a r r é y con 
m e n c i ó n h o n o r í f i c a u n poema de una 
s e ñ o r i t a c o r u ñ e s a . 
Po r su p a r t e R a m ó n Cahani l las , el 
poeta de l a raza, e n v i ó conclu ida a 
l a " I r m a n d a d e da Fa l a , " de L a Coru-
i i a u n a comedia en dos actos en ga-
l l ego , i n t i t u l a d a " A m a n da S a n t i ñ a . " 
L a famosa t r aged ia del zapatero 
poe ta de Sant iago, "O F ida lgo , " con 
p e r m i s o del a u t o r viene t r a d u c i é n d o -
se a l c a t a l á n pa ra ser estrenada en 
Barce lona . 
E n breve se p u b l i c a r á un l i b r o en 
ga l l ego , del c a t e d r á t i c o de F i r o l o f í a . 
d o n J u a n V i g u e i r a , e l in t e l ec tua l má% 
c u l t o y uno de los m á s prest igiosos 
de Gal ic ia , educado en Alemania , I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a . E n breve publ ica-
r á t a m b i é n e l c ron i s t a u n modesto 
o p ú s c u l o . 
Y t a m b i é n las " I r m a n i a d e s ' ' v i e -
n e n es tudiando l a f o rma de hacer r á -
p idamen te u n vocabu la r io cas te l lano 
ga l l ego , con las palabras m á s nece. 
sanas y precisas que pueda vender-
se a p rec io e c o n ó m i c o . Porque oí df. 
l a Academia es g a l l e g o - c a s t e l l a n o » 
t a r d a r á muchos a ñ o s ^n estar rema-
tade- y r e s u l t a r á , d e s p u é s de todo es-
t o , c a r í s i m o , y solo asequible para los 
r i c o s que son los que mei.os se preo-
cupan de estas cosas santas. Y todos 
los p rob lemas gal legos son problemas 
de urgencia- Y los gaUecuiataa. ab-
negados, pa t r io t a s . Henos de fe y 
constancia , s i en dos a ñ o s a n d u ^ I e r c ñ . 
u n l a r g o camino , en otros dos quie-
r e anda r n . -uch í s imo m á s . Aunque v..-
hiera en nues t ro dulce i d i o m a cueu* 
ios y p o e s í a s m u y insp i rados . Pe r t e -
n e c í a a la g e n e r a c i ó n de Ponda l , a 
aque l la g e n e r a c i ó n que a l In ic ia rse el 
i m p e r i o de la democracia en E s p a ñ a , 
t r a b a j ó por el r enac imien to de l a len-
gua na t iva . 
NOTAS M U S I f A l E S 
L a F i l a r m ó n i c a c o r u ñ e s a , c o i i t i n u a n 
do su g lor iosa tarea de p r o p o r c i o n a r 
a l p ú b l i c o excelentes audiciones m u -
sicales o r g a n i z ó u n conc ie r to en e l 
que t o m a r o n par te la notable l iede-
r l s t a francesa M l l e . Jenny D u f a u , que 
en el Real de M a d r i d d e b u t a r á d e n t r o 
de breves d í a s , y l a estupenda p i a 
n i s t a gal lega P i l a r Cas t i l lo . 
P i l a r Cas t i l lo , como s iempre , en tu -
s i a s m ó a l p ú b l i c o con su m a e s t r í a 
insuperable y con su enorme i n s p i r a -
c i ó n . E l l a , como M a n o l o Qui roga , es 
una a l t a r e p r e s e n t a c i ó n del te iapera-
men ta l i smo a r t í s t i c o de n u e s t r a ra-
za, de la que aunque en o t r a esfera 
lo son t a m b i é n Ofel ia Nie to , A r r i ó l a 
y N e r i t a Pere i ra . 
L a semblanza de P i l a r Cas t i l lo pue-
de hacerse de modo s i n t é t i c o eu esta 
f o r m a 
Desde n i ñ a r e v e l ó sus p rod ig iosa ' . ' sias G a r c í a 
— E n C o r u ñ a , Cedeira y o t ros pue-
bleci tos gallegos se han celebrado 
fiestas po r el t r i u n f o de los al iados. 
— F a l l e c i ó en su c a s i de l a A r e :a 
fCedeira) l a s e ñ o r i t a Juana A l v a r e s 
Losada. 
—Se ha cons t i tu ido en L a C o r u ü . i 
l a J u n t a P r o v i n c i a l d r la A s o c i a c i ó n 
genera l de Ganaderos del Reino, en 
esta firma: presidente Romero D o n a 
l i o , v i ce H e r n á n d e z , tesorero Nicas io 
A l b a ; secre tar lo J o s é A r a n g u r e n ; vo 
cales; L l e i m a s T o j o ; A s ú n s u l o ; F r a i -
l e ; L ó p e z R i o b ó o ; Rof C o d i ñ a ; A g u s -
t í n G a r c í a ; H e r n á n d e z Robredo ; Ra-
fael M a r í n ; conde de San A l b e r t o ; 
A n t o n i o V i ñ e s ; Feder ico M a c i ñ e i r a ; 
R a m ó n V i l a s ; J o s é L o n g r e i r a s ; Ma-
y o r M o r e n o ; F e r n á n d e z L ó p e z y C a r 
c í a I b a r r a . Su p r i m e r acuerdo fu4 
t r a e r m a í z do la A r g e n t i n a pa ra los 
labradores de la p r o v i n c i a . 
— H a n so l ic i tado del A y u n t a m i e n l o 
de Sant iago, los obreros de esta c i u -
dad e l p a b e l l ó n que en l a H e r r a d u r a 
c o n s t r u y e r a la sociedad "Recreo A r -
t í s t i c o " y que se h a l l a ru inoso , pa ra 
ded ica r lo a coopera t iva de consumo. 
— H a fa l lec ido el maest ro de l a es-
cuela de C a m a r l ñ a s don Celso Ig le -
de C u l t u r a . " Consta de 2,000 v o l ú m e 
nes-
—Se inaugu ra ron las obras de fá 
b r i c a del cent ro docente benéf i co 
deo u n banouete para festejar l a paz. 
— E n Santiago hubo un g r a n m i t i n 
para pro tes ta r con t ra el pa t rona to 
c a c i q u i l i n s t i t u i d o en la Escuela de 
Veter inar ia -
— R i c a r d o C e s p ó n , ma*ó en r i ñ a de 
una p u ñ a l a d a a Manue l G u n t á l e z L a i -
ñ o . E l hecho o c u r r i ó en A g r o de R i -
ve i ra , Rian jo . 
— Deseo a mis queridos lectores fe-
lices pascuas. 
A. V i l l a r P O N T E . 
C a r t a s j ^ l a s D a m a s 
P a r a e í D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 24 de Noviembre de 1918 e c o n ó m i c o como en el p o l í t i c o , como 
E n estos ú l ^ m o s d í a s , en la ig les ia t n el social , 
do Santa M a r í a A u x i l i a d o r a , en cu- | E l s e ñ o r Goicoechea h a b l ó a con t i -
ya ent rada ondeaba la bandera t r i co -
l o r i t a l i ana , se c e l e b r ó por i n v i t a 
c ión de l a Real Embajada de I t a l i a , 
e l anunciado Tedeum por la v i c t o r i a 
de las a rmas i ta l ianas y por l a de 
i . n a c i ó n en i v /mbre de los maur i s tao . 
quienes se asociaban a aquel acto 
para la defensa del orden y de l a 
Mona : -qu ía . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el d ipu tado 
los aliados- L a ceremonia r e s u l t ó j a i m l s t a s e ñ o r Pradera , qu ien a c h a c ó 
s o l e m n í s i m a gracias a la i n t e r v e n c i ó n e l estado aci ual de desconfianza a l 
de todos los representantes d i p l o - « m i e d o en las personas de orden , que 
m á t i c o s de los naciones al iadas, de ca l i f i có de afrentoso e in jus t i f i cado 
las m á s d is t inguidas personalidades " S e r í a una insensatez—dijo—que nos 
de l a a r i s toc rac ia m a d r i l e ñ a , de los c e j á r a m o s demina r por e l miedo. 
ap t i tudes . C u r s ó en u n a ñ o en el Cen-
s e n a to r io Nac iona l l a c a r r e r a de pia-
no con las notas supremas; d e s p u é s 
l a de v i o l í n con F e r n á n d e z Bordas , y 
los estudios de a r m o n í a y composi -
•La c o m p a ñ í a D r a m á t i c a de F r a n -
cisco M o r a n o d e b u t ó en L a C o r u ñ a 
—Traba j ando en las obras del hos-
p i t a l c l í n i c o de Santiago, cayeron 
desde u n a a l t u r a de 25 met ros los 
c ión bajo l a d i r e c c i ó n del maes t ro j obreros Sant iago Garea, Teodoro 
F o n t a n i l l a . | Bueno y J o s é Planeo, pereciendo los 
Su p r i m e r t r i u n f o lo ob tuvo en el j dos p r imeros y quedando g r a v í s i m o 
Ateneo de M a d r i d , con u n r e c i t a l do e l ú l t i m o . 
obras de L i s t z , que s o r p r e n d i ó a to - — E n F e r r é hubo una r i ñ a en u n 
dos. Su maestro Canuto Berea, l a ] es tablec imiento de comidas que con-
p r e s e n t ó luego en la F i l a r m ó n i c a co-1 c l u y ó a t i ros , uno de los cuales h i r i ó 
r u ñ e s a en u n conc ie r to de p iano que a M a n u e l Ve lo 
— V a a hacerse en Fe ' - rol u n edifi 
c i ó p a r a la sucursa l do' Banco de 
L a C o r u ñ a en aquel la plaza. 
— E l gua rd ia m u n i c i p a l de p r ime-
fué u n g r a n é x i t o 
H a dado concier tos de p iano en t o -
da Gal ic ia , en M a d r i d , Barce lona , Mar -
sel la , Niza y Mon teca r lo sola y en 
u n i ó n del v io lonche l i s t a h o l a n d é s V a a 
I s t e rdae l la v i o l i n i s t a francesa Syna-
te, l a cantante polaca I ahoswka y 
va r i o s a r t i s tas e s p a ñ o l e s . Compuso 
obras gallegas y ha propagado en sub 
concier tos la m ú s i c a regional -
No ha r e c i b i d o — ¡ l o de s i e m p r e ! — 
n i n g ú n apoyo de las corporac ionc* 
oficiales de su t i e r r a . 
P i l a r Cas t i l lo , ú l t i m a m e n t e d i ó r e -
mate a una sonata de aires gal legos 
con todos los t iempos c l á s i c o s , que se 
e s t r e n a r á en breve. 
O j a l á p o d á i s a p l a u d i r a lguna vea 
en Cuba a esta a r t i s t a gen ia l 
NOTAS D E A R T E 
Tres exposiciones Ind iv idua les de 
a r t e se han celebrado o se v ienen ce«-
lebrando en La C o r u ñ a . 
U n a de Conchei ro , e l Joven y pre-
coz a r t i s t a de qu ien hemos hablado 
va r i a s veces. Conche i ro . e n c u é n t r a j e 
o t r a vez fa l to de recursos pa ra soste-
nerse en M a d r i d y para a d q u i r i r a l -
gunos r e c u r r i ó a l s i s tema do exposi -
c i ó n con r i f a de dos cuadros. 
Estos cuadros son de L l i o r e n s y So 
í o m a y o r , cedidos a l s i m p á t i c o Con-
che i ro de modo g e n é r e s e E l de L i e -
rens es un estupendo paisaje quf. 
t iene el pueblo de Betanzos por fon 
do ; y e l de So tomayor u n a d m i r a b l e 
r e t r a t o de moza ga l lega . F n l a E x p o -
s i c i ó n Concheiro figuró t a m b i é n u n 
boceto n o t a b i l í s i m o de Sotomayor , 
apunte madurado para un g r a n cua-
dro , el cuadro de e m p e r o de l i l u s t r e 
maes t ro . Se t r a t a de u n t rozo r e a l v 
pa lp i t an t e d t r o m e r í a ga l lega . Es a l 
pie de una e r m i t a y ba io u n soto de 
c a s t a ñ o s a t ravos de 'os cuales se 
filtra e l «ol del ve rano . U n a muche -
d u m b r e , fo rmando c o r r o , en t re la que 
abundan pet rucios y pe t ruc ias , p ro 
s e n d a el bai le de la m u ' ñ e i r a pov 
una moza y u n mozo. Es u n boceto 
l l eno de m o v i m i e n t o y v ida . Us u n 
boceto todo m o v i m i e n t o E n él los con-
trapees de luz y sombra y de m a t l z n -
ciones del verde son m a r a v i l l o s a m e n -
te reales S e r á u n cuadro de g r a n -
de?; dimensiones. E l cuadro enxebre 
por excelencia, que se c o t i z a r á a a l t o 
prec io en los mercados. 
O t r a e x p o s i c i ó n e s t á hecha con d i 
bujes y grabados orisrinales del ge ' 
n i a l y n o t a b i l í s i m o artis,*.» no r t eame-
r i cano M r . Pennel l 
Son 48 obras en la* cuales las g r an -
de? masas, y las perspect ivas m á s d i -
f í c i l e s estAn resuel tas sin d i f i cu l t a -
des. Los inmensos ta l le res . Tos enor-
mes d e p ó s i t o s , los arsenales y f á b r i -
« a s , los onrnpos de av 'aciCn, aparecen 
reproducidos de modo m a r a v i l l o s o . Dí -
cese que tales obras fuo r .m adquir . ' -
da1' por el gobie rno e s p t í ñ o l . 
Y l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de oue te-
nemos que hab la r es l a de T e i j o R u -
ólo , fecundo a r t i s t a c o r u ñ é s que es 
t a m b i é n u n notable c a l í g r a f o . C i n -
cuenta son los t raba jos que exhibe— 
cuadros , apuntes, b o c e t o s , — T i t ú l a n s e 
los p r inc ipa les trabajo*-- F n l a era, 
T a r d e de O t o ñ o , R í a del Pasaje, Ca-
p i l l a de Aldea , Nub lado Efec to de, que" cont?ha con e n o m e s sini'-
so l . O r i l l a s del Mero , Cal le de D a m a s . ' p a t í a s en t re el p ú b l i c o 
Ca l le de Betanzos. Puer ta de l a G r a n - ! _ . ü o n ^ l a n , , , , ! Murgm'a , pres idente 
j a . R i n c ó n de Monelos Plazuela d e ' l e la Academia Gal lesa se h a l l a en-
las Barbaras , L a T i e r r a l l ana , Pa?. ¡ f e rmo A u n q u e la doleii .-:a no ^s gra-
campesina, V a l l e de l Cambre . L a ba- j ve ]5gico ^e hace pensar que su v i d a 
- i no puede ser va m u y l a rga—y o ja l a 
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E l fabr icante de conservas de Vik, ' j j — L o s dependientes de comerc io 
pensando que debajo e s t á l a r evo lu -
c i ó n " . 
E l duque del In fan tado hizo el re -
sumen del acto en breves y elocuen 
tes frases, e ins is t iendo en l a u n i ó n 
de todos los elementos de o rden , aun 
que pertenezcan a los m á s ext remos 
par t idos , parn defender a la P a t r i a 
m i e m b r o s pertenecientes a los des-
pachos que dependen de la Embaja 
da I t a l i ana , de la par te m á s selecta 
de !£. co lon ia i t a l i ana de M a d r i d y 
de u n numeroso p ú b l i c o que s« agio-
merama en ¡a ampl i a nave. 
F u é In te rpre tado por excelente or-
questa u n selecto p r o g r a m a m u s í 
ca l , del cua l merece especial men- | y n las Ins thucienes . 
c i ó n el "Tedeum" de Calahorra , y e l i 
" T a n t u m E r g o " del padre salesiano I Organizada por las Redaciones de 
Giovernale de V l l l a n i s , a l cua l si- Prensa G r á f i c a se c e l e b r ó e l d í a 18 
g u i ó en ú l t i m o lugar la M a r c h a Real ' en el Palace H o t e l un acto de simpa-
I ta l i ana . j t í a hacia las naciones al iadas, p a n 
• I festejar el fausto acontec imiento de 
E l dia 19 c e l e b r ó su fiesta ono- ¡ i a paz. 
m á s t i c a la I n f a n t a I sabe l , que con 1 L a ampl i a 'brasser ie" del Palace 
tantas s i m p a t í a s cuenta en M a d r i d estaba l lena de una d i s t i ngu ida con-
Estas merecidas s i m p a t í a s quedaron c u r r e n c i a . ent re la que se encentra-
ese d í a patentes por el g r a n n ú m e r o ban m u c h í s i m a s s e ñ e r a s . E n t o t a l , 
de personas de todas las clases so- ios que as is t ie ron a l acto pasaban do 
c í a l e s que acudieron al palacio de dos mil.4 En el decorado del loca l , dv? 
r a de L a C o r u ñ a J o s é R o d r í g u e z D í a z i l a cal le de Quin tana para f e l i c i t a r n iuy buen gusto, se v e í a n entrelaza-
fué m u e r t o por su c o m p a ñ e r o Dorado , ' a la augusta dama que, como en a ñ o s 1 das con la bandera e s p a ñ o l a las do 
que e n c o n t r á n d o s e l i m p i a n d o una j an te r io res , c o n c e d i ó audiencia R , las naciones v ic tor iosas . E n el es-
t u a n í o s la so l i c i t a ron . I cenar io h a b K u n busto de M r . W i b 
A p r i m e r a hora oyó misa Su A l - • Son. 
teza en su o r a to r i o p a r t i c u l a r , r | ge s j r v ió un e s p l é n d i d o " l u n c h " , 
d e s p u é s r e c i b i ó la v i s i t a de la? Rei- . du ran te el cual una orquesta e j e c u t ó 
ñ a s , los In fan tes don Carlos y Do- j diversas composiciones, y con g ran 
ñ a Lu i s a con sus h i jos , el I n f a n t e 
Don Fernando y la duquesa de Ta 
lavern . Luego fué fe l ic i tada por l o ^ 
ayudantes del Rey y los jefes y o f i -
p i s to l a por orden del jefe, tuvo la 
desgracia de que se la disparase. 
— H a dejado de. publ icarse en San-
t i ago " L a Gaceta de Ga l i c i a " En cam 
bio a p a r e c i ó o t ro d i a r lo i n t i t u l a d o 
" N o t i c i e r o Gal lego." 
— Nues:ros lectores s a b r í a n por la» 
no t ic ias c a b l e g r á f i c a s not ic ias de los 
sucesos ocu r r idos en L u g o v que son 
r e p r o d u c c i ó n de los Imbidos ba poco. 
La causa de ellos fue nne el acapa-
r ado r J o s é Delgado e n v i ó a la esta-
c i ó n del f e r r o c a r r i l para e x p o r t a r l o , 
u n c a m i ó n de lana. 
A d v e r t i d a s las mujeres del hecho 
p r o r r u m p i e r o n en g r i t o s de protesta 
apedreando el comerc io que el s e ñ o r 
Delgado t iene en la pla^a de Sant-) 
D o m i n g o . Desde el cs tab lec imien t ' i 
d i s p a r a r o n a l a i re var ios t i r o s . L a 
g u a r d i a c i v i l a c u d i ó entonces a l l u -
gar del suceso. 
Grupos numerosos r e c o r r i e r o n l a 
p o b l a c i ó n dando g r i t o s y l levando le-
t r e ros de ¡ M u e r a n los acaparadores . 
; V ¡ v a la R e p ú b l i c a ! 
Los comercios c e r r a r e n sus pue r . 
tas. P o r la tarde se e f e c t u ó una reu-
n i ó n en el Cent ro Obrero , habiendo 
discursos de protes ta en los cuales 
se a c o r d ó l a hue lga genera l . A l s a l i i 
los obreros de la r e u n i ó n , t ropezaron 
con las fuerzas de seguridad y G u a i -
d la c i v i l que d ie ron var ias cargas, 
d i sparando a d e m á s sus te rcerolas a! 
a i re . L a a l a r m a fué grande. V a r i o s 
paisanos h i c i e r o n a lgunos disparos. 
Solo r e s u l t a r o n contusos H i c i é r o n s o 
detenciones. 
E s t á reconcent rada en L u g o l a 
Gua rd i a c i v i l de l a p rov inc ia - H a s i-
do c lausurado g u b e r n a í i v a m e n t e el 
"Cen t ro Obrero ." Dejaron de pub l i ca r 
se los p e r i ó d i c o s d iar los unos d í a s . 
L a C á m a r a de Comercio a c o r d ó pe . 
d i r lo s iguiente para c o n j u r a r el c o n -
f l i c t o : P r o h i b i c i ó n absoluta de expor-
t a r pata tas , c a s t a ñ a s , huevoo y t o c i -
n o ; p r e s c i n d i r de las tasas of ic ia les , 
s u p r e s i ó n de los I n t e m e d i n r i o s y aca-
paradores , subsis t iendo los d e p ó s i t o s 
mun ic ipa l e s y e x i g i r e l peso exacto, 
en todos los a r t í c u l o s . 
L a C á m a r a de Comercio , v ino a s í a 
d a r l e l a r a z ó n a l pueblo. 
— S a l i e r o n riñendo d « una t a t e m a , 
t n Puentedeume, Manue l M é n d e z 
Cruz , su he rmano J o s é y J o s é V i l e l í . 
M e d i n , con Manue l V á z q u e z R o d r í -
guez, todos ellos pescadores. Y a en 
l a ca l le se v i ó her ido el V á z q u e z Ro-
d r í g u e z po r los ot ros t res i nd iv iduos , 
y a p a r e c i ó a l l í para sop^rar los M a 
r í a M e d i n , madre del V i l e l a . Es ta re-
c i b i ó u n a p u ñ a l a d a grave en la espal-
da y e l Manue l V á z q u e z o t r a , que I •. 
p rodu jo la muer t e . 
— H a establecido bufete de aboga-
do en L a C o r u ñ a el doctor don Cons-
t a n t i n o H o r t a , t a n conocido en L a 
Habana . 
— D e j ó de e x i s t i r en L a C o r u ñ a e'. 
p o p u l a r empresar io y l i b r e r o L i n o 
' r ecuenc ia l a Marsel lesa . 
E l s e ñ o r U r g o i t l , en nombre de los 
organizadores del acto p r o n u n c i ó bre 
ves palabras agradeciendo a los con-
supiese de d ó n d e " a i m ^ 
voz de fuego, P r e c i p l ? ^ ¿ e ^ ú 
bheo hacia las P u e r í a s v a ^ e l ^ 
dose por ganarlas , siendo ^ ^ o . 
castigados los e s p e c t a d o r ¿ J 7 ^ 
lo r i as . ae las 
Ya c o n s i d e r a r á n ustedes si e . • 
b r á n desarrol lado áe^r^l Se ^a-
c-mas de dolor a l r^o^0** *• 
dres a sus hi jos v í c t imaT ^ 
í a d o m u r 
it PSPectador^ 
de i n t e n t a r salvar" d ó ^ n i ñ o » m 0 , n * W » 
vaha en brazos. " mos 0-** He-
R e p ú b l i c a 
francesa, siendo v i to reado con en-
tus iasmo. 
Po r ú l t i m o , l a orquesta , luego do 
toca r l a Marse l lesa y el h i m n o In 
g l é s , e j e c u t ó l a M a r c h a Real espa-
ñ o l a , que, como los anter iores h i m -
nos, la concu r r enc i a e s c u c h ó en pie 
y a p l a u d i ó calurosamente- - ^ 
' d r   3 i j  v i c t i m é 
T a m b i é n para festejar l a f i r m a del t á s í r o f e . E l soldado u r i ó aí ^ 
a r m i s t i c i o y e l t r i u n f o de los p a í s e s do por l a avalancha de P S ^ ^ J T ^ 
al iados, se ha celebrado en la Emba- 2"e.-_tJ?_tfb* _d? hnir• 611 el 
j ada f r a n c e s i una fiesta a la qu-; 
c o n c u r r i ó n u m e r o s í s i m a representa-
c i ó n de l a ec lon ia de M a d r i d , que 
asciende a t res m i l residentes 
P r o n u n c i a r o n 
sos M . Gasten P a r í s , en nombre del 
I n s t i t u t o F r a n c é s , M . D a r d , que l eyó 
l a p r o c l a m a del genera l P ie t a in y l a i por SUÍ3' m a d r e é l o s " c a d á v e ! í C 0 ! í 0 c i , , o 
l i s t a de los i nd iv iduos de la co lon ia infel ices n i ñ o s . de IQ, 
francesa muer tos en los campos d i ¡ r n a m u l t i t u d enloquecida 
ba ta l l a , y el pres idente de la C á m a r a ' to , f r e n é t i c a por u n n ledo sie9paa' 
de Comerc io , M . Cocagne, que hizo el sa. p o s e í d a de esa c o b a r d í a <lrCf̂  
elogio de los embajadores de su naide, inconociente y maldi ta , Q I ! , 
p a í s en M a d r i d y de los e s p a ñ o l e s , ' e l r a t r i m o n i n de iñe «,„w1..,J.qB' ' 
que h a n most rado s iempre su afecto 
por F r a n c i a . 
A l t e r m i n a r el acto se d i r i g i ó a l 
Pres idente P o i n c a r é u n t e l eg rama 
de homenaje, saludando a l m i s m o 
t i empo a M . Clemenceau, a los ge-
nerales F o c h y Joff re y a todo e l 
E j é r c i t o F r a n c é s . 
De la d e c l a r a c i ó n qno i 0 , h ^ , 
En el hosp i ta l se regictrn,*».. 
c lonantes escenas, a l ser 
el p a t r i o n i o e las m u l t i t u d 
causado tan inmensa t r a a d l a lli w 
b r u t a l , ciega y t e r r i b l e ' en la n 
í u o r o n destrozados, pateados sin n2! 
dad m á s de veinte pobre-.-itos p"imi 
fensos n i ñ o s , v í c t i m a s de la b a r b a r á 
ciega de los hombree, de los f u p r t ¿ 
¿Y q u é me dicen ustedes rt^l ^ 
c r i m i n a l o inconsciente dió la voz^ül 
fuego? ¿ H a b r á en los corazones do 
A - - v. ^ A i v. i í o r 0 i n d i g n a c i ó n bastante p a ^ . Z * 
A s i m i s m o aa habido en l a Embaja- , t)-r pa ra raaldecir l a ^ o r ^ H ' T 
da inglesa una r e c e p c i ó n b r i l l a n t í s i - ran c r i m i n a l y cobarde i . n p r u . W * 
m a pa ra so lemnizar l a f i r m a del ar- : Si t iene s iquiera un Von .o rte 
m i s t i c i o . A s i s t i ó g r a n n ú m e r o d9 ciencia , no h a b r á en lo RUCCÍ'VO i 
m i e m b r o s de l a co lonia b r i t á n i c a . j u n ins tante de reposo para su iiíu 
E l embajador, s i r A r t h u r H a r d i n g e . | mo. 
p r o n u n c i ó u n notable discurso, f e l i - , A p r o p ó s i t o de ese . . . ser ,excla-, 
c i t á n d o s e del t é r m i n o de la guer ra . | maha una autor izada voz: 
que nunca pudo ser o t ro que el que 1 " ¿ N o h a b r á h i jos que a l jugar eu 
ha sido. R e f i r i é n d o s e a l porven i r , d i - £n l logar y tenderle los brazos le re-
o que l a l abor de r e o r g a n i z a c i ó n en i 2 " ! r l f . n J ° ! . veint,e ^ ñ 8 ^ 6 8 .de '«te 
l a paz es á r d u a , y m á s dif íci l a ú n 
que la gue r ra mi sma . Las naciones 
ban de recos t ru i r se sobre bases nue-
vas. 
C e n s u r ó el bo lchev ik i smo . c o n t r a 
1 por su culpa , y los déb i l e s V-acitos 
in fan t i l e s yer tos ahora por su cri-
men? Si ese hombre escapa a la jus-
t i c i a humana , no queremos, no pode-
mos creer nue escape a la just ld» 
inexorab le de su propia conciencia, 
e l que han de i r todos los pueblos \ cobarde , c r i m i n a l , o InconFciente. 
c iv i l izados , teniendo forzosamente que merece m a l d i c i ó n de todos. Que el es-
ser ex te rminado , pues las ideas da pec t ro de los ve in te n iños—vidps trun 
desorden y d e s t r u c c i ó n no pueden cadas en f ior—vague siempre en tor-
pj-rt^perar. ' no suyo, y que el recuerdo de su 
E l o g i ó l a c h í a de la M o n a r q u é a In - cu lpa , y el l l an to de las madres, y 
glesa. que juzga g r a n ag lu t inan te de el gemi r de las abuelas y el v i r i l re-
ios pueblos b r i t á n i c o s . E l sent imien • proche de los padres de sus víctima*,, 
t o m o n á r q u i c a en su p a í s no se ha haga para siempre e s t é r i l y maldito 
deb i l i t ado n i u n s ó l o m o m e n t o ' ^ v i v i r dc es- h o m b r e ! . . . 
T e r m i n ó d i r i g i endo un saludo a l 
Rey, al E j é r c i t o y a l a M a r i n a , que 
fueron contestados con los carasete-
r í s t l c o s ¡ H i p , l i l p h i p ! ¡ H u r r a ! 
Var ias not ic ias . 
E l duque de Sessa, conde de Alta-
m i r a , ha cedido a su nieta, la seño-
r i t a S o l e d í d Ossorlo do Mostoso y 
Reynoso, el ducado de ^antangelot 
t í t u l o que pertenece en sucesión di-
recta , desde el Gran C a p i t i n Gonza-
lo de C ó r d o b a , a la casa de Sessa. 
La Embajada de Erpafla en Bue-
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se t o c ó la M a r c h a Real , que fué aco-
gida con b u r r a s y aplausos. 
E n l a Real ig les ia de San A n d r é s 
de los Flamencos se ha celebrado ; nos A i r e s ha dado cuenta al ministe-
e l "Te D e u m " suf ragrado r o r la Le- | r i o de Estado de los siguientes lega-
g a c i ó n de B é l e l c a en M p ^ r i d na ra ; dos de i n t e r ' s . hechos por el súhdlto 
conmemora r el santo del R^v A l b e r - j e s p a ñ o l J c s ó M é n d e z , fallecido allí 
to . ceremonia nue fué t a m b i é n una i rec ien temente : 
a c c i ó n de g r a d a s por la t o r m i n a c l ó n U n m i l l ó n de pesetas al Kev para 
de l a guer ra y el t r i u n f o de l a n a c i ó n i de i n s t r u c c i ó n publica en Espa-
, , , | ñ a - cien m i l pesetas a la primer» 
™ * i au to r idad de Av i l é s para el mismo ob-
F l acto d :ó m o t i v o p ^ r a que l a B O - , ^ c incl ,enta m i l ppr,etaS n dichí. 
ciedad m a d r i l e ñ a t r ibu tase su simna- . i n t r r f d a d para la c o n s t r u c c i ó n de una 
t í a a l noble p'-fs que tan to ha s u f r í 
c í a l e s de Alaba rde ros y de l a Escol- ; cu r ren tes su concurso, y d e s p u é s le 
ta , con el general H u e r t a a l f rente 
T a m b i é n fu-' cump l imen tada por e l 
Gobierno, las autor idades y muchas 
--.¡gnificadas pf-rsonalidades. 
L a In fan t a , como siempre, de-
m o s t r ó sus sent imientos ca r i t a t i vos 
haciendo m u c h í s i m a s l imosnas . 
vo unas cua r t . i l a s de M a r i a n o d") 
Cavia, en las que el maestro , ensal-
zando l a solemnidad que se celebra-
ba, dice que todas las flores son po-
cas para dei i>ojar las a l pie de l a 
Paz, esa sub l ime deidad que ha he-
cho t r izas l a espada del guer re ro , y 
' t e r m i n a exponiendo que los e s p a ñ o -
E l dia 18 por la m a ñ a n a los Reyes j les debemos m i r a r a l a Paz como 
c en sus h i jos y el a l t o s é q u i t o pala-1 e jemplo y e s t í m u l o , 
t ino . , oyeron la misa de precepto en | A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Or tega y 
su' o r a t o r i o p a r t i c u l a r del s a l ó n del ; Gasset hizo uso de la pa labra . 
T r o n o . A la hora de v a r f f l c a r M 9l \ —Siempre— e m p e z ó dic iendo — 
i elevo de l a r u a r d i a ex te r io r de Pa- ; d e b í a encomendarme a vues t ra he-
l a d o , se s i t ua ron frente a l a Pue r t a nevo lenc ia ; p^ro m á s a ú n en esta 
del P r í n c i p e r.umerosos grupos qus o c a s i ó n en que estoy enfermo y he 
presenciaron el desfile de las t ropas I abandonado el lecho para tener e l 
saludando respetuosamente l a ense- j honor de a s i s t i r a este acto Ya 
fia nac iona l . Sin que la l l u v i a les que los destinos de E s p a ñ a la hao 
ar redrase fueron engrosando aque- ¡ t en ido alejada de los dolores de l a 
l loa, loa g r i pes, con gentes que i ¿ u e r r a , j u s t j es que se adelante a 
a f l u í a n de l a p i a ra de A r m a s y l a i ; expresar su a l e g r í a por la t e r m i n a -
calles p r ó x i n u a a Palacio- y en p o - ¡ c i ó n de la t -agedia . Pero aunque 
co t i empo l l egaron a reuni r se m á s , a lejada de las t r i nche ra s , la H i s t o r i a 
de t res m i l oersonas que empezaron i u e m o s t r a r á que el a lma, que los ner-
a v i t o r ea r a IOP R e v é s , a E s n a ñ a y a l j v ios de E s p a ñ a han pa r t i c ipado en 
¿ i é r c i t o - A n t e tan e s p o n t á n e a ma- esta gue r ra m á s que en n i n g u n a ot ra , 
n i f e s t a d ó n se asomaron al b a l c ó n Esta es la ho ra de la paz, y ellt 
¿ e l comedor ro jo el Rey con las i qu iere deci r que ha sonado t a m b i é n 
re inas V i d o r ' r : y Cr i s t ina- que aa-'. l a del aplauso la del j ú b i l o y - . . ¿ p o f 
do duran te < u a t r o a ñ o s . 
ÍA ig les ia estaba nr t f«- t ' ' camonte 
adornaba, r a la puer ta , ^ " - • n d i e n 
tea de l a L e c c i ó n rocoefain las tar-
jetas d«- los e rncur ren tes . 
E n el p resb i te r io e n c o n t r á b a n s e el 
Vtfnefo d'í Su Sant id?d y los obispos 
de M a J i M - A l c a l á y S ión . E n do^ si" 
l lenes, delante de las f i las d*» b a r -
cos, p r e s i d í a n .el acto el M i n i s t r o fli 
B é l g i c a b a r ó n V a n der F i t a , y el sub-
secre tar io de Estado. Sr. P é r e z Caba-
l l e r o . 
C a n t ó el "Te D e u m " el s o ñ n r Ob í s -
OBCuela en M i r a n d a (Oviedo;) dos mil 
pesetas anuales, durante rios anos, a 
la Cocina de pobres de Avilas; mi 
p e T t a a , en ígualcr , cou di clone?, al 
As i l o de ancianos áf dicha vüla. al 
H o s p i t a l de la misma y para pre-
mio? a maestros y alumnos de la es-
cuela de Mi randa . Lega animismo su-
mas m u y imp ' i r t an t?0 a estahlert-
micn tos bené f i cos e s p a ñ o l e s en 'a Ar 
gont ina y para la enn ' - tn ic r ión po' 
concurso dc un monumento a Maga-
l lanes. 
l u d a r o n c a r i ñ o s o s a los congregados. 
Estos p r n r r u m n i e r o n en nuevos v ivos 
y aclamaciones. 
q u é no? t a m b i é n l a del p e r d ó n . L a 
g u e n a ba siuo u n Inmenso c ú m u l o 
de dolores ; pero ha de considerarse 
que s in é s t o " no a p a r e c e r í a e l he-
r o í s m o del que se ha hecho t a m b i é n 
derroche. 
¡ G l o r i a a F r a n c i a , pa t r ia de l a l i -
ber tad , p a í s de l a constancia y l a 
\ ida r i s u e ñ a , que '.legó enfe rma a 
las t r i nche ra s y nale de é s t a s l lena 
Inv i t ados por el decano de l a 
Grandeza, n r u o u é s de l a M i n a , se 
r eun i e ron en el r a l a d o de ¿ s t e m u -
chos de los frranries de E ^ n a ñ n resi-
dentes en M n d n d L * r e u n i ó n t u v o 
por objeto e f te tuar u n cambio de 
impres iones acerca flM memento ro - de j u v e n t u d ! 
Ut ico ac tua l , en r e l a c i ó n con las 1 ¡ G l o r i a a I n g l a t e r r a , que v a por 
amenazas de t r a s to rnos de l a n o r m a - ' i a t i e r r a lenta e incansable, como 
l i dad que a lgunos lanr,an- | las es t rel las por el c ie lo ! 
E l acuerdo fué el de cooperar to- ; ¡ G l o r i a a o;̂  Estados Unidos , t i e -
dos y cada uno. por cuantos medios | r r a -íoven y ; lena de vida, que so 
t iene a su alcance, para que si esas ; ^jgpone a o r i e n t a r y se l la r e l porve-
amena/as de desorden l l ega ran a ve- j n i r i 
r i f i ca r se , no tuv le s -n C i c a d a . ¡ G l o r i a t a m b i é n a los pueblos del 
Los reunidos conv in ie ron en au- Sur a a Serb1a v a tantos 
na r sus esfumzoa oara la defensa otroS pueblos que han a c o m p a ñ a d o 
po de S ión , a c o m p a ñ á n d o l e la 
nuesta que d i r ige el secerdote 
M a r i a n o T r i l l o . 
L a concur renc ia fué m u y numerosa 
L a Embajada de los Estados l n i 
dos c e l e b r ó t a m b i é n o t ra comiJa en 
o r ' i el R i t z en honor del arregHdo B U » -
don t a r de la misma c a p i t á n rrosley. 
F i m r o n los invi tados ademas del enr 
l a j o d o r , M r . W i l l a r d , les corónele* 
p d i s t ingu ida . E n las p r imeras f i las . Macca t e r r i v T i?Ea> ' rp f ; . ¡ f 
j u n t o a l m i n i s t r o de B é l g i c a , encon- S capitanes ^ ™ p e : r o . V d K I or. 
t r á b a s e todo el personal de las E m i S c i n r P c t i i a n b ^ r d H ^ Gue-
bajadas y Legaciones de los n a í s e s ; 
a l iados y neutra les , con las damas de. ¡ L E m ' ^ j - a a M r Scotfen, el cflnsr.i 
Cuerpo d i p l o m á t i c o y damas do la I M r Pa lmer , " M r BridcoMs, Mr. Er-
Relna . Con los representantes d ip lo- • vin( M r Crines v don Cnrics Barbe-
m á t i c o m e z c l á b a n s e las personas ' r í a ' 
de l a sociedad de M a d r i d , muchos i En ios halcones del agregado mi!^ 
hombres pala t inos , senadores y d i p u - , t a r ' l i la Embaiada de f t a l i i ondea 
^ í 0 * - I desde la t e r m i n a c i ó n ^ la *uorrar t 
L a duquesa de F e r n á n X ú ñ e ^ qu. . p a b e l l ó n t r i c o l o r con la crur, <te 
tan tos lazos de afecto Mone K bova en c e l e b r a c i ó n d d t r i u n f o ' O » 
n a c i ó n m á r t i r , no quiso dejar de dar- ten ido por l a" armas -dñP:. 
l e esta prueba de s i m p a t í a y r o n - d - pasadas a que dan In? esos bajwj 
c u r r l ó con sus h i jos los maroueses ne* en que los s e ñ o r e s de ^ i n p « 
de l a M i n a y los duques de M o n t d l a - ; han tenido t a m b i é n l a T^Uieza 
u a ¡ c o l g a r un t r e o dp la A n d e r a e-^ 
T a m b i é n estaban la condesa dp Ro- "mía. h a l l á b a n s e abiertos e -
m o ñ o n e s , los duques de Raena v su dos. v no ^ - r - s d - l o s numeroso » 
h i j a , marquesa de Alhucemna, c o n d « - jecr. del d i s t ingu ido m ' . - i n c n " ^ 
t a de Casa V a l e n c i a ; s e ñ o r a de P é " v — iHomen^o on 
re? Cabal lero , conde ' de V i l l a , mar-
quesa de N a d i l l o y marqiiMces Ylq. 
f a ! y Valdeigles ias . condesa de Rom 
r é e , s e ñ o r a de Mon to jo y otras m u -
f h?,s damas. 
P o r l a t a rde se c e l e b r é una reccv 
c i ó n en la L e g a c i ó n de " é l g i c a . 
Es ta vez no han t r i un fado ' m n i ; -
ñ á m e n t e como acos tumbran lo¿- nor-
manos u ln t e ro con su comedia Don 
Juan , buena persona, qu0 se ha P? 
versaban on i i rnd en ' e • ^ r̂iH 
] r~ T I ^ - ' "'"n? m r - n ^ dom ^ ' . ^ 
ol ;~. S - ^ l l í f c p u r n t e s ^ y w ^ 
np, sonas 
r̂ -̂r ndo-<rs. a lnc n 
i . - r - a par te do nuestra 
ta r ^ ' las niar 
y,r^}^ v dp M o b e t l * ; 11 
fUVi-.rr.n. R 
\r cor.d-sa 
e r - "? "» ds .,> . , , . . .- .- _ T^HX 
l^s r e n d í a s de F - ' i ' ' Brtr 
Son L m s y d^ V lgano t t l ^ 
los intereses fur-damental^a de ia 
sociedad, de la P a t r i a y de la Mo-
n a r q u í a . 
Pa r a la o r g a n b a d ó n d*» I r aba io* 
encaminados n eap f i n se conv ino *n 
dar u n —oto de roi ' ínn—> al m a r n u ^ 1 
de l a V H * . r o n oMo«^ ^ e~'1 A 
quien ^ form-» ñ f4¿Hc? a' n—^a-
m i e n t o d-; los asistentes a da r e u n i ó n 
a l o s colosos en l a Inmensa trage-
d i a ! 
E s p a ñ a os e n v í a un mensaje de 
g r a t i t u d porque h a b é i s t r a í d o a l 
m u n d o esTa na? que d a r á normas , 
que es un i.i»«vo modo fecundo de 
convivenc ia en t re los hombres . 
T a m b i é n e^ta h o . a solemne t r a 
u n generoso respeto hacia los vene 
M a t i l d e Moreno, en el sector femi 
no . 
E l p ú b l i c o , a lo que parece hastfi 
o n o r a , no narece in te resar -e demasia-
do en las r e p r e s e n t a c i o c e - » del t ea t ro 
ant iguo-
Novedades interesantes no hav mu-
chas que r e g i s t r a r en los d e m á s m -
liseos cortesanos. La c o m p a ñ í a de: 
I n f a n t a Isabel nos 
n i i r c r a , don Fabr ic io Pnter 
JJ 11 n •' s otros. genieDoi» 
í u . quedado ' \ r o r r o v i d o 
€ r . d recurso de c a s a c i ó n p r o ^ ^ 
. n el c é l e b r e n l d t o ^ [ f ^ e s a de 
den del testamento c.p _ ' . Tribunal 
T^r-.-.s. L a sala n r imero ^ - toác9 
Supremo do Justicia «^se " n i ^ ^ 
los m o í i " - s rio c a s a o.' r J ' .'^ ^ q cor." 
d - de V i r - r i e z o . y 5 ° " ^ , - ^ v o r a b b 5 
T u v o mucha i m p o r t a n c i a el m i t i n ; dos. que t ienen en su haber e l hecho 
•te la Comedia pn defensa d d o r d e n : ; f-e « c e p t ^ r d Ideal de sus vencedores. 
,ie a t o m e n i a n "ere ^ r e c h r ^ ' Con esta l u d i d a guer re ra , toda 
m i t i n orean i? i do ñ o r las oprecnaa â,n Aa „ o ^ i „ „ ^ „ . , , 
_ » j i J I _ . - ^ ^ T-Twnnnoi-ido 'a par te n e j a oe las rac iones , ia do 
Desoues del discurso r r o n u n c i a u u 
por e l s e ñ o r R-nue jo , o m n ó la t r i -
buna el s e ñ o r Alvares A * r a * * i ouipr.. 
ins is t iendo ^n H necesidad d=> 
ud' 'pnda l̂rilcr}2Í' ¿ê Ont̂  
u n i ó n de toda*» lae ^̂ nr»'*̂  rte orden 
contra Is» r e ^ n ' n é ' J W ^ v,'"r> 
fenaa do f n i n r n s « r v a d o r ' ' s . ^niene" 
han rpsn'>tr><'« «t ie i rnrp ' ' ' ' ' - m 1 
y ban n rocu ra^o «mf*^*** - íl*»*n-
v o l v e r I ra conoui^tas d0 fu dpm^cra-
'os recelos v las n m b i d o n e s . viene 
1 a t i e r r a , y s ó l o queda en d*1 l a par-
| te j oven , aquella en cuvo e s p í r i t u r e l -
ia idea de la l i b e r t a d r a n » t p n t e 
F m n l - t a r — nue^r la rdad pn , p a r t i t u r a de " L ¿ s " CaTabrerc 
que se «-rpfi ».-e íi b r ^ i ' - ' a a la fuer-
pn l uga r dt- la í u p r - a a la jus t i -
cia. 
Pero E ^ p ^ ñ a t i e n » r b l i p a d o n e s . y 
don Carlos Arean a l t o m a r u n t r an -1 de F e r r o l , h i c i e r o n una m a n i f e s t a c i ó n 
v ía para d i r i g i r s e a l Grove, c h o c ó con- ¡ para o b l i g a r a los comerdan t e s a ce-
t r a una co lumna cayendo al suelo y ' r r a r sus es tablecimientos a l medio 
p a s á n d o l e una j a r d i n e r a sobre la p le r -1 d í a , d u r a n t e dos horas , como o c u r r e 
na derecha. Esta t u v o que serle a m - i y a en L a C o r u ñ a y ot ras poblaciones 
pa tada . gal legas . I . i s comercios de alguno? 
— L a colonia ga l lega de G i j ó n h a ' d u e ñ o s que se r e s i s t í a n han sido ape-
fundado una sociedad de socorros m u - [ dreados. 
í u o s que l leva po r t í t u l o " N o v n G a l i - i — F a l l e c i ó en Orense d o ñ a I sabe l 
d a " Se hizo a l Rey Pres idente h o - | A l v a r e z More i r a s esposa de don Car 
ñ o r a r i o de e l la . | los Tabeada. H a l l á b a r e embarazada 
— F u é m u y sent ida en Sant iago l a ; de seis mese:;, 
mue r t e de don J o s é Feno l l e r a . p ro - — H a quedado ab ie r to a l pb l i co e l ; guez V I g u r i . c! que UlQKtiO en l a a« f " a nueva, 
fesor de la Escuela do Ar tes y O n - | s e rv ic io t e l e f ó n i c o p r r m a n e n t e e n t r e fensa de las agrupaciones conserva- j C o n c l u v ó b - indando por l a paz, y 
d o s v de 1M Sociedad E c o n ó m i c a de i L u g o y Ribadeo. I doras , ana l izsndo l a ob ra p o l í t i c a | porque esta F s p a ñ a centenar ia log re 
aque l l a c iudad. Feno l l e r a , no tab le p i n - 1 — E l p r o p i e t a r i o de Caldas, don F e r - i p o r el las rea l izada , t an to en el ordea ' u n r e t o ñ o i a m o r t a l . 
ha of rpdr lo una 
to v e r d ó n m u y est imable de a q u d l a vi'»-
i - ' nue t an to nos h f r j r p i r " 'P — " ' ^ 
en nues t ra j u v e n t u d " M i l i t a r e s v pai ^ , h e r ^ r 0 ' P el s e ñ o r B e r g » * * 
sanos," vest ida con a r r eg lo a intere- ? ' ^ ^ ^ i f f o e tes^mento g 
santes figurines de é p o c a d - c ! a ™ n d ° ^ l l ^ t t , ipe costas «e» 
E n Cervantes, una obra de un ac-
to , de M u ñ o z Seca, t i t u l n d a " L a fór 
m u í a 3 k 3." Los catres no f i g u r a n 
s ino un chiste de los infini to? que 
hay en l a obra. 
En Apolo , la m ú s i c a de L u n a en la 
c í a , s in m w 'os asna^pn las I**** n i ^s preciso nue por « T a l t a c i ó n p a t r l ó -
s ipntan - o - ^ r a s ante las onininnes t i r a f ú n d e m e u n a E s p a ñ a oreada 
m á a avar-"1!1*! per los v e n t o s d0 la l i b p r t a d . E s 
Luego h a b l ó e l d i m i f a d - Sr R o d r í - preciso una E s p a ñ a nueva en esta 
En C a s t e l l ó n ha o c u r r i d o una ho-
r r i b l e desgracia , que ha costado la 
v ida a v e i n t i ú n n i ñ o s y a un soldado 
¡ T o d o po r una falsa a l a r m a ! En un 
c i n e m a t ó g r a f o se daba una s e c c i ó n In- genera l oon r i ~ i ' v 
f a n t l l , e l d ía 17, e n c o n t r á n d o s e el l o - ven duaue de Almen 
ca l l l eno . A l poco t i empo de coman dad?ro m o d ' " 
zada l a s e c c i ó n se e s p a r c i ó 
c a p i t a l l a no t i c i a de que se hab 
c la rado u n v i o l e n t o Incendio en d i c h o del pop^— Mél i co 
c i n e m a t ó g r a f o , sa l iendo entonces a l a i verde, ocur r ida en * J i r n f B X ^ 
ca l l a apresuradamente muchos padres l S n l o m é > ' ú a w * 
nngnado. Se ^ ^ " n ^ H e z o . 
recurso a l conde de V J ' - . n -
H a n fal lecida. ^ f l i -
E l genera l Jorriana._ h i - r Marrae-
tar , comisa r io de E s p a ñ a - " ^ d s -
nm. la v i r t u c - a -lama ^ ^ / ¿ e l e r 
ra Mauro d= Tarde, hermana d o 
presidente del Consejo, don de 
M a u r a ; e l i l u s t r e con t i aa l rm 
Ir Armada don J o s é Bnria«« 
ei exedente arqui tec to doa ^ e g j » 
R e p u l l é s : el Pundonoroso ! j ^ -
genera l don Francisco ^ y d * ^ 
- ; Almenara | 
lo de jur isconsul to 
13 
por la Franc isco L a í ; t r ; l - M d „ , a s í cotoo ' 
i ín de- Muer tps m u y s " ^ . . ' QUinito ^ 
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¡liarlas 
Científicas. 
E l v i e n t o . 
- - • £ . 
^ns unos días de in-vierno 
^ comenzó éste, verdadera 
& j„^05 vientos dnl norte o 
5te A \ 1 aue si descansau duran-
co^V- no es sino para reponer 
tft n0C", y soplar con niayor im-
[ '"^ife el día, nos traen de con-
•^ur^hivia Que con la caída h^stn 
so-l* 'pnca ya con exceso la se 
r. c*r'nasado otoño. 
entos del norte v del nor-
^ u p o n e n la existencia de 
urbadores en el Medite-
Pnrauc siempre que el viento 
Wí*0- Varante varias horas y no es 
Í ^ H r obedece en su dirección 
t^18* a una depre-ifin la cual, con 
P * ? ^ Jtscrvador. se Halla má. 
^jos. a la izquierda, y nn 
l ^ ^ i a delante, de quien se colo-
r í espaldas a la brisa rpinante. 
S que es ley general, resrl 
tífaraente del giro en e^,ral de 
f ^ o s de izquierda a derecba. 
11 ?hemisferio norte, alrededor de 
1 'iniros de bajas pr^iones. 
' ir días encalmados y cuando 
ninguna depresión barome-
C cerwna, sopla en la zona tem-
^ «i viento de ordinario con di-
de levante a poniente duran-
' S prinieras horas de la mañana; 
B L n el mediodía se inclina bacín ( 
^ v- ñor la tarde se entabla de 
Lwnciala brisa del S. O., en toda 
• S n oeste de Europa, 
.-«ando cerca del pasaje de obser-
.f'n existe algún accidente topográ-
•ÜTnotable, Conio una alta cordllle-
Loña determina una influencia muy 
t.radi "n cste ^iro descrit0 atl 
«•o solo observable en parajes 
2t¿g de la zona templada. La, pro-
Sdad al ecuador va señalando con 
fuerza según es mayor la proxl-
¿id a él, cierto predominio de las 
^ de levante sobre todas las de-
• prescindimos de la dirección 5 
•demos tan solo a la velocidad o 
Mtu con que las masar, de aire 
^giadan de un lugar a otro, diré' 
í, que la nue^a cualidad pueda 
rs" de dos modos: o atendisn-1 
los metros recorridos por un 1 
0 liviano que arrostre el viento, 
ite cada unidad de tiempo, por ca-
egnndo generalmente c por la 
Jn que ejerce e1 viento contra 
ibstáculos que se oponen a su \ 
XKt sobro la superficie del globo. | 
b este último caso, como la voloci-
i de un metro de recorrido por 
b fegundo de tiempo equivale & 1 
presión de 0.125 kilogramos do 
bión sobre cada metro superficial. 
pwto a la propagación riel viento,, 
eomo esta presión aumenta como i 
cuadrado (produelo de un número ¡ 
:FÍ i iismo) do esta velocidi.,! resul-j 
Ĵ oe ciando ella s^a de siete mo-
K por regundo, la presión será do 
: o sean ^pces mayor quei 
K o lo que es igual, 6.125 kilo-! 
irnos pur cada metro cuadrado ol 
ftrficiftl que normalmente encuen-1 
líen su camino el viento. 
Ma proaión de que venimes ha I 
fado es como si gravitara sobre esa' 
por el peso dicho. Como si j 
liáramos eso metro cuadrado con | 
í -o y i indicado. 
Wez metros por segundo, por la3 
roñes >a dichas, equivaldrían en 
''"lón a 10x10 o sean 100 voces los 
I!- o sean 12 y medio kilogramos. 
Vtmos, pues, que al aumentar la I 
¡ocidad, crece eiiormemente la pro-
le fjercida por el viento sobre los 1 
•Wloj y si aquella llega a 20] 
WOB poi segundo, la pron^n será j 
¡logramos sobre cada metro 
íwflcial en los obstáculoc. Así se 
prendo la fuerza destructora, do-i 
1 en las borrascas. Cuan lo la ve-
âd o ímpetu es graneo y la su-
w no escasa, la pres'on Ilpga a 
«norme. 
«Jo lo dicho se refiere :\ velocida-
oe brisas o vientos, observadas 
» oel suelo. Cuando nos eleva-
•obre ó!, aumentan aquellas rá-
cente hasta los 200 o 200 m. de, 
P»y crece todavía el íii.oeru d^s-
1' Punto aunque con mucha me-
TOtitud. La ra7Ón es obvia y no 
«'taiá a nuestros lectoms. Cer-
« sucio retrasa la 11! re propa-
•ael viento su roce con el suo-' 
W los bosques, ciudades v cuan-
wientes ofrece la supei ñcie del 
^ Al ascender con el aire, debe-
^contrar encontramos m 
"yores velocidades en las 
fcL C A R R O / M A e > n f c R M O & O D E L A S A M E R I C A S 
S U M T U O e p A E z X n i D I O I O r i D E : M O D E : L O & T O W r A - O A R Y L I M O U ^ I H E : 
P R A D O Y O E z n i O S fcDWin W . M I L t S 
1 
Joel rozamiento con el cuelo del 
d ri0 >ROlain"ntc modif!cu la ve-
P ael viento, sino su dirección 1 
g w nubes, de las cuales prc-
• "t-via, flotar a cierta altura, 
teU JUayor 'nterés oue tiene! 
nación de su dirección v ve-
' ^ -Meteorología, sobre las{ 
.tiones de las mismas circuns-
los vientos. La-, veletas, 
irtn8)011 ^"^"mentcs rr.oteoro-
«e importancia decisiva. 
E (irfnscu,rso (,e las ^oras de 
fc<í«ri 80r c,e ordinario la bri-
?y •! Vlveza al desci.LTirse Ta 
tete p ar.se el sol Por rima dol1 
hto t:n^almase Poco después! 
1 cp f!efPieria de nuevo su 
"mente mediodín. después 
Wx™ dp la brisa ^ amoitv 
1 »e r fi ente en lo que a - ' - i 
te L e, r^ ^ caer !a tarde, y; 
re ei . ocbe se encalma casi 1 
«̂Drê -A11 si no ohedece a al-! 
Uncu cerrana y de cierta1 
toa I 
» ttn-> y^X*-\ S€ haI!',a Prcvis-' 
» to'pfa uCha ^r^or ia alrede-( 
• ca la í ^J12011^!- En las ho ' 
| S ? ve4 a ,h0ja c ^ Por 511 i 
^la vc2 ^ f alurnente' y st; in- i 
í ÜUfi" n as hacia ¡a horizon-; 
E mayor ímpetu del, 
l ^ n o ? ^nKt,Jb0 0:1 for'lla ^ 
" cía i t0Qa (lur' la veleta i 
sov r^gi6n de' horizonte | 
I M Í A * A Y I O N T 0 ' "liien em-¡ 
Mumo del tubo y lo eleva 
#' cer',ada más o meii'-=1 
tuerza. 
raímente. !a medición de' 
v óV»ent0 se hace Por û1 
n"o.,0 .se aPlecia por lal 
hallan glra un asPa- cuyos 
^ n roniatadns por ŝ mi-' 
S h i o Kir0 de Tos brazos : 
l^ctr o6 en cada v,ielta un ! 
a io y l'3tP ca'Ja vez ouo ' 
• M e c"rric>nt3 atrae a" lu 
P* !lectro-ia^n. el cual 
(yna parte do un corita-1 
r=locidad o la fuerza del' 
imás molesto que 
• ^ abierto: p^ro ,1 
foÜ3 a cuánto? ber.e-
h S i / l fumador fle b a l 
PtMBleaa del dre ¿Quí | 
sería de los que vivimos hacinados en 
las grandes poblacionps, rodeados de 
chimeneas que lanzan los detritos de 
la industria a la atmósfera, ?m el 
viento que los arrastra hacia la mar 
y el campo y nos trae en cambio el 
aire salino y perfumado de los parajes 
abiertos 
¡Bien haya y bendito sea el viento 
el más apreciable de todos les ele-
mentos meteoroló-icos, por la justi-
ciera repartición que bacie de los 
bienes naturales! 
(Gonzalo líelfir Soloit, 
Madrid, 12 de noviembre de 1!)18. 
Jorge Juan 31 bajo. 
U n g r a n c a n t a n t e 
(Viene de la PRlíIERA) 
montes y sancionó la crítica sería 
desde Milano do debutó 1 hasta la 
Habana, pasando antes por la ton-
tería del Real de Madrid, del Liceo 
oc Barcelona y de los coliseos má". 
importantes deí Centro y del Sur di 
América. Véole ingresando su nariz 
cuasi griega en New York y véole 
multimillonario con palación y po-
marada yvéeome yo viejo, calvo y en-
corvado, pascando mí ancianidad o 
la caricia del sol, mientras llora el 
oavalUerc de la ópera la ostalgia d-1 
les besos, que rodilla en tierra, ec-
tamnara en 'as manos de clavel de 
la Pareto, en las de lirio de la Ba-
rrientes; llorando el morir de las 
moradas frenéticas con que los to-
•vros se despiden de las cármenes 
bravas cuando marchan a enfren-
tarse con la muerte. 
Ordóñez no es un Rey. Sí tal dijo-
ra yo su modestia sincera me otor-
garía par de estacazos con el mu' 
qnln de roble asturiano que él lleva, 
porsía- en el fondo de su camarada 
el baúl; pero no me negaréis que 
es un augusto triunfador por su ar-
te, por su voz sonora, su sentimien-
to exquisito, y su gracia que choca 
ce pronto, que cautiva en cuanto O Í 
estrecha la mano, porque en la mano 
pone el calor de su gran corazón; 
que se hace querer adueñándose por 
el cariño de 'es corazones. Desde 
que llegó a la noble y entusiasta pe-
ña taurina vió y venció. Es el amo. 
Y andaluces juncales, montañeses 
audaces, asturianos entusiastas, vi-
brantes aragoneses como la joi:a. al-
mas iluminadas de Valencia, nobles 
corazones cubanos lloraremos al ca' 
valllere r1. amigo, al cantante, al 
amo cuando se vaya. Naturalmente, 
es de Oviedo y los de Oviedo o somos 
así o no somos. ¡Oh Asturias bendita 
de los eternos románticos y soñado-
res! 
Lo dejé en Vetusta lanzado a la lo-
cura de un vals, mirándose en los 
ojos azules de una rubia princesa; 
••1 frac impecable; la pechera cabri-
lleante, la cabeza riza, la apostuia 
de un goma r-.nstocrático. Después 
supe que cautive del arte rodaba, sin 
orientación fí.-i', por sus locas fan-
tasías, cayendo aquí, irguiéndose 
allá Pintó y pintó bien. Dibujó co-
sas de dibujante excelente; amó a-
víolín como lo aman los virtuosos y 
en las capillas y en las catedrales 
españolas, su fe, que es cristiana, 
porque es fe que puso su madrp 
tiernísima en la medalla, que él, el 
c:.laverón. besa todos los días y to-
das las noches, elevó su voz a Dios.. 
Y el cíelo le señaló el camino. Or-
dóñez triunfaba pocos días más tar-
de en Milano. Se me olvidaba: Oi-
ióñez intentó ser heroe de las mul-
tudes como í;gura trágica del to-
reo; pero un tusto de a quintal le 
hizo ver claro. Se rajó. ¡Qué ver-
.cüenza! Desdi entonces le quiero; 
pero le tengo lástima. Casielles, el 
novel torero asturiano, lo que lla-
man en Sevilla la coqueta, el torero 
estatua, el que armó allí la locura, 
nos limpiará del pecado capital co-
metido por el gran cantante. 
Don Augusto llegó modestamente 
a la Habana. Debutó y triunfó en 
la primera temporada; en la se-
gunda, que terminó hace dias, su 
triunfo fu- mavor. Esto no lo digo 
yo. L a amistad no puede, no debe 
hablar de esta.-; cosas. Lo proclaman 
l urnas tan ^ayas y espíritus tan ca-
balleros y doctos como los de Amo-
dís Goldarás. Fernández Ros, Her-
nttéía, el chamaco Longorla, Juliá; 
— '•ututos dienten, escriben-y ha 
' i la farándula lírica y de sus 
ífHvwí problemas. Y estos triunfos 
y estas proclamaciones merecen al-
go- algo digno de nosotros, de As-
turias y del arte de Ordóñez que sur-
gió de tras los" montes. Hicimos 
mal, muy mal, en no hacerlo en la 
primera temporada. En esta no 
r»resciiidiremos de hacerlo. No ea 
que yo desee quitar Rey: es que debo 
ayudar a mí íjran señor procurándo-
1'Í una hora de gracia culta y serena 
drnde su voz sonora nos acarice y 
nos confunda en el santo amor a la 
rntria chica, la evocación vibran-
te de nuestros cantares. 
Ovetenses: tocan a cabildo. Y en 
el cabildo florecerá el parto que no 
ha de ser el parto de los montes 
Asturianos: tenéis que respaldar-
nos en esta labor pues no olvidéis 
que nosotros somos xente do tambor 
y gaita, todos proles; pero todos 
más buenos que un pan tierno ea 
días de miseríp. 
Tendremos hura do gracia. 
Feriiando R I T E R O 
esperanríar. de influir vastamente en la tercera narte del de los Estados <i,! ,a J,,n,a Directiva que ha de regir pl nnimln nnr mpHirv HP lo " t I T J I . , U'» ilt stinos sociales y el presiUeiil ? COU-1 T Í ? . £ eterna- Luidos y a la par que se mejora i a , £ 3 M ,II1US mlnotot de releso pan 'iu? 
cmrai aei iraoaio. Mas no' contó suerte de esos hombres de mar. se • (inficionasen las candidatormi 
con que "del plato a la boca se pier- evita una rnlnkiaa mirmPtPnHi Ha-' MU> ,,l,u íué i'resenta.ia x aprobada «vita una ru.nosa competencia, na ^ a^.^ae^,,. habiendo sido .lecto» 
enta para ser J0H wflores siguientes: 
de un marinero l i 
o fogonero dt- buques japoneses y 
que suele ser de 15 pesos al mes, es 
nuy crecido st se compara con los 
uu  a i i i   M   i i - i   uinos  coi 
ce la sopa • porque Samuel C.ompers brÁ ue tener en cu( 
con una actividad impropia de su edad justos aue el iornal d 
avanzada salió de los Estados Unidor i J l ! J f ! í l i . r ^ i ü 
para Londres a principios de este mes 
y en su carácter de Presidente de la 
Federación del Trabajo logró enten- r 
derse allí con Henderson. jefe de los 20 centavos dorios que ganan otros 
Laboristas y han creado esc Interna- mene3triles d' 
cional que tendrá su filiación anglo-1 ü.6cíamos que 
<loii Joaquín Gil del 15eal. 
Vicapnaitlaate: don llarlano CaRicnaL 
esorero: don ManiU'l ICuiz Barretb. 
v i eteaoaaro: don Arturo Lado, 
decretarlo; don Potro Vcarda. 
VIcesactettrio: don Kafavl Ponungues. 
Vocaii's: jOaé Súncbez, Manuel Vinet, 
(í aquel país; por eso ] Antonio fernáadaa de Cáatro, Jowi Fet-
p Í>1 salario dphp ver en- I^"de» de Castro, MUT.CI itoldán, Munuel 
e ei saiario aeoe ser su (Vinej¡ Ce8tlno FniIu.;,;(.0 Jiménez, An-
fteiente y habría que añadir, con arre- (onio uodríguez. M:u;'!.>i Kebolio. i r.-m-
fclo a los diversos países. dmo Cab^xaa Joan ortoga, Joaaodi ito-¡ HrígMtZ, Atenlo Copudo, Kafatl Mosco-
' so. Miguel Alonso BelL 
Kl señor Gil del Kenl hizo uso tte la 
fRlabrá^ dando las gra<las por <•! honor 
se le hacía designihulolo para tan 
L o s E s t a d o s U n i d o s , j 
, (Viene ("e la PRIMERA) 
Los austríacos también firmantes I 
del armisticio suyo con los aliados yj 
que aceptaron también -as 14 Condí-1 
cienes quieren retener para sí a des- j 
pecho de ese pacto la üalítzía; y ale-| 
manes y austríacos por sus subterrá-
neas concomitancias con Ukraríanos 
y Bolsheviki atacan y bombardean a 
Lemberg. Vióndosé Polonia acosadr. 
por todos lados, penetró en territorio ! 
alemán que ya era suyo por la acepta-1 
clón do la repetida Cláusula 13, pero i 
lo hizo indebidamente y a ella va tam- j 
bién dirigida la amonestación de Mr : 
Wilson y los aliados y asociados, del I 
día 24. 
Los Magyares, aprovechándose de, 
una equivocación d¿l general Fran-j 
r-het d'Esperey que U;s dl5 o na faja' 
de territorio de los Cesco eslovacos, I 
Rumanos y Jugo-eslavos, quífre tam , 
W n retenerla, a pesar de que esa 
equivocación fué luego rettificadn 1 
por los Aliados, En tal virtud, Serbia 
ha ordenado a los Magyares que 
abandonen ol territorio del Banat. de 1 
Temesvar en el término de dos sema-1 
i,as y habrán de emigrar más de PO.OOrt I 
Magyares, tan solo de Mariaíh y Ere-1 
sieuopel. 
Ese distrito de Banat que compren-, 
ite las tierras de pan llevar más ri-1 
cas de la fértil Hungría se llama así 1 
porque esa palabra significa Gobier- j 
no en Húngaro; tiene la forma de un i 
rectángulo y está habitado por ale- ' 
manes, rumanos, mag\ares y jugo-es-
lavos. De él nos volveremos a ocu-
par cuande tratemos de las aspira-
ciones de los Jugo-eslavos. 
Según la Nota oficial entsegada a 
la Prensa el día 24. por el Consejo 
Supremo de las 5 Granres Naciones;, 
ér:tas se ocuparon esc día, en primer i 
mgar de enviar una Misión a Polonia. | 
cuyas instruccÍGnes redactará ^l Mi* l 
nistro de Estado. Pichón. Podemos de- i 
Clr desde luego aquí, que el objete | 
principal es crear una fuerza suficien-
te en Polonia para que corsiitnya só-
lida barrera entre la Rusia Bolshevis-
ih, y Alemania, que ya por el Sur Ru-
mania forma también firme ^alla-1 
dar entre la Ukrania y la Hungr'a. 
Serbia invadió a Montenegro, sin | 
razón alguna. 
En el Cáucaso la Renública de C.oor-
gia está en lucha con la de Armenia. " 
Y lo que en apariencia es más gra-! 
ve, si bien futuras cxplicacíonos pue-1 
den paliar el hecho, es que e! vapor i 
Diñara de los Jugo-eslavos con pabe j 
llón de los Estados Unidos y con H-; 
cencía de navegar expedida pr.r el Co-1 
mandante naval de los Estauo.s Uni-j 
dos en el Adriático, fué apreso do el 1<J! 
de enero, por fuerzas itali-tnas. supo-' 
niendo que por haber sido aastriaco 
pertenecía a Italia. 
Por otra parte, ya veremos cuan i 
do continuemos el capítulo dfi las as-i 
píraciones italianas que han disminui-
do en extensión en ese Adriático. 
sajona en vez de estar fincada en Ale-
mania. 
Por otra Aparte el Gobierno casi so-' 
cialísta de Australia por medio de su | 
bajo de NuevVGeaeies\leinSur7que aho"| E n cuanto a las cuestiones «««j ^ . n r M o ' í w f w ó t ó ^ ' d " 0 prartKiíS 35 
ra se hallí» en los Es'odes Pnidos es I ex's^en en 'a -América Española, han "Centro Anduluz." Kstimó que su uom-
tablece allí relaciones y'señala í 10. f ^ pospuestas por el Consejo } ^ ¿ ^ ^ 
gobernantes lo rudimentario Ú0 la le i las cmco Naciones, a las europeas. | x¿";. a, erntro toda la atención que uie-
La cuestión de Tacna y Arica, en- i rece uno Socledr.d fiue nace, 
tre Perú y Chile, la de límites entro ma no taA bastante para apagi.r los 
TT , , , , , , 1 ' (utnsiasiros de la asamblea por i.i BW-
Honduras y Guatemala, la de la le-'vn junta Directiva, la que tond pottoaldn 
gíslación mejicana sobre la propie-' , < ms cargos en medio ña una .salva de 
dad del subsuelo y por ende de las | •''''•l™s™-mliron .yari08 acardos y entre 
minas de petróleo, el auxilio de Co- ^p,,., c\ ,]„ ^ ¡as gnu ¡as i la preaaa 
iombia a la flota alemana, perml-' de la Habana por u defereiicia^habida 
y el Ministro inglés sin cartera Geor-) tiéndele anclar en la cercanía de sus; ^ J t , i^ 'S f f luSa íe loa petllllcoa. 
ge Nicoll Barnes díó una conferencia ¡ islas, sen cuestiones de las que in-, m vicepresidente doctor Harlaao Ch-
in París ante miembros de la "Aso-Mudablemente se ocupará la Confe-. racuel pronunctó, w discurso de levan-
< íación de la Prensa" el día 23 del | i »mcia de la Paz. 
corriente, en la que expuso su pro-
gislación obrera y sobre todo la exis-
tencia de Consejos o Tribuales mix-
tea de Pa.renos y Obreros a los que 
han de someterse forzosamente las 
cuestiones que entre ellos su.-ían. 
Los ingleses tienen preparada una 
legislación internacional del Trabaie 
! 
Como el Consejo de las Cinco 
Grandes Naciones ha de tratar de lo • 
referente al Trabajo mundial, rijemoo 1 
los puntos principalf-s de que se ecu-
para. 
E l día 2.? acordó tratar de la "Le: 
gislación internacional del Trabajo," 
con preferencia a las responsabilida-
des y cactigos por la guerra, las repa-
rac!ones, el régimen international de 
puoctos, ^ías fluviales y ferrocarriles 
y cuestiones territoriales. 
Entendemos nosotros que se d¡6 
preferencia a la cuestión del Trabajo 
para adelniitarse al Congreso Juterna-
cional del Trabajo que- se debe cele-
brar muy próximamente en Be»*n-̂  y en 
que Alemania tenía cifradas grande» 
grama basado en la creación de una 
Comisión internacional del capital | 
el trabajo responsable ante la Lig'i 
de Naciones. Esa Comisión es red'i 
clda y sólo estarán representadas en 
ella las cinco Grandes Naciones que 
ahora han monopolizado el poder 
mundial, llamándose "Comisión In-
ternacional Central para la Mejora 
del Trabajo"'. 
Conocerá por tanto esa Comisión 
de las Uníonet-. de Patronos, de la<5 
oe Trabajadoras, de las horas de tra-
bajo y problemas similares. En ca 
se de que no re cumplan las cendí-
c.ones convenidas, vendrá la Liga 
de Naciones a hacerlas cumplir. 
Además de este proyecte el Presi-
dente de la República Helvética, 
'.dor. ha deb.do presentar a Mr 
V'üson en la entrevista que tuve lu 
par el 22 del cornente, las aspiracio-
nes de Suiza y cuestiones relaciona-
das con el frabajo. 
Entendemos nosotros que la Junta 
de Reformas sociales de que formaba 
parte el sáblo don Gumersindo Ar-
várate y que conocía de las aspira-
ciones de capitalistas y obreroSj 110 
puede ser m corada por ningún otro 
organismo; de su óptimo proceder 
sobradas pruebas existen, por haber 
resuelto a satisfacción de todos nu-
merosas huelcas y conflictos. 
Nosotros entendemos que los obre 
ros deben d-:frutar de un salario 
que ios perm'ta llenar las necesida-
des de su familia, por eso no puede 
Ecr igual en la urbe que en el cahr 
1.0; pero debe, con esta base fijarse 
el jornal mímino, como hizo el Ayun-
tamiento de París durante la borras-
cosa Commune de 1870; debe gozar 
la familia del obrero de casa sana 
en que dé el Sol, come se acaba de 
nacer en Dublín acabando con lo5? 
húmedos y sombríos slums; debe el 
Astado, come se hace en Inglaterra, 
asegurarle la asistencia médica y 
un jornal mictras dure la enferme-
dad; y cuand) el negocio sea tan fa-
buloso en ganrmeias como el de Hen-
ry Ford en Detroit o de las fundicio-
nes de la Steel Corporation o de 
Bethlehen, pueden como lo hacen los 
Directores dar una participación en 
los beneficios, a los obreros. 
Lia magnífica fábrica de tapices do 
Madrid fundada por el holandés 
Stuvck en el nglo 17 es una de lao 
pocas industi as similares que sm-
dsten en Eurjpa, porque allí se da 
una parte de los beneficios a los ex-
pertísimos tejedores. 
La Quíntuple alianza se ocupará 
L a s i t u a c i ó n 
' tnilos tonos. Inspirado en el amor de su 
l MnlMlucfa y tnnto calor p.4M t-n sus 
entiulnsmca que tal parecía que nos eu-
I tOntrábamoa en las orillas del Darro y 
• del tleníl. 
Al terminarse el acto, la mayor ale-
' gría reinaba en los concurrentes, en 
« 1—v 1 ^ ' ' MiictHs alentaba la esperanza de ser con-
ri Ci I - * r\Pk\ I V l r V v.iiM.i en realidad la IMa aa a» Cantro 
L 1 C I . U C l l \ l v y ano Bé rapíaaentaclón colactlTa a los an-
7 ' JalueM q"f en Cub& viren. 
i j'l DIABIO 1>.K LA MAIUNA saluda a 
Consolación del Sur, Enero. 24. . ^ 'junta Directiva íiel Centro Andaluz. 
La actual cosecha de tabaco, general- T jj.,,^ votos fervientes ptitr su may ir au-
?neiite se cree es la mejor y más grande I* v prosperidad 
desde hace muchos artos. Se está reco-i'' 
gieudo y seca muy bien; y probalde-
mente en esta provincia sea la mitad 
mayor que el año pasado. Es muy fá-
cil que se pierda algo n causa de UG po-
der atenderla por taita de tdabajvlorea 
en altrun&s vegas, y por falta de rc-ursos 
en otras. 
rrer-isainentc por esto me apresuro a 
ef-cribir hoy. Porque leí que en !a se-
Bl6n celebrada por los almacenistas, es-
cogedores y cosecheros de tabaco, se tra-
tC de la situación de esta provincia para, 
ayudar a remediar la crisis porque atra-
viesa con motivo de las enfermedades. 
¿Piensan los del giro de tabaco en so-
correr a esta provincia? l'ues ini opi-
nión es que al hacerlo se dirijan eepe-
cialmente a los vegueros; y óstos DMO 
van a remediar con que les manden algo. 
Los vegueros de Vuelta Abajo Dec*«l-
I tan, sí, l uxilio; pero de otra natura-
li 7.a. 
Necesitan que les ayuden a recoger su . 
cosecha, jr para ello que les den, no un 1 ro ¿e redacc.ón, señor Armada Teí 
r.i'xilio regalado, sino un auxilio pres-i . , 
lado, que así podrá ser mayor y podría jCiro. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
L a Junta General de ayer. 
Se celebró en el Salón de Fiestas 
bajo la presidencia del Excme. Sr. 
D. Narciso M^cíá Domenech. 
Leída la Memoria anual, de cuyo 
documente habremos de eeuparnos 
en breve, se aprobó la gestión de la 
Directiva, otorgándose a ésta un Ve-
to de Gracias que se hizo extensivo, 
unánimemente, al Secretario de la 
Sociedad, nuestro querido compañe-
sncarlos del apuro. 
Fsa, asociación de almncenlstaí» podría 
día sola—y también recabando ayuda de 
los Poderes Públicos—formar un fondo 
especial para prestar algún dinco en 
efectivo a esos vegueros. Así no ten-
drían éstos tanta necesidad de pagar 
intereses crecidos ni recurrir a loe es-
tablecimientos a mendigar '•unos manda-
dos" que por ser escasos, caros y Je po-
ce alimento, constituyen la causa de no 
uoderse soportar un simple "grlpazo" 
óuo en la nlayoría de los casos nrodu-
ce compile-aciones y en algunos, a e-ansa 
de éstas, ¡a muerte del enfermo. 
La Junta, ai terminar y noticiosa 
de la enfermecad que aqueja a la se-
ñora madre del ilustre Sr. Obispo da 
Pinar del Rio acordó trasmitir a 
Monseñor Rulz, el siguiente tele-
grama i 
nimo, Sr. Obispo. 
Finar del Rio. 
Casino Español, reunida Junta G-e 
neral, expresó unánimemente su pe-
r la enfermedad que aflige a He oído a nn afnmado meHhco (y creo | po  l  f  
cue a más de uno) que ni aquf. ui en ««fiora madre, haciendo votos por 
toda .a provincia, hay "Influenza.' Tan «U f renoTando ¿ 3, sólo existe un fuerte estado grip l, pro 
pío de la Estación; y tnfts este año que 
el tiempo es muy variable; y los tií-ba-
jadores, sobre todo, anémicos y mal cul-¡ " " _ Í J ^ i™.,'.«too 
iiados, muy apurarlos por el trabajo, que ¡neral, uno pímicuiarmente las mías 
Í S mucho, no se pueden atender. De ahí 
míe la mayoría de los catarros les pro-
rtT-ícan Pneumonías y Pulmonías, malas 
de curar. Por eso decía antes 'pie sí 
necesitan auxilio, pero más extenso. 
CORRESPONSAL ESPECIAL. 
£ 1 C e n t r o 
A n d a l u z 
CONSTlTi;ClOX DEFINITIVA 
Anoche, en los salones de la A.-roria-
dón de Dependientes se icunieron nue-
% a monte los andaluces, a Invitación pre-
via (Jel Comité organizador 
i>ió cuenta éste de los particulares re-
lacionados con la formadéia del 'MToutro 
Andaluz," informando que los Estatutos 
Sociales, aprobados en la anterior as-am 
Idea, habían sido presentados en la Se-
además " d e l T r n a r d e l marimTpara ^ ^ S t ^ 1 ^ i f L y . f,n tle 1¡enar 
S. I . devoción, afecto y gratitud. 
A esas expresiones de la Junta Ge-
Jo más cariñosas y sinceras. 
>'arciso Xacin, 
Presidente. 
L a nueva Junta Directiva del "Ca 
sino" tomará posesión de su cargo 
el próximo vienes a las nueve de la 
1 oche. 
Será un acto hermoso al que s í 
prometen concurrir numerosos acu 
ciados. 
M I S A S 
QIT2 S E C E L E B R A N i-OS DO:,UN. 
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
igualarlo, pe que el japonés gana Acto S Í 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
" Secr8íaría¡ Habana: 79 
Per acuerdo de la Junta Directiva y de erden del señor Presidente, en 
cumplimiento de los artículos 32 y 35 del Reglamente, se cita a les señores | 
socios para la junta general ordinaria que tendrá lugar el Jueves 30 del 
actúa!, a las eiete y media de !a noche en la calle Habana Jiúmere 79. 
Habana, Enero 24 de 1919. 
, E l Secretario, 
Jacinto GALLO. 
4t.-27 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
. 1 los domingos hay misas a .as sel» y 
nido se procedió a la ehiccion _..,,„ siete Z media y ocho y imnlla (1« 
MtonfcM con asisteucla del lltmo eablldo 
y bueua capilla de música) a !«• lü » 
11 IGLESIAS PAKKOQCIALEa 
HAN NICOLAS DE BAKI 
Rezadas, a las siete, flete v media y 
10 Ksta armonizada. 
Cantada y eermín, a las S y media 
A las 0 y media de la tarde. Exposlclfln 
del Santísimo. Rosarlo y Letanías can-
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Bewuias. a las S; cantadt. a las » y me-
dUÁ Us rpm0m.. rezo del S-anto Rosarlo. 
A 1 JESCS. MARIA Y JOSK 
Rezadas: 7 y 10._A ésta asiaten los nl-Bos dê  Ca eclsmo. Cantada, a las 8 y pU-
52 A la" 5 y media de la tarde. Roaa-
MPoScWB JT plática doctrinal 
XIESTRA bESORA DEL PILAR 
«SidaV 7 y media y lü. A ésta asüten 
loa alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Kosário y exposidúu, a laa 7 y me-
dia p. m • 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 0, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten loa uifioa. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a lus cluco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITO SANTO 
Rezadas, 7 y lu. Los primeros domic-
goa, 7 y media del Rosario. ]?erpctum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezrjdas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
Uaaadaa, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las b y media. 
A lus 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE .IESUS. 
DEL VEDADO V CARMELO 
Rezadas, (i ,7. S, 10 y 1L 
Cantada ysermOn. a .as 0. 
A las cinco p. m., Kxposiclóa, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Coledlo a cunto de los PP. 
Aeustinott Aineric&ntiB.) 
Rezadas, 0 y media, 7, 7 y media. 0, 
10 y 1L 
A lus ocho, cantada. 
Kn tu rezada du lü se predica en inglés 
por estar Uestiuadu especluifmeuta a la 
culuuia americana e Ingleaa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
UELEN 
Rezadas, a las 0, Oy • uarto. 0 y media, 
7. 7 y media, lü, u iu cual concurren loa 
Uiüoa del Catecismo de la Anuncl»ta y 11. 
Ciintada y plática a laa U. 
LA MERCLD 
Rezadas, a lus u, 0 y media, 7. siendo 
•'sta de Comunión los dummgoa primero y 
¡ tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; B ,10 y 12. 
Cautuda. a las 8 y plática. 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAU 
(Acoutu Mi 
Rezuda, a las 0 y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de lu RepúbUca) 
Rczaduj, o y 8 y media. 
COLEGIO JEStS MARIA 
(ReriUugifcedo) 
Rezaoas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUX 
Rezudas: a las (í. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Mout«) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
A las 0, rezuda. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(EKldo) 
A las 0 y media, rezado. 
Cantada, a ias S. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A lus cinco, rezado. 
A las 8. cantada. 
MADRES REPARADORAS 
Reina y Gervasio. 
7, fe y 11, rezadua. 
Lo de nueve es contada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Sontísimo 
Sacrauieuto de 7 a. m. a S p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
Rezada, a laa (i y medio, excepto el do-
mingo tercero, que es a ios 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. bendición d'* 
Santibiuo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las ü, 'rezados 
CASA DE UENEFICENCIA ¥ 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Linea, lid. Vedado). 
Rezadas. 7, S, Ü y 10. 
A las cinco y medio p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESC CELAS PIAS VE SAN A.N TOSíIO 
(Sas Rafael. 5U, ii y 54) 
Rezada, a ias 8 y media. 
S<ERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y medio, rezoda. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 2S) 
Todos los domingos y dios de la 
mana, hay misas a las 6 y media j 
7 y media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Acular y Cub*) 
Rezadas, a loa o. ó y media, 7. 7 y me-
dia. 8 y 12. 
Cantado y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Franclv 
caua y Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPJB 
Rezadas, a las 5, tí. 7. 7 y media, 8 y 
media. 9 y media y 10 y media. 
Cantada a las 8 y media. 
A las tí y media i», m., imposición. Rfe* 
sorio y sermón. 
CON\ENTO DE PASIONISTAS 
«San Mariano, Víbora.) 
Rezadas, a las tí y cuarto. 7, S y 9 y 
media. _ . , 
El sermón de la Dominica se ;>rcdica 
en la de 8. „ , 
A las cinco y media, Rosarlo y expo-
COLEGIO DE MADRES PASIOMSTAS 
(Poclto. Víbora.) 
Rezada, a los 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, & las 5, tí y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Wdado ) 
Rezadas, tí. 7. f y media y**}'!™]̂  
COLEGIO DE DOMIMt \ - !K\NCESA.S 
(Calle 13 y G-, Vedado.) 
A las i> y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICA AMERICANAS" 
(CaUe D y 3a., Vedoílo.) 
Rezada, a las S. ^ . i 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 
p. ni. 
EOLKSIA DEL CARMELO. DOMINICOS 
(Calle 16, entre 13 y l i . Redado.) 
Rezadas, 7 y 9. 
COLEGIO DE LA s.Ví.KADA FAMILLV, 
Misa recada con 8enu'>n. a las ^ s. na. 
I KMITA ÓU AKROYO ARL ti \ 
Domingos, Misa rezada a ias di«'Z y 
cuarto. , ., , , 
Los demás días de precepto, n las 
nueve. _ 
Colegio de Madres 1 illp<»nses, (ií La-
fruernela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
cada a las ocho y media. 
/ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V I 1 
MOYEMIEMO DE AZUCARES 
Segiín datos que nos remite el Colegio de Corredores de Matanzas, 
íl movimiento de azúcares en dicha pla^a durante la semana que terminó 
el día 18 del actual, fué como sigue: 
C E N T R A L E S 
Armonía 
Amistad 














Nueva Paz. . . . 
porvenir 
Porfuerza. . . . 
Rosario 
Socorro 
Santa Amalia. . 
San Ignacio.. . 
San Antonio., . 
Santo Domingo. 
Saratoga 



















































Habana. Enero 3 de 1019. t caja hoy el criti»Hf. ron aue iuze I 
Señor Jos* Martí. Secretario Financie- .sta gran g ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i g e r S K 
ro del Sindicato de Obreros del Ramo de | estiban ya concebido? en el espíritu 
del hombre" aunque—como d'jo—"sin 
ô a guerra nos hubiéramos mantenido 
algo asi como tn tanto dormidos res-
pecto de leyes internacionales cuy& 
aplicación no había sido, en ocasión 
anterior de la Historia—tan piecisa v 
urgonte como ahora." 
" Y a en los tiempos del Emperador 
^-•mano Dedo, evocó el do=!or Des 
vernine, en que tanto se per.siguió r. 
los cristianos, existía la coLCúncia dy 
ií1Ueva ^ ^ S ' ó n , aun cuando no se 
nubieran públicamente promulgado 
sus santos dogmas y sus Bastos mis-
terios y fu^ así que aquellos célebres 
siete cristianos que, para escapar de 





































Para New York 
Para Filadelfia.. « 
Para Boston 
Para Galveston 
Para New Orleans 
Otros puertos do los Estados Unidos 
Para Inglaterra 
Para Francia < 
Para Italia 
Para el Canadá * . . 
















la cruz de nuestro Redentor y rieron 
jambien que en les altan-a de donde 
habian sido derrocadas IUH estatuas 
de Hércules y de Diana, erguían 
las imágenes sagradas de los Santos 
rlartires de la nueva le^gión católica 
que ya, ai despertar de esos dormi-
dos, era la religión de todo aquel Im-
perio." 
^'"smo,—siguió afirmando el 
ilnstre Canciller.—nos ha sucedido a 
nosotros. Quizá nos parezca íamb'éTi 
que acabamos de despertar para, en 
contraste con los horrores que ha co-
Total. 65,000 43,500 108,50C 




V I D A O B R E R A 
LOS BARBEROS • 
Celebraron ayer junta directiva. 
Acordaron donar de los fondos so-
ciales 30 pesos para el Comité de Au' 
xilios. 
Contribuir particularmente con 1 
peso cada miembro de la Directiva. 
Citar a una junta general extraor-
dinaria para fijar el auxilio de todos 
los compañeros para el movimiento 
huelguista. 
LOS TIPOGRAFOS 
Celebraron ayer el cambio de im 
presiones acordado. 
Se dió cuenta del buen espíritu so-
lidario que continúa reinando en to-
do el elemento tipográfico. 
Y de los auxilios recibidos. Ayer 
fué repartida a los obreros tipógrafos 
en huelga una crecida cantidad. 
Se anunció que llevarían su pro-
paganda para arbitrar fondos al inte-
rior de la República. 
También se dió a conocer el dona-
tivo de diez pesos del señor Miguel 
Rodríguez, dueño del establecimiento ci6" Santiago de Cuba 
y José E . Castillo, delegado de la 
Unión de Torcedores de Santiago, quio 
nes dieron cuenta del estado de huel-
ga que sostienen en Orlente los 
la Bolsa del Trabajo, se acordó au-
xiliar a sus compañeros los obreros 
en huelga, señalando una cuota vo-
luntaria no menor de un peso mien-
tras dure el movimiento. 
LOS PINTORES 
En la asamblea celebrada por la 
noche (los pintores celebran dos dia-
rias) se dió cuenta de haber firmado 
la conformidad con las peticiones del 
Gremio el señor Tomás Santiago y el 
nropietario de L a Vtnecia, sita en la 
calle de O'Reilly. 
LOS ZAPATEROS 
Los cortadores y preparadores de 
la casa del señor lucera, han acorda 
do solicitar un aumento de 25 por 
ciento en su jornal. 
EN LA SOCIEDAD D E TORCEDORES 
Anoche se presentó en la Sociedad 
de Torcedores, una comisión de obre-
ros llegada ayer mismo do Santiago 
de Cuba, compuesta del señor Emi-
lio Quersen, Secretario de la Federa-
L a Venecia", de la call^ de O'Reilly 
* UNA COMUNICACION 
En las oficinas de la Asociación de 
Tipógrafos se recibió una comunica-
ción de la Secretaría de Agricultura, 
citando a la representación de los TI ' 
pógrafos, para que le presenten las | Aseguraron que algunas fábricas | nadas las entrevistas para posibles arre-
pelíciones que hicieron a los patro 
nos. 
LOS PLANCHADORES 
torcedores, por reclamar un aumento 
de jornal y la nivelación de todas las 
vitolas 
Construccifin 
Muy señor nuestro: 
líe^ibida su muy atenta comunicación 
del 30 del próximo pasado mes se reu-
nió para conocerla la Comisión de re-
presentantes de la l'nión Nacional de 
Constructores y del ColeRio de Arquitec-
tos, estimando que los filtim-os acuerdos 
del Sindicato a que se contrae dicho es-
crito nifieren de la cuestión originaria, o 
sea "la semana inglesa", único punto a 
discutir, según la comunicación fecha 23 
de Septiembre último que contestamos en 
13 de Diciembre próximo pasado. 
Para solucionar más fácilmente todas 
estas cuestiones, ya que unos y otros es-
tamos animados del mayor deseo de no. 
perjudicarse mutuamente ni perjudicar! 0 ~® im9- montaña en donde oueda-
los intereses generales de la nación, sería I ̂ n dormidos, al despertar, al cabo 
más práctico que discutiéramos enda cues- jOS sielos y al salir de SU cueva 
tión resolviéndola separadamente sin com-1 ljusca de alimentos contemplaron 
pilcarlas con "nuevos problemas- como ,_a ._van,tada en las puertas de Efes:* 
se dciuce de las "ocho bases" contenidas 
en el escrito que contestamos de 30 de 
Diciembre. 
En su consecuencia reiteramos lo que 
ya ofrecimos con fecha 13 de Diciembre 
o sea "señalar por hora la unidad de 
trabajo y que los obreros Indiquen la 
hora a que desean dar por terminada su 
tarea los sábados, bien entendido que no 
se abonarán más horas que las que se 
trabajen." 
Como los nuevos extremos que com-
prende la comunicación de ustedes, de 
30 de Diciembre de 1918, son un tanto 
complejos podian ser materia de discu-
sión, después de convenientemente estu-
diados, entre los comisionados que us-
tedes designaran y la representación 
nuestra. 
Dejando estas razones a la considera-
ción de ustedes, y esperando su nbenta 
respuesta, quedo de ustedes muy atenta-
mente 
(f.) JOSE G. DU-DEFAIX, 
Secretario Contador. 
rONTKSTACION DEI> SINDICATO OBRE-
RO DEL RAMO DE CONSTRUCCION 
Habana, Enero 8 1919. 
Señor Secretario Contador del Colegio 
de Arquitectos. Habana, Unión de Con-
tratistas. 
En contestación a su comunica<-ión de 
4 del corriente, tengo el honor de par-
ticiparles que su comunicación en la que 
nos participa el acuerdo y proposición 
de las Comisiones de ese Colegio y Unión 
Nacional de Contratistas, fué leída en 
junta general celebrada en la noche de 
ayer por los albañiles y ayudantes, la cual 
acordó se le participara a esas comisio-
nes mediante comunicación que habiendo 
sido causa primordial de la reglamenta-
ción presentada las dificultades expuestas 
por esas comisiones patronales a la im-
plantación del sábado inglés en la forma 
primeramente solicitada y por virtud del 
deseo de ellas de buscar una fórmula en 
que no so pagase tiempo no trabajado, 
y estando las bases b.'en claras y explí-
citas no haber lugar a discusión de base 
por base como se solicitaba. 
En tal virtud ratifica las susodichas ba-
ses que deberán regir a partir del día 
12 del presente mes de Enero. 
Como bien claramente expresa la base 
cuarta ella ha sido hecha de acuerdo con 
los deseos expresados tanto en sus co-
municaciones como en el cambio de im-
presiones habido entre nuestra comisión 
y la de esas entidades que en todos los 
casos han solicitado no se pagara tiempo 
no trabjado, y al establecer ella el pago 
por hora satisface el deseo de ustedes. 
Las demás bases todas son a regla-
mentar el trabajo y por tanto innecesa-
ria su discusión, incluso la quinta que de-
termina el sábado Inglés, pero ya pagán-
dose sólo las cuatro horas de .labor que 
comprende el mismo. 
Todo lo cual me es grato comunicarle 
para conocimiento de esas colectividades 
y comisiones. 
Quedando de usted atenta y fraternal-
mente, 
(f.) JOSE MARTI, 
Secretario Financiero. 
CONTESTACION DEL COUCOIO DE AR-
QVITBCTOa AL SINDICATO DE OBRE-
ROS. ULTIMA QUE SE CI RSO 
Habana, Enero 10 de 1919. 
Señor José Martí, Secretarlo Financie-
ro del Sindicato de Obreros del Ramo de 
Construcción, Ciudad. 
Señor: 
Visto los términos de su última comu-
nicación de 8 del corriente que cierra to-
da posibilidad de arreglo o entendimien-
to con ustedes, el Colegio de Arquitectos 
la l'nión de Contratistas da por termi 
püdofl por los de la Ley vigente 
el tlembre. en la parte que se refiere a 
las negoci.-u lones sobre el capital, las he-
rencias y los ¡.horros. Todo el resto de Todo el rer.to oe p , ^ la c o n s t . u c c i ó n ^ 
ado a partir de la( ja carretera de • 
Iglesia deS. Felipe 
TRIDUO.—SOLEMNE FUNCION.— SER-
MONES.—PROCESIONES 
Gran esplendor han revestido los otri-
tos tributados por la Venerable Comuni-
dad de Padres Carmelitas y la Archleo-
rrauía del Niño Jesús de Praga, en ho-
>;or a su Titular, el Santo Niño de Pra-
ga, los días 25 y 2ti del actual. 
El 24, a las ocho y media, se cant» 
solemnemente la Misa por el Coro oe la 
Ccmunldad, acompañado al órgano, por 
e. R. P. Fray Enrique de la Virgo.i del 
Carmen. 
A las siete de la noche, exposición del 
yutísimo Sacramento. Santo Rosario, 
citación del Santísimo y ejercicio del 
Triduo. 
Eítos [hulosos rezos fueron dliigidos 
l'or el R. P. Mateo de la Sanllsluia Tri-
^ m n h i s Cantadas por el pueblo v los i t l ' l , l o 9 1oS l,rec<?Ptos anteriores Ll fa-
celebrados cantantes, señores Herrara y bricacióu de bebidas artifl-iales o r?fres-
Pons-cda, con acompañamiento de ór-
? ^ " a la construcción de 
la carretera de JarnJ! 
a la Boca de j a r ^ 
m 
fecha en que se ponga en vigor la pre 
senté. 
Articulo VI.—Los que infrinjan lo 
preceptos de esta Ley serán castigados 
por los Tribunales de Justicia a in» 
tandas d.- cualquier ciudadano o agent 
de la autoridad, imponiéndoseles a los 
que fabriquen bebidas la pena de arres-
to mayor y quinientos pesos de umita; 
a los comerciantes que las expendieren 
la «.altad de dichas penas y a los con-
sumidores una multa de cinc-uenta pesos. 
Dichas penas y dichas multas serán del 
doble en toda reincidencia. 
Articulo V.—Se considerarán comnren-
del interior de la provincia, habían 
firnado, no así las de la capital, que 
se resistían por la presión que ejercía 
Celebraron anoche en Egido 2, una sobre las mismas un fabricante y por 
asHmblea. | cuya presión había sido boycoteara 
Después de abrir la sesión, hicieron ¡ eu marca, 
ti so de la palabra varion obreros, so- E l señor Bravo, en nombre de los 
ñalando las deficiencias que mantio* | torcedores de esta capital, les ofreció 
nen el Gremio desorganizado, incapa-1 el apoyo necesario hasta que vieran 
citándolo para actuar en relación con 1 cotonados por el éxito sus esfuerzos 
las demás colectividades obreras, ne-. También informaron los comísio-
cesitando la Asociación como el quo nados, de que estaban en francas re-
mas defender sus intereses de clase laciones, con los obreros de Cayo 
Hizo uso do la palabra una comi-' Hueso y Tampa, aspirando a la uni-
sión llegada ayer de Oriente, manifes- ficación de todas las entidades de tor-
tando que los obreros de toda la Re-' cedores. 
pública estaban conformes con todo I L a huelga comenzó el 14 del corrien 
lo dispuesto por el Gremio. ' te. Los obreros lamentan la apatía d-í 
D E L SIVDIC. iTO D E L RAMO D E ¡'as autoridades de Santiago, que a cido ni ejercerá coacci 
CO'STRüCCIO? 
Ayer salió un grupo de trabajado-
res para Calimete y San José de los 
Ramos. 
Hoy a las diez concurrieron al Cen-
tro Obrero los que están inscriptos pa-
ra salir con el señor Administrador 
del Central Tiguaro. 
Van garantizados por el Sindicato 
y el Administrador, con entera liber-
tad de regresar cuando quieran. 
M A T E R L V L E S PARA E L SINDICATO 
De Santa Clara y otros lugares han 
comenzado a llegar las primeras re-
mecas de dos millones de ladrillos, 
contratados para las obras cuyos con-
tratistas han firmado las bases del 
Sindicato. 
Pueden hacer los pedidos que de-
been y cuentan con existencia de losas 
para azoteas y ladrjllo catalán. 
Ha solicitado un colono de Calime-
te 300 trabajadores para tumbar ca-
ña, pagando a $1.30 las cien arrobas, 
pagándoles el pasaje sin descuento. 
NUEVAS FIRMAS 
Nos manifestaron anoche que ha-
bían firmado las obras siguientes: 
Arroyo Apolo 20. Constantino Ro-
dríguez; San Miguel y Mazón, Joa-
quín Paz; Paseo entre 25 y 27, José 
Ramos; Jesús María 6, Justo I/ópez, 
Santo Tomás 2 C, José Rodríguez 
COMITE D E AUXILIOS 
Los auxilios ascendieron hasta las 
nueve y treinta de anoche a la canti-
dad de $1.085.08. 
LA H U E L G A D E E E L O T 
En la entrevista celebrada entre la 
Administración de la Compañía v los 
obreros se llegó a un acuerdo com-
pletamente satisfactorio, dando co-
mienzo ayer mismo a sus labores. 
pesar de los días transcurridos no 
han tratado de resolver nada en c-1 
conflicto con tanto tesón empeñado. 
E L COMITE D E L INQUILINATO 
E l señor Modesto Díaz, nos comunh 
ca que el Comité de la rebaja de los 
alquileres, tiene en estudio la moción 
presentada contra la subida de los 
alquileres por un grupo de obreros del 
taller de Romeo y Julieta. E n breve 
se reunirá para tomar acuerdos. 
UNA ACLARACION 
E l señor Abelardo Tabeada, recreta 
rio de la Comisión de Orden del Cen-
tro Obrero, nos manifestó que es in-
cierto que allí radique un comité 
central contra el inquilinato, que ten-
ga subcomités en los barrios de esta 
sociedad, ni que dicho Comité haya pe-
dido local en el centro Obrero. 
UNA HUELGA 
Anoche nos dieron la noticia de quo 
los empleados de la Compañía Ame-
rican Steel tenían el propósito de de-
clararse en huelga. 
Celestino A L V A R E Z . 
A C L A R A N D O . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
sido dirigidas al Colegio de Arquitectos 
y a la Asociación Nacional de Contratistas, 
y estas entidades, que pertenecen a la 
Federación, no han formulado ninguna 
proposición. Si en cualquier Junta se ha 
presentado alguna, no es de ellos cier-
tamente. 
Con insistencia digna de mejor cansa, 
se ha dicho y se sigue diciendo, que la 
Federación Patronal es la causante de la 
huelga, y la mejor demostración de que 
rra, en contraste con la destrucción 
de los pueblos, en contraste ron el I 
bom'cardeo de ciudades indefensas, en 
contraste con la reducción i* los pri-
oicneros de guerra a estado de escla-
vitud, en contraste con el tra'o inicuo 
que se na dado a tes mujeres pacífi-
cas, en contraste con la invasión d-
Bélgica que violaba su neutralidad y 
los tratados que la garantizaban, en 
contraste con todo esto, con o la Cruz 
on contraste con los cultos del paga 
nisrr.0, se contempla un movimient'j 
incontrastable de justicia internacio-
nal en que se habla, para lo porvenir, 
de garantizar el libre uso de alt» 
mar, se habla de la Liga de Naciones 
para impedir las futuras guerras y se 
quiere aplicar a la guerra el trata-
miento nue cuadra a los antoría de de-
liío^ comunes, el tratamiento del jui 
oio > sentencia condenatoria de los 
culpables de tan terrible contienda." 
Discurrió luego el señor o^erf-tario 
de Estado sobre el orden moral y l j -
gal de las contiendas de fuerzas entro 
las Naciones para hacer ver la pree-
xistencia dt los Cánones del Derecho 
Internacional, frente al "Esrado de 
necesidad'' arbitrariamente invocado 
por los Imperios Centrales 
Estudió a seguido el doctor Desvei-
nine la reacción de tantas Naciones 
en contra de Alemania, demostrando 
que esa reacción rué cómo en u»i.. 
del sentido de justicia en que desean 
sa el Derecho Internacional, decla-
rando que el estado de concreción a 
que esta rama jurídica llegó ahora es 
uno de los grandes problemas en las 
conferencias de la Paz. 
l' iescntó el resultado inmediato de 
la Liga de las Naciones y teiminó su 
notable discurso, frecuentemente inte-
rrumpido por irrefrenables aplausos, 
aplausos, afirmando que el criterio de 
la humanidad civilizada respecto a los 
desafueros de la pasada guerra debe-
ser el mismo de Lincoln, que sobre los 
intereses materiales se elevar, verda 
des supremas, que son las que encie 
rra el seno del Derclio, cerrondo su 
oración con la respuesta de aquel 
gran antiesclavijita: 
"—Los juicios de Dios son la verdad 
y IÜ Jnst ida." 
Al descender de la Tribuna: en que 
la niaca de Buendía le sorprendió mo-
mentos antes, fué largamente aplaudi-
do el señor Desvernine. 
E l de contestación. 
E l discurso de réplica estuvo a car-
go del doctor Enrique Hernández Car-
taya, versando también sobre el tema 
de los aspectos que la guerra mundial 
ha ofrecido en los ámbitos del Dere-
cho y las perspectivas creadas para 
el Derecho Internacional. 
Al estudio "de los problemas que 
llenan la actualidad y que figuran en 
gran parte en los proyectos prepara-
dos por el Instituto Americano de 
Derecho Internacional—dijo el doctor 
Hernández Cartaya—serán dedicadas 
las cesiones de trabajo de la Sociedad, 
a fin de cooperar a la solución de 
esas cuestiones vitalec para la huma-
nidad. 
Señaló, fijamente, dos ex'remog: el 
germen de democracia de la libre de 
terminación como generador de los 
Estados modernos y el yerro de atri-
buir al régimen capitalista los erro-
res y faltas dé gobernantes ambicio-
sos, en sus relacionas con el Dere-
cho internacional, celebrando el pri-
mero y manifestándese, optimista en 
cuanto al fracaso del comunismo 
soñado por el bolshevikismo actual. 
Señaló, con esmero, la distinción 
nue existe entre obrero y bolshevikí. 
fruto éste de un medio esnecial, efí-
mero e hijo aquel, el obrero, de las 
comunidades democráticas, que por su 
capacidad para el trabajo y esfuerzo 
personal tiene en premio a sus honra-
das acciones .títulos bastantes para el 
aprecio y consideración social. 
Aplaudió la iniciativa de las Con-
ferencias de la Paz de consign-jr en su 
programa ti estudio y solución de las 
cuestiones que ameritan una legisla-
lo« Arquitectos suspendiendo temporal-! ción obrera internacional y nes t ró ou 
mente la dirección de las obras, pero en ' confianza en que la paz lograda por |& 
cambio impiden por todos los medios que t humanidad sea permanente, 
aquellos obreros que no están conformes Rememoró el doctor Hernández Car-
con la huelga, como son la mayoría, ma-. taya la síntesis en que el inmortal Mr. 
nifiesten su opinión, y si intentan hablar, Wilson ha condensado la función de su 
pueblo y de los pueblos aliados y la 
síntesis que retrata el estado histórico 
.actual y sus problemas encerrando 
esta grave advertencia • 
— E l destino de la humanidad estÁ 
ahora en manos del pueblo sencillo de 
todo el mundo. Satisfagamos sus as-
piraciones y no sólo habremos justifi-
cado su confianza sino que habremos 
establecido la Paz. Si no lo bacemos 
así, ninguna disposición vuestra ni es-
tablecerá ni afirmará la paz del mun-
do." 
píos que interesaba y a su vez dará cuen-
ta a la Federación Patronal a la cual 
pertenece para que resuelva lo que esfime 
pertienente si ustedes violentamente van 
a la huelga como indica. 
De usted con toda consideración, 
(f,) JOSE G. DU-DEFAIX, 
Secretario Contador. 
;. Por qué en vez de dar a conocer es-
las comunicaciones a los obreros, se si-
gue diciendo con notarla falta de verdad 
que los patronos han querido la huelga 
y se han negado a una solución? 
De sobra son conocidas por haberse pu-
blicado en manifiestos, las razones y cau-
sas que han motivado la fundación de la 
Federación. Esta no ha hecho ni hará rañs 
que defender sus intereses. Nunca ha ejer-
ones, pero tampoco 
está dispuesta a consentir imposiciones, 
ni'a permitir que contra ella se levanten 
campañas llenas de injurias y falseda-
des. 
Los directores de la huelga quieren ha-
cer pasar como coacciones el derecho de 
gano. 
Después de las Letanías, el sermón. 
Predicó el K. P. Fray Cayetano del 
Xiflo Jesús, C. D., celoso Director de 
la expresada Archicofradía 
Concluido el sermón, se verificó ia re-
eerva, terminándose con la despedida. 
l̂ a música interpretada fué de los afa-
mados coiiiposilores Valle, Duval v B. 
1*. Manuel, C. 1). 
Día 25,—Mañanu. y noche, los mismos 
cuites. 
Pronunció el sermón el R. P. Eu;e-
blo del Niño Jesús, C. D. 
Después de la reserva se cantó solem-
nemente la Salve. 
La música ejecutada en este dít fué 
de los maestros Nataluc-he, Ugarte y R. ' 
P. Manuel, C. D., a gran orquesta y I 
•voces, bajo la acertada dirección del or- | 
mpl-dr» . '—; — — ganista del templo de Monserrat̂ , se- i 
i_„ _° miestro enemigo en la gue j ñor Jaime Ponsoda. 
Los cultos muy concurridos. 
Día "JO.—A las 'siete y media, Mi?a do 
Comunión general por el tíxcmo. y Re-
verendísimo Señor Delegado AposLólico. 
Le ayudaron el R. P. Carlos Kunte-
verde, y c-1 estudiante de Teología, Fray 
\alentfn. 
E l banquete euc-arístico flué hermosí-
sim.o 
Nutrido coro de voces, con acomraña-
miento de órgano por el organista del 
templo. R. P. Fray Enrique de la Vlrx 
gen 'del Carmen, interpretaron piadosos 
motetes. 
Ss obsequió a los concurrentes con 
jieciosos recordatorios. 
A las nueve dió comáenzo la Misa so-
lemne. 
Ofició de Preste el Secretario de la 
Delegación Apostólica, Monseñor Lunar-
di, auxiliado de los Padres Ignacij de 
San Juan de la Cruz, y un R. P. Sa-
lesiano. 
La concurrencia llena el templo por 
completo. Este se halla brillantemente 
Iluminado y primorosamente adornado. 
En el presbiterio prfealden la fiesta 
el Delegado Apostólico y el Obispo de 
Aupila, Monseñor Aurelio Torres. 
Asisto al primero, el R P. Fray Flo-
rentino, Prior del Convento y Vicario 
FroTÍndal en esta Isla. Al segnmdo. el 
T. .P. Carlos María, y el escolar de Teo-
k gía. Fray Valentín. 
Pronunció el sermón el R. P. Provin-
cial de la Provincia Carmelitana de Cas-
t'lla la Vieja, M. R. P. Fray Sebastián 
de Jesús María, muy estimado y conoci-
do en esta Isla donde ha residido largos 
r.ños desempeñando su sagrado Ministe-
rio. 
Su estancia actualmente la motiva su 
elevado f-argo. Tiene por objeto la vi-
slt-i de los Conventos Carmelitanos esta-
blecidos en esta Isla los cuales pertene-
cen a la cbedlcncia de la expresada Pro-
vincia de la Venerable Orden del Car-
men. 
Reciba nuestro cariñoso saludo -el 
ilustre Carmelita, a quien deseamos gra-
ta estancia en Cuba. 
Cna gran capilla musical bajo la di-
rección del maestro Ponsoda, Interpre-
tó con sumo acierto la Misa Pontifical 
do Perosl. O Cor Araoris de Zabala y 
Marcha de Gflilman. 
Acompañó al órgano, el R. P. En-
riipie de la Virpen del Carmen. 
Fué unánimemente celebrada la part». 
musical. 
Fuufieron de acólitos los Hermanos 
Fray Ensebio y Segundo, y varios niños. 
A las tres de la tarde, saludado el 
Niño Jesús con el ejercicio mensual, f>e 
verificó la pública procesión del Niño 
Jesús de Praga por las calles de Apuiar 
a Amargura, de ésta a la Plaza del Cris-
to, de ésta a Berna za, de Beri'a/.a H 
Obispo J de ésta por Aguiar al tem-
plo. 
Concurrieren a la mjsma los a.nm-
nos del Colegio de la Academia de "La 
Salle:" "Hogar y Patria," portando las 
banderas de las Reirúblicas Hispano-
Americanns; "San Francisco de Sales," 
de la Madre Hurtado, Oblatas, Tereslano 
y multitud Incontable de nlfioa arompa-
fados de sus papás. 
Presidió el R. P. Vicario del Con-
vento de Padres Carmelitas del Vedado, 
Fray José Vicente, acompañado de los 
Padres Carlos María Carmelita y un Sa-
le iano. 
La Banda de la Beneficencia amenizó 
el acto, alternando con el cántico do los 
peqwpñuelos. que dirigía el Director de 
la Archicofradía, Fray Cayetano del Ni-
fio Jeaús. 
La imagen del Niño Jesús, fué porta-
da per na srrupo de señoritas almnnas 
cb- los Colegios anteriormente designa-
dos . , 
Las andas y arco muy artístlcxmcnte 
ídornüdas por el jardín "El Fénix." 
Una gran murhedumbre presenció el 
paso de la grandiosa procesiem, celebran-
do su orden y devoción. 
En represenlación del "Debate," asis-
tió a la misma, nuestro estimado rompa-
Coro, señor Octavio Doval . 
Daban guardia de honor al Niño Je-
pús de Praga, una veintena de Angeles, 
Aivángelef: y Virtudes. 
Se arrojaron multitud de flores ni di-
vino Niño. 
Recogida la urocerión. predicó el Mi-
sionero Apostólico, R. P. Rafael Ruiz. 
Concluido el sermón, freron con.-itgra-
c'cs los n<ños al Divino Infante. 
A las píete de la noche, los mismos cul-
tos del viernes y Silbado. 
Predicó el Superior de San Felipe. R. 
I*. Florentino del Sagrado Corazón de ,-'CSÚH. 
Concluyeron los cultos ron la proce-
sión por las nnvpf» del templo. 
Acompañaron al Niño un numeroso 
prupo de caballero. Jóvenes y niños. 
Presidió la Comunidad, Imnflendo d>í 
Ti-octe, el M. R. P. Provincial de Cas-
tilla. 
Durante el recorrido de la misma so 
<!intó la despedida al Niño J^sús -lo Pra-
pa del R. P. Manuel C. D.. aeompa-
ñando al órgano por el señor .Taimen 
Ponsoda. 
Sea nucsira foli-itaclón para la Co-
munidad Carmelitana y Archlcoiradf .̂ 
del Milaprcío Niño Jesús de Prnpa. nst 
c!>mo para cuantos lian ayudado it és-
tos a rendir tan solemne homenaje al 
Niño Jesús. 
Gratos recuerdos se con servado n de 
bis bellísimas fiestas tributadas ol año 
de 1010, al Niño Jesús de Praga en el 
templo do San Felipe. 
DM CATOLICO. 
eos- preparados a bas? de alcohol, tant-') 
fabricados eu el país como importados del 
extranjero. 
Artículo VI.—Asimismo cae dentro de 
las prohibiciones de esta Ley, la inrpor-
tación, fabricación v̂ venta de toda « lase 
de dulces, pasras, bombones y otros a 
base de alcoholes o licores. 
Artículo VII.—Los vinos con x Idos 
por reconstituyentes o sus análogos que 
se venden en las droguerías y farmacias, 
sólo podrán expenderse al público previa 
la receta mMica correspondiente. Tod) 
vino reconstituyente «pie se cxpem'a al 
público ha de ser reconocido previamente 
en el Laboratorio Nacional y autorizada 
su venta para no Infringirse los términos 
de esta Ley. 
Articulo VIII.—La fabricación y :'xpen-
dición de cervezas nacionales y extTRoje-
ras queda también prohibida, compren*, 
diéndole a los que infrinjan este piecep-
to, los términos de esta Ley que •.•i.men-| 
zará a regir a los trescientos sesenta y 
cinco días de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Salón de sesiones do la O'imara d<? Re-
presentantes, a los veinte y seis din del 
ine-s de enero de mil novecientos diez y 
nueve. 
(Fdo.) Dr. Cecilio Acosta. 
p / 6 Güi-
Playa del 
San 
N U M E R O S O S C R E D I T O S P A R A 
C A R R E T E R A S 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
—sancionada por el Jefe del Estado 
—una ley por la cual se conceden 
los siguientes créditos: 
Para la construcción de 
la carretera de San 
Antonio de las Vegas 
a Guara $ 40-000 00 
Para la construcción de 
la carretera de Minas 
a Tapaste 112.000 00 
Para la construcción de 
la carretera de Loma 
de Tierra, a enlazar 
con la carretera de 
Minas a Tapaste, co-
menzando por Loma 
de Tierra 50.000 00 
Para la construcción de 
la carretera de San 
Antonio de los Baños 
a la Salud por el Va-
lle " . . 56.000 00 
Para la construcción de 
la carretera de Zara-
coza a Gamarra . . . 50-000 00 
nao a Jiimanitaa 
rara la construcción" H; 
la carretera de s ^ 
José de us Lafr^l 
Guara. . . ^ 0 a 
Para la construcción" de 
la carretera ' 
nes a la 
Rosario . 
Par» la construcción de 
la carretera de Tum 
badero a enlazar con 
la de Alonfrar. 
Para la consti acción * d¿ 
la carreten de 
Nicolás a Vegas 
Para la consíiucción "de 
la carretera del Ga 
briel a Quivicán 
Para la construcción dé 
la carretera de jG^ir 
ra de Melena a la Piñ-
pa del Cajío. 
Para la conr.tiacción" de 
la carretera de San 
Pedro a Lombilio 
Para la consta noción dé 
la carretera de Corra-
lillo a San Pedro, 
la carretera de ¿astil 
Ha a enlazar con la 
de Minas a Tapaste 
Para la construcción de 
la carretera de San 
Felipe, a enlazar con 
la de la Habana 
Batabanó- . . . . 
Para la consuucción dé 
un puente sobre el río 
Casas, Isla de Pi-
nos 
Para la construcción de 
la carretera de Cala-
bazar a las Guásimas.-
Para la cons'.rucción de 
la carretera de Saba-
na de Robles hasta 
enlazar con la carre-
tera Central . . . . 
Para !a construcción de 
la carretera de Gua-
nabo a la Boca de 
Guanabo 
Para la conrlrucción de 
veinte kilómetros de 
caminos en la Isla de 
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D I N E > R O 
A l 1 p o r I 0 9 r s o b r e j o y u y 
v a l o r e * . 
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m m DE LA lun iu i ^ 
Establos de Lnz, Vapor y £1 M m í 
( A n t i g u o s d e I n c l a n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s ¡de l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , bodas y bau-
t izos . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . UzaR* 
S u s t a e t a . 
FUNERARIA 
De Migue! Simpitla 
E S C R I T O R I O t 
SAN JOSE, 14. T e L i » 
U»:uc 
Til 
H a f a l l e c i d o 
echo y 30 a m. de mañ»-
; :nos y ami-
gos, "ruegan a las p'ersonas de su amistad, concurran a la hort 
el cacla\cr desde la casa niu' r 
ría: Escobar, 34. bajos, hasta el cementerio de Colón; 
que les agradecerán. 
Y dispuesto su entierro para la^ 
na. miércoles, los que suscriben: he r 
s, rue   l s ers s ( 
indicada, para acompañar 
Marcial y Bonir 
Habana, Fnero 28 de 1919. 
Marcial y Enrique Berdlales AceTedo; ^ 
no Benllales Almelda; (ausentes) Kamon 1 ̂ í"*' '.pui; 
rentino García; Manuel Arects; Antonio Alvaro 
Miguel Breto; Casto Sanabria, 






?* de : 
• calle 
tila 
Terminó expresando la confortación 
que b r i n d el hecho de ser el doctor 
Antonio Sánchez de Bustama^te, "in-
signe Presidente de esta Sociedad, 
La proiña fábrica por mediación del " V aBÍ,Ief qu! a1 c<>in"n"aclñn 8e in-
señor Administrador, ha convenido ^ tí p,e de la letra la8 ól-
que siempre que surja alguna dife 
reacia, esta sea zanjada entre los de-
legados y la Administración. 
LOS MAQUINISTAS Y E S T E R E O T I -
PADORES 
En junta celebrada ayer tarde en 
tlmaa comunicaciones cruzadas entre la 
Federación y el Sindicato Obrero. 
Juzgúese por ellas quiénes han sido 
los intransigentes y quiénes se han ne-
gado rotundamente a toda avenencia y 
conciliación. 
He aquí las comunicaciones: 
abogan su voz con gritos llamándoles 
traidores y señalándoles ante los demás 
como perturbadores pagados. Y por últi-
mo, «ÍS falso que en la Junta de la Aso-
ciación de Contratistas que se celebró el 
sábado, surgiesen dificultades para adop-
tar una línea de conducta; ésta está ya 
adoptada unánimemente y su conformidad 
con los acuerdos de la Federación Pa-
tronal, a la que pertenecen, es completa. 
No bay temor de disgregaciones en la 
Federación; todo lo contrario, diariamen-
te ésta se engrosa con elementos de va-
ler y prestigio que aumentan su ya reco-
nocida importancia, y de todo ésto podrían 
dar buena fe los repórters de periódicos 
si se dignasen Informarse en la Federa-
ción donde le suministrarían datos más I quien por su pericia técnica, por su 
verídicos que los que dan respecto a ella I verbo elocuentísimo, por su extraor-
en el Sindicato Obrero. ¡ dinaria clarividencia, honrará nues-
tra República luchando to lo mo-
mento como campeón decidido de la 
libertad y del Derecho." 
E l doctor Hernández Cartitya, que 
leyó magistralmente su bello discur-
so, fué al terminarlo, insistentemente 
aplaudido y muy felicitado, luego, al 
descender de la tribuna. 
E l acto terminó después de las on-
ce. 
Esta t?cde. 
E^ta tarde a las 5, en la Academia 
de Ciencias, segunda sesión. 
La Sociedad Cubana de Derecho Internacional 
(Viene de la PRIMERA) 
a cargo del señor Secretario de Es-
tado 
E l doctor Pablo Desvernine con cáli-
da y entusiástica palabra trató, prin-
cipalmente, del pasado conflicto ar-
mado y de su relación e influencia en 
la esfera del Derecho Internacional. 
Cotejó, al empezar, la diferente pers-
pectiva de ese Derecho Internariona'. 
del año pasado al presente y en un fe-
Iteftdmo paralelo pu^o de relieve có-
mo "el germen y la norma ei^.fiue cu-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A T i 
R I Ñ A y anunciese en el D I A R I O D h 
L A M A R I N A 
Contra las bebidas 
alcohólicas 
Hemos podido adquirir una copla fine 
damos a nuestros lectores, del Impcrfan-
te Proyecto «le Ley oue presentar» a la 
Cámara el doctor Cecilio Acosta, :>rohl-' 
biendo la fabricación y venta de bibidas 
alcohólicas. 
El doctor Aconta se propone Interesar 
de la Cámara la urgencia de este us-Jinto, 
tan pronto termine la resolución del Pro-
yecto de Ley del Senado reglamí»>itando 
la importación de productos berol?os. 
Dice asi el Proyecto: 
Articulo L—Queda terminantemente 
prohibida en el territorio de la BeptiÚt* 
ca. la fabricación de bebidas alcohólica» 
de cualquier nt-turaleza, así como la Im-
portación de dichas bebidas. Igual nento 
queda prohibida la expendidón y 'onsu-
mo de dichas bebidas alcohólicas. 
Articulo II.—Los alcoholes sólo podrán 
venderse en los alambiques a los esta-
blecimientos al detall las farmacias o 
tiendas do víveres, al menudeo, como ar-
ticulo do arder. 
Artículo III.—Toda bebida alcohCIlca. 
nacional o extranjera, que se enouiran." 
para su venta después de la vigem ia de 
esta Ley. serí decomisada por cualquier 
agente de la autoridad, para f>u d.-struc-
oón. 
Articulo V.—Los impuestos clasifica-
dos en la clase primera de la Le;- de 
veinte y ocho de febrero de mil novo-
cientos tres, sobre el Fmpr.stito de Ireln-
ta y cinco millones de pesos, aer.-'m su-
27S1 
POMPAS fUNtBRfS Dt 1. 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l 







E s t a b l o s M O S C O U y _ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O J ^ 
KAGNIFICO SERTICIO 
Ooches pare entierro*, 
feodaa y bautizos 
U i i f e 1 4 1 T e l é i O Q K A 4 5 2 8 , A - m 
lone 
la 
PABLA BNTIMtBOS E 5 1^ ^ ^ A * ^ 
A l m a c é a : A-468o« 
F u n e r a r i a C a b a l l é ^ 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P o s E f ^ ? 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G 7 ^ Q O i . 














































A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 de 1 9 1 9 . 
P A l i i H . s Q U i N C E . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
-
24. v.. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
T T K A K D Ü K! ' D h A K i n Á T 
^ A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
V A 2 Q U E Z B E L L O Y T R Ü J I L L O 





l t . i | | -
re j o n i 
e n t e ' 
Dr C A R L O S P O R T E L A 
L R A t i L i - E K N A N D E Z M E D E R O S 
D f ' 1 ^ 1 ABOGADOS 
Director y cirujauu üe ui casa Ue Sa- Uomeópau. cura * catrcü^uiüuto y to-
lud "1^ l i a i ^ i ciruianu uei Hospital das las euíermeaaats dcTaaauUJfe e ín-
a 4. oraus pura ios po-|(iii/I:úTULro ^ J _ a cu I -OÍIOS CunsUAtas: uc 
Ules. Coipeuiaao, ¿MÍ, XCiLlOUO A-^oócx 
D r . I V l A i M j t L U L U - l N 
ulédico uo tuaus. consuuat». ue 1̂  a 3. 
Ciiucou, .tx, CÍÍOI estiuiua a .i¿uu.ca„e. Xe-
ieíouo A-_o«>t. 
D r . L A G £ 
C f 
" C O S M E D E U T O R R I E N T E 
L E O N tíROCH 
. . Amaruura, I L Uabana. Cable 
^ / ^ 0 ^ Jodeiute." Teléfono A--O0O. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - f r K A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d i 
0»«s de oíkina para el pübUoo: De 
P ? * ! Maiuana de Gómez, iDto. ¿00^. 
Í U Ü U O A ^ Aparudo de Correos 
J¿ít_-ridbi.na. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
/>.r6n 17, bajos. Xeleíuno A-M-Ll. Súlo 
Kuferuiedadfcs h^cfm^», ..laiamientos es-
Pt-ciaivíB; siu cmpicui dyucciuiies mer-y-̂nuLt-a, ue iBiiYMrawh. .Nct/sciivaisun, eU;; 
cura radical y ra^iiua. jJe 1 a 4. Xso vi-
rtió a üomicuiü. xiauana, lô x 
C i/Oio in 28 d 
D r . N . G ü i n E Z D E R U S A S 
Cirugía general > partob. ii.speciaU-
dad; eníermeuaues ue uiujere» luuieco-
lugiaj y iuiuuies del vieniie (estomago, 
lutestiiioa, mgado, nnou, etc.; Iruta-
OUeuto de la ulcera üei eslúiuago ¿vi el 
proceiieL' Ue Jbiunoiii. consulta ue i a 3 
| ^excepío los uomuigos;. J^uipeUiado, áz. 
xeieíouo ^-JÍKX!. 
D r . A b í U U l A l » ! ttíítL iVi lKÜ 
CatourjUcu ue J-erapeauvo. Ue 1a ütti-
Ventuaul ue ¿a Hauaua. ^ledicinu geae-
raa > espi;eiaAu.eMi.e eu eiueruicdadca se-
i-ietas uc u». piel. CousuiLas; Ue o a 5, 
eicepio ^ ios uoiuillgoa. i»au AllgUel, ioü, hiúai l'eieloiio A—..1^ 
D r . t, tt. tíuoviüti 
Consu.uao y tiatu^uie^ioo uc > uts Lriua-
i r i * y e^ectriciuad jieuica. ua i os A- Al-
L« Uocucucia y conienicb, eu Aiaunuue, 
o ;̂ ue Ci a i . XeleiOuo -i-11,-1. 
V ulUí - ia 31 ag 
* m l M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, n.—¿M Broadway. 
Habana, 
• i 
.New York . 
ai « 
Í 0 M Í * P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
J NUIAUlU l'cIBLlCO 
G A H C I A , t t K K A K A í D l V i Ñ O 
lU'ga'Ju». ubi^po, número ü'J, altos. Telé-U a 1̂  a. ni. y de 
lores en iViedicina y C i r u g í a 
ü r . t t U A f A i i t i 
LlruJauo de la yuinta de Dependientes, 
tiiuúia en general, inyeccionea de Aeo-
iL.a.x-au. LonbUltas ue ^ a 4. Luues, 
Eífcoiei y Viernes. .Neptuuo, ¿S. Teié-
uao A-á&ií. Domicilio: Bauos, entre 1̂ 
j ¿i, Vthado. Teleíono l'-44bJ. 
n o 
m i 
)odas y bau« 
54 . Lázaro 
D R . A D O L F O R E Y E S 
-^euiciua. eu geueiai. iaspecluiuiuuie l la -
lauucuo ue 1̂ 0 axecciuuco uel pecUü. Ca-
su» lucipieutea i a.uUiauoa Uc tuoercu-
1001» i<uuuou«r. Couaaitao uiaruiincuie, ue i. u. ^Ncptauo, r_o. xeielouu ¿.-rojo. 
US, J . b. nuil 
oe los bospi^uo uc A'uaucu.u, Ae-,» lork 
y Aleiceuco. J^O^VÍSULIÍOLU cu cuieimedaucs 
aecreuis. ÍJJL.I.UICU«O u*'ciloacopi>.oB > cia-
loacovicoa. li,A.uu.eii uci nnou ^or los lia-
j uo luyecicueo uui ÜOo > w*». &au üa-f&.pt, a^ioc ya i Ú, m, é *> AeicXono 
-i-UOOl. 
D r . L i ^ n i v i U t ÜLL ULt 
Cirujauo uc iu. ^uii.tu ue i^liuu 
lear. i-niciiucuuuoB ue SCUUIUÍ 
t ía en gcuciai, ccusuiLas 
oose, -i,, jeieiono Á - M H . 
D r . J U ¿ L A L L ü f i A N 
Garganta. uari« > uidos. ^ayeciaiista del 
"v-euiiu AaLuiiuno." u c ^ a * eu Virtu-
des, oy. xeieíouo A-ü^uu. Ooinicuio; con-
ccruia, uuuiero aix Xeietunu A-l^au. 
Su* ¿1 9 
O C U L I S T A S 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
de infalible res^Utado,ÍCOSineninye^lones• 
f̂ neSt.0f re«ultaílo han dado S in VeT¿ 5 W T S n o e T l n 6 Í > a COUCOrd,a 263.1 - . 28 f 
E n los seis puertos pr in-
cipales 54.512 
E n otros puertos 47.108 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad 
número 81. Horas de consulta: de 11 a' 
P i m o Y H D E K 2 A 4 » • Í"- Teléfonos A-7756. r -1U1-'. Habana. 
C A L U S T A S 
D r . K U b L U N 
i'iel, sangre ^ euxciiucuaucs secretas. Cu-
íucion rapidii por «lateiua uioueriiisiniu. 
cuusuila»; ue 1-; a i. roores; tiatis. ca-
ñe ue jesús .uaná, ye xeieíouo .̂-loo .̂ 
i^ntermeuauea uei Colaron, i-uuiioucb, 
^erv'iijaas, i'iel y euleruieuade» secreiaa. 
cousmuia: Ue ii. a ioa uiaa j;iboiabiea. 
üaiuu, umiicio .rt. xeielono A-a*ia. 
D r . J . ÜIAÜU 
Aíeccioties uc la» viao urinarias. Eníer-
lucuaueo Ue xas seuuias. £.iupeurauu, iJ. 
uo 1 a é. 
Ü r . JUZL A. n u ü ^ u 
Caiedlauco pui opoaiclun ue ia r acuitad 
Uc ...cu' .. .a. ClTujailU Uel j-ioa^itul UU-
uiero cuo. C'oiiSuitaa; ue 1 a u. cunsu-
iauo, nuuiei'u aelefouu A-±iH*. 
D r . E . F E R N A N D E Z S ü i Ü 
Garganta, uan^ y oiuua. a.aiccun, i l , al-
ioa, tic o a 4. 'xeieíouo A-i*0«J. 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R O 
50, Obispo, 56, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $Lo De 8 a 6 p. m. Domingos: 
310 3 f 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Total 101.620 
E x p o r t a c i ó n Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 24.15) 
Por otros puertos . . . . 20.207 
Total 44.3b6 
la semana que t e r m i n ó el día 27 de helado o melado de c a ñ a , a l vacio 
Enero, fué como signe: ¡ con el gas sulfuroso. 
Z A F R A D E 191S A 1919 A Tlie Orchestrelle Co., d e p ó s i t o 
dv la patente francesa n ú m e r o 
475.915, por perfeccionamiento en los 
BecJbldo Toneladas ¡ aparatos por medio de los cuales se 
pueda dirigir o regular l a e x e c u c i ó u 
de Ion trozos en los instrumentos de 
música , funcionando m e c á n i c a m e n t e . 
A l s e ñ o r R a m ó n Navarro D o m í n -
guez, por mejora en una botella o r e . 
cipiante a n á l o g o , Irrellenable. 
A l s e ñ o r Manuel Basanta y Cabe-
za, por un aparato destinado a re 
guiar la mareba de los a u t o m ó v i l e s 
A l s eñor Salvador Molina y L í a -
nos, por mejoras en barr i l . 
A los s e ñ o r e s Wallace Clement S?.-
bine y Rafael Guastavino, d e p ó s i t o 
de la patente americana n ú m e r o 
1.197 956, por mejora en materiales 
absorbentes del sonido para paredes 
y techos. 
A l s e ñ o r Joseph Rolden Graban, 
por mejoras en m á q u i n a s para fa-
bricar a r t í c u l o s de vidrio hondos. 
A l señor Antnio V a l l é y Gumá, por 
una m á q u i n a separadora por fuerzn 
centr í fuga de rendimiento continuo 
A l s e ñ o r Vicente Vallejo, por un 
sistema de cerca. 
A l s e ñ o r Alee John G e r r a r d , por 
un atesador de alambre. 
A l señor Eugenio de Boyrie, po? 
una cama portát i l para carreta , ca-
rro o c a m i ó n . 
A l s e ñ o r Marcelino Galguera y 
Aranguren, por mejoras en camas pife 
gables. 
Al señor Ignacio Nazabal, Presiden-
Existencias Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 90.603 
E n otros puertos . . . . 89.928 
Total 180..^ 1 
Centrales moliendo: 167. 
Exportado: para Europa, 2.857 to-
neladas; para New Orleans, 2.857 to-
neladas; para Galveston tone-
ladas; para E s p a ñ a , toneladas; 
para Canadá, . . . . . toneladas; para 
Savannah, 1.486 toneladas. 
Z A F R A D E 1917 A 19IS 
Recibido 
Especialista en callos, ufias, exotosls, 
onfoogriíosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
Toneladas 
te de la C o m p a ñ í a Habanera Indus-
E n los seis puertos pr ln . 1 trial, por nuevo procedimiwito me-
cipales . . . . ! cán ico para confeccionar envases. 
E n otros puertos . . . . 2i5S. A The Libbey-Owens Sheet Glass 
; Company, por un m é t o d o y el apro-
Total 223 j vechamiento de un aparato adecua-

















C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. llay servicio de 
manicure. 
D r . A N l U m U K1VA 
D r , ( a Ü W ¿ A U ; t . AKUMEGU1 
Cirujano uei o-ioipitai u-,- ^uu-i^cu^ias. 
cnuó iu y unios. Lvuauilaa Ue _ a. uuis-
po, o». Caimana tuue* JJ. o c Xeieiuaoii 
L.O, Ba- ¡ 
y cu u- w 
ue J. a 3. ¿san Corazón y i'uunoueB y Liuleimeuades del 
peca o exclubivaiueuie. Cousuitas; uc ü a 
4t i>ei°iia.i.a, gü, Dajuti. 
1̂ 80 31 e 
»1 e 
D r . A U K f c D ü G . D ü i W i W G U E Z 
Ua,) OS riel. Unlermeuaúcs s éde las . 
Aeugo Ajomivarsau pa.a inyecciones. Ve 
p. ui. Xeielono ^ I O I . san aiaguul 
' luí. itabaua. 
K A l - A E L ^ E K E ¿ V E N T O 
Cuteiraticu de la E . de Medicluu. Sistema 
neiVioao y eiUenueuades mentales. Con-
F . S U A R E Z 
9u'-'0Pedista del "Centro Asturiano." Ora 
buitab: Lunes, jiiercoies y Viernes, delduado en Illinois Collcge, Cbk-ago. Con-
a 2'/x. i,erua¿a, 3̂ '. Sanatorio iiarre- sultas y operaciones. Manzana do Gfimez, 
lo. Guanauacoa. leiétuno ül l l . 
1 a 
iiUmec 
laj,'" a intestinos exclusivamente. v„ , ue 7Va a U'/a a. ni. y Ue 1^^ 
iVh'p rn. camparllla, l-t, auob. Teiéíono 
¿ iMX habana. 
¿m 20 i 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
cp üe Tuberculosos y de Enfermos 
yfecbo. Médico de niños. Elección de 
utas. Coubuitas de 1 a 3. Consula-
Itiju 10 t 
O R I O t 
T e U - 3 W 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
yódico Cirujano. Cníermedades de la sun-
|r«, i-tciio, señoras y niños, l'artuu. Tra-
Umieato especial curaLivo de las afec-
doaoa geuuaieb de la mujer. Consultas 
4* 1 s 4. Gl'atút loa Murtoa y Viernes. 
Us'Ud, Ul-Ua. Habana, lelel'ouo A-Uifiíli. 
7tt 7 í 
D r . J . V E K D U G O 
Especlaiibu de l'atia. Lstom.igo 
lebtinos por weilio Uel auaiibis uel Jugo 
gasti-icw. consuiUia ue a u. ConsuU-
lu-
uo, Vó. Teleíono A-ülél. 
CUUA BADICAD X BEGLUA D E LA 
DIAÜEIES. i'Oii üiL 
D r . M A n n w L ü t A ^ i i í i L L O N 
ConftUltii*: Coirieutes eléctricas y niasajo 
viurutorio. en o Leiily, ü y meUio, ai-
lub; de i a 4; y eu Correa, esquina a' San 
inualeclo, J M Ú S del Alomo. Teleíono 
1-0.0110. 
D r . J . A . V A L D E ü A i V U A N O 
Catedriltieo titular de U Universidad 
MeUlclna Interm en general. Espefial-
mente. EmermedaUes uel sistema Aer-
vioso, Li,es y i.uieimedades del Cora-
zón. i.'oas,UiUia: uc juí a Z v«-üj. Sau LA. 
¿aro, numeiu iUíi. 
c IWW 30d 17 o 
D r . F l L i H E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de «ttautoiogia y Electricidad 
Medica. Ex-interuo dei Sanatorio do Aew 
iork y ex-dueetbr del banator'c " L a E s -
peranza." Itelna, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
leXulius 1-2342 y A-2I»03. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dlspepsi&s, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cuca. Consultas: :de 1 a 3. Belna, 
W). Teléfono A-UUóU. Gratis a los pobres, 
Luues, Miércoles y Viernes. ' 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facüluides de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, iSarlz y Oídos. Especialista de la 
Abociacióu Cubana. Consultas particula-
res de 3 a S. Tara pobres de 8 a 1U a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-171l>. Clínica de 
Operaciones: Carlos' l l i , número 223. 
Dr. J O S E M . B E R N A L 
Ort̂ in y enfermedades de señoras. Con-
W M de 1 a 2, en Gahano, número 02. i 
Btmlclüo: IT. número 2u, \ diado. Telé- t̂ .t111?'.Jl' .l.Lfall.viua Cerroj. ^Xelé-









ñas; U r 
. Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Ittd.co del Centro Asturiano. Medicina I i S . ! * SaStŜ S i í i ^ i ^ondr»rto" « íeneral Consultas íliari-ia r2 H 4> ^ obrob' t1^1"^ • sblo loa martes ffií.fii., • . >-ll"c'lif.ldd 1V1',-n'i8r« ^ , señoras, v aauados. .-Riin iu.r«w r üKellly, numeio 7o, altos. DomiciPo: í'Uruoiulo, 2. Teléiüuu 1-11Ü7. m • 31 e 
• lono A-30üo. Director; doctor José E . b'e-
¡ rrun. Kn esta Clínica pueden ser asisti-
dos los eniermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
1 suitas exteiuas para caoaileros; lunes y 
I viernes, de U. a 1. Señoras; inanes y 
: *o. 
para 
y si caballe os, ue " 
1 8 p. iU. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina- y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
111, altos. Teléfono A-C488. 
^ ^ ;¡1 • 
t l K ü 7 A Í ^ U b D f c N U S i A S 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. , . 
_J07S 31 A 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Uacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta j 
larga vista. Uacen pagos por cable, gi-
ran lama a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobro todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre Aew lork, Elladelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, l'arls, Uainbur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
do valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses, l'rés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
1 pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
' bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, l'agus por cable y Car-
tes de Crédito. 
E x p o r t a c i ó n Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales . . . . . 
Por otros puertos . . . 465 
Total 
Existencias 
E n los seis puertos prin-
cipales 





Tota l . 30.DÍÓ 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Dr. E L P I D I 0 S T I N C E R 
arujanu del ilospital 'Mercedes." Cl-
jugU lespecialidiid de cuello), eiuforme-
uues de los ojos, orina y sangrv. In-
Ijecloaes de ".Neosalvarsán." Consultas: 
C,?.* * p- m- Domingos: de 10 a 12 a. m. 
HWÜUO A-Ü32t>. San Kuíael, 72. 
i m 31 e 
D r . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades secretas 
Habana, 41», esquina a Tejadillo. Con-
sultas: do 12 a A, Especial para los po-
bres : de 3 y media a i. 
D r . E . R O M A G O S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Uabana y Fensylvania. Especialista 
en puentes. Uoras durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-l>7i)2. Con-
sulado, IU. 
5W 31 e 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
P a r a Nueva Orleans, en el vapor 
noruego "Sara", fueron embarcad v-
por el puerto de Matanzas, 7.000 sa-
cos de a z ú c a r , por la Cuban T r a . 
aingt Company, y para New York , 
en el vapor americano "Wacouta", 
10.000 sacos ídem, por la Sugar Cor-
poratiop. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
L a co t i zac ión oñe ia l del Colegio de 
Corredores de la Habana por la Ü C Ü -
tr í fuga p o l a r i z a c i ó n 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la expor tac ión , 
es- de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cot izac ión del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
l ibra. 
Cot izac ión del Colegio de Correcu-
res de C á r d e n a s : 5.05.306. 
Cot izac ión del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.28. 
E L A Z U C A R K N L A R O L S A 
planchas 
Al s e ñ o r J u l i á n Saint Mart ín , por 
un nuevo y út i l artefacto aplicable 
a cualquiera e m b a r c a c i ó n para ha -
cerla insumergible. 
A Iseñor Florindo Lorenzo, por un 
horno giratorio continuo, para cal . 
A l señor Stanley M. Katte l l , d e p ó -
sito, de la patente americana h ú m e -
ro í .203.005. 
A l s eñor Miguel Goberna Caballe-
ro, por un procedimiento q u í m i c o pa 
r a vigorizar y decarbonlzar l a gaso-
lina. 
A l s eñor WiHiam Theodore H o o í -
nagle, por un m é t o d o y aparato ade. 
cuado para tratar e l é c t r i c a m e n t e . 
A l s e ñ o r L u i s S a l l é s Berengueras, 
r,or mejoras en el artefacto llamado 
Malacate. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




landres , 3 dlv. . . 4.TS% 4.7i% V 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.71 V . 
Par í s , 3 d|v. . . . 7% 8% D. 
Alemania, 3 dlv. . D. 
E . Unidos, 3 d1^ . % hí D. 
España , 3 djv. . . % P 100 
Flor ín D. 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, di? 18 de E n e r o 
Azúcar cen tr í fuga de guarapo, po 
larízación 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
Cervecera I n . Pref , . . 
Idem idem Comunes . 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref) . . . 
Idem Comunes . . , 
Matadero Indus tr ia l . . 
Industr ia l Cuba . . . . 
Naviera (Pref) . . . 
Idem Comunes 
Cuba Cañe (Pref)* .' . 
Idem idem Comunes . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca . de Pesca y Nave-
g a c i ó n Pref 75 / 
Idem idem Comunes . 
TI. H . Americana de 
Seguros (Pref) . . 
Idem idem Beneficia-
r ías 
Union Gi l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref) . . 
?dem idem Comunes . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref.) , . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . 
Idem idem (Coms) . 
Ca . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem ídem (Coms.) . . 
Constancia Copper . . 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) 
Idem idem (Coms) . . 
C a , P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 
Idem idem (Coms) . . 
C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) 
Idem idem ( C o m s ) , , . 
C a . Internacional de 
Seguros (Pre f . ) . . . 
Idem idem Comunes . 
C a . Nacional de C a l -
zado ( P r e f . ) . . . . 
C a . Nacional de C a l z a -
do (Coms) . . . . 
C a . Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. de J a r c i a de M a -
tanzas Pref 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 
Idem idem (Coms) . . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca . Cubana de A c c i -
dentes 
C a . U n i ó n Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Bonefida-
r ias 
C a . V inagrera Nacio-
nal (en c i r c u l a c i ó n ) 
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M E R C A D O P E C U A R Í O 
E N E R O 27 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . 
Idem de cerda . . . . 
Idem lanar , 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
«ttjano del Uospltal de Emergencias. I 
wwcülogo del Dispensario Tamayo. U -
MirS a'^imnai. Tratamiento medico y 
PVQrglco de las afecciones especiales 
• ia mujer. Clínica para operacione*»: Je-
?• uel Monte. 380 Teléfono I-2tí28. Ga-
• A-012L ,-tmsuUas: Beuia. 08. Teléío-
D r . G O N Z A L O Á R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des «le los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Conpultus: De 12 a 2. Linea, entre E y 
G, Vedado. Teléfono 1—1233. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
iiHn'Lu61. IIv?iPltal de Emergencias T 
• vías nni '>úmer° Lno. Especialista 
S»a C l s ^ n f 88 y e^niedades vené-
Sñ» Llstoscopla, caterlsmo de lo» uré-
r t a m e m n e ? *el*iñ<"\ Por los Rayos 
I de m ,M3 de Neosalvarsán. Consui-
¿llc n ia- m- y de 3 a ü p. m., en 
¿^i'- ue Cuba, número 09. 
31 d 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Médico citujano. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas). Calle 17, número Ü12, entre Ti y 
10, Vedado. Teléfono E-54Ü7. 
1077 3! e 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
loo por oposición de Clínica Qul-
la nfi^a8ladS-d0 8U domicili? a 
Si» a del0 Uabana. Consui: 
o r m a c i ó n 
M r n M e r c a n t i l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y «uratlón de las enfermedades menta-
les y nerviosas. {Unico en su clase). Cris-
Una, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular-
San Lázaro, 721. Teléfono A-45«8. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila 76 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: « ampanario. 112, altos; de 2 a 4 E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C S;1S1 In 0 o 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de O a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad eu el tratamiento 
de las enfermadades de las "encias." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen bistoldglco y ra-
diográfico. Hora í l ja pura cada clleute. 
Treclo por consultas: $10. Gallano, 52, 
bajos. Teléfono A-3843. 
• IWIM lililí • !• M i l .-ii 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿ u e : 
Apertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa' 
vos la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06-58 25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Hacen pagos por el cable y giran letras . „ 
orta y larga vista sobre New York. P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presiden-
c ia l n ú m e r o 70, de Enero 18 de 11)18. 
Gnarnpo p o l a r i z a c i ó n 9G. 
Ilfll>ana 
Segunda quincena dol mei de ene-
r o : 5.06.5825 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mos á c ene-
r o : 5.08.763 centavos la l ibra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del m^s de ene-
ro: 5.05.306 centavos la l ibra. 
E l a z ú c a r de guarapo hase 96, en ;americano la libra- , , ' 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, fué Azúcar de miel, po lar i zac ión 89, na-
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i - ' r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Londres, París y sobre todas las cap! 
tales y pueblos de EspuQa e Islas Ba-
leares y Cunarlas. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios "Eo-
yaL" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filatíel-
11a, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
¿Qué será mi abono? ];Analkelo.'! L a -
boratorio de química agrícola e Indus-
trial 





A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, | 2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
G . L A W T O N C H I D S Y C 0 . 
L i m i t e d 
Conticuador bancarlo: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. OTleilly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
rabie y gira letras sobre las principales 
cludadce de los Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre Espaiia. 
Abro cuentas corrientes con y sin Inte-
rés y nace préstamos. Teléfono A-1250. 
Cable: Cbllds. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los Interesados. E n esta oficina daremos 
todos los dotalles aue se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
baja de este papel parece que se exa-
g e r ó algo, por lo que era esperada 
la r e a c c i ó n , la probable continuarfi, 
y a que el resultado del ú l t i m o balan-
ce de la C o m p a ñ í a demuestra en es-
tado de prosperidad. 
Se vendieron en la c o t i z a c i ó n oli . 
cial 50 acciones fundadoras del Segu 
ro U n i ó n Hispano Americano a 150.1|2 
y 50 Beneflciarias a 89. En el c ierre 
se vendieron otras 50 fundadoras de 
la mi sma C o m p a ñ í a a 150 cerrando 
de 150 a 160 y de 89.114 a 94 respec-
••tttnd J!yer eI mercado quieto y en 
na espectante. 
^ P r i m e r a hora se efectuaron al-
^ P a ñ i » A0101163 en Comunes de la 
^ y eri ? r e r a 31 "P0 <!« 22. Mil:» 
cierre act0 de la c o t i z a c i ó n I tivamente. 
108 c o m p í S ^ H 1 0 de r ^ ' l ^ O d o n e s de la Compañía abr ió 
. J ^ s e o T S a l i ^ T 6 , ? 1 1 0 ^ ron quitas, y cotizadas a distancia, 
i n r m M V e s P u é s nuevos ioíp« f S ? ^ , Pero Á̂s r̂áe iniciose l a demanda, 
O I D ' L ? 1 Jünto se n n J ^ a 2 L l i ! J v e n d i é n d o s e el primer lote a 38, opo-
^ rtn ^ 0 n e 3 d e dicha S ^ 1 ; 6 H r á n d ü « e d e s p u é s a 38.12 en 150 ao-
R V T te¿ ectizac 6n d e r H o r r ! ' fcÍones: en otras 50 a 39 ? « « m o 
• J . fc2 ^ demanda l l i * / contlllVÓ en otro lote de 50 
á U B ^ ^ 22.18 y ? n l 0 Viend0Se a ^ i f!e 391 4 a 40, sin 
™ e s de 28.5,8 a 23.1,4. L a 
taron cambio apreciable y en ge. 
neral el mercado c e r r ó activo y aní-
rvado. 
E n el B o l s í n se cot izó a las cua-
tro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 91.1¡2 a 92.1¡2 
F . C . Unidos, de 88 a 90.1[2. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
106 5¡8 a 107.1[4. 
H a v a n a Elec tr i c , Comunes, de 98 a 
99. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 96 a 100. 
T e l é f o n o , Comunes, de 89 a 101. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 98 
Naviera, Comunes, de 67 a 70. 
Cuba C a ñ e , Preferidas, N . 
Cuba C a ñ e , Ccmunee, N . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, N. 
guros. Bene f i c iar ía s , de 89.1¡4 a 94 
Union Gil Company, de 50 a 100. 
Cuba T i r e and Rubber Co, Prefe-
ridas, N. 
Cuban T i r e and Rubber Company, 
Comunes, N. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66.1:4 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 45.7|8 a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Profe-
ridas, de 50 a 52. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Comu-
nes, de 22.5Í8 a 23.1|4. 
Calzado, Preferidas, N. 
Calzado, Comunes, de 34.1|4 a *4Z 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
C A M B I O S 
New ork, cable, 100.1|2. 
Idem, vista, 100.114. 
Londres, cable, 4.79.3|4. 
Idem, vista, 4.7Í.3|4. 
Londres , 60 d ías vista, 4.73 
P a r í s , cable, 92.1|4. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.1|2. 
Idem vista, 100.Ü2. 
Zur ich , cable, 102.3]4. 
Idem, vista, 102. 
Milano, cable, 79.1|2. 
Idem, vista, 78.3'4. 
Hong Kong, cable, 79.1 4. 
Idem, vista, 78.3,4. 
P A T E N T E S 
P a r a cambios: Franc i sco V . Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Franc i sco Ga-
rrido y J o s é F e r n á n d e z . 
Habana, Enero 27 de 1919. 
Antonio Arocha, S í n d i c o Presidente 
p s.—"Sí. Casquero, Secretarlo Conta 
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E n e r o 27. 
O B L I G A C I O N E S Y BOJÍOS 
BONOS Comp. Yend. 
I C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na v e g a c i ó n . Comunes. N. ¡Gumá y L . Mejtr . conocidos corredo 
U n i ó n Hispano Americana de Segu- j res notarios comerciales de esta pia-
ros, de 150 a 160. za, el movimiento de a z ú c a r e s en los 
U n i ó n Hispano Americana de Se-! (Jistintos puertos de esta is la durante 
Por l a S e c r e t a r í a de Agricul tu ia 
han sido concedidas las siguientes-
A los s e ñ o r e s Nohemiah Mortimcr 
y Cutdbert George Petree, por cier-
tos perfeccionamientos en el proce-
dimiento para l a e l a b o r a c i ó n de azú-
car de caña . 
A l s e ñ o r Marshal l Ney Jones, por 
mejora en s a r c ó f a g o s . 
A l s e ñ o j r J u a n G o n z á l e z Estevez, 
por un limitador de corrientes. 
A l s e ñ o r Victoriano Mart ínez , por 
mejoras en v e h í c u l o s . 
A l s e ñ o r A n d r é s Balaguer, por te-
jas de fibro-cemente con destino a 
la cubierta de edificios. 
A l s e ñ o r Severo Redondo y Vega, 
por una losa para azotea. 
A l Feñor Prederic Chauncey Dou-
glas Wilkes , por mejoras en la cons-
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba D. I . . . 
Rep. Cuba (4% %) . 
A. H a b a n a í I s . h ip. . 
A. Habana, 2a. h ip . . 
Gibara-Holgufn. . . . 
F . C. Unidos . . . . 
Reo. Terr i tor ia l Se. A. 
Banco Terr i tor ia l S. B , 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Gas y Electr ic idad . . 
Havana E lec tr i c R y . . 
H. E . R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Electr ic S. de Cuba . . 
Matadero, l a . h ip . . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . h ip . 
Pns. F . C . del Noroeste 
a Guane (en c ircula-




cional (Oblig) . . . 
Bonos del T e l é f o n o . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . -
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Banco de P r é s t a m o s 
sobre J o y e r í a . . . 
V. C . Unidos. . . . 
p. C . del Oeste. . . . 
E l é c t r i c a S. de Cuba . , 
Cuban Central Pref . . 
Cuban Central Com. . 










































t r u c c i ó n de v á l v u l a s para tanques 
A l s e ñ o r Samuel Grosman por me' I c ú b a R . H~ 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s Joaquín / jora en ruedas de f l ex ión H E l e c t r i c ( P r e f . ) . 
A l s e ñ o r J o s é C. V i d a l y Caro, por H E l e c t r l c (Coms) . 
un sistema m e c á n i c o para alzar cana E l é c t r i c a ¿ e Marianao. 
A l s e ñ o r George R. RQger, por me Eléctric& de s. Sp ír i tus 
























Se d e t a l l ó l a carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a j 
40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
M A T A D E R A D E L Ü Y A N O , 
Reses sacrificadas hoy: V. 
Ganado vacuno . . .. . ,< >- 72 1 
Idem de cerda v , 24 
Idem lanar , . 12 i 
96 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguiente^ 1 
precios en moneda oficia!; J 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 1 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
90% 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia 
das en este Rasvro. como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A Y ' W T A E N P I E . 
Se c o t i z ó tiA '.03 corrales durante „ , 
ülr de hoy a ios slgulenteeB precios: 
Vacuno, a centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1 ¡2 centavea 
L a n a r a 12. 14 y 15 centavos. 
E l Movimiento 
E l movimiento de ganado ha sido 
.en grado proporcionado, s i vemos 
que no h a b í a el suficiente para l a 
a t e n c i ó n del consumo. 
Claro e s t á , que 23 carros de gana-
do para la plaza en otro tiempo trae 
aparejado una baja; pero en esta 
s i t u a c i ó n s e r í a dif íc i l , por el cost f 
del ganado en el campo. 
Entrndas .de ganado 
P a r a J o s é Saavedra, de San F e l i -
pe. 16 machos y 5 hembras; p a r a 
T o m á s Valencia , de varios lugares^ 
94 machos y 6 embras; para Patro-
cinio Acos ta , de Campo Florido, 4 
machos p 6 hembras; para R a m ó n 
Acosta, de Idem, 2 machos y 9 hera* 
bras; para Juan Arenc ib ia , de Güí-» 
nes, 33 machcp; para Godofredo P e r -
como, de ide.Ti, 44 machos; para i d . 
de Arroyo Naranjo, 3 machos y 1 
hembra; para Fructuoso del Va l l e ; 
de idem, 6 machos y 12 hembras ; 
para Rogelio Gonzá lez , de B a b i a 
Honda, 60 machos; para Sucesores 
de Feo. Val le , de Orozco, 40 machos. 
Sal idas de ganado 
P a r a Marianao, a Adolfo González -
10 machos 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a Venta ," e s t a c i ó n do 
Contramaestre, Oriente, tenemos do 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to R ico , escogidos para bueyes; toros 
sobrcs^l i í i . tes , escogidos para padro-
te?; no /illos de más de mil libras, pa -
ra carne, y novillas pelifinas, raza do 
Puerto R i c o , escogidas para crianza, 
P a i a m á s informes dir í janse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 




LLEVE SU DINERO 
¿ J a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o t d e l a l s ; a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : 
Enero 28 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precia 3 centavo! 
Meditaciones de un periodista 
LA MODA 
¿Tiene la moda alguna razón 
ser? Examinemos ciertos hechos. 
¿Por qué aparecer ía un hombre no 
solo ridículo sino loco, vistiéndose al 
estilo de Luis X I V y, peor aún. al de 
Moctezuma? ¿Por qué el que se apar 
de En el orden religioso, el más alto 
de todos, la igualdad se impone porque 
la religión es una; en el orden del 
lenguaje la igualdad se impone por 
la necesidad de comunicarnos; en el 
de las costumbres, por cortesía, pata 
ta, no diremos de modo tp.n escándalo- , no desagradarnos mutuamente y, por 
so, sino mucho menos siquiera, de 
las costumbres de los demás, es te-
íuido por excéntrico y raro? 
Alguien reflexionando poco, pudie-
ra decir: una necesidad económica 
es la causa de la moda Si cada uno 
eligiese su vestido ¿Qué har ían los in 
dustriales? Para que las fábricas lu 
fraternidad, para que la s impatía en 
tre nosotros estreche nuestros víncu-
los; en el orden intelectual la igual-
dad se impone, si el sistema es ver-
dadero, porque la verdad es una si es 
falso porque el error imita a laverdad, 
y en el orden material con algunas 
de las razones ya dichas, se combinan 
eren, necesí tase la igualdad de trajes I motivos económicos no menos pode 
en algún sentido al menos. rosos. 
Pero esta razón no me satisface. Se-! La moda, hablando en puridad, po-
r í a bastante sin duda a establecer la | d rá ser de difícil y aún Imposible ex-
moda en punto al vertido que por la t plicación en casos concretos; poro ha-
generalidad pudieran usarse, ¿pero en 
ctras muchas cosas? 
En mi t ierra por ejemplo, a media-
dos del siglo X V I I , sal ían los vene-
rables canónigos a la calle con so-
brepelliz y en muía ¿por qué ahora el 
capitular que ta l hiciese, sería repu-
jado loco de remate? 
¿Qué influencia misteriosa deter-
minal as modas y las impone y las 
mantiene, sin que se libren de su so-
berano imperio, ni el grande, ni el doc-
to, n i el santo mismo? 
Napoleón trajo de Egipto la moda 
ce les pantalones bajos, usados por 
los turcos, y el pantalón corto desapa 
recrió tan completamente que el adulto 
oue ahora lo usase sería como el que 
anduviese en piernas (expresión de 
Qucvedo) y a r r a s t r a r í a tras do si to-
dosl os chiquillos del barrio que le 
n turd i r ían con silbidos y cuchufletas. 
Volvemos otra vez al industrialis-
mo que puede tener mucha parte en 
ello. La igualdad la exige el fabrican-
te, pero las mudanzas las exige el sas-
tre y la modista. Una misma moda ten-
dr ía a éstos largo tiempo mano sobre 
mano. 
Pero consideremos de nuevo las mu-
las de los canónigos y sus sobrepelli-
ces (los de ellos no de ollas) y pre-
guntémonos : ¿Quién eaiableció esa 
moda? ¿quién la mantuvo? ¿quién la 
quitó? ¿por qué no sería posible vol-
verla a establecer? Por cierto que me 
Veo muy perplejo para rontestalr, no 
por ignorancia de la historia y las 
costumbres del tiempo, pues podrín 
euplirla con hipótesis, lo que a mi 
intento bas tar ía , sino porque en esto 
do la moda y hablando seriamente, veo 
un misterio que debe tener explica-
ción en las más hondas raíces del co-
razón humano. 
Supongamos que ahora ( peto ad-
viér tase que en la historia no se ha 
dado el caso), un Napoleón, un César 
viniese estableciendo la moda de que 
jio hubiese ninguna y do que cada 
hombre se vistiese como quisiese, co-
miese como lo tuviere a bien, andu-
viese en muía o bicicleta por plazas 
y calles, tuviésemos los muebles m á s 
de nuestro eusto, las casas a nuestro 
antojo, el peinado al capricho, la bar-
ba monda o luenga, como toreros o 
como las dueñas de Cervantes, y que 
t-ólo se conservase la igualdad de 
lenguaje porque de otro modo no nos 
entender íamos y la de religión, porque 
no hav más que un conducto para 
comunicarnos con Dios. 
En el orden intelectual cada uno 
tendría sus ideas especiados, como ca-
da filósofo alemán forja invariable-
mente peculiar sistema; en el lite-
rario las opiniones y los gustos for-
mar ían curiosa pepitoria de clasicis-
mo, romanticismo, mbendarismo, con 
sus innumerables tonos y medias tin-
tas, en el ár t ico no habría dos perso-
nas que pensaran del a misma mane-
ra ; en las costumbres volverían el 
tonel de Diógenes, la litera de los Va-
Jois. oí palanouín chino; las desnude-
ces de los baños de mar, se verían 
practicadas por damas elegantes en 
fuentes públ icas ; Poincarié dormiría 
i piesta al pie do un castaño del bosque 
de Boulonge y Maura y Vázquez de 
I Mella saborear ían en la tribuna sen-
i das tazas de chocolate. Cuanto capri-
; cho original y raro se nos ocurrie-
MOf lo pract icar íamos libremente sin 
provocar risas, n i correr el peligro 
j del manicomio. 
E l industrialismo interviene en 
muchas costumbres y hab r í a que res-
• petarlo para que las fábricas y los 
ebreros no pagasen la emancipación 
de la moda; pero ¿por qué en otros ór-
denes no librarnos de su t i ran ía? hoy 
que se quiere sacudir todo yugo ¿por 
qué no quebrantar el do la moda? Y 
hln embargo nadie lo intenta n i lo ha 
intentado siquiera. 
¿Que el instinto do sociabilidad no 
in te rvendrá en todo esto? ¿que los 
: hombres nos entenderíamos sin cierta 
comunidad de ideas, de sentimientos, 
• de costumbres y hasta de trajes? 
GARNOIDE 
E X T R A C T O JUGOSO D E 
CONCEPTEADA 
CAE>E 
De maravIUosos resultados en la 
convalecencia de todas enfermedades, 
ANEMIA, DEBILIDAD GENEEAX, 
E T C E T C . 
Pruebe con un frasco y se conven-
cení. 
DEPOSITO L U R I A R T E & C0« 
S. E N C. 
A N G E L E S 36.—HABANA. 
De venta en todas las Boticas acreditadas, 
c. 518 alL 9d.-14. 
l iando en general y sin que s uabuso 
(Jas mujeres lo extre?nan comun-
mente) signifique nada, pues antes el 
abuso sup-me el bien como la som-
bra el cuerpo, nace de la misma na-
turaleza de la sociedad y mientras 
és ta sea más perfecta, la moda tiene 
que ser más uniforme. 
Esto no quiere decir que una socie-
dad muy bien constituíóa y dirigida 
deba absorver al individuo, al grade 
que éste se vuelva máquina, porque en-
tonces la sociedad desaparecer ía tam-
bién Esta es un conjunto de seres 
libres que obran libremente en todo 
lo que no entorpezca lo smedios co-
munes ni desvíe del fin común, pero 
que en cuanto a esos medios y a esos 
fines, se hallan ligados en indivisible 
unidad. 
Todo es uno. Dios ec un ser y es uno 
i:or lo tanto, de donde se deduce lo 
absurdo del pant ísmo, que quiere ha-
cer un ente de lo infinito y de lo f i -
nito, de lo necesario y de la mudable. 
El hombre es un ser y ts uno por lo 
mismo, aunque compuesto, pues sus 
elementos se asocian y fo r i | an una 
cosa diferente de los mismos; la so-
ciedad es una y todo lo que tienda a 
desunirla la enferma o la mata; la 
religión, si es verdadera, es una y 
toda contradicción en ella es absur-
do y todo error es contradicción; la 
Iglesia es una, si es divina, y la unidad 
sólo se la da la autoridad que es divina 
también y por eso ta l autoridad es i n -
felible. La variedad es de la esencia 
de tod oselr creado, pero la unidad es 
su forma suprema. 
Hemos examinado eso fenómeno, 
eiempre presente- y siempre extraño 
de la moda porque nos conduce a pene-
trarnos de la necesidad de la unidad 
en el cuerpo social y esa unidad en ia 
Igleeia la destruye el protestantismo, 
y en la sociedad civi l , y más que eso, 
en la humanidad, l a ant i r rel igión, cu-
ya forma moderna es el liberalismo. 
COCINAS DETETROLEO 
j B W E k y 0 ' , y m p i a -
i 
S E G U R A S 
R A P I D A S 
L / M P / A S 
E C O N O M I C A S 
Hacer en ellas el platico sabroso es una diversión. 
G a s t a n p o c o c o m b u s t i b l e , f a c i l i t a n e l t r a b a j o . 
N o p r o d u c e n h u m o , n o p u e d e n e x p l o t a r . 
ESTAN PROVISTAS OE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACU.MENTE 
H a y d e d o s a c i n c o m e c h e r o s . 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
.O'REILLY 27. T E L E F . A-3236. FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE E L C A T A L O G O ILUSTRADO D E NUESTRAS COCINAS 
PLAUSIBLE INICIATIVA 
£ 1 . R E P A R T O "MENDOZA" E X í, V V I -
BORA D I S F R U T A R A PRONTO D E UN 
ORGANISMO R E P R E S E N T A T I V O Y 
P R O P U L S O R D E liOS I N T E R E S E S 
DEL. B A R R I O 
Con sincera complacencia damos publi-
ciilad a la siguiente convocatoria que de 
seguro culminará ea la formación de la 
entidad que ya se reclama para defensa 
y valimiento de loa notables intereses 
creados en tan pintoresca y elegante 
cartier Dice así: 
Habana, 26 de Enero de 1910. 
Seücr 
Distinguido seBor y vecino: 
L a importancia quie ¿le día en día 
va tomando estp Reparto, ha inducido 
a los que suscriben a congregarse for-
mando una sociedad que bien pudiera de-
nom'narse, por ejemplo, "Propietarios y 
vecinos del Reparto Mendoza en la Ví-
bora." 
Creemos innecesario eiponer a usted 
los beneficios que para la barriada re-
portaría | la existencia de la. Asociación 
que tratamos de constituir, por lo cual 
le rogamos se sirva concurrir a la jun-
ta que celebraremos en la casa-quinta del 
señor don Pedro Rodríguez, sita en San 
Mariano y J . A. Cortina, el próximo miér-
coles, día 29 dea presente mes, a las ocho 
y media de la noche, a fin dé tomar acuer-
dos relativos al asunto que motiva estas 
l íneas; entre ellos el de hacer designa-
ción de Directiva. A este objeto se ha 
hecho una extensa invitación a los ve-
cinos. 
Encareciéndole su puntual asistencia, 
somos de usted con la mayor considera-
ción, 
Pedro Rodríguez, Femando Blanco, Ma-
nuel de Castro. 
Deseamos total acierto y continuos pro-
grasos a la futura entidad de Propieta-
rios y vecinos del Reparto Mendoza en la 
Víbora. 
Como se merece tan distinguida y pro-
gresiva barriada. 
C O M I T E W M M A S W I X C R Ü Z 
ROJA CUBANA 
C L ^ r S r R A LOS T A L L E R E S ^ -
J)0S CARTAS D E L tflMSTEO 
D E CUBA E X P A R I S 
C U O n A R A D I T A 
O h 
O ^ O G O L A T E 
C R E M A DE C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F Á B R I C A N T E r j G ü M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O ! ^ ! 
T . A - O O S ) ' 6 
fEn la junta general de este Comi-
efectuada e día 23 del corriente, 
la Secretaria que suscribe leyó una 
«•elación detallada de todos los tra-
bajos realizados en los talleres de 
ia Institución, establecidos en Octu-
l re 1 de 1917, en el Vedado, Víbora. 
Cerro, Colun.bia y Marianao y 
O Reilly número 6, dirigidos respec-
tivamente por las señoras de Pan-
tin y Capilla, Aranguren de Menoca'. 
Castro de ZaHo y Torres de Salazar, 
Giquel de Silva, Suárez y Rivero de 
Domínguez, admirablemente secun-
'iadas por las enfermeras del Hospi-
tal de Mazorra. las alumnas de la 
Normal de Maestras y de varias es-
nielas públicas. 
L a señora María H . Viuda de Se 
Va, Inspectora general de los talle-
res, dió las rracias a todas las que 
Vabían contribuido a llevar a cabo 
esta obra de deber patriótico. 
Se dió lectura a dos cartas diri-
gidas a la Secretaría ptor el señor 
Ministro de Cuba en París relativas 
a Jos trabajos del Comité, enviados a 
Vrancia. 
Habiendo terminado las necesída-
Ces perentorias de la guerra, se 
«cordó clausurar todos los talleres 
menos el de O'Reilly número 6. en 
?] cual de aquí en adelante la ropa 
que se confeccione se dedicará a 
los enfermos y convalecientes, víc-
timas de la epidemia reinante en la 
Isla. L a señora de Domínguez faci-
"itará esas costuras a las señoras 
que deseen continuar prestando su 
'aliosa cooperación. 
En la imposibilidad de concurrir ^ 
ja junta, la señora Presidenta envió 
la relación de las siguientes cantida-
des empleadas en auxiliar a las lo-
calidades infestadas: 
Guantánamo . . . . . 
Manzanillo . • 
Guamo . . . 
Camagüey | •,• 








ISe dió cuerta de que la pónche-
la rifada en la Verbena había sido 
entregada a la señora María Xenel 
de Primelles a la nresentación de su 
papeleta con el número 850. 
Se participó a la junta que en las 
Pascuas se habían repartido entre 
los niños de los hospitales y asilos 
r)59 roponcitos de lana hechos en los 
talleres. » 
Julia Martínez, 
Secretaria del Comité 
de Damas. 
Cartas del señor Martínez Ortlz 
(iCgación de Cuba en Francia 
París, Noviembre 4 de 1918. 
Señorita Julia Martínez, Secretaria 
del Comité de Damas de la Cruz 
Roja. 
Distinguida señorita: 
He recibido su atenta de fecha 11 
de Octubre próximo pasado, en la 
cual me Iconsulta, si los trabajo"? 
confeccionados por las Damas de la n-r\iz Roja, sus amigas y las niñas 
de las Escuelas Públicas de la Ha-
bana son de utilidad para los heridos 
y enfermos. 
Puedo manifestarle que todos los 
donativos recibidos y repartidos en 
les hospitales por esta Delegación 
han sido altamente apreciados, co-
mo lo demuestran las numerosas 
cartas recibidas dando las gracias 
por los mismos y de cuya colección 
«¡e ha hecho un envío recientemente 
al señor Sánchez Fuentes, Secreta-
lio General de la Cruz Roja. 
Con objeto de poder facilitar su 
obra y de acuerdo con sus indica 
ESTREGTORASIA 
S D I P L E Y OIODÜHADA 
Indicada con brillantes resoltados 
en las afecciones sigTilentes: Anjcina. 
Antrax, Forúnculos, Ostíomeiltls. 
Amigdalitis. Influenza y todas las im-
porezas de !a Sangre y PleL 
DEPOSITO I . T R I A R T E & C 
S. EN C 
A > G E L E S 86.--JIABANA. 
Do venta en todas las Boticas acreditada», 
c 518 alt 9d-14 
A l o s d u e ñ o s d e R e s t a u r a n t s 
y C a s a s d e H u é s p e d e s 
T a m b i é n a l o s p r o p i e t a r i o s d e B o t e i e s y F o n d a s , 
Para renovar su cnblertería, pídanos precios 
Tengo cubiertos para todos, en cantidad, calidad y 
modelos que satisfacen a quien los compre. 
Tenedores para ostras, suficientes para dar a 
cada dependiente dos docenas j no echar de me-
nos nunca ninguno. 
Servilleteros elegantes, bonitos, a precios eco-
nómicos. 
" V E N E C I A " 
NEMESIO F E R N A N D E Z LLAMAZARES 
Obispo 96 Teléfono A-S20L 
c 326 
ciones, procuraré modelos de los ar-
tículos más necesarios para que les 
sirvan de guia en la confección do 
dichos efectos. 
Con gracias por su amable comu-
nicación y siempre a sus órdenes me 
suscribo su atento y s. s.. 
q. s. p. b. , 
(f) Rafael Martínez Ortiz. 
te uifundon las más sanas d ^ L r 
jaman a la juventud y atienden?^ 
! desheredados de la fortuna a "la-
en gran número, educan noble 
sínteresadamente. y 
Agradecemos el envío de la L 
moria y felicitamos cordialrc»nt/í 
Rvdo. P. Prudencio Soler, Rector 
Colegio, y a toda la Comum''ad ¿ i 
mismo. 
Legación de Cuba en Francia. 
París. 13 de Noviembre de 1919. 
Señorita Julia Martínez. Secreta-
ria del Comitá de Damas de la Cruz 
Roja. 
Distinguida señorita: 
De acuerdo con mi anterior carta 
de fecha 4 de! corriente, envié do": 
miembros de esta Delegación a visi-
tar el Hospital'Americano de Neuí-
IJy, que es uno de los mayores, para 
que se informaran de la bondad de 
los artículos confeccionados por las 
Damas de la Cruz Roja, sus amigas 
y las niñas de las Escuelas Públi-
cas, y estos señores pudieron confir-
mar que, en efecto, dichos trabajos 
eran de gran utilidad y con respecto 
a los sacos de cama fueron infoi*-
mados que su calidad era tan buena 
fiue los habían destinado al uso ex-
clusivo de los oficiales enfermos.? 
Además, una señora de la Cruz Ro-
ía estuvo en el Depósito a inspeccio-
nar las caja.< nun no distribuidas, y 
emitió idéntica opinión. 
Habiendo o n c l u í d o la guerra tan 
Fúbitamepte ya, por fbrtuna, no s3-
rán necesarias las compresas, fajas 
de vientre, almohadas y demás con-
fecciones; poro siempre podremos 
distribuir lo que venga, en las re-
giones liberabas de Francia, que lo^ 
ejércitos alemanes han dejado en un 
estado tan grande de miseria-
Y en tanto me reitero su atento 
y s. s. q. s. p. b., 
(f) Rafael Martínez Ortlz. 
E s c u e l a s P í a s d e 
• G u a n a b a c o a 
Hemos sido favorecidos con Ta Me-
moria publicada por las Escuelas 
Pías de Guanabacoa, interesante resu-
men de la intensa y provechosa labor 
realizada en el colegio de dicha villa 
por la comunidad calasancia que diri-
ge el estimado y culto Rdo. ? . Pru-
dencio Soler. 
Repasando las páginas de la Me-
moria se vé cuanto han hecho los PP. 
Escolapios en pro de la cultura mo-
ral y física de los alumnos, y al apre-
ciar cuán justa es la gratitud a que 
son acreedores por el tesón inque-
brantable con que forman futuros 
ciudadanos "que sabrán dar días de 
gloria y esplendor a la Patria Cuba-
na/ ' como dijo el Rvdo. P. Rector en 
el discurso que pronunció con motivo 
do la repartición de premios. 
E l folleto, esmeradamente redacta-
do y perfectamente impreso, es inte-
resante y, repetimos, constituye la 
más documentada prueba de cuán in-
tensa y razonada es la labor de los 
PP. Escolapios que tan pródlgamen-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
Blanquean «c adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oSorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









PECTORALVIRGINIA DE B0NART 
E l p e c t o r a t d e c e r e z o V i r g i n i a d e B o n a r t , es e l me-
jor p r e p a r a d o p a r a c o m b a t i r l a G r i p p e , T o s . B r o n -
quit is A s m a , y todas las a f e c c i o n e s P u l m o n a r e s . 
DEPOSITO: RIOLA 9 9 . - FARMACIA SAN JULIAN 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
l l i e n e U d E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Prorroedores de S. K . I I . Alfonso X I I L Be utilidad pública desde IWfc 
Gran Premio en las E x p o a l d e n w de Psn&má y San Francisco. 
$1-711 LAS 24 5 ^ BOTELAS 0 12 UTSOS, BET0LYIEND8SE 25 CTS. POE LOS OTASES VACIOS. 
V I A S B I Q E m V A S Y U K I N A K I A S . 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 
— L A M A S F I M A 9 1 M E S A 
X B L K F O N O A - 7 6 3 T . 
Cerveza: íDeme media ̂ Tropical 
